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N U E V A T A C T I C A D E L O S M O S C O V I T A S 
COMO E N 1870 
Berlín, 15. 
Dícese que los franceses han tenido 
bajas muy numerosas en la región 
de Soissons. 
Su retirada hacia el Sur del Aisne 
se efectuó bajo un nutrido fuego de 
la artillería alemana. 
Las condiciones en que se libraron 
estas batallas las asemejan algo a las 
de 1870. 
Aunque las dos batallas al Norte 
de Soissons no son comparables a las 
del 18 de Septiembre de 1870, el cam 
po de las hostilidades fué tan exten-
so como en Gravelotte y Saint Privat. 
Los ataques alemanes ai Oeste del 
Vístula progresan lentamente. 
La ventajosa posición ocupada por 
los rusos al Norte de Rawka ha caído 
en manos de los alemanes. 
Algunos torpederos y otras peque-
ñas embarcaciones se han aproxima-
do a una distancia de trece kilóme-
tros de la costa de Westinde. 
NOTICIA OFICIAL RUSA 
Londres, 15. 
Las últimas noticias oficiales de 
origen ruso dan cuenta de una nueva 
operación que puede tener trascen-
dentales resultados. 
La caballería rusa ha inaugurado 
el nuevo, año con un movimienio de 
avance en la Polonia Septentrional 
por la margen derecha del Vístula, 
llegando al río Skrwa y arrollando a 
una pequeña fuerza de alemanes. 
Créese que el Gran Duque Nicolás 
se propone emplear todo su ejército 
de 800,00 a 1.000,000 de hembres en 
esta combinación con el ejército que 
avanza sobre la Prusia Oriental. Es-
to equivaldría a encerrar a los ale-
manes en Mlawa en un circulo de hie 
rro, envolviéndolos por completo, a 
la vez que se amenazaría la reta-
guardia alemana frente a Varsovia, 
la cual continúa atacando ocasional-
mente la línea. 
blicado en Madgeburg, dice que cien-
to cincuenta a doscientas refinerías 
de azúcar han sido cerradas en el 
norte de Francia, porque los alema 
nes se apropiaron de todos los apa-
ratos de cobre para utilizarlos en la 
fabricación de casquillos para balas. 
PLANO COMPARATIVO DE POLONIA Y DUBA 
La h o r r o r o s a c a í a ; 
trole i ta l iana 
Roma, 15. 
Continúan variando los cálculos 
sobre el número de yíctimas del te-
f remoto. 
El Roy Víctor Manuel ha regresa-
do a esta capital cíe su visita a Ave-
El mismo tren en que vino el mo-
laica, trajo cuarenta heridos. 
Continúan llegando las víctimas en 
Sran número. 
El Jefe del Gobierno, Signor Sa-
PÜra, dice que, según las últimas 
"oficias que ha recibido es probable 
"•̂  el total de muertos llegue a 
?.).000 
A medida que se van recibiendo 
'"as noticias va creciendo la magni-
M del desastre. 
Magliano di Marsi solamente 
«n donde había una población de 
¡•̂ O almas, han ocurrido 1.300 des-
le ías personales. 
Muchos heridos han muerto a con 
ecuencia de no haber encontrado lu 
sar donde guarecerse. Continúa la 
lov1 Rey Víctor Manuel conferenció 
íúe COn S" ^aíjinete acordando votar 
tí**!08 créditos para socorrer a las 
finias del terremoto. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
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UN NUEVO EXPUOSIVO Dt: FUJURZA I R R E S I S T I B L E 
Explosión de ima mina de trotol-gelatina, el nuevo explosivo inventado 
por el teniente americano H. C. Woodward, del Regimiento numero 23 
de Ingenieros de la Guardia Nacional de New York. Ua mina, que conte-
nía 175 libras de la substancia expresada, levantó una columna mmensa 
de agua a una altura do 350 pies. E l inventor aparece a la derecha del 
grupo. 
ENERGICA PROTESTA DE IN-
GLATERRA ANTE E L GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 15. 
E l Embajador inglés en esta capi-
tal ha presentado una enérgica pro-
testa al Departamento de Estado con 
motivo de haber suprimido el Go-
bierno de Carranza todas las opera-
ciones en las regiones productoras de 
petróleo situadas en el distrito de 
T&mpico. 
La Gran Bretaña necesita con toda 
urgencia el petróleo para sus fuerzas 
de mar y tierra. 
ASESINADOS POR LOS TURCOS 
Teherán, 15. 
E l Embajador turco ha declarado 
que Turquía está dispuesta a abando-
nar a Azerbaijan tan pronto como los 
rusos definitivamente salgan de di-
cho territorio y después que el here-
dero del Trono asuma el mando de 
Tabriz. 
Los turcos, avanzando en el inte-
rior de Persia han asesinado a los 
gobernadores persas de Soujbulak, 
Maracha y Burst. 
REFINERIAS DE AZUCAR CE-
RRADAS 
Rotterdan, 15. 
E l "Journal Sugar Industry", pu-
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, 15. 
E l Estado Mayor general ruso opi-
na que los alemanes se están prepa-
rando para llevar a cabo un movi-
miento ofensivo general al oeste y al 
suroeste de Varsovia. E l Estado Ma-
yor saca la deducción del hecho de 
que los alemanes han trasladado sus 
heridos de Lodz y Piotrkow hacia 
Prusia y ha cambiado sus bases de 
pertrechos. 
Se han recibido informes de la lle-
gada de grandes cuerpos de ejército 
alemanes al norte de Hungría. La 
distribución de estas fuerzas a corta 
distancia de las posiciones fortifica-
das que cubren las entradas septen-
trionales de Hungría y los pasos prin-
cipales de los Cárpatos que ahora es-
tán eu poder de los rusos, indica que 
los alemanes están reforzando a los 
austríacos con el propósito de reali-
zar un vigoroso esfuerzo para li-
brar a la Hungría septentrional y a 
la Bukowina del peligro de un nuevo 
avance de los moscovitas. 
La calma que existe ahora en Var-
sovia, se. toma como señal de que 




Los iniciadores de un movimiento 
voluntario para enviar tropas japo-
nesas a Europa, han dirigido vn ma-
nifiesto al pueblo exponiendo su In-
tención y pidiendo a los japoneses y 
extranjeros ayuda monetaria para 
realizar el proyecto. 
ADVERTENCIA A CARRANZA 
Washington, 15. 
El Secretario de Estado, mister 
William J . Bryan, ha anunciado que 
el Gobierno americano ha advertido 
a Carranza que la confiscación de 
las minas de petróleo extranjeras en 
Tampico acarreará muy serias con-
secuencias. 
(PASA A LA ULTIMA) 
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EN E S T E GRABADO HEMOS PUESTO E L PLANO DE CUBA SOBRE 
E L DE LA POLONIA RUSA PARA QUE NUESTROS LECTORES S E 
PUEDAN DAR UNA IDEA DÉ L A ENORME EXTENSION QUH 
OCUPAN AMBOS EJERCITOS CO MBATIENTES.—LA HABANA X 
VARSOVIA ESTAN MARCADAS CON E L MISMO PUNTO 
L a d e s e c a c i ó n d e l a C i é n a g a d e Z a p a t a 
Se aprueba el replanteo de las o b r a s . - L o s 
plazos para comenzarlas y terminarlas 
e m p e z a r á n a contarse desde ayer 
D a i l y c a l u m n i ó a l P r e s i d e n t e 
Violento y agresivo, dio en el rostro a Barr io 
d e s p u é s de ofender al Jefe del Es tado . 
E l informe de la P o l i c í a Judicial. 
N U E V O S H O R I Z O N T E S 
e p u e d e p r o d u c i r a z ú c a r b l a n c o 
s i n p a s a r p o r l a r e f i n e r í a 
Invento que dará mayor rendimiento a la pro' 
d u c c i ó n azucarera. 
Se encuentran en Nueva York dos 
ingenieros que proceden de la Ar-
gentina donde han terminado la za-
fra de la fabricación de azúcar. Es-
tos señores, que tienen el proposito 
de venir a Cuba, traen un proyecto 
que, de realizarse, producirá grandes 
beneficios y abrirá nuevos horizontes 
a los productores y fabricantes de 
eSLosPaingGnieros aludidos, que son 
los señores Etchegoyhen y Roussel, 
autores del procedimiento, han ±a-
S a d o en la Argentina el azúcar 
blanco sin necesidad de pasar poi la 
refinería, sino directamente como se 
obtiene el azúcar de centrifuga. 
Un conocido hacendado de esta is-
la, que acaba de ver el azúcar blan-
co que les han mostrado los señores 
Etchcgovhen y Roussel ha quedado 
encantado con la excelencia del pro-
ducto. La persona a que nos lefc 
rimos es nuestro antiguo y muy dis-
Wuido amigo don Francisco Pía y 
Picab a que ha llegado recientemente 
de Nue?a York, donde ha tratado 
este asunto con los expresados mge-
"''puede calcularse los beneficios 
inmensos que reportaría al industrial 
cuba o el vender directamente su 
íSúcar al consumidor y romper con 
vmas trabas tan tremendas como las 
que le impone la refinación cuyo 
trust es el verdadero dueño de la 
producción cubana. 
No se trata, a lo que parece, de 
ensayos ni experimentos, sino de un 
resultado ya conocido y que se está 
obteniendo en la Argentina. Si, co-
mo esperamos, aquí puede hacerse lo 
mismo, no habrá un solo hacendado 
que prefiera quedarse en la forma 
rudimentaria y tener su pi-oducto en 
condiciones de inferioridad que des-
merezca su valor. 
No Apodemos preconizar una mate-
ria que no conocemos a fondo, pero 
como estamos en una era de descu-
brimientos científicos que asombran 
a la humanidad, no debemos, con el 
estrecho criterio de otros tiempos, 
negar, a priori, un avance que es 
obra seguramente de largos estudios 
y experiencias hechas por personas 
competentes. 
Como se nos anuncia que muy 
pronto estarán en la Habana los se-
ñores Etchegoyhen y Roussel, que-
remos por este medio ser los prime-
ros en darles la más coi'dial bienve-
nida y saludar en ellos a la legión de 
espíritus 'elevados que dan al mundo 
el impulso vigoroso que le hace mar-
char. gloriosamente por la senda del 
progreso. 
Tarde de calma, hay que empleai-la 
de algún modo. 
E l repórter sé aproxima al detecti-
ve, a quien ve en una inactividad de-
sesperante, e inicia una plática que 
le permita sacar notas que interesen 
a los lectores. 
Por fortuna, el detective es un 
hombre amable; habla voluble y 
amenamente. 
Alto, delgado, un poco nervioso, 
con la mirada inteligente, hace apre-
ciaciones acerca de asuntos naciona-
les: la situación política del país, la 
crisis obrera, las carreras de caba-
llos... 
Y trata, también, de lo que más io 
atañe y conoce: de cuestiones poli-
ciacas . 
La Habana—dice—es una ciudad 
tranquila. Sólo de cuando en cuando 
la conmueven sucesos de importan-
cia, y ocurrencias que en otras capi-
tales serían cosa corriente; en ella 
toman el interés de lo insólito. Sm 
tener que acudir a Londres, París o 
Nueva York, intrincados laberintos 
cosmopolitas, encontramos muchas 
poblaciones de mayor movimiento 
policiaco que la Habaiia. 
Y después de una pausa breve, co-
mo para tomar aliento, continúa: 
— E l mundo es lâ  obra de una ma-
no infinitamente sabia y poderosa, 
que todo lo previó y dispuso de 
acuerdo con eso que los hombres lla-
mamos sentido común. 
Discurriendo así cuando leemos 
una aventura de Sherlock Holmes la 
consideramos incompleta, defectuosa, 
si delante del tipo serio y asentado 
del gran detective inglés no aparece 
la persona multiforme de Arsenio 
Lupín, el legendario ladrón fran-
cés. 
Y es que la existencia de policías 
sagaces supone la de astutos delin-
cuentes y hechos misteriosos, delin-
cuentes astutos y crímenes del mis-
terio que aquí, es la verdad, se des-
conocen, para fortuna nuestra. A la 
Habana faltan algunos rasgos de 
ciudad de primer orden. 
Con el auge que en este año ha 
adquirido el turismo deben haber ve-
nido entre los excursionistas algunos 
picaros de alta jerarquía. Si así fue-
se, tenga usted la, seguridad de que 
en Cuba surgiría un Javert, un Gar-
meniard, un Pinckerton, un Sherlock 
Holmes. ¿Por qué? Sencillamente, 
como antes observé, porque la Natu-
raleza es justa en todas sus cosas, y 
cuando permite a los hombres el in-
vento de formidables máquinas pa-
ra hacer la guerra y la devastación 
en el Océano, también ilumina su ce-
rebro para que invente las minas 
flotantes, esos escollos que han lan-
zado al fondo de los mares tantos 
colosos de las aguas. 
Además, ¿quién no lo sabe? El 
afán existente no sólo entre los dife-
rentes cuerpos policiacos, si que tam-
bién entre los diversos grupos de un 
mismo cuerpo, ha sido tan fructífe-
ro, que casi todos los picaros temi-
bles se hallan en Presidio, y los po-
cos que disfrutan libertad temen co-
meter una trastada por no caer en 
|las redes judiciales. 
Y concluyó: 
—Se explica que la Habana esté 
tranquila. Ni una noticia que reco-
ger. 
Pero, ¿y ese rumor de voces que 
dialogan ? 
¡La curiosidad es la diosa de los 
hombres que inventan, estudian c 
informan! 
Y, curioso, el repórter se entera 
del informe que Alfonso L . Fors, 
agente de la Policía Judicial, ha pre-
sentado al juez de instrucción de la 
Primera con motivo de la muerte de 




Sobre las doce de la noche del 7 
del actual, se encontraban en el pe-
queño salón donde existe instalada la 
cantina del Hotel Plaza, de Neptuno 
y Zulueta, entre otras personas, el 
^PASA A LA OCHO) 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente Decreto: 
"Vista la solicitud presentada con 
fecha 11,do Diciembre de 1914 por la 
"Zapata Land ' Compariy," compañía 
cesionaria de la desecación y sanea-
miento de la Ciénaga de Zapata, para 
que se varíe la fecha desde la cual 
deben contarse los términos para co-
menzar y terminar las obras de la 
concesión, en virtud de no haberse 
terminado el replanteo de la obra 
hasta ol día lo. de Diciei^re de 1914, ; 
en que la Comisión Técnica nombrada 
al efecto, evacuó su informe. 
Resultando: Que en el referido in-
forme presentado de acuerdo con el 
Decreto Presidencial número 556 de 
21 de Junio de 1912 y con el Decreto 
de la Secretaría de Obras Públicas 
de 7 de Febrero de 1914, así como la 
Memoria, Planos y Proyectos que lo 
acompañara, se propone que debe 
obligarse a la Compañía concesiona-
ria a desecar los terrenos de la Cié-
naga por zonas predeterminadas, pa-
ra que las obras puedan adaptarse 
completamente en cada una de ellas a 
las necesidades expresadas de los te-
rrenos y pueda ser más viable la eje-
cución del proyecto total, con las am-
pliaciones y modificaciones que la 
propia Comisión propone, las cuales 
deben ser obligatorias para la Com-
pañía concesionaria a tenor del ar-
tículo 8 del Decreto Presidencial nú-
mero 556 de 21 de Junio de 1912. 
Considerando: que habiendo la Co-
misión Técnica nombrada por Decre-
to Presidencial número 111 de 3 de 
Junio de 1913, cumplido lo prevenido 
en los artículos 8o, y 9o. del Decreto 
Presidencial número 553 de 21 de Ju-
nio de 1912, en caíante se refiere al 
replanteo de la obra y a la operación 
de deslindar los terrenos cenagosos; 
procede aprobar las modificaciones y 
ampliaciones propuestas por dicha 
Comisión, según constan en el infor-
me, memoria y plano acompañados! 
debiendo disponer que las obras dfli 
desecación se hagan por zonas predé-
terminadas de acuerdo con lo señala-
do por la Comisión Técnica antedi-» 
cha. 
Considerando: que es de accederá* 
a lo solicitado, por otra parte por la 
"'Zapata Land ^ompany," por cuanta 
^ duración exif ¿ordinaria e impré-
vista de los trabajos de replanteo d* 
los proyectos, ha consumido la cáai 
totalidad del tiempo fijado para el 
inicio de los trabajos, los cuales no 
podían haberse acometido sin haberse 
llevado a cabo antes por dicha Comi-
sión el referido replanteo, todo1 lo 
cual es de acuerdo con lo prevenido 
en los Decretos Presidenciales núme-
ro 556 de 21 de Junio de 1912 y mH 
mero 83 de 31 de Enero de 1913. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas y a propuesta del 
señor Secretario de Obras. Públicas, 
Resuelvo: 
Acceder a lo que solicita la "Zapa* 
ta Land Company," con las siguiente* 
condiciones: | 
Ia.—Habiendo sido aprobado'po< 
Decreto de Febrero de 1913'desla 
Secretaría de Obras Públicas el des-
linde prevenido por el Decreto PresU. 
dencial número 556 de 1912 proced* 
aprobar y se aprueba el replanteo del 
las obras de desecación y saneamienn 
to de las Ciénagas Oriental y Occi^ 
dental de Zapata, según los plano* 
presentados y suscrito por la Comi-
sión al efecto nombrada por Decret*! 
Presidencial número 111 de 3 de Ju^ 
nio de 1913, así como todas las modi-̂  
i (PASA A LA ULTIMA) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
O t r o c r u c e r o i n g l e s s i t u a d o c e r c a 
C a y o H u e s o 
ES DEL MISMO TIPO DEL QUE ESTA FRENTE A LA HABA. 
NA.—SE ASEGURA ES E L "ESSEX".—RECONOCIO AL "OLI 
V E T T E . " — E L "BERWICK" YA TERMINO DE APROVISIONARSE 
Y SIGUE EN E L MISMO SITIO.—SALIO E L "VALBANERA" 
CON LOS EXPULSADOS.—OTRO HERMOSO YATE DE RECREO. 
—VIENE E L "BUENOS AIRES" 
E L CRUCERO MISTERIOSO 
Hasta ayer a la una de la tarde 
estuvo proveyéndose de carbón (y 
dícese que, también de víveres) el 
misterioso crucero inglés situado ] 
frente a la Habana desde hace 4 [ 
días y medio y el que ya parece se-
guro sea el "Berwick." 
A esa hora se desapartó de él el 
vapor carbonero "Ridley" que lo es-
tuvo surtiendo y que es un auxiliar 
de guerra de la escuadra inglesa de 
las Antillas. 
E l "Berwick'' ha permanecido toda 
la tai'de en la misma o parecida ac-
titud y situación, a la vista de los ha-
bitantes de la Habana, y a unas 6 mi-
llas al Noroeste, y el "Ridley", aun-
que algo separado, continúa tam-
bién a la vista, manteniéndose a dis-
tancia aproximada de una milla del 
crucero. 
• En las primeras horas de la no-
che permanecieron en la misma si-
tuación. 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo-Hueso Uogó 
ayer al anochecer el vapor america-
no "Olivette," con carga y 79 pasaje-
ros , en su mayoría turistas y algu-
nos tabaquci'os. 
Pasajeros de primera eran también 
los señores J . B. Díaz, C.'Menéndea, 
Jorge León, Darío Silva y Juan Pas-< 
cual. 
OTRO CRUCERO FRENTE A CAt 
YO-HUESO 
A bordo del vapor "Olivette" nos 
informaron que ayer a las once da 
la mañana, poco déspués de habeif 
salido de Cayo Hueso,, habían nota-
do en alta mar la silueta de un bu-
que de guerra de tipo de crucero y 
al parecer inglés, aunque no le vie-
ron su bandera, el cual tenía alguna 
semejanza con el que está situada 
desde el lunes fíente a la Habana. 
Aquel crucero era también de uir 
color gris y tiene tres chimeneas, por 
lo que se piensa se^ uno de los va-
nos cruceros gemelos ingleses quo 
andan por estos mares, a los que per-
tenece el "Berwick" que está frent» 
a nosotros. 
Esta noticia concuerda perfecta-
mente con lo manifestado por el ca-
pitán del yate "Tarántula" a su lle-
gada hace dos días de Cayo-Hueso, 
referente a que había visto varias 
horas antes de llegar a la Habana, 
a unas 20 millas de ésta, un crucero 
de guerra inglés que conoció perfec-
(PASA A LA SEIS) 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
interés), 96,1|8. 
Descuento papel comercial, de 3.112 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londers, 30 d¡v.. 
$4.81.50. . 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.83.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos, 3 9.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 87.318. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, de 
>i.04 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, de 3.1i32 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.27 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, en pía-" 
za, para Febrero, a 3.88 centavos. 
Harina Patente Minnessotta. a 
6.̂ 0. 
Se vendieron 16,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del oeste en tercerolas a 
$10.85. 
Londres, Enero 15. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas cu 
Londres cerraron a 69. 
París, Enero 15. 
Renta francesa, ex-int^rés, 73 
francos 10 céntimos. 
En la Lonja de Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes pi-ecios: 
Febrero, 2.91; Mayo, 3.06; Julio, 
B.14, y Septiembre 3.30. 
Se vendieron 2,900 toneladas. 
Cotizamos; 
Comercio nanqueroi 
4 . >. 
7 jí p. 
15,000 sacos, para despacho en 
Enero 16, a 8.1|82 centavos costo y 
flete, a la Warner Sugar Kelimng 
Co. 
20,000 sacos, despacho en la pri-
mera quincena de Febrero, a ¿.i » 
centavos costo y flete, a la lederal 
Sugar Refining Co. 
A última hora se vendieron tam-
bién 300,000 sacos a la American 
Sugar y a la Federal Sugar Relining 
Co, para despacho en la primera 
quincena de Febrero, a 2.718 costo y 
flete. 
Al cerrar el mercado había azúca-
res ofrecidos para despacho en la 
primera quincena de Febrero, a 
2.718 centavos costo y flete, y para 
despacho en la segunda quincena del 
mismo mes, también a 2.718 centa-
vos costo y flete. 
E l refinado subió 10 puntos. 
Todos los refinadores han cotiza-
do a 5.05 centavos, menos_ Arbuckle,, 
i que sigue cotizando a 4.95. 
E l mercado local rigió quieto a la 
espectativa del mercado consumidor, 
| sin que se haya hecho operación al- ¡ 
guna que sepamos. 
Han comenzado a moler hasta la 
fecha 126 centrales. 
E l tiempo continúa siendo favora-
ble, notándose viento y temperatura 
fresca, durante las últimas 24 ho-
ras. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 15. 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remolacha 
ie Londres. 
E l mercado americano, que abrió 
Inseguro, aflojó después, habiéndose 
ífrecido azúcar de Cuba para despa-
!ho en Enero 23 y segunda quincena 
leí mismo mes, a 3 cts. costo y fle-
e, sin que se presentaran comprado-
•es. 
Más tarde rigió el mercado soste-
lido. 
Se hicieron las siguientes ventas: 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar. 
NOVIEMBRE 
Ira. Quincena. . . . ^25 rs. (5) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
CAMBIOS. 
El mercado rige encalmado y sin 
variación en el precio por letras so-
bre los Estados Unidos. 
Londres 8div 16?* 
" eodiv — 
Parla sdjv — 8 3* 
HamburRoS djv — 6 
Atados Unidos 8 div.. 7 
España sejífin plaza y : . 
cantidad, 8d(v_ - ^ V . 
Descuento papel co- , ^ , mcrcial. ü 10 a %anl. MONEDAS KXTÜANJERAS—Seco-
* zan hor como sigue: 
Qreambacks . 
Plata española -— 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada vya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en 
años anteriores lo han hecho' con 
tanta prontitud y eficacia, remitir-
nos cuantos datos les sea posible re-
lacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como 
son: fechas en que rompen sus mo-
liendas, rendimiento de la caña, as-
cendencia do las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, nú-
mero do sacos fabricados y cuantos 
más sean do interés general. 
Les anticipamos las gracias, así 
como a los señores administradores 
de ingenios que sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presen-
tar a nuestros lectores una informa-
ción diaria, completa y fidedigna, 
respecto a la marcha de la zafra, la 
que entraña tan cuantiosos intere-
ses y de cuyos resultados depende 
mayormente el porvenir económico 
de esta República. 
Central Constancia 
(Por telégrafo). 
Encrucijada, Enero 15. 
Hoy, a las 6 p. m., empezó su za-
fra el central "Constancia" con re-
gularidad. 
Se calcula un promedio de 125 a 
130 mil sacos en la presente zafra. 
El central "Patricio" comeozó su 
zafra hace días, calculándose hiciera 
igual cantidad que el anterior; pei'o 
debido a las lluvias de estos días, tu-
vo que suspender por horá sus ta-
reas. 
CAJA DE AHORROS OE LOS SOCIOS OEL 
J U 
n 
O l u l l 
n 
i . 
n n n m 
= S E C R E T A R I A . = 
O O N V O C A T a R I A 
De orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores Sc-
!ios Suscriptores para la junta general ordinaria que, de acuerdo con 
lo que prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 64, 65 y 67 de nues-
Iro Reglamento, se ha de celebrar en los salones del Centro Asturiano el 
domingo, 17 del actual, a la una y media de la tarde y continuará 
el día 7, primer domingo de Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera sesión los señores del Consejo que 
corresponde con arreglo al citado artículo 17, se hallan expuestas la* 
aclaraciones necesarias en la oficina de la Institución. 
Para asistir a la junta es requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre de 1914. 
Habana, 9 de Enero de 191 ñ. 
E l Secretario, 
E. González Bohes. 
C 261 n - . 
A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L % D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre últimó, por disposición del se-
ñor Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 do Febrero próximo 
a las 12, en la Sala do sesiones del Establecimiento, sito en la calis 
de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permitirá !a 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamentó presenten la papeleta de 
Bsistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. E n dicha Junta so 
¿lará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los 
Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y do los 
flemas particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
Banco. 
También acordó el Consejó de Dirección que en la sesión que 
celebre la Junta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
ta deliberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se constituirá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado artículo de los Estatutos, sino se reúne en la primera con-
vocatoiña las dos terceras'partes y uno más de los señores accionistas 
¡on derecho a volar; y no será eficaz la votación en cuanto a la re-
.orma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
\l menos de los socios que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros asuntos que los com-
>rendidos en esta convocatoria, salvo la elección de Vice-Presiden-
fcs, Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde, se-
rúii lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en 
as Oficinas di Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
iores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
. ' • José A . del Cueto. 
; " *• alt. . 15-16 
Mercado Pecuario 
Enero lo. 
Entraas del día 14: 
A Felipe Montes, de la Segunda 
Sucursal, 1 añojo. 
A Felipe Pérez, de Paso Real, 22 
machos y 42 hembras. 
A Gonzalo Domínguez, de San An-
tonio de los Baños, 4 machos y 2 
hembras. 
A Loreto Mártínez, de Robles, 35 
machos. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 83 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Loreto Martínez, 5 
machos. 
Para Cuatro Caniinos, a José Ro-
dríguez, 7 machos. 
Para Paso Real, a F. Pérez, 10 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 225 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 85 
MERCADAS AZUCAREROS 
RIÍY™^TDE LA SEMANA QUE 
TERMINA ENERO 0 DE 1915. 
LONDRES:—, Continúa clausurado 
el mercado do remolacha. 
NUEVA YORK:—Durante toda la 
semana ha regido en este mercado 
gran firmeza do parte de los tenedo-
res, debido a no haber variado las 
condiciones desfavorables del tiempo 
en Cuba y por consiguiente' continuar 
las mismas dificultades para los ven-
dedores de embarques cercanos do 
cumplir con sus contratos, y como es 
natural han s,do muy reducidas las 
oleitas de azucares disponibles. 
E i lunes abrió el mercado firme, 
con buena demanda y compradores á 
L i r o y ^ ^ K d ^ / T f 0 , ^ ^ ^ , 1X0 S * c- & L para des-
™ L**J?S.W0 20' pero los ^ d o -ies no mostraron deseos de vender 
finfSÍ r!?*6 (ha la Federál Sugar Re-
ó« ,C0.n!-lpró t̂ ,'000 sa(;os para 
despacho de 15 de Enero a 3 el. c. & 
i . y io,uuu sacos para despacho de 
primera quincena de Enero a 3 1|32 c|. 
r ir nnnmblén se vendieron en ese 
(lia 15,000 sacos centrífuga de Santo 
PT"íg0i y 7,000 sacos de Surinam 
i J derechos pagos, quedando 
el mercado firme a las cotizaciones v 
con alguna solicitud de refinado pa-
ra Juiropa. En el resto de la semana 
tes- Uar0n 0Peraĉ ones siguien-
20,000 sacos para despacho de Ene. 
r0 c- & f- a la American Su-gar Refining Co. 
25,000 sacos para despacho de to-
do Enero a 3 c|. c. & f. a un espe-
culador. 
10,000 sacos para despacho de Ene-
r ó l o a 3 1116 cj. c. & f. a un especu-
lador. 
Un cargamento de Centrífuga de 
Santo Domingo para despacho de se-
gunda quincena de Enero a 4.13 el. 
deí|c«oa Pagos para el Canadá. 
12,000 sacos existentes a 3 3 32 c|. 
c. & f. a la Federal Sugar Refining 
Co. 
25,000 sacos para despacho de todo 
Enero a 3 ci. c. & f. a un especula-
dor. 
10,000 sacos por llegar en Enero 
28 a 3 1|32 c¡. c. & f. a la Warner Su-
gar Refining Co. 
Después ofreció la American Su-
gar Refining Co. comprar a 3 c. c., 
& f. para despacho de todo el mes i 
de Enero sin salir vendedores. 
E l mercado cierra hoy sábado fir-
memente sostenido con buen tono de i 
parte de los tenedores. 
HABANA:—En esta Isla durante 
toda la semana ha continuado el mer-
cado quieto, pero muy firme, debido 
al retraimiento de los tenedores de 
los pocos lotes disponibles, que pre-
tenden precios más altos, lo que ha 
dificultado mucho las operaciones, re-
sultando estas muy reducidas; pues 
solo sabemos de las ventas siguien-
tes: 2,000 sacos polai-ización 96° a 
5.60 rs. en Matanzas, 3,000 saeos ba-
se 96° a 5.75 rat en Sagua y 2,000 sa-
cos polarización 953/2 a 5.75 rs. en 
Cárdenas. 
E l tiempo ha continuado muy des-
favorable durante toda la semana ha-
biendo llovido torrencialmente en la 
parte occidental de la isla, forzando 
a cási todos los ingenios de los seis 
principales puertos a interrumpir sus 
moliendas, siendo muy pocos los que 
hasta el presente hayan podido reanu-
dar sus tareas por las persistentes 
lluvias. En la parte oriental de la 
isla también ha llovido durante la se-
mana, pero ha sido en mucho menor 
B A N C O 
CAPITAL: FUNDADO EL ANC 1858 
DECATCO L)K L O S D E L PÍLIS 
T E R R I T O R I A L DEL B A N C O FONDOS DEPOSITARIO 
Monte 202."Of!C«os 42. Be-r Galiano 138 




























Unión de Reyes. 





Pinar del Río 
Sanctl Spiritus. 
Calbarlén. 
Ssgua la Grande 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADPflITSS. DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
: P R E C I O . S E G U N TAMAÑO 
OXOKQKOKO 
paña, nos hace creer que habrá un 
déficit en el resultado final de la za-
fra comparado con nuestro Estima-
do del día 8 de Diciembre ppdo. de 
unos 100,000 a 150,000 toneladas aun 
suponiendo que de ahora en adelan-
te el tiempo resultara normal, es de-
cir que cesaran las lluvias y que se 
pudiera - moler tan avanzado en la 
primavera como de costumbre. ^ 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de 




Centrales moliendo 118. 
Arribos de la semana (toneladas) 
34.042. 
Total hasta la fecha, 89,106. 
G E L A T S & C o . 




e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S I 
1914: 
escala y la interrupción a la zafra I Enero, 10. 
ha sido poca. E l rendimiento sigue i Centrales. moliendo 143. j 
siendo muy pobre. Arribos de la semana (toneladas) 
Si comparamos los arribos de esta ' 69,148. 
zafra hasta hoy 89,106 toneladas con Total hasta la fecha, 204,813. 
los de igual fecha de la zafra pasada i 1913: 
204.813 toneladas nos encontramos \ Enero, 11. 
con una diferencia en favor de la an- i Centrales moliendo 141. ' 
terior y de menos en la presente de i Arribos de la semana (toneladas) 
115,707 toneladas que deberá influir 1 45,434. 
de una manera favorable a mejorar I Total hasta la fecha, 132,428. 
los precios actuales. ' ~~ ^ A . 
Tenemos que agregar 34 Centrales | (PASAA_I1AL^GINA 
más en esta semana a Tos que ya han I I lZZII -J^ - " ! 
empezado a moler, siendo estos'los s-i 
guientes: E l San Antonio. Providen-
cia Mercedita en la Habana; el 
j Araujo, Luisa y San Cayetano en Ma-
tanzas; el Dos Hermanos, Juraguá, 
Manuelita, Cieneguita, Santísima Tri-
nidad, Santa María, Parque Alto, 
Santa Posa y San Lino en Cienfue-
gos; el Santa Teresa y Santa Lutgar 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p;v anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también pof" correo 
t i 
C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
369 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 17 
Se detalló la carrie a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . (> 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carríe a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.3|8 5.314, 6 y 6.1¡4 cen-
tavos. 
Se esperan dos trenes de ganado 
de hoy a mañana. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De ss-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los dé primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
Gran Hotel, Café, Confiíeríay 
RESTAURANT DE LUZ 
OFICIOS 35, HABANA 
150 hermosas y frescas habitacio-
da de López en Sagua; el Altamira, ! «es y apartamentos para familias, 
San Pablo, Fé, Adela v Reforma en i todas con balcón a la calle y bahía, 
Caibarién; el Senado 'en Nuevitas; | elevador y servicio sanitario moderno. 
CAPITAL. . 
ACTIVO EN CUBA. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
el Delicias en Puerto Padre; el Pal-
marfito y Rio Cauto en Antilla; el 
San Miguel y Los Caños en Guantá-
namo; el Borjita, Unión, Hatillo, 
América y Santa Aana en Santiago 
de Cuba; v el Natividad en Zaza. 
REDUCCION E N NUESTRO ES-
TIMADO DE LA ZAFRA.—El atra-
so que lleva la zafra actual, y el po-
bre rendimiento de lr<s cañas por 
razón de las continuas lluvias, el que 
probablemente continuará por deba-
jo de lo normal durante toda la cam-
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y vi-' 
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E JLJJZ 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescos reservados 
para familias. 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
934 31 e. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad** de-
positadas cada mes.-- — 
G 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s , p o r e s t e m e -
d i o , q u e se s i r v a n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , a p a r t i r d e l 
d í a 15 d e E n e r o , 1915, c o n e l o b j e t o q u e l e s s e a n a b o -
n a d o s l o s i n t e r e s e s q u e v e n c e n e n e s t a f e c h a . 
C 319 3(1-15 
T H E 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 15 de Enero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro y las 4 p, m.; 762. 
Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * . 1 $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0CO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WiUiam & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mun do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte, 
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS » PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
^ J ^ C U R S A L E S EN LA HABANA.—GALIANO 92—LUYANO MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; OBRA PIA., 33. 
A l n t. s tractor es: C. C. PINEO. R. DE A R O Z A M E N A . 
C 42 3 5 i 0< 
P A G U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
6 ¿ 
E L I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 





Siniestros pagados $ j l . . ^ - , - -
Sobrante de 1909 que se devuelve . . . $ 41.764-J 
1910 « 66.878.» 
iqil « 58.40.Í.1' 
„ 1912 „ „ , $ 44.39^ 
El fpndo especial de reserva representa en esta fecha u" ^ ^ L * 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de C0^'^,,. 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
eos. . . . . .-.-«liento Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. . 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 
estnblecimi 
El Consejero ^ ' ^ f ' ^ 
F E L I P E GONZALEZ L l B B ^ 
C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
HABANA nsínv 49-Consul tas do 11 a í y ^e ^ 
i*sp«M»«al para laa nobraai da 8 y media O 
1-» 
K N K K O 16 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/lSEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. - Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
. " PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15.00 
6 meaos 8-00 
8 meses 4.00 
VÍhAIO d e l a m a r i n a PAGINA T R E S 
Habana Plata 
, t me»es 14-00 
6 mê es 7-00 
8 meses *-76 
Unión Postal 







E D I T O R I A L 
I 
Ko es com )i0ceueia ni satisfacción lo que uos ha producido el ex-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
v : P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S a l u d o d e A ñ o N u e v o 
las Rivero. -AI lector.-A los que v í e n e n . - A los que se fueron 
í x ^ A L M O H A D A S 
P L U i 
M a d r i d , D i c i e m b r e . ' mente. Nada más útil que estos ejer- ¡ tan en mi corazón otras 
Estas páginas se nublicarán en el 1 cicios de recol'daci°n' Porque las gen- j amargas y conturbadoras. 
DIARIO ^ l ^ l t m T t c Z J o ^ d%fa/Tolo^daerri.PadeCet *** 
ya esté rigiendo el año de 1915. Se-1 enfermedad doloiosa ^ consiste en 
rán las 
en nuestro periódico baje 
memorias 
Otro saludo de Año Nuevo quiero 
El que usa almohadas de miraguano 
habrá observado que aún siendo nue* 
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnante. 
Con el uso, el miraguano se endure-» 
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas da 
pluma, por el contrario, son siempra 
limpias, blandas y ventiladas y po< 
suerte que es una memoria acerba y 
no una advertencia beneficiosa. 
Vaya por los aires un beso frater-
nal al más joven de los soldados que tanto las que deberían usarse en to-
¿ ^ ^ ™ i T * V a ™ * ™ % r r £ í ™ acordarse de lo pretérito, y que I dirigir desde estas hospitalarias co-i en Francia o en Polonia pelean. Tal dos los hogares. Nosotros mporta-
tro periódico balo la nueva ?e denomina amnesia. A los hombres lumnas. Es para el lector. Ya seas i vez aún no le apunta el bozo y en t mos las de la marca "Emmench" y 
fecha que ha de datarlas durante do abstraídos de Culhver les acompaña-! español, ya seas cubano, me unen alias noches del helado campamento j jas recoinendanios como las mejores 
raüamieato de cuatro individuos a quienes el gobierno ha considerado i meses. Por eso quisiera vo queíba un sirV0 qXlê  lba dáncloles sin ¡« vínculos de sangre y de simpatía;, sueña con las cai"lcias "\fner"^Í-J¿''I fabricadas. Las tenemos de distintos 
fueran saturadas d é l a emoción l u e \ ^ & ™ } ™ ¿ * ^ ^ 1 , 5 ° ° ^ ? ? ! ^A.?11* ™e. Si.gues1 e n j l ™ 1 0 . ™ £ \ ^ l í l ^ ' ^ o ^ T ^ I ^ W ^ S íprecios y calidades, 
los viejos sentimos cuand 
de la cronología nos 
muerte ha ganado una 
San Francisco de Asís la denominó 
La Hermana Muerte. Gran Señora 
ante la que todo poder se rinde, no 
necesita ministros ni soldados para 
ser obedecida. Su fuerza nace de 
nuestra debilidad. No nacemos para 
vivir sino para ir muriendo. Todos 
los esfuerzos de la actividad ayudan 
}S 
oomo perniciosos al orden y a las institiniiones nacionales-y a los in-
tereses del país. Lamentamos de veras que el Secretario de Goberna-
¡flóh, señor Hevia se haya visto obligado a expulsarlos. Nos duele él 
enojoso percance y nos apena sobre todo, la triste v angustiosa situa-
ción eu que algunos de esos individuos dejan a sus familiares. E n este 
punto no tenemos en cuenta-ni sus propagandas perturbadoras, ni sus 
alharacas anarquistas, ni sus excitaciones y labor activa y práctica en 
pro de las huelgas y de la paralización de la zafra. Son hombres al 
fiu y sentimos sinceramente su desgracia. 
E n cuanto al hecho y a las razones alegadas para la expulsión, 
hemos de respetarlas. Ni Menoqal ni Hevia son gobernantes ligeros, 
irreflexivos o impulsivos. No habían de decidirse a una medida tan 
grave, delicada y radical sin haber pesado despacio la cuantía del de-
lito y las causas y motivos del castigo. 
Uno de los expulsados lia dicho que los obreros no tienen patria ni 
nacionalidad. Habrá, querido decir los anarquistas. Siendo así nada 
nos interesa saber si los expulsados son españoles o cubanos o ameri-
canos. No han^sido arrojados del país porque hayan nacido en Espa-
ña y sea española su ciudadanía, sino por anarquistas, por turbulen-
tos, por perniciosos. Como tales, carecen en efecto de patria. Se mo-
vían contra el orden, contra los estatutos, contra el gobierno de Cuba, 
porque vivían y residían en este país. Si hubieran habitado en Espa-
ña, se hubieran agitado contra el gobierno español. Esa es la esencia I sílTe" a la Majestad Esquelética. 
anarquismo. Y foratas tan fervorosos como los expnlsados. airee- £ 
tores y colaboradores de los periódicos ' 'Tierra" y "Trabajo," orga- sumimos energías vitales que nos 
bizadores de huelgas como la de Matanzas en otro tiempo y ahora la acercan a la Dama Desnuda. Si gas-
de Jatibonico no habían de desdecir en su propaganda y en sus hechos'?m08 la fuerza e'n labores físicas, 
del carácter y los fines del anarquismo. 
Ninguna hostilidad ni animadversión hacia los españoles implica 
ose decreto de expulsión. E l mismo señor Hevia ha manifestado expíí- Place1, V el dolor nos van conduelen 
Uniente qne si respecto a los agita.lores y pertnrbadorcs del orden, í f ü ^ ^ l n ^ ^ l ^ 
a los que atentan contra la lipre contratación del trabajo, a los que 
do tienen en cuenta la situación dolorosa y el paro forzoso de milla-
res de obreros, a los que conjuran contra la zafra, firme esperanza en 
la crisis económica del país, está decidido a proceder con el más inexo-
rable rigor, respecto a los extranjeros laboriosos, discretos, útiles al 
país y a sus propios intereses, el gobierno de Cuba no tendrá más 
que consideraciones, afecto y decidida, protección. 
Y estos propósitos y manifestaciones del Secretario de Goberna-
ción no pueden coger de sorpresa a ninguno y mucho menos a los ex-
pulsados. Ya los había expuesto en otra ocasión en el D I A R I O D E 
LA MARINA. Y a algunos de los comprendidos en su decreto había 
sido castigado otra vez por el mismo delito y con la misma pena de 
expulsión. No hubo enmienda. A pesar de la experiencia pasada y los! 
avisos presentes, siguió la cruzada, por palabra y por obra hacia la 
rebeldía, hacia las huelgas, Y se vio forzado el gobierno conservador 
a tomar la dolorosa medida que había empleado ya el gobierno 
liberal. 
No ha de alarmar, uo lia de infundir recelos y temores. Afortuna-
damente para media docena de agitadores sin patria, de elementos 
de sedición y de desorden, hay miles y miles de obreros y capitalistas 
extranjeros que dan al país la savia, de sus energías, el caudal de su 
sensatez y cordura y su amor inquebrantable al orden, al tra.bajo y 
a la paz. Para estos no rezan las expulsiones. 
las narices contra los muros. los agradarte. Quiero buscar entre las | Muerte respete tu inocente bravura | 'erte! 
el hombre p îeden"experimentar ^^moció^que I ^om r̂es amnésicos de la actualidad i ideas que bullen en mi mente las que i y pase a tu lado sin ofenderte! embarga a los que ya estamos en el \ debía acompañarlos un maestro de te sean propicias, las que te regó- ¿Dónde estará f]10^. . elp^ , r OQ2 
plano inclinado que termina en la j hlstoria <*u<?j Sin ^aJese a sa i "jen en el tedio y te distraigan en ; que ha de regir a la_ Pa„tlia a C ^ ¿ 
negra caverna donde se entra para I mente la vida pasada, de cuyas en- i la soledad. Si no acierto, es culpa ¡ dentro de treinta anos ! Acaso aun ^ 
no salir. Cuando en la noche del 31 i senanzas prescinden. Por eso prestan ! de mi inhabilidad, no de mi deseo. no ha nacido, acaso en los examenes | 
de Diciembre arrancamos del calen-;un señalado servicio los que recogen \ Cuando siendo aun niño comencé: de Navidad ha recibido su primei' • 
dario la hoja postrera parece que : los recuerdos de su existencia y los : a escribir, imaginaba yo que delante, premio académico. Si el ansia de ven-
nos envuelve un hálito • frío como la !anotan para1 conocimiento de los que! de mí estaba la faz noble y severa | tura y grandeza que a todos nos m-
ingratitud. Es el soplo de la muer- I nacieron después que ellos. E l géne- j del lector, y en sus ojos adivinaba j quieta excita misteriosamente su ce-
te. A lo' lejos ¡no tan lejos! nos •ro literario de las Memorias, tan po-j el enojo, tal vez la sonrisa benévo-1 
hace guiños la Dama que al cabo ha ¡ co cultivado entre nosotros, es de in-| la. "¿Qué será necesario—me pre-
de esposarnos, y de la que hemos de terés y transcendencia singulares, j guntaba— para merecer el aplauso 
ser fieles compañeros por todas las' Educa a los mozos y divierte a los j de ese juez a quien voy a dedicar 
eteimidades. Un poeta la ha llamado j vicJ0S' despierta los ecos de las vo- mi vida? Desde luego, algo que me 
La Intrusa, otro La Buena Amiga. !ces que dejaron de sonar y confron-¡ falta: el talento; pero ¿no lograre 
ta lo que fué con lo que es. | algún día obtener su atención, po-
Así pensaba yo días pasados le- j niendo en mis cuartillas el alma con 
yendo en la revista Asturias los | su desnudez inocente, y el corazón 
"Episodios de mi vida" que viene pu- i leal, para que sientan cómo aquella 
blicando el ilustre Director del DIA- i alienta y éste se estremece ? ¿ No se-
FíIO DE LA MARINA, don Nicolás i rá la sinceridad parte a que el lector 
Rivero. Y ello me proporciona la ¡ me ame?" Así pensaba yo entonces, 
ocasión de encabezar esta página de | y la esperanza me vigorizaba y me 
recuerdos con un saludo de Año j sostenía. No hallé nunca en esa tu 
Nuevo a quien con tanta maestría faz venerable, ioh lector amado! el 
nos habla de su infancia y de su mo- \ gesto de la admiración, ni ̂  mi mo-
cedad, transcurridas en una de las ¡ destia contaba con él, pero sí el de la 
s o u a l - B a l d w J n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b j s p d , 101 
In 13-6 
a s r e r s o n a i e s 
el cansancio de cada día es un anun-
épocas más trágicas de la vida espa-
ñola. Poco después que él, llegué yo 
al mundo; así que sus remembranzas 
ció del definitivo cansancio, del que I me hacen revivir las primaveras de 
solo halla reposo en la tumba. E l mi adolescencia, trayéndome a las 
mientes hombres y sucesos que ocu-
paban la atención pública cuando es-
te humilde cronista comenzaba sus 
rera, la Verdad, y su chambelán in- estudios en el Seminario de Cuenca 
signe, el Remordimiento. Hemos da- y en el de Gerona, y los continuaba, 
do otro paso hacia ella. I después, en la Universidad Central. 
Permítase al cronista interrumpir I Porque yo también, querido don Nl-
un día la narración de lo que ocurre • colás, he sido seminarista y . he ves-
para dedicar un recuerdo a lo oue j tido manteos y llevado en la cabeza 
ocurrió en las pasadas décadas, a las • el bonete cuyas puntas estaban ro-
cosas que fueron. En estos días pas-
cuales a. los niños se les regala ju-
sruetes. A los ancianos se les evoca 
la memoria de los años juveniles, que 
és un modo de remozarlos espiritual-
tas el mismo día que se estrenaba, 
según costumbre de los hijos de San-
afabilidad de quien condesciende y 
permite. Y seguí mi obra a través 
de los años; largamente, con pacien-
cia y tesón, sin que de ella me apar-
tasen otras codicias. Después de cua-
renta años de vivir en tu presencia 
y en tu casa, ya me siento en ella 
con algún derecho, el que tu genero-
sidad me ha otoi-gado. Los _ aedos 
griegos que iban a los palacios de 
las "islas homéricas a entretener a 
los héroes con sus canciones, y en 
ellos recibían la escudilla llena de 
la vianda recién asada y la crátera 
rebosante de vino dulce, acababan 
por estimar que no eran intrusos en-
tre sus favorecedores y que éstos les 
to Tomás, el Angel de las Escuelas. | amaban y acogíail con gusto. Así yo 









INSTRUCCIONES DE LA SECRE-
TARIA DE HACIENDA PARA 
EL PAGO DE LOS BONOS DEL 
TESORO DE 1915. 
Para el debido cumplimiento de lo 
acordado por el honorable Presiden-
te de la República en su Decreto de 
-'echa 10 del mes en curso, relativo 
al pago de atenciones del Estado con 
Bonos del Tesoro de 1915, considero 
necesario a esos efectos dictar las 
siguientes reglas: 
la.—Que los Pagadores respecti-
vos soliciten el pago en Bonos del 
Tesoro 1915, de acuerdo con el mo-
delo 0. E . No. 1, los cuales lo ha-
rán por triplicado, remitiéndolos a 
|a Sección cíe Teneduría de Libros y 
Resguardos de la Secretaría de Ha-
denda, donde se expedirán las ór-
denes oportunas para su cobro en la 
tesorería General. 
. ¿a.—Que las fracciones menores 
cien pesos correspondientes a las 
lentas que deben pagarse con Bo-
se soliciten en efectivo por me-
Ho de dicho modelo. 
3a.—Dichas solicitudes de pago se 
naran de acuerdo con la relación de 
'as deudas pendientes que deberán 
^ remitidas -A honorable Presiden-
,e «e la Repúbb'ca, según acuerdo 
(U Consejo de Secretarios, fecha 11 
ne Enero del año en curso. 
114a-~~Los pedidos de pago en Bo-
fl s 1̂ Tesoro lo harán acompaña-
os de los comprobantes (modelos 
No, S T, G. o No. 5) dispuestos 
la firma de los interesados 
Púhr Tpsovoría General de la Re-
v "üca, donde se verificará el pago. 
qUpar~A los efectos de las cuentas 
lid "1"an de rondir los señores Pa-
nul s a l-'1 Intervención General 
ofo'"túc%r1 en esta forma, las 
de ^allzarán con los comprobantes 
Pago n"" les devuelva la Tesore-
«eneral suscriptos ñor los intere-
M I G U E L A R I A S 
Ha caído un luchador, y ha caído 
como los valientes triunfadores caen: 
ha caído el el terreno de sus victo-
rias, sin haberlo abandonado pese a 
los lauros conseguidos, y a algo más 
positivo alcanzado junto con aque-
llos. 
Miguel Arias es el nombre de 
aquel: la muerte lo ha arrebatado 
cuando se hallaba en pleno éxito y 
cuando su popular nombre pvesto 
en los carteles al anunciar el estreno 
de una obra de aparato hacia que el 
público exclamase: "¡Decorado de 
Arias! y se dirigiese al teatro con-
vencido de que iba a ver algo," ese 
decorado, hacía qne pasaran obras 
que sin él se hubiesen ido directa-
mente al foso. 
No pretendemos analizar ni en-
salzar ía labor de Miguel Arias, es-
cenógrafo; no. E l público lo había 
consagrado con su voto unánime. Al 
hablar hoy del que fué, solamente, 
cúmplenos lamentar su desaparición 
y dedicar un recuerdo al autor de 
tantos telones como hemos aplaudi-
do, y con nosotros todo el público 
de la Habana. 
Descanse en paz Miguel Arias, y 
reciban sus allegados, nuestro sin-
cero pésame. 
faltos de energías, nervioso-ifiuscy-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos s!n años, 
recobraran las fuerzas de la juventuc* 
con el VIGOR SEXUAL KOGH de uso 
externo. Los medicamentos a! Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen sfecto, y si son fuertes 
matan la salud. E! VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBÍüQAD ss iir a mi casa a Pasar 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , »es!"--- Estas líneas 
Arenal , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ña) el GRAFIOS SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis poregrree, reservataifíts* 
¿ Cómo podrá usted olvidar aquel es-
tío en que hizo crisis su vocación re-
ligiosa? Lo refiere usted con una 
emoción que hace pensar en un libro 
admirable: los Recuerdos de la ju-
ventud, de Tolstoi. Hay un momento 
de belleza sunrema en esa relación. 
Es cuando al llegar a Oviedo, a ca-
sa de sus tíos, les comunica usted 
su resolución, de abandonar la carre-
ra eclesiástica y ellos le ordenan que 
regrese al pueblo natal. "Y allá fui 
en el mismo caballejo v con el mismo 
c?nolique oue me acomnañara a 
Oviedo. ¡ Quó viaje aquel! Entonces 
ya la cosa no tenía remedio. Lo oue 
no había nonido salir de mí pecho 
durante todo el verano quedaría al 
descubierto sólo con volver a presen-
tarme en mi casa. ¡Cnán diferente 
me pareció aquel día, visto desde lo 
alto de Arbazal, el valle de Villavi-
ciosa, a como le viera otras veces al 
las vacacio-
saturadas de 
triste poesía vibrarán como canción 
sonora en. el alma de usted cuando 
ahora entre sus hijos celebre la ve-
lada de San Silvestre. Ellas devan-
en vuestro hogar. Confío en que me 
olvidaréis sin agravio cuando los 
años me postren y la pluma se rom-
pa sobre el napel en el que traza sur-
cos tembladores... I Buen año, lec-
tor! ¡Que el cielo te envíe la luz de 
la dicha! 
Enero, el primer hijo del Año, nos 
habla de los que nacen, de los que 
inician su jornada. Saludémosles. 
Son los niños que ahora empiezan 
a vivir y que en las haldas mater-
nas o bajo la férula del maestro 
aprenden a rezar y a leer. Son los 
jóvenes que sostienen las primeras 
escaramuzas con el destino. Si ellos 
experimentan el dolor patriótico que 
a sus padres y a sus abuelos nos 
perturba, sabrán enmendar la ruta 
en que nosotros caminamos. Bien es 
que Telémaco saque de las aventuras 
y de los cautiverios de Ulises las 
enseñanzas de la existencia, que más 
sabe el hijo que recuerda las gestas 
paternas qne el alumno que se des-
vela sobre los libros. Pero es ley que 
la experiencia aleña sea como volu-
men en blanco. Cada uno ha de es-
cribir con su sangre .ese texto, de 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuentí, de carbón y leña.—Den m&yor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—SimpMfiqnen la fabricación OMITIENDO el servicie 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— M M H ~ . X H O M A S F . T U R U L L 
m m u m de á c i d o s v p r i b o c t g s p i a i c á s . oficiss , is . a p i k t a d » 1377. t e l e f b s o A-775i.-iabani 
rebro y le prepara a la grande em 
presa redentora, él será el héroe es-
perado, el paladín que con sus proe-
zas ha de desencantar al tmeblo que 
hoy yace en el injusto poder de ma-
landrines y sufre bajo las estacas de 
los yangueses y los guijarros de los 
galeotes. Por sí es el ignorado niño 
que aguardamos, amnarad a todos 
los que a vuestro lado se hallen y 
en quienes descubráis la genialidad 
y la virtud. Puede que el auxilio que 
le otorguéis sea el punto de partida 
de su cai-rera, y de esta suerte la 
fortuna os nronorcione la gloida de 
haber contribuido a su exaltación. 
Como los gentiles, faltos de fe en 
sus divinidades, veneraban al Dios 
desconocido, confiando en oue él les 
diera las dichas que el Olimpo les 
negaba, amad al desconocido espa-
ñol que en estos días comienza a 
respirar el aire de la patria, confian-
do en que él llevará a vuestros hi-
jos a los esplendores que la raza me-
rece. 
Pero antes dedicad un recuerdo a 
los que cayeron en la demanda por 
la buena causa. Las nieves con que 
el Año Viejo se despide han puesto 
sobre los .campos el sudario mortal. 
Bajo sus pliegues yacen los que fra-
casaron, las víctimas de la indife-
rencia, los talentos desamparados del 
auxilio social, las nobles voluntades 
a quienes ahogó el egoísmo ambien-
te. ¡Maldito sea el ejército que no 
honra a los militares que sucumbie-
ron en la lid! 
J . ORTEGA MUNILLA. 
U N A G A R T i 
Habana, 14 de Enero de 1914. 
Señores Segundo Navia y, demás 
firmantes. 
Ciudad. 
Mis queridos paisanos y amigos: 
En mi poder su muy atenta carta, 
acabada de recibir y de cuyo conte-
nido quedo impuesto, pasando a cum-
plimentarlo. Primero de todo, es mi 
deber significar a ustedes mi más 
sincero agradecimiento por el buen 
afecto que me dispensan, y la sim-
patía social que al parecer lés ins-
piro, seguramente que emanadas am-
bas circunstancias del tiempo que 
hace que venimos laborando al uní-
sono por la consecución del ideal que 
persigue "Tabeada, Chantada y Puer-
to Marín." Y ahora paso a concre-
tar el punto principal que da moti-
vo a estas líneas o sea "Elecciones 
del Centro Gallego de la Habana." 
No puedo aceptar 
Don M a n u e l G ó m e z V a l l e 
y don D a r l o O ó m e z H e r n á n d e z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
afectuosamente en esta casa al dig-
nísimo agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Cienfuegos, señor don 
Manuel Gómez Valle. Le acompaña 
su hijo el señor don Darío Gómez 
Hernández, joven culto e inteligente 
con quien hemos tenido la satisfac-
ción de departir, aunque muy hueves 
momentos. 
Tan distinguidos viajeros han ve-
nido a la Habana a gestionar asun-
tos i'elacionados con los importantes 
negocios comerciales que tiene esta-
blecidos en la Perla del Sur. 
Les reiteramos nuestro saludo. 
E l Alcalde vetará las 
cesanl 
E l Alcalde manifestó ayer tarde a 
los periodistas que lo visitaron, qu« 
tiene el propósito decidido de vetaí 
el acuerdo de las cesantías y nom-
bramientos de empleados del Ayun-
tamiento, tan pronto llegara a su 
poder. 
Dijo, además, que fundará el veto 
en que las cesantías obedecen a cues-
tiones políticas únicamente, no ai 
faltas de los empleados ni conve-
niencias del servicio. 
Estima el general Freyre que pa-
ra declarar cesante a cualquier em-
pleado es necesario, imprescindible, 
instruirle expediente, justificar la 
falta o el cargo motivo de la cesan-
tía, cosa que no se ha hecho ahora. 
Añadió que recomendará al Ayun-
tamiento que amortice las plaza» 
que vayan vacando por renuncia, ce-
santías justificadas o fallecimientos, 
para hacer economías. 
Las comisiones 
el Ayuntamiento 
y legados por la misma, se-
•Shaw6- disnonc en el modelo O. E j. 'ero ero, 1. Art. 424 L.'P. E . nara pe-e I jq "e Pago con Bonos del Tesoro 
^bana, Enei.0 14 de 
Leopoldo Cancioj 
Secretario de Hacienda. 
!N ÜV CURAR RESFRIADO 
^OMrí tómese LAXATIVO 
'dverfi0 QUININA. E l boticario de-
fit̂  01 dinero si no le cura. La 
^ E. W. GROVE se halla en 
c^ita. 
or La Guardia 
^ Dion. 0n vacunados por el doc-
'-Justf0 r<lanivia. <d Secretario 
«a, y ^ Dl- Cristóbal de la Guar-
jepa*tament ^ 0mplea(,os de acluel 
r o n 
a s c a r r e r a s 
Pai-a los aficionados a esta clase 
de sport hacen falta los relojes con-
tadores para saber los minutos, se-
gundos y quintos de segundo que 
emplea el caballo vencedor, y para 
eso no hay como los cronógrafos de 
la casa Marcelino Martínez, almace-
nistas de joyería, brillantes y reloje-
ría fina suiza, único importador de 
los acreditados relojes "A. B. C " , 
"Caballo de Batalla". Muralla 27, 
altos. 
Los relojes cronógrafos contado-
res, para carreras, los hay de plata 
y de metal, garantizados. 
Los pisos del 
Mercado de Tacón 
El Jefe Local de Sanidad ha pedi-
do al Alcalde que en virtud de estar 
en malísimo estado los _ pisos del, 
Mercado de Tacón, exija estricta-
mente el cumplimiento de lo estable-1 
cido en el Reglamento de Mercados, 
v nrohiba terminantemente que se 
depositen cargas de mercancías en 
dicho piso, que no reúne condiciones 
para ello y que pudiera ocasionar da- j 
ños s la salud núbhca-
Í N M E N S A S son las rebajas que e s t á n haciendo ios grandes 
A L M A C E N E S = 
O P E R A " 
con motivo de celebrar su B A L A N C E , que ver i f i carán en los 
cuatro ú l t i m o s d ías del presente mes. 
Todas las familias, antes que lleguen esos d ías , deben visitar 
estos G R A N D E S A L M A C E N E S . 
¡ M U C H A S S O R P R E S A S ! M U C H A S G A N G A S ! 
E n f i n , t o d o a c o m o l o p a g u e e l c l i e n t e . 
N O T A S 
e s M I G U E L , 60 . : : T e l é f o n o A-4548 
Use !a T I N T U R A D U V E A U . -
abiertas las suscripciones a ' 
Hasta el día 15 quedan 
E L E S P E J O D E L A MO-
DA", la mejor R E V I S T A para las damas, a $1.86" C Y . A L A N O . 
C 221 alt 4-7 
postulación para cargo alguno en el 
Centro Gallego por varias razones, 
a saber: Primera, porque entendien-
do que deben de ocupar cargos en es-
tas instituciones, sobre todo el de 
Presidente, los hombres que tengan 
an-aigo en la opinión, que les acom-
pañe una gran cantidad de buena fe, 
una acrisolada honradez, una hom-
bría de bien, poco común, de una 
posición social que le permita dedi-
carle el tiempo preciso a solucionar 
los tantos y arduos problemas de 
ellas, y con mucho más motivo los 
que actualmente ofrece nuestro que-
rido Centro Gallego. Porque los que 
como yo han dirigido elementos de 
onosición deben apartarse de las as-
piraciones a todo cargo, pero muy 
especialmente al de Presidente, toda 
vez que el que llegue a ocupar tan 
elevada posición debe ser el Presi-
dente para todos y no para un gru-
po determinado. Porque habiendo ¡ 
tenido mis discrenancias con la hon- i 
rosa institución "Unión Gallega" no 
i he de ser yo quien me valga de esa I 
circunstancia para crear excisiones j 
en sus componentes y simpatizado- | 
res entre los cuales sé que ustedes 
figuran. Porque, creoconveniente I 
que vaya un solo candidato de opo- j 
sición a la lucha y que sea apoyado ! 
por todos los elementos inconformes I 
con el actual gobierno del Centro 
i Gallego; porque aún así, me parece 
| muy difícil, casi imposible que triun- I 
fe otro grupo o tendencia que no | 
sea la que cuente con la mayoría de ¡ 
la Junta Electoral, y ese bueno es i 
saber que lo domina la Actual Di- i 
rectiva del Centro, bien saben usté- j 
des las ventajas que lleva consigo 
el candidato que tenga el apoyo de 
tal organismo y por último, porque 
deseo vehementemente que la paz 
reine en el Centro Gallego, que vuel-
1 van las cosas a lo que fueron, que 
I esa Caja de- Ahorros resurja prepo-
l tente como es acreedoi-a a ello, por 
¡ los grandes intereses morales y ma-
! teriales que significa y no quiero yo 
j oue mi nombre contribuya a crear 
i dificultades en el Centro Gallego ni ¡ 
en parte alguna, quiero continuar si i 
j no mereciendo el afecto y las sim-1 
¡natías de todos porque ello es impo-i 
sible, por lo menos de vosotros y de 
los socios de buena fe que el Centro 
1 Gallego tiene, que aun son muchos: 
Haced me pues un favor, apoyad la 
1 candidatura oue yo apoyaría, la que 
j presente "Unión Gallega" x prescin-
did de mí nombre que nada vale ni 
| significa fuera de esta casa que es 
la vuestra. 
Qracias repetidas por vuestra bue-
jna voluntad al amigo de siempre que 
os quiere, 
José Dieguez, 
Ayer tarde quedaron constituí-, 
das dos Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento: la de Fomento y la 
de Sanidad y Beneficencia. 
Para la primera fué electo Prest* 
dente el señor Lorenzo Fernández ^ 
Secretario el señor José Luis VaU 
dés, y para la segunda los doctoreaf 
Luis Biosca y Antonio Moreno Aya-* 
amigos míos, I respectivamente. 
La Comisión de Fomento acordd 
reunirse todos los martes, a las tres 
de la tarde, y la de Sanidad todos 
los miércoles, a la misma hora. 
La Comisión de Asuntos Genera-
les no pudo constituirse ayer por no 
haber concurrido número suficiente 
de Adjuntos. Se la ha- citado nueva-
mente para el lunes. 
C u c h i l l a c o n d o s h o j a s , 
u n c o r t a v i d r i o s , t i r a b u -
z ó n y c o r t a p e r i l l a . 
A P l u m a F u e n t e y 
l a p i c e r o , a u t o m á -
t i c a , c o n t r e s p l u -
m a s m a r c a ' ' I n -
d e s t r u c t i b i e , , , c a -
j a c o n b a r r i t a s p a -
r a e l L a p i c e r o a u -
t o m á t i c o y u n a 
p r e s i l l a . 
l u o s d o s a r t í c u l o s 
p o r $ 1 - 1 0 . R e m i -
f t a g i r o p o s t a l e n s e l l o s r o j o s a W , 
P f e i f f e r , Apartado TOI, Habana. 
C 312 alt. 10-14. 
DR. GALVEZ OÜÍLIEM 
Impotencia, Pérdidas semina; 
íes. Esterilidad» Venéreo, S i 
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a ( 
49, HABANA. 49 
Rspecioi para los pobrtns de f jtf a í 
54 1-E. ' 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da Patita. 
Especialista en la curación raatoai 
en las hnmorrotdea. «In dolor, ni a&ii 
pleo rte aníístésico. ,pu<71eDvlo el vv< 
dente continuar sus aueliaoareik. ( 
Consultas do l a S p. m.. f̂î n.-». j 
F A G I N A C U A T R O U A A i \ i O D E L A M A R I N A XNERO 16 
n o s , C o ñ a c y s o n l o s m o j o r e i 
165 
" S T E A R N S 
9 9 
"STEARNS KNIGHT' DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
P R E C I O : $ 2 3 S 0 t 0 a 
p r a d o , 50. W A R N E R S N I D K R . J ^ - A-4426-
dientes. Conocemds la combinación y 
estamos dispuestos a delatarla ante 
la plttlOn pública, coin0 consecuencia 
lógica del ataque de que se habe ob-
jeto a una industria camaglieyana. 
Aquí no podremos permitir que so, 
nos deprima económicamente. No po-
demos tolerar que se trate de perjudi-
car la riqueza que se va levantando 
legítimamente. Quien atente contra 
nuestra tierra y nos invita, a la de-
fensa, empleando la tílctica del ata-
que. 
Llamamos la atención del Se-
crotario de Haeienda y le pegamos 
investigue lo que pasa en este asun-
to, y cesen ya di3 perseguir a los 
industriales que contribuyen en 




P R E N S A 
L a guerra continúa con el mia-
mo encarnizamiento a pesar del 
clamor general del mundo en favor 
de nna tregua, ya que no una paz 
definitiva. 
Las naciones neutrales sufren 
mucho en esta guerra. Estamos por 
creer que ' sufren más que las nar 
ciones beligerantes, pues estas co-
rren el albur de una victoria con 
la indemnización correspondiente, 
y las . neutrales lo pierden todo sin 
esperanza de resarcirse en ningún 
caso, amén de estar expuestas a 
cualquier demasía por parte de) 
vencedor. 
A nuestro colega 3Iicndo pa-
rece que no le preocupa esto, pues, 
aunque no hable a título de inte-
resado sino de filósofo pesimista, 
dice: 
"nocientes despachos de Europa 
nos anuncian que las naciones neutra-
les hacen esfuerzos para conseguir que 
se restablezca la paz entre las nacio-
nes beligerantes. A las gestiones que 
se realizan, con tan humanitario pro-
pósito, parece que no es extraño el 
presidente Wilson. Confesamos ingénua 
mente nuestro pesimismo a este res-
pecto. No creemos en la viabilidad 
de la paz mientras la victoria no ha-
ya sonreído a la triple entente. Y la 
razón es muy sencilla. Alemania ha-
ría de buen grado la paz sobre la 
base del "statu quo ante bellum," 
pues ya se halla persuadida de que 
nada ganará con esta guerra. Ahora 
lo que quiere es no perder. Ahora lo 
que quiere es decir a su pueblo: "No 
hemos ganado, pero tampoco hemos 
perdido. Conservamos la integridad de 
nuestro territorio; la intangibilidad de 
nueatras fronteras." Este es ahora el 
deseo de Alemania," y este es, tam-
bién, el deseo de su cómplice, el hoy 
bamboleante imperio austro-húngaro. 
Pero esto, que convendría a los dos so-
cios germánicos, que ven perdida la 
prtrtida, no conviene a la triple en-
tente, que no puede contentarse con 
que ahora se le diga por sus prova-
cadoras teutónicos: "Aquí no ha pa-
sado nada. Vuelvan las cosas al ser 
y estado que tenían cuando en Agos-
to de 1914 nosotros declaramos ' la 
guerra, creyéndonos Í7ivencibles." 
Ignoramos si Alemania desea la 
paz inmediata como cree el colega j 
pero estamos ciertos de que una paz 
hecha ahora por la razón de que 
nadie lleva ventajas decisivas so-
bre otro, sería un gran negocio pa-
ra las naciones neutrales, porque a 
estas no les conviene que haya ven-
cidos ni vencedores. 
E n una paz sobre la base del 
•."statu quo ante bellum" quien 
perdería sería Alemania teniendo 
que ceder lo conquistado; y respec-
to a la leyenda del derrumbe de 
Austria y lá mole aplastante de 
Rusia no sabemos qué datos con-
cretos hay sobre la materia. Los 
rusos invasores son hoy invadidos 
y en Austria no han hecho más quo 
amenazar inútilmente. No están, 
pues los austro-alemanes en el ca-
so de pedir la paz todavía, y si 
cuentan con medios de continuar 
la guerra dos años, quizá les pese 
mañana a los que hoy se ríen de 
Mr. "Wilson y del Papa, verdaderos 
representantes de la cultura en 
esta guerra, que es un paréntesis 
de la civilización. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Las dos Rép&hlic'tts, diario libe-
ral de Camagiiey, publica ese rasgo 
de virilidad patriótica 
Nuestra resolución Inquebrantable 
de laborar por los intereses del gran 
Partido Lllberal, lo será rectifleada pol-
los halagos de ninguno de nuestos 
amigos, pues por encima del afecto 
personal que tengamos a estos, pone-
mos siempre la necesidad de que 
nuestro partido recobre la preponde-
rancia que en otrp tiempo tuvo y de 
la que la despojaron esas mismas as-
piraciones spr.tenidas a todo trance y 
con una terquedad digna de mejor 
causa, y el empeño en no ceder un 
palmo en la misma. 
Somos amigos de todos, pero máa 
lo somos del partido, y por la salud 
de este solo labramos, teniendo muy 
presente, y no preocupándonos en ab-
soluto, que más de una vez hemos de 
provocar el disgusto de estimados 
amigos tanto de una parte como de 
otra. 
Prescindir del personalismo es la 
mejor y la más .saludable política 
en esos tiempos del fulanismo im-
perante. 
• J . " * PARA TOS 
' B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
A F E C C I O N E S 
R ESPIRATORIA 
E l Catnagneyano, diario impor-
ta nt" y serio viene quejándose de 
incalificables abusos que se dicen 
cometidos por ciertos inspectores 
especiales contra el respetable co-
merciante de Camagiiey don Bue-
naventura Vallvey, empleando for-
mas descorteses, a violentas e ile-
gales. 
Y dice el colega: ^ 
Estamos perfectamente bien ente-
rados de que no se juega limpio en es-
te, asunto de los inspectores especia-
lies. Su obra no es la obra de los fun-
cionarios justicieros que se inspiran en 
¡el servicio al Estado y en las conve-
niencias generales. 
Su obra es la de ciegos instrumen-
tos manejados por intereses bastar-
dos. 
Un día molestan con exigencias 
fuera de tono; «al siguiente echan a 
perder filtros y aparatos de la fábri-
ca. Lógicamente, mañana llegarán a 
pedir que se clausure la fábrica y pa-
nado . serán ellos los encargados de 
proclamar nrbi ct orbe, Iny excelen-
cias de alguna destilería que se ha 
quedado sola en el país, para hacer 
rjcos a cuantos estén detrás de es-
tas intrigas. 
Cuando gobernaba o desgobernaba 
el general Gómez, se habló de una 
destilería en Matanzas, que remitía 
licores al interior, cobrando por los 
garrafones de los mismos, menos di-
nero del quo habrían pagado de im-
puestos al Estado. 
Ahora, como estamos bajo el impe-
rio de una situación moraiizadora, se 
quiere que exista una sola destilería, 
pero pagando los derechos correspon-
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
Joyas de todas clases, se compran, en todas 
cantidades, pagando altos precios. Relojes 
Orion y Roscoff Fréres , son los m á s exactos. 
Unico importador: 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u í a r , 8 2 . - H a b a n a . 
c. 301 20-e 
i C 5 . T R ? P K ! f i b ? -
| U f l T 9 M 9 ! 
E l Correo de Matanzas, no está 
porque el Ayuntamiento de la Ha-
bana subvencione compañías de 
Opera y habiendo oído que van a 
subvencionar la Empresa de Sigal-
di, exclama : 
Cualquiera que no fuese cubano y 
no estuviese enterado por añadidura, I 
de la situación bastante crítica por-
que atraviesa el país, pensaría, que i 
vivimos en la tierra más rica y feliz ¡ 
del orbe, al ver como un Ayuntamien- i 
to regala cinco mil pesos, para que 
unos cuantos de los que pueden pagar 
el teatro, vayan a deleitarse con las I 
óperas ejecutadas' por artistas nada 
xtraordlnarios ni notables siquiera. 
L a situación es crítica, indudable-
mente, pero el dinero oficial gas-
tado en pro de la. cultura artística, 
estimulado la afición espectáculos 
teatrales dignos !y decentes, no nos 
parece impropio, donde tanto se 
derrocha en empresas menos civi-
lizadoras. 
E n las principales naciones del 
mundo se subvenciona a compañías 
teatrales para el mayor brillo ar-
tístico de la capital. La capital co-
mo es bien sabido es una urbe nar 
cional donde constantemente hay 
un buen número de ciudadanos pro-
cedentes de provincias, los cuales 
constituyen la población flotante y 
disfrutan de la ciudad y van al tea-
tro. 
No es, pues, una exorbitancia 
una modesta subvención a una mo-
desta empresa teatral. 
Dice Escobar en su Postal de 
La Lucha: 
En estos días se ha expulsado de 
las obras públicas de esta ciudad a al-
gunos centenares vde braceros, por no 
ser ciudadanos americanos. Hay una 
ley que prohibe dar trabajo en esas 
obras —sean del Estado o municipa-
les— a los extranjeros. 
Ley detestable; pero "sed lex." Su 
secreto está en que como los extran-
jeros no son electores, los "politlclans" 
no tienen interés en colocarlos. 
Se dirá que los - obreros eliminados 
pueden naturalizarse, y, entonces, se 
les dará trabajo; pero se necesita al-
gún tiempo para xeso; y, entretanto, 
faltarán brazos para esas faenas, a 
las cuales no se dedican los americ-
nos ni muchos de los éxtrnjeros na-
turalizados y en las que se emplean 
los italianos, los ..croatas ylos pola-
cos de Austria. ' 
De modo qué los obreros yan-
kees hacen como el perro del horte-
lano: ni trabajan ni dejan traba-
jar. 
E s curioso. 
Círculo Avilesino 
l̂ a Junta Directiva que hfibvá de 
regir los destinos de este Círculo du-
rante el corrienté año, elegida por 
aclamación el día 22 de Diciembre 
último, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: , 
Presidente: don José Antonio Ro-
dríguez. 
Vicepresidente: don Restituto Al-
varez. 
Tesorero: don José Cueto. 
Secrétario: don Serafín González. 
Vicesecretario: don Gonzalo Qui-
rós. 
Vocales: señores don Segundo Po-
la, Jesús Heros, Luis Menéndez Sou-
rines, Rafael Fernández, José Me-
néndez González, Francisco López, 
TiUis Blanco, Florentino Alvarez 
González, Celestino Carreño, Manuel 
González, Valeriano Núñez y José 
Rodríguez Pérez. 
Sabemos que da nueva Junta Direc-
tiva, tiene en proyecto grandes y 
sorprendentes iniciativas que-redun-
darán en beneficio de los fines que 
persigue este simpático "Círculo."' 
C A S T O R I A 
para Párrulos y Jímos 
£ n U s o por. m á s de T r e i n t a A ñ o s 
JURAMENTO DE ADJUNTOS. E 
SOBRE LA ELECCION DE LA 
LOS SARCOFAGOS PARA E L 
RES DE POBRES. LOS E X P E 
INDUSTRIA EN E L PAIS. LO 
CUBANOS. DONATIVO AL C 
DE UN ADJUNTO. LOS CON 
COS DE LUZ ELECTRICA. M 
PUBLICO. OTROS ASUNTOS. 
La sesión de ayer 
Cerca de las cinco de la tarde co-
mmzó la sesión municipal de ayer, 
bajo la presidencia del doctor José 
Roig e Igualada, actuando de Secre-
tario el doctor Miguel Angel Díaz. 
Concurrieron veinticuatro conceja-
les. 
Fué aprobada el acta. 
Juramento 
Fué alterada la orden del día pa-
ra tomarles juramento y daides po-
sesión de sus cargos de Adjuntos de 
las Comisiones de Hacienda, Sanidad 
y Fomento, respectivamente, a lo,̂  
señores Nicolás Ahneida, Miguel 
Uriarte, Juan Sánchez Meneses y 
Leonardo Sánchez. 
La petición de la minoría 
Dióse cuenta de una resolución del 
Gobernador Pi-ovincial, por la cual 
se declara sin lugar la petición de 
los concejales conservadores y unio-
nistas, de que fueran suspendidos 
los acuerdos del Ayuntamiento de la 
Habana tomados en la sesión del 17 
y 19 de Diciembre último, por los 
que se dió posesión de sus cai-gos a 
los nuevos conce.iales y se eligió la 
Mesa definitiva de la Cámara Muni-
cipal. 
La Corporación se dió por entera-
da. 
Los sarcófagos para ca-
dáveres de pobres. 
También se dió cuenta de una re-
solución del Presidente de la Repú-
blica, suspendiendo el acuei-do por el 
cual se autorizó al Alcalde para con-
tratar directamente la consti-ucción 
y suministro de los sarcófagos para 
el enterramiento de los cadáveres de 
pobres, durante el ejercicio actual. 
Como el decreto de suspensión se 
funda en que el acuerdo no fué to-
mado por los votos de las dos terce-
ras partes de los concejales que in-
tegran el Ayuntamiento, como dis-
pone la Ley, la Cámara acordó acep-
taido; pero en vista de que tan im-
portante servicio no nuede quedar 
abandonado y teniendo en cuenta 
nue la subasta nara la adquisición 
de dichos sarcófagos- fué declarada 
desierta dos veces, • por falta de lici-
tadores, volvió a tomar el mismo 
acuerdo, aprovechando la presencia 
en sesión de casi la totalidad de los 
concejales. 
Los expendedores de carnes 
Pasaron a informe del abogado 
consultor que tiene en estudio el re-
curso de reforma establecido por el 
Administrador del Matadero cíe Lu-. 
yanó- contra pl acuerdo que fijó ho-. 
ras de matanza en los Rastros, dos 
escritos del Presidente. de la Asocia-
ción de Expendedores de Carnes, 
por los cuales se muestra conforme 
dicha Asociación con las resoluciones 
de la Junta Nacional de Sanidad, que 
señaló la hora de las tres de la tar-
de para el comienzo de la matanza; 
que dispuso que el acarreo de las 
carnes a, las casillas se haga de no-
che, y que ordenó el baldeo de 1os 
pisos y paredes de las casillas des-
pués del cierre, aunque no fijó hora 
para esto. 
Exención de contribución 
Por unanimidad se ratificó el 
acuerdo de conceder exención de con-
tribución por cinco años, por ser una 
industria nueva en el "país, a la fá-
brica que piensan establecer en es-
ta capital los señores González y 
Domínguez, para la conservación de 
la hoja del. tabaco y de los cereales 
por un procedimiento de su inven-
ción. { 
Dicho acuerdo había sido vetado 
por el Alcalde. 
Premio para los Juegos 
Florales. 
Se leyó una comunicación del Pre-
sidente y el Secretario de la Comi-
sión organizadora de los Juegos Flo-
rales Hispano-cubanos, a beneficio 
del "Asilo Menocal" y de la Sociedad 
Avilesina, solicitando que el Ayun-
tamiento de la Habana contribuya 
con uno de los seis premios de cien 
pesos para la virtud y el trabajo 
acordados. 
La Cámara por unanimidad acce-
dió a la petición, acordando que el 
Alcalde sea el que entregue el pre-
mio, tomando la cantidad menciona-
da de cualquier capítulo • disponible 
del vigente presupuesto. 
Para el colegio "La Salle" 
A propuesta del señor Germán S. 
López se acordó consignar en el pre-
supuesto próximo, como atención 
pi-eferente, el donativo de cuatro mil 
pesos que tiene acordado el Ayunta-
miento para el colegio "La Salle," 
toda vez eme dicho plantel de ense-
ñanza religiosa viene prestando 
grandes servicios a la Habana, dan-
do instrucción gratuita * más de 150 
niños pobres. 
Veto rechazado 
Por 19 votos contra 1 fué recha-
zado el veto del Alcalde al acuerdo 
de elevar la categoría a las dos pla-
zas de auxiliares d0' Contabilidad en 
la Contaduría del Municipio. 
Nuevo Adjunto 
Se eligió. por votación secreta, 
Adjunto de la Comisión del Impuesto 
Territorial, plaza vacante por no 
haberla acentado don Lucio Betan-
court, al señor José Pitueles. 
Los concejales conservadores y 
unionistas se votiraron del salón du-
rante la eWción. 
Reclamación de haberes 
Se acordó pagar a los: empleados 
mnnicipa^R señores Guillermo Gon-, 
zález y Ernesto Arango los haberes 
atrasados que reclaman. 
Los conductores de vehículos 
Oucdó sobre la mesa una inoción 
relativa a exigir one los cocheros, 
carretoneros y cualquier conductor 
ríe vehículos cambien sus certifica-
dos de íintítur'' ñor otros que va van 
aconmañadoa del retmto, así como 
también oun loa certificados ríe con-
ductf. v moí'alidfd u otra índole per-
sonal lleven la-fotografía del intere-
sado. 
Por dicha moción se propone ade-
L RECURSO DE LA MINORIA 
MESA DEL AYUNTAMIENTO. 
ENTERRAMIENTO DE CADAVE-
NDEDORES DE CARNES. NUEVA 
S JUEGOS FLORALES HISPANO-
OLEGIO "LA SALLE". ELECCION 
DUCTORES DE VEHICULOS. FO-
OCION SOBRE E L ALUMBRADO 
más que se cree una galería fotográ-
fica municipal y una plaza de fotó-
grafo con 1200 pesos de haber anual. 
Para la instalación de la galería 
fotográfica se pide un crédito de 
1,600 pesos. 
Focos de luz eléctrica 
Se acordó, a propuesta de varios 
concejales, recomendar al Alcalde 
que ordene la colocación de focos de 
luz eléctrica en Aguiar y Peña Po-
bre, San Lázaro entre Venus y el 
Parque Maceo, calzada de Villalón 
entre el crucero de la Havana Cen-
tral y el paradero de los tranvías, 
Pérez y Fomento, Blanco entre Ani-
mas y Trocadero, Lagunas entre 
Gervasio y Belascoaín y 13 y 24, en 
el Vedado. 
También se acordó pedirle al Al-
calde que disponga se instalen 20 fo-
cos eléctricos en la calzada de Luya-
nó, desde Toyo a Concha, y los que 
faltan en el tramo de la calle de Zu-
lueta entre Dragones y la Estación 
Terminal. 
El alumbrado público 
Después se dió cuenta de la mo-
ción siguiente: 
"A la Cámara Municipal. 
Por cuanto en la última sesión ce-
lebrada por esta Corporación, al dar-
se cuenta con una moción de varios 
señores concejales, proponiendo in-
vertir seis mil pesos más durante el 
resto de este ejercicio en la amplia-
ción o mejoramiento Hel alumbrado 
de la ciudad, se acordó también in-
cluir en el próximo presupuesto la 
cantidad de 20,000 pesos para la ex-
tensión de dicho servicio en los ba-
rrios extremos, autorizándose al Eje-
cutivo para que de acuerdo con la 
Empresa formule un proyecto de 
modificación del actual contrato, de 
manera que sean sustituidas todas 
las lámparas antiguas por modernas. 
Por cuanto sería más conveniente 
que esta Cámara, con conocimiento 
exacto de la forma en que se ha ve-
nido prestando ese servicio, de sus 
deficiencias y de las mejoras que de-
ban introducirse, llegando, si nosible 
fuera, a la rescisión o modificación 
del contrato celebrado con la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la 
Habana; para todo lo cual se hace 
necesario el nombramiento de una 
comisión investigadora, a tenor de 
lo preceptuado en el artículo 123 de 
la vigente Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, la aue en este caso, oyendo 
el parecer del Ejecutivo Municipal, 
vendría, a llenar una necesidad, pre-
sentando un acabado plan de reorga-
nización con el resultado de sus ges-
tiones, armonizando a la vez los in-
tereses de la municinalidad con los 
de la citada Compañía. 
Por tanto, los concejales que sus-
criben 
PROPONEN: 
Se acuerde el nombramiento de 
una Comisión investigadora de los 
actos y conducta de la referida Em-
presa como contratista del alumbra-
do público en sus relaciones con es-
te Municipio. 
Y que este acuerdo se cumpla sin 
aguardar los diez días de ley. 
J. A. Lastra, Roberto Ason, A. 
Hornedo, Ramón Roig, Miguel A. 
Díaz, Juan Armenteros, José María 
de la Cuesta." 
La moción que precede fué defen-
dida por el señor Fernández Hei'-
mo y combatida por los señores Ló-
pez y Martínez Alonso. 
Ya vetándose si se aprobaba o no, 
casi todos los concejales de la mayo-
ría abandonaron el salón y como no 
Quedara "quorum" se levantó la se-
sión, sin que pudiera, por tanto, re-
caer ningún acuerdo sobre la mo-
ción. 
La sesión terminó a las siete y 
cuarto de la noche. 
m 
¿QUIEN SABE DO VA? 
E l buque fantasma nos tiene íntri-
(gados, 
y BLITZ, por si acaso, retarda venir. 
—¿Qué aguardan? ¿Qué quieren? 
—Están muy callados. 
¡Cualquiera, a que vienen, lo puede 
(/decir!. ., 
A C L A R A C I O N 
Al hacer la reseña en nuestra pri-
mera edición del día 15, de los suce-
sos de la calle Suárez, dijimos que el 
día anterior habían declarado ante 
el juzgado que entiende en dicha can 
sa, el padre y ex-novio de la agredi-
da; y hoy podemos informar que por 
noticias que hemos tenido de perso-
nas que nos merecen entero crédito, 
la señorita Hilda no ha tenido ni tie-
ne relaciones amorosas con nadie. 
La virtuosa y distinguida señorita 
Hilda Duarte y Piñol que tan brus-
camente fué agredida días pasados 
cerca de su domicilio en la calle de 
Suárez y que tanta pena causó en 
nuestra sociedad, se encuentra algo 
mejor de las lesiones recibidas. 
Su residencia es visitada por nu-
merosas amistades que se interesan 
por su estado. 
Deseamos su más pronto restable-
cimiento. 
~ ~ los Hijos de Arbo 
Dámaso Pérez, gallego amable y 
gentil, culto Secretario de esta So-
ciedad gallega de instrucción, me di-
ce que en cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 43 del Reglamento 
Social,, y de orden del señor Presi-
dente, cita a los socios a la toma de 
posesión de la nueva Junta Directi-
va de esta Sociedad, que tendrá lu-
gar en los salones del Centro Galle-
go, el dia 17 del corriente mes, a la 
una de la tarde. 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
En el Centro Obrero, sito en Mon-
te 15, celebraron una Asamblea mag-
na los repartidores de pan. 
Presidió el acto el señor Máximo 
Gutiérrez. Actuó de secretario el se-
ñor Francisco del Río. 
La concurrencia fué mayor que la 
de la junta anterior. 
Hicieron uso de la palabra diver-
sos individuos. Todos se mostraron 
conformes en gestionar que sean be-
neficiados con el descanso dominical, 
recabando del Congreso una ley que 
les incluya en 'a Ley del Cierre o 
bien pedir a los poderes legislativos 
adicionen una modificación a la exis-
tente a fin de - ue el pan se reparta 
los domingos hasta las diez de la ma-
ñana solamente. 
Se acordó dirigir al Congreso esa 
petición en razonada instancia, la 
que deberá llevar las firmas de los 
cuatrocientos o quinientos repartido-
res que actualmente existen en la 
Habana. 
También se recomendó que una co-
misión visitara a los dueños de las 
panaderías con el fin de recabar de 
ellos su firma, entendiendo que las 
repartidores deben de cuidar que los 
intereses patronales no sufran per-
juicio alguno. 
Entienden que ésto se evitará con-
tando con su beneplácito, porque de 
este modo unos no causarán perjui-
cios a los otros, ya que todos harían 
su venta a las mismas horas. 
La comisión quedó inteerrada por 
los siguientes individuos: 
Presidente, Fi-ancisco del Rio, Fran 
cisco Soto Viña, Francisco Cotelo, 
Manuel Fernández, Anselmo Calvo, 
Lorenzo Santovenia, Segundo Longo 
y José Estrada. 
Esta comisión dará comienzo a sus 
trabajos a la mayor brevedad. En me-
dio del mayor orden se disolvió la 
asamblea a las diez de la noche, em-
pezando a fh-mar la referida instancia 
los que se hallaban en el salón. 
Dentro de breves días volverán a 
reunirse en el mismo local. 
LA UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
En su local social, altos de Monte 
15, celebró junta general la Unión 
Internacional de Dependientes. 
Presidió el acto el señor Gregorio 
Alonso, actuando de Secretario el se-
ñor Jesús Muñiz. Después de tratar 
los asuntos administrativos se trató 
de la conveniencia de ampliar la es-
fera de acción de la Sociedad, para 
lograr que ésta cumpla los fines que 
persiguen desde su fundación. 
Se nombró un Comité Provisional 
que tendrá a su cargo realizar los 
trabajos de propaganda y reorgani-
zación. Además procederá a celebrar 
las elecciones de la nueva Directiva 
que se encargará de regir los destinos 
de la Unión Internacional. 
Presidirá la Comisión el señor Gre-
gorio Alonso, y será Secretario de la 
misma el señor Muñiz, y Tesorero 
Claudio Arauna. 
Como vocales de la citada comisión 
fueron designados los señores Anto^ 
nio Correa, Oscar Rodríguez, Vicen^ 
te Rodríguez y Marcelino García. 
Después de amplia discusión so 
acordó publicar un manifiesto con el 
programa futuro que se proponen de-
sarrollar. 
La comisión quedó encargada de 
hacer el estudio conveniente del mis-
mo, a fin de que sea adquirido un nue-
vo local, bastante amplio, para dar 
albergue a los asociados que carezcan 
de él por estar sin trabajo, como tam-
bién un registro de información para 
facilitarles trabajo y dar cuantos in-
formes sean necesarios a los que so-
h< iten dependientes. A las once ter-
minó la junta, ac ) "dando celebrar otra 
el próximo viernes. 
I A REORGANIZACION DE LOS 
ALBAÑILES 
El domingo, 17. a la una de la 
tarde, celebrará una asamblea el 
gremio de "Albañiles y Ayudantes", 
en el local del gremio de pintores, si-
to en San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones, para tratar de la reorgani-
zación del gremio. 
EN EL COMITE CENTRAL 
Ayer ê celebró el reparto ele ví-
veres. En la factoría del primer dis-
trito hubo grandes congestion-js ce 
público, siendo necesaria la interven-
ción de la policía, para contener el 
público. 
Con el ingreso de las obreras de 
los trenes de despalillado, el número 
de personas inscriptas aumentó en 
grandes proporciones. 
Se va haciendo cada vez más di-
fícil mantener el orden en las facto-
rías, y esto irroga perjuicio a los que 
están en ellas trabajando y hasta a 
SUs ra 
los mismos que van a reco^ 
clones. • " 
Donativos. 
Ayer ingresó en el ComV 
lectado en la fábrica "El Cr .lo 
de San Antonio de los Baños ^ 
Contribuyeron todos con 
por ciento de sus jornales ^0 
dose $40.95 centavos La, 
despalilladoras también c n ^ - ^ 
ron con $6.80 centavos, ^We. 
Fiesta transferida. 
El beneficio a favor de lo* k 
proyectado por los preniew'8r(* i 
barrio de Medina ha sido t S ^ ^ 
para el día 24 del corrienív ^ I 
de prepararlo mejor, 10 que / fiíl 
guro redundará en beneficio ^ 
mité. uo del Co, 
Una comisiión de señorita 
Nuevamente asistirá m ^ l ' 
campo de aviación una coTnisi' 31 
señoritas con el fin de recaba- j1 ̂  
tivos para los obreros sin traba' a' 
La misma comisión irá al ha^' 
que se celebrará en honor del 
Alfredo Zayas, con idénticos fines110' 
Junta Nacional 
do Secretario el doctor Adam Gal 
neta, y con la asistencia de oc1i« 2 
cales. 
Ayer tarde se reunió la Junta K 
cional de Sanidad, bajo la presidejJ1' 
del doctor Méndez Capote, actiiJj 
a  q ] 
de ocho vo. 
E l informe del doctor López d«l 
Valle relativo al escrito del Sej;0 
Darío Argiielles solicitando autoriza 
ción para embotellar agua de los nr 
nantiales de Amaro, fué aprobado J 
ro los miembros que componen i-
Junta hacen un interrogatorio a k 
Jefatura local donde existen diebs 
manantiales (Cifuentes) sobre los w, 
quisitos relacionados con la rfímm. 
lación de esta industria. 
El escrito del vocal ingeniero, sí-
ñor Conrado Martínez sobre construo 
ción de casas pertenecientes al Hosp!. 
tal "Nuestra Señora de las Merce. 
des" cree necesaria la reedificaciós 
de tres fincas (Mangos 11, Figura; 
100 y Antón Recio 86) fundándose ei 
que después de reedificadas habían d; 
producir respectivamente el 5-40 poi 
100, 5-30 por 100 y 6,00 por 100 de su; 
valores. 
E l letrado consultor doctor Diai 
Cruz, se opuso a tales reedificacio-
nes, por entender que con sus pro-
ductos se adquieran bonos hipoteca-
rios en plaza que cómodamente pro-
ducen el 6 por 100 en una forma con-
tinua y sin riesgo a desalquileres ni 
a filtraciones en la administración de 
los mismos. 
La Junta acuerda por mayoría d( 
votos después de oir las razones ex-
puestas por el doctor Casuso, que sj 
construyan las casas de referencia se-
gún lo propuso la Junta de Patronos 
del indicado Hospital. Votaron en 
contra los doctores Méndez Capote y 
Díaz Cruz. 
Se aprobó el informe de la cons-
trucción de un lucernario en las casas 
Obrapía 63 y 65. 
La tarifa para el acueducto en f' 
pueblo de Batabanó resulta, según si 
vocal ingeniero señor Martínez, cre-
cida, no debiendo, por consiguientf, 
hacerse el uso del agua oblígatprit 
La junta pone a votación el infomí 
emitido por el letrado consultor a fe 
vor de la tarifa presentada por ¡i 
empresa del acueducto y se acuerdí 
por mayoría de votos aprobarla. 
El doctor Casuso ruega a la Junta 
se dé cuenta con su informe sobre» 
proyecto de Sanatorio "La Benéfica 
sucursal del Centro Gallego en Guan-
tánamo, acordándose aprobarlo « 
sentido desfavorable al proyecto po? 
no reunir las condiciones que se exi-
gen para estas clases de estacleci-
mientos. 
Los que Viüiten las Garren' 
de Caballos en i r l a » 
No dejen de ver al mismo tieinj 
los Eepartos Conchita y ,uaC 
Solares a plazos y al contado, i-
cios razonables. Desde la S10'̂  
principal pueden ver estos KeF-
sobre la mano derecha. Todas las 
lies, aceras, etc., etc., son por »• 
ta de la Compañía vendedora > 
tos han sido empezados ya. ^. 
vías eléctricas entre estos tcep 
y la Habana. E l lugar para .inv fí 
su dinero con más seguridad - (J 
su Uiiituxi cuii iiioo v̂-e, . (j 
los Repartos Conchita y Hir. 
Marianao. Informarán Juan • . ^ 
ksey. Reparto Clarisa, f ^ \ a f w 
^«««•u yr xT«î T̂ -ir Mprraderes *> Frank K. Harvey, Mercaderes 
jos. Habana. . . 0 de*1 
Vean los solares hoy antes 
pués de las carreras. «¡.jj 
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P U R I F I C A D V U E S T R A S A N G R E 
Granos, barros, diviesos (nacidos, clacotes) y demás erup 
ciones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por 
empobrecimiento é impurezas en la sangre. s 
Miles sobre millares de curados aseguran á una que 
D E L 
DR 
son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y purificar 
sangre completamente y conservarla rica y pura. ^ 
Rechazad los substitutos. Insistid en que sean las del DR* ^0 
Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
DR. L O V E T T MEDICINE CO., Lock Box 77, 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
Premiada con meaaim a© Dronce «n ia uitliua 1-,xPc>sl<Íl0,B o*** 
Cura laa toacg rebeJdea, tlaia y denUu aafermedJMie» 
par>-
ALEGRIA 
D I A R I O D E L A M A K I N a 
P A G I N A C I N C O 
y pepipojíii-j: 
I Sw J ! I ycy^ 
H A B A N E R A S 
B l a n c a R o s a d e l a T o r r e 
y J o s é A r i a s 
Concepción y los señores Manuel Me-
lla y Román Suárez. 
Llevaba un ramo la novia que era 
acabado complemento de su ciegan- i 
cía. 
Procedía de E l Fénix. 
Y era de los más lindos que han sa i 
lulo para una novia del renombrado 
jardín del paseo de Carlos I I I . 
'i odos lo celebraban. 
Para los simpáticos novios scM 
mis deseos mejores por su felicidad.! 
Tan grande como completa. i 
L O O U E N O S E V E 
Otra boda esta noche. 
E s le da la señorita Ar.ita Blasco 
y el joven doctor Nicasio de la Guar-
dia, que se celebrará a las ocho y 
y media, según, amable invitación que 
recibo, en la iglesia parroquial de 
Jesús del Monte. 
Boda simpática. 
Nuevas dichas que empiezan. 
Un hogar que se abre a la felici-
dad de dos seres que al unirse pare-
cen haber alcanzado la suprema rea-
lización de sus anhelos, de sus sue-
ños, de sus aspiraciones 
Trátase de la señorita 'Blanca Rosa 
de la Torre Fuerte y el afortunado 
elegido de su corazón, José Arias y 
Arias, cuyas bodas se celebraron an-
tenoche en la casa de Príncipe Alfon-
so 53> residencia de los distinguidos 
esposos Manuela Fuerte y Lucio Are 
nal, los amantísimos tíos de la, no-
via- , • . . , 
Habíase improvisado para Ja cere-
monia un bonito altar donde cirios y 
rosas aparecían combinados artística-
mente. 
La señorita de la Torro, con sus 
galas nupciales, tan graciosa y tan 
delicada, estaba más bella que nun-
ca. 
Lucía un lindo traje. 
Y el ramo que portaba lo p u f o en 
sus manos, como dulce ofrenda, la 
encantadora señorita Alejandrina L a 
rín. 
Ramo que era de E l Clavel, del mo 
dele Graziella, uno de los más cele-
brados entre la variedad de creacio-
nes con que han dotado los hermanos 
Armand la rica colección de su jardín 
de Marianao. 
Se lo dedicó Blanca Rosa, concluí- i 
da la ceremonia, a la gentil señorita I 
Ana Teresa Renán. 
Ofició el Padre Clara. 
Y fueron los padrinos la respeta-
ble señora Manuela Fuerte de Arenal 
y el señor Antonio Arias Anido, sus 
evibiendo el acta matrimonial como 
testigos de la novia los señores Fran 
cisco Renán y José Catcho v, por el 
novio, los señores José A. Menéndez 
y Valentín Mendieta. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención, entre las señoras, 
ele Ceba Córdova de Navarreto, Cari-
dad Suriol de Herrera, Rosalía Are-
nal de Preliezo, María Bonet de Roi» 
Antonia Zéquéira de Gelabert, Ade-
laida Montóte de González, María Va 
de de Gómez, María Acosta de Re-
nales, Rosario Hernández de Alonso, 
Carmen García de Piá, Dolores F ia -
11o de Pérez 
^ Rosa Lorente de Pazos, Teresa 
Ch. de Lazaga, y Luisa Brovm do 
Carcía Mon. 
Un grupo de señoritas. 
Ernestina Arenal, Esperanza Fuer-
te, Alejandrina Larín, María Gela-
bert, María de los Angeles Montoto, 
Ana Teresa Renán, María Plá, Con-
chita, América y María Josefa Gon-
zález, Carmela y Rosa Pérez Fialio, 
Adelaida y Ana María Herrera, 
Evelia Bonet, Amparo Hevia, Aída 
Lonet y Leonor Fuerte Morales, 
próxima a contraer matrimonio esta 
última con el joven Jcsé Muñiz y 
Campo. 
r Y un aparte para Graziolla de la 
Torre, la hermana de la novia, muy 
graciosa. 
Después de ser obsequiados todos 
los concurrentes con un buffet mag-
nífico partieron ios simpáticos des-
posados en automóvil con rumbo a 
Matanzas. 
Pasarán en la poética ciudad los 
primeros días de su luna de miel. 
¡ Sea ésta interminable! 
Pobre Arias! 
Murió ayer el artista. 
Se pierde con Miguel Arias, tan 
bueno y tan laborioso, el urimer es-
cenógrafo de Cuba. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
Antes de concluir. 
Hay de anoche una nota simpáti-1 
ca de actualidad. 
Y es la comida con que fuimos ob-
sequiados espléndidamente en el gran 
restaurant E l Louvre los cronistas 
de la prensa habanera 
Tema que dejo para la tarde. 
Como así también hablar de la ani 
mación del té—dansant en el favorito í cantábrica tantas veces maravillosa 
Miramar 
"¡Ok, placeres, encan-
tos y alegrías de los 
pasados d ías !" . . .—:0h , 
tremendos y atroces tro-
pezones.—Que por "cier-
tas razones"—Nos da-
mos sin querer en las 
aceras—Y ver nos ha-
cen todas las quimeras I 
¿Por qué, pretéritos recuerdos, ve-
nís a lacerarme la memoria, arran-
cando al pasado páginas ¡ay!que re-
petir no puedo? 
Por una tuerca, por una picara 
tuerca. 
Veamos. 
Corría el año de 1891 para mí de 
gracia; año dedicado casi entero a 
saturarme de mundo, viajando por 
sus principales partes y visitante ca-
si todo lo mejorcito de esas partes; 
y, aunque no gallardo ni calavera co-
mo el personaje de Zorrilla, tenía en 
cambio, como él, las suficientes pe-
setas gratíficadoras de porteros y 
hujieres guardadores de Museos, Bi-
bliotecas, Archivos, Pinacotecas, Ca-
tedrales y Congresos y franqueado-
ras de todas las puertas de Coliseos 
y Circos. 
Hallábame en Marineda, ciudad 
En las carreras 
No falta en ninfcuna de las damas 
que concurren al hipódromo algo en 
su toilette que es do rigor. 
¿ Qué otra cosa que la sombrilla V 
Así se explica que la gran remesa 
llegada a L a Complaciente al comen-
zar la semana esté ya a punto do ago-
tarse totalmente. 
Son lindísimas. 
Muy lijeras, de seda a dos colores, 
las más, y con mango de madera. 
Tres chic. 
Barraqué. 
, Habíase anunciado que el distin-
guido caballero, tan popular y tan 
simpático, proponíase celebrar su 
santo en el día de mañana con la fies 
ta ya tradicional en aquella casa. 
No será así. 
A suspenderla por este año se ve 
obligado el señor Jesús María Barra-
qué a consecuencia del sensible acci-
dente automovilista de que fué víc-
tima en díafe pasados el meT-íor de sus 
hijos, el simpático Alberto, quien aun 
ao se halla repuesto de las lesiones 
sufridas. 
Los muchos amigos que de año en 
ftño acostumbramos a reunimos en 
la suntuosa mansión de la calle de 
Amargura para el objato expresado 
no pasaremos mucho tiempo sin ver-
aos allí congregados por otro moti-
vo. 
Un fausto acontecimiento se ave-
cina en la familia del amigo queridí-
simo como es la ooda de su adorable 
primogénita. 
Boda ya concertada para los pri-
meros días de Marzo. 
De Amor. 
E l doctor Jorge Dehogues ha pe-
dido para el joven Oscar Alvaroz la 
mano de la bella señorita Josefina 
Tarafa. 
Noticia que me apresuro 3 consig-
Qar gustosamente. 
Con mi enhorabuena. 
Pías. 
Son hoy los de una señorita de 
nuestra sociedad, de las más celebra-
bas por su belleza, gracia y simpatía. 
Me refiero a Graziella Ecay. 
Felicidades! 
Gran concierto mañana. 
Celébrase en honor de un conoci-
do artista, el tenor José Calero, en 
los salones del Conservatorio de Pey-
rellade. 
Tengo a la vista el programa y 
aparece este combinado con números 
que por lo selecto y lo variado bas-
tarán a garantizar la amenidad de la 
fiesta. 
Prestan a esta su concurso valio-
sos elementos de nuestro mundo ar-
tístico. 
Un éxito seguro. 
Recibo y copio. 
—"Manuel Santana y Eva Boffill 
de Santana participan a usted su efec 
tuado enlace y le o ¡ recen su casa en 
Tejadillo 9". , 
Agradecido a la cortesía. 
Dos palabras sobre Payret. 
Grande, extraordinario es el pedi-
do de localidades para la madnée de 
mañana, llamada, por lo visto, a un 
éxito sin precedente. 
Lo justifica el programa, combina-
do con películas de las más jocosas 
del inacabable repertorio de los se-
ñores Santos y Artigas, entre las que 
figura L a Dama del 23, muy bonita 
y muy interesante. 
Trabajarán los Viglionetti, el deli-
cioso duetto, tan aplaudido todas las 
noches. 
Y para colmo de atractivosJose-
iito, el divertido clovm, contratado 
expresamente para la matinée de ma 
ñaua y que hará reír de lo lindo a 
grandes y chicos. 
Hay que apurarse en adquirir lo-
calidades, hoy mismo, con anticipa-
ción. 
Porque se agotarán, de seguro. 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita María Pérez 
García, tan gentil como graciosa, y 
el señor Ramón Pérez Fernández. 
Se celebró antenoche. 
Ante los altares de la parroquia de 
Monserrate vieron cumplidos María y 
Ramón, sus más dulces esperanzas 
uniendo para siempre los destinos de 
la bendición recibida so 
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M a q u i n a s d e e s c r i b i r , m a q u i n a s d e s u m a r , d u p l i -
c a d o r e s Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G Í U N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W l . C A L L E J A A _ C o : 
Apartada 932 Tel. A-1793, Hato 
Que estuvo muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5085 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
U N D E C R E T O D E L A L C A L D E 
E n virtud de una comunicación de 
la Secretaría de Gobernación, autori-
zando al señor Domingo Battemberg, 
para establecer taquillas para la ven-
ta de boletos de apuestas de las ca-
rreras de caballos, el Alcalde ha dic-
tado un decreto comisionando al Jefe 
de la Sección de Gobernación del Mu-
nicipio, señor Juan A. Roig para que 
por medio de los empleados a sus ór-
denes cuide se cumpla la tarifa de li-
bre regulación en vigor, a fin de que 
no se infrinjan las leyes vigentes. 
E L CAMINO "SAN A G U S T I N " 
E l Sargento encargado de la Sub-
estación de policía del Calvario ha 
participado a la Alcaldía que el ca-
mino real conocido por "San Agus-
tín" que empieza en la carretera de 
Managua, próximo a Arroyo Apolo, 
y pasa por las fincas "Zuazo" y "San-
ta Catalina," propiedad del Dr. Os-
car Fonts y Sterling, se encuentra in-
terceptado por tres cercas de alam-
bre que ha colocado dicho doctor en 
sus mencionadas fincas. 
Agrega en su escrito d ĉho sar-
gento que a pesar de haber ordena-
do, en distintas ocasiones la Alcaldía 
la demolición de esas cercas, el doc-
tor Forts se niega a ejecutar las re-
ferida orden. 
LOS A U T O M O V I L E S D E L A S A U -
T O R I D A D E S 
E n la Sección de Gobernación del 
Municipio se facilitó ayer a la prensa 
la siguiente nota: 
"Se recuerda a los Secretarios de 
Despacho y Autoridades que tengan 
para su uso automóviles la obliga-
ción en que están de dar cumplimien-
to a lo dispuesto en los artículos 11 
al 13 del Reglamento de Automóvi-
les, pues no es natural que al públi-
co se castigue imponiéndole multas 
por dichas infracciones y las auto-
ridades sean las primeras en come-
terlas." 
Todos los automóviles de cualquier 
persona que sea en el término muni-
cipal de la Habana, deberá ser guia-
do por chauffeuur que tengan su cer-
tificado. 
Asimismo tienen la obligación co-
cí vida con - mo cualquier particular de proveerse 
lemnemente de manos de Monseñor! de la chapara corresponliente y po-
Emilio Fernández. I ner en la parte de atrás el número de 
E l señor Francisco C. Lainez y su la chapa, según dispone el Regla-
interesante esposa, Gabi-iela García mentó." 
de Lainez, tíos de la bella desposada, LOCOS A MAZORRA 
fueron los padrinos de la boda. j E1 juez del dictrito Sur ha partici-
Y firmaron como testigos, por la do a la Alcaldía que p0r auto dic. 
novia, el doctor Manuel Mana de la ^ ayer ha ordenado la reclusión 
en Mazorra de los enajenados Aure-
lio Herrera Solano, Land Fiton, asiá-
tico comerciante, Alejo Marden, Do-
lores Salazar, Juana Lorda, Salvador 
Suárez, María Asunción Castro, Ma-
nuel Pulido, Lorenzo Martínez, Os-
car Castro y Emérito Rosado. 
A C L A R A C I O N 
Por la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal, señor Machado, i 
se nos pide hagamos constar que el \ 
ingreso hecho por el Municipio en la 
Zona Fiscal de la cantidad de dos mil I 
y pico de pesos, por concepto de de- ¡ 
rechos reales de escrituras, no obe-
deció a ninguna gestión de emplea- | 
dos de la referida Zona como se ha 
publicado, sino que la dispuso él, ex-
pontáneamente, al encontrarse infi-
nidad de escrituras atrasadas en la 
Secretaria. 
P R E S U N T O S E N A J E N A D O S 
E l juez del distrito Sur ha pedi-
do al Alcalde le informe si tienen fa-
miliares y bienes de fortuna los pre-
suntos enajenados José Fundera, de 
Estrada Palma 19; Francisco Villa-
lón, de Concordia 12; Juan Sainz Cal-
vo, de Infanta 11 y Josefa Rodríguez 
dé Neptuno 259. 
U N A S O L I C I T U D 
L a señora Amada Rivera ha pre-
sentado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando él ingreso de su menor 
hijo José Ramón Salazar, de 10 años 
de edad, en la Casa de Beneficencia, j 
por estar delicado de salud y no po- j 
der ella atender a su educación y sos-
¡ tenimiento, por estar mal de recur-
sos. 
E L R E G I S T R O G E N E R A L 
i Ayer ha quedado instalado el Re-
gistro General del Municipio en !a 
' planta baja de la Casa Consistorial, 
i en el Departamento que forma el an-
I guio de las calles de Obispo y Tacón, 
' local donde estuvo hasta ahora la 
mente cantada por su hija insigne 
| la Condesa de Pardo Bazán, y otra 
E S P E L I G R O S O D E S C U I D A R 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o ó p u l m o n e s p o r 
l e v e s q u e p a r e z c a n . M u c h o s c a s o s d e t i s i s 
e m p e z a r o n a s í . E s e c o n o m í a c u i d a r s e p r o n t o 
c o n l a m e j o r m e d i c i n a p a r a e s o s m a l e s , l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
( d e r i c o A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f í t o s . ) 
registro causarte del tropezón mo-
rrocotudo no es de los más salientes, 
resulta tan peligroso como todos los 
otros, entre los ;uales se destacan al-
gunos, como, po* ejemplo, el que está 
situado en Lanuarilla y Cuba. 
Mi amigo d©pués de buscar in-
útilmente el sonbrero caído en la re-
friega me hacú el siguiente lógico 
comentario: "S en lugar de ser yo, 
que teugo músulos fuertes, agili-
dad y cierta juventud, es un anciano 
torpe en el andir y sin fuerza algu-
na, ¿qué sucedí?" 
—"Que se maa"—le respondí yo— 
o s r a r a 
l e s 
C a l i b r e 4 4 
Q u i e n q u i e r a q u e p o s e a 
u n r i f l e , s i n d u d a p r e f i e r e 
m u n i c i ó n r e s p a l d a d a p o r l a 
conf ianza que insp ira u n record 
de medio siglo. Es tos c a r t u c h o » 
ca l ibre 4 4 d e j a r á n satisfecho 
á cua lqu iera , p o r e x i g e n t e 
que sea . 
C a d a c a j a de cualquier ca l ibre 
que tenga l a m a r c a de l a bola 
r o j a R e m i n g t o n - U M C v a a p o y a -
d a por esta g a r a n t í a de con-
f ianza y seguridad. 
Co. 
299 Bro«dwayr Nuer. York, E. U. de N 
D« V«rt« per let Pr¡»c¡p»le. CmírcUnt- •> Ufatirim 
•HL1 Tesorería Municipal, 
Mi amigo me hacía ver la diferen-
j cía que había entre aquellos espe-
i luznantes días y los tranquilos de 
! ahora, en los cuales hasta podíamos 
caminar por sólidas y bien cons-
truidas aceras. 
Y , versando precisamente sobre 
este importante punto hubo de afir-
marme el amigo:—"Hoy, ya lo ves; 
[qué diferencia! Hoy es una delicia 
andar por estas aceras." 
Decir esto y salir de estampía pro-
yectado por una fuerza misteriosa 
hasta tres metros de distancia, cho-
cando contra una puerta de hierro 
ondulado y rebotando luego hasta 
caer de bruces y agarrarse fuerte-
mente a la ventanilla de un "carrito" 
que pasaba en aquel momento a 
trueque de triturarlo, todo fué uno. 
Yo creía que le había "dado algo" 
al amigo. Grité al conductor que, 
esta vea, oyó; y el caí-rito, paró en 
la esquina de San Ignacio. 
Allí recogí al amigo que, como e! 
1 del burro, se reía _de veras, recono-
1 ciendo al mismo tiempo el serio pe-
1 iigro que había corrido. 
! Me lo explicó todo y fuimos a re-
\ construir la escena del accidente. 
Frente al número 8 de la calle de 
, la Luz existe uno de los miles de 
! registros que se hallan por esas ace-
' ras de Dios, sobresaliendo una, dos, 
! tres, cuatro y ha-?ta ciheo pulgadas 
t sobre la superficie; y aún cuando el 
los registros sh novedad, lo mismo 
que los autos a carrera loca con re-
flectores que pirecen el cometa de 
Halley. destripaado a medio mundo 
y no saliendo "li picados.''" 
J U A N DE L A S VIÑAS. 
P o r l o s J u z g a d o s 
E L S U C E S O D I L A C A L L E SUA-
R E Z . U N V I G I L A N T E I N S T R U I -
DO D E CARGOS 
Por el Juzgaco de Instrucción de 
la Sección Seguida ha sido instruido 
de cargos ayer ;arde el vigilante de 
la Policía Nacioial 1040, Severo Sen 
ra, contra el c u í I existen indicios de 
culpabilidad conu autor de los dispa-
ros hechos hace varias noches para 
detener a Bernabé Barrios, autor de 
los navajazos i la señorita Hilda 
Duarte, hecho ocurrido en la calle de 
Suárez entre las de Monte y Corra-
les. 
Por las declaraciones de dos testi-
gos, hechas anteayer, aparece que 
uno de los disparos hechos por el vi-
gilante Senra fué el que ocasionó la 
muerte al mestizo Eladio Carrillo, 
en la esquina de Monte e Indio. 
Aedmás comparecieron otros testi-
gos. 
Sus declaraciones carecen de im-
portancia. 
vLOS T I R O S D E M A R T I . O T R O A R -
T I L L E R O PROCESADO 
tantas suspirada por mi, pensando! Que lo arrolla d tranvía; un médico 
en aquel nnconcito de Espoz y 'Mma j hubiera certificaio su muerte v 
lü que me vio patir, cási un parvu-
lito, para este otro bendito de mis 
hijos, en el que habré seguramente 
de reposar por siempre... 
E n Marineda tenía amigos; toda-
vía los tengo y muy queridos. 
Un día, día señalado, en que el 
pueblo coruñés se desborda en pere-
grinación a la ermita de la venerada 
y milagrosa imagen de la Virgen de 
Pastoriza, nos reunimos los amigos y 
acordamos ir allá cabalgando en sen-
dos pollinos que fuimos a alquilar al 
mismo punto que antaño, conocido 
por el de Puerta de la Torre. 
Y anda para arriba, dando tum-
bos y cabriolas por aquella bien so-
leada carretera orillada de zarzales 
por donde nos metían ios malditos 
rucios na que sudásemos. 
Por fin, llegamos a la meseta don-
de se alza la ermita: nos apeamos-
con agudos dolores en determinada 
región, y de seguida, como era de 
rigor, a visitar a la Virgen Santa que 
bajo esa adoración nos la presentan 
morenita casi como la de !a Caridad 
del Cobre. 
Hincadas las rodillas, rezamos fer-
vorosamente; salimos a comprar ros-
quillas: luego comimos la empanada 
de saridinas que llevábamos, rociada 
con un vino "Ojo de gallo" que tenía 
perendengues; luego bailamos con las 
señoritas, con las mociñas del lugar, 
con nosotros mismos; cantamos, brin-
damos, disparamos "foguetes," "tri-
quitraques," "buscapies" y presencia-
mos la "quema" de una "madama." 
E n fin, el caso era divertirse y gozai1 
como dicen que el mosquito goza eu 
su efímera existencia. 
Atardecía. 
" L a noche extendía su negro man-
to" sobre la figura de sartén que se-
meja la ciudad de María Pita, y nos-
otros a esa hora bajábamos por el 
mango de ese artefacto, caballeros en 
los mismos burros que, como sabían 
v̂ ue iban para su casa, ya no nos 
metían por las zarzas, siguiendo en 
cambio una marcha distinguida aquí 
por "lavagarrafones" y a la que les 
obligaba la vara contundente del agi-
tanado arriero. 
Todos hablábamos en la forma y 
modo que nos permitía el trotecito 
aquel y en el que a veces creíamos 
echar los hígados por la boca.. 
Un amigo me interpeló diciendo:— 
"Oye, Juan de las Viñas, en Cuba no 
tenéis de esto, eh?" A lo que el 
arriero añadió, elogiando el sistema: 
—¡Y que lo diga el señorito; le es 
una delicia andar en borrico!" 
Decir esto y salir el amigo dispara-
do por las orejas del animal, todo 
fué uno. 
E l caerse de un burro, s'Aa por 
donde quiera, nunca causó gran da-
ño;; y el amigo Catoira se levantó 
de entre las patas dei asno, muerto 
de risa y entre las cordiales carca-
jadas de todos, que comentábamos la 
coincidencia de la caída con el elogio 
del arriero. 
Comenzaba el año de 1915 de des-
gracia para el mundo entero. 
Han transcurrido 24 añitos, que 
hablan solos en la vida de cualquier 
ciudadano, y, el que estas líneas es-
cribe, se dirigía con otro amigo pol-
la "apagada" calle de la Luz. Quie-
re esto decir que era de noche y no 
lucía el alumbrado. 
Caía en aquellos momentos esa es-
pecial llovizna que en Asturias se co-
noce por "Orbayo." 
Como íbamos sin paraguas, adop-
tamos un paso largo con objeto de 
Uejrar pronto a nuestro destino. 
íbamos recordando por aquélla que 
en otros tiempos fué '"'zona infecta," 
los días terroríficos de la peste bu-
bónica, con su cordón militar, con 
sus botas altas para las pulgas (¡ay 
qué miedo!) con sus fumigaciones y 
baldeos, ratas, curieles, "pestosos" y 
"casos latentes." • C u á n t o . . . ho-
" E l e s t a d i o i n v e r n a 
E l hermoso edificio que se construirá en el Parque Maceo se cono-
cerá como el " E s t a d i o " , y en este habrá funciones todos los sábados 
en l a noche, desde el 13 de Febrero, habiéndose comprometido los con-
tralistas para hacer entrega del edificio terminado el 6 de Febrei-o. 
E n t r e los renglones del programa de este Estadio, f iguramn los 
siguientes: 
L a Coronación de l a Reina del Carnaval . 
Concurso de Bandas de M ú s i c a ; en los cuales Autoridades com-
petentes en Mús ica dec idirán los méri tos de las diferentes Bandas y 
otorgarán premios de verdadero interés para los competidores. 
L a Celebración del 20 de Mayo. 
E l Bai le de las F lores ; el Baile de "Madama Butter F l a y " ; eí 
"Polo de M a y o " y otras diversiones de niños , en las que tomaraií 
parte m á s de 200. 
U n torneo at lé t ico bajo los auspicios del Club At lé t i co de Cuba i 
del Club A t l é t i c o de l a Universidad y del Vedado Tennis Club, en el 
cual se d i s p u t a r á n el triunfo en el juego de Basket B a l l ; una carrera 
a 100 yardas ; una carrera M a r a t ó n ; una carrera con Garrochas sal-
tando ; y esgrima, etc. 
U n a lucha Romana en .que se discut irán el campeonato del mun-
do, entre el D r . Zoller, el campeón Americano y el S r . Swenson, cam-
peón de E u r o p a . 
U n a lucha de " j i u j i t s u " entre el campeón de la India y el cam-
peón del J a p ó n . 
Asaltos de boxeo en que las m á s renombrados boxeadores del mun-
do han sido y a contratados. E n t r e estos se encuentran tan famosos 
boxeadores como Sam Me. Y e y y Sam Langford, quienes lucharán 
25 "rounds". 
Joe Jaanette contra H a r r y Wells. 
Leach el que ha desafiado al mundo entero para disputarse el 
campeonato de "peso l igero" contra K i d Lewis. 
E l c a m p e ó n del Mundo de "peso ligero' Freddie Welch y Charley 
Wliite. 
E n t r e otros de los famosos boxeadores que v e n d r á n a la Habana, 
Be encuentran A l Reach, Gilbert Gallant, Terry K e l l a r y el Marinero 
F r i t z . ^ 
H a b r á a d e m á s dos grandes funciones de caridad, una a favor de la 
Beneficencia y la otra para aquellos fines carí tat ivos que determine el 
Honorable Sr . Alcalde de l a Habana. 
L a D i r e c c i ó n se propone presentar diversiones tanto para el en-
tretenimientq de,los turistas como para los residentes de la Habana 
dos o tres veces por semana. 
L a construcc ión del Estadio será artíst ica, y se adornará el in-
terior con hermosas palmas y flores. H a b r á 4 torres brillantementa E l doctor Eduardo Potts, juez es- ,. 
pecial que instruye la causa por el | iluminadas en la noche y durante el d ía ostentaran las insignias dú 
sangriento suceso ocurrido hace va- \ ^ diferentes Clubs de la Habana. 
rios meses entre artilleros y policías | E l edificio en su totalidad se p intará y ornamentará de l a ma-
en la esquina de Martí, ha dictado | ñera m á s art í s t ica y no se usará de manera alguna como para anun-
cios, no permi t i éndose apuestas de n i n g ú n genero. 
U n a vez terminada l a temporada de turismo el Parque quedará en 
perfectas condiciones y mucho más atractivo que en la actualidad. 
ayer auto de procesamiento contra el 
soldado Raquel Salazar Moner, de la 
séptima compañía de artillería de 
costas. 
Al procesado se le ha excluido de 
fianza. 
Este individuo es el que, en unión 
del otro procesado Salazar, conocido 
por " E l Chino", hirió gravemente al 
vigilante Calderón en la esquina . de 
Zulueta y Dragones. 
P E R I O D I C O S OCUPADOS 
L a Dirección General de Comuni-
caciones ha remitido al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera 
una valija conteniendo varios ejem-
plares de la revista " L a Comedia Có-
mica", cuyo periódico había sido de-
tenido en la Administración de Co-
rreos a virtud de la causa que se si-
gue a sus editores. 
T E N I E N T E ACUSADO 
E l Presidente de la sociedad de be-
neficencia " L a Caridad", señor An-
tolín Pujadas, presentó ayer ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, una querella por los delitos 
de injuria y calumnia contra, el te-
niente de la Policía Nacional, señor 
Arturo Nespereiral 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Isabel Benson Estadella, domicilia-
da en Bernaza 48, ha denunciado, que 
su hijo Rigoberto Brioso, de nueve 
años, ha desaparecido, ignorando su 
paradero. Sospecha que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
L O COGIO E L C O C H E 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito, doc-
tor Scull, asistió ayer al menor Je-
sús Seoane Carratalá, vecino de la 
calle de Compostela número 139, al-
tos, de una contusión con hematoma 
en la cara y en la cabeza, de pronós-
tico grave. 
Manifestó el lesionado que transi-
tando por Merced y Bayona, dió un 
tropezón y cayó al suelo, en cuyos 
momentos fué alcanzado por el co-
che que conducía Ramón Ruiz Jorge, 
vecino de Jesús Peregrino y Espada, 
cruzándole el vehículo por encima. 
E l hecho fué casual. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer tarde han sido procesados: 
—Félix Muñoz y Muñoz, por ho-
micidio frustrado, con exclusión da 
fianza. 
—Pablo Rodrigue?: Valdés, por co-
hecho, con 200 pesos. 
—Salomón Curi Julián, por esta-
fa. Quedó en libertad con obligación 
de presentarse al Juzgado periódica-
mente . 
L A L L A M A R O N "CONGA MONA" 
Victoria Ramírez, domiciliada en 
Villegas 70, recibió por correo una 
postal con nombre supuesto, en la 
que le llaman "Conga Mona". 
Sospecha que la autora de la pos-
talita lo fuera Delia Flores, de Lam-
parilla 59, la que también se entre-
tiene en llamarla por teléfono pafa 
tomarle el pelo. 
M A L A CAIDA 
Fernando Navez Alvarez, vecino 
de Bemaza 28, fué asistido por el { 
doctor Barroso en el centro de soco-
rros del primer distrito, de la frac- { 
tura de las décima y oncena costilia, 
del lado izquierdo, las que se causó i 
al darse una caída contra el tanque | Jesús del Monte, cuentas por valoí 
de $1,020,84, de cuya cantidad dejá 
de liquidar $S22'29, con los cuales sa 
de agua en su domicilio. 
NO L E D A N POSESION 
Luis Bedia Agüero, vecino de 25 
número 8, en el Vedado, presentó 
ayer una querella contra el Director 
del Hospital Número Uno, acusándo-
lo de negarse a darle posesión de su 
destino de oficial primero de dicha 
estabiecimiento. 
CON U N A P I S T O L A 
E n la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer Venerando Martínez 
Morales, vecino de Punta Brava, pa-
ra ser asistido de una herida de pro-
yectil de arma de fuego en el muslo 
derecho, la que dice sufrió casual-
mente viajando en un tranvía de la 
Havana Central, entre Hoyo Colora-
do y Caimito, al examinar una pisto-
la que traía un amigo suyo nombra-
do Antonio y disparársele el arma. 
ROBO 
E n la carnicería de José Fernán-
dez Picó, situada en San Nicolás 10, 
robaron durante la ausencia del de-
pendiente, Francisco Barreiro, la su-
ma de 60 pesos plata. 
Dijo José que hace varios días sor-
prendió a un individuo que sólo sabe 
es empleado de Obras Públicas, en 
los momentos que trataba de violen-
tar un candado. 
D E P E N D I E N T E A L Z A D O 
Luis Ben y Valdés, vecino de Cár-
denas 57, apoderado de la casa "Her-
moso y Arche", establecida en Com-
postela 115, denunció que hace varios 
días el gerente de la casa, Victoria-
no Hermoso, entregó al dependient 
ha alzado. 
Después de ía Grippe 
mpieza el Peligro 
Lo más importante en todo mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan po-
co se sabe respecto .a la verdadera 
causa de la grippe que las medidaa 
preventivas son necesariamente ge-
nerales. 
Todos los médicos autorizados con-
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para as{ 
mejor hacer frente al mal. Tambiéc 
es bueno guardarse de fatigas y ex-
cesos, evitar el frío, la humedad j 
las mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que más se» 
rios problemas presenta es la con-
valecencia. E l ataque, aunque en 
sí de casi ninguna gravedad, deja ei 
cuerpo dolorido, quebrantado y ex-
puesto a complicaciones peligrosas. 
E s entonces que las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams deben tomar-
se, pues son el reconstituyente más 
eficaz para devolver pronta y segu-
ramente fuerzas y energías al cuer-
po; restaurar la vitalidad; acelerar 
el completo restablecimiento de la 
salud y alejar todo peligro. 
Este excelente reconstituyente se 
vende en todas las buenas boticas. 
Pídalo a su boticario, y exija las pil-
doras legítimas, eh el paquete rosado 
José Carrera,vecino de Enna 106, en con la P grande. 
U DISPEFSIA CON S U S S Í N T O m S : L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L T E A T R O N A C I O N A L 
Una buena noticia. El la confirma 
cuanto dijimos días atrás referente a 
la inauguración del Teatro Nacional 
y a las proposiciones de la empresa 
Pasquali and Co., para inauírurarlo 
con una compañía de ópera de pri-
mer orden. 
Hoy podemos decir que ayer pre-
cisamente se aceptaron las nroposicio 
nes de la empresa Pasquali, Echemen 
día y Misa y que, por lo tanto, se 
compromete ésta a presentar el elen-
co completo, formado con artistas 
de iusta fama, en cuanto se le dé fe-
cha" fija para disponer del teatro. 
Y de que pronto se le podra dar la 
fecha buena prueba es el habei-se ür 
mado, ayer también, el eómprOmMO 
para llevar adelante las obras del es-
cenario. Los trabajos empezarán en 
seguida y hay motivos fundados pa-
ra creer que terminarán sobre el ¿o 
de marzo efectuándose la solemne 
inauguración del teatro el día tres de 
Abril. 
E n el deseo de adelantar estas noti-
cias a nuestros lectores, no nos de-
tenemos en dar detalles que iremos 
ofreciéndoles sucesivamente, y en 
cuanto tengan los mayores viso.s de 
efectividad. 
PAYRET.—Hoy no dan función 
: en Payret los Empresarios Santos 
y Artigas, con motivo de haber sido 
cedido el Teatro para celebrar en él 
• un banquete. 
Para la gran matinée que hay 
anunciada para mañana, existe ver-
i dadera espectación entre la gente 
i menuda. E l programa es atractivo 
en extremo. Figuran en él, películas 
! de las más cómicas del repertorio de 
I Santos y Artigas, interpretadas por 
Cebollino, Maximino y K r i Kri . To-
1 marán parte además ti duetto "Les 
Viglionetti" y el clow "Joselito," 
; contratado expresamente para esta 
función habiendo además ol aliciente 
de exhibirse la película titulada " L a 
dama del 23," notable comedia que 
ha de tener un gran éxito. E n el 
pórtico de Payret hay una litografía 
de " L a dama del 23" que está lla-
mando poderosamente la atención. 
A juzgar por el interés que de-
muestran los niños, la matinée de 
Payret se verá concurridísima, al 
igual quo las anteriores que se han 
celebrado esta temporada. 
Para el lunes se anuncia el estreno 
de una sensacional película que lleva 
ñor título "En las garras del león" 
y la reprise de la regia producción 
ño Pathé "Veinte años de odio." 
Pronto " L a hija del torrero." 
E N E L POLITEAMA.—Para evi-
tar molestias y camino inútil a mu-
chas personas que acuden en deman-
da de billetes para la noche del de-
but a la contaduría del Teatro Po-
liteama, la empresa hace saber que 
el miércoles a la una de la tarde pon-
drá a la venta la localidad no abo-
nada tanto para la primera función, 
como para la primera matinée y pri-
mera función popular (domingo no-
che) es decir para los dí'as del 23 y 
24 del corriente. 
Las películas americanas de los se-
ñores Diller y Co. son 1 verdadera-
mente creaciones artísticas y gustan 
al público que acude numei'oso para 
ver estas cintas inéditas. Anoche la 
exhibición do la grandiosa cinta ti-
tulada " L a llave del pasado" ha si- ¡ 
do también muy aplaudida y Diller 
y Co. triunfarán con su lema de: "es-
treno diario." ^ 
Esta noche se proyectará por .la 
primera vez en Cuba una cinta titu-
lada la Hermana de Carmen y ba-
sada sobre la dramática historia de 
L o c o m o t o r a s 
V I A ANCHA Y E S T R E C F A 
L i s t o s p a r a s e r e m o a r - l 
c a d o s e o e ! a c t o , 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G ., U . S. A. j 
C 260 f-28. i 
la heroina del gran maestro Bizet. 
E l domingo tarde y noche se pro-
yectará la famosa película L a tra-
ta de blancas en New York" que tan-
to ha gustado el día de su estreno y 
que llenará por completo el Teatro. 
ALHAMBRA.—Anoche por ol sen-
sible fallecimiento del señor don Mi-
guel Arias, uno de los socios de este 
popular coliseo no hubo función. 
L a novedad de hoy es el estreno, 
a segunda hora, de la zarzuela en un 
acto y cinco cuadros del inimitable 
Acebal y música del maestro Ancker-
mann, " L a familia Pan Chin.Yurria." 
E l reparto dado a la obra es co-
mo sigue: 
Lechuga, señor Anckermann; Don 
Rufo, señor Bas; E l Alcalde, señor 
Zarzo; Eufrosia, señora Trías; Ber-
toldo, señor Castillo; L a familia Pon 
Chin Yurria, señoras Luz Gil, Blan-
ca Becerra y Blanca Vázquez; Dali-
la, señora Forteza; L a Mora, señora 
Margarita; Kara, Sr. Robreño; Pe-
pinito, señor Mariano; Domador, se-
ñor Acebal; Rey del alambre, señor 
Feliú; Rey de la barra, señor Ramón; 
Un camarero, señor Sobóla. 
Mozos de circo. 
Títulos de los cuadros: lo. Lo no 
visto en Jaiba Mocha. 2o. Telegra-
ma delator. 3o. ¡Viva el Alcalde! 4o. 
L a hija perdida. 5o. E l león escapa-
do. 
Luce la obra una magnífica deco-
ración del señor Gomis. 
Antes y despus del estreno, irán 
"Aliados y alemanes," la obra que 
cada día gusta más, y "Micaela la 
sabrosa." 
G A L A T H E A 
Siempre atractivo se presenta el 
programa de Galathea. E l de hoy 
ofrece como estreno, una soberbia 
cinematografía titulada "Las huellas 
del papel," regiaí creación de arte de 
palpitante interés, completándose la 
velada con la reprise de la notable 
película "Alma prisionera," de ruido-
so éxito. 
Para mañana domingo se anuncia 
una selecta velada-, de la que forma 
parte preferente el estreno de la no-
tabilísifha film "Teodora," de asun-
to histórico. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n el elegante teatrico de la calle 
de San Rafael se anuncia para hoy 
una velada de arte cinematográfico 
selecto con películas de éxito asegu-
rado del repertorio selecto de Santos 
y Artigas. 
E n primer término va el estreno 
de "Supremo sacrificio," finísima co-
media, una filigrana de arte, que ha 
de gustar extraordinariamente y cu-
bre el resto del programa la reprise 
de " E l ' rapto del príncipe," el sober-
bio drama estrenado anoche con tan 
buen éxito. 
Para mañana se anuncia la acos-
tumbrada matinée, en la que serán 
obsequiados con valiosos juguetes los 
pequeños concurreites y por la no-
che cuatro soborbi.s tandas.* 
LAÍÁ 
Notable program es el que ofre-
ce hoy el decano le los salones de 
Prado a sus asiams concurrentes. 
E n lugar proferenl* figura ol estre-
no de " E l testamento falso, pelicu-
la de sensacional ¡rgumento y nniy 
buenos efectos, coupletando el resto 
del programa la rfrise de E l rap-
to del príncipe," Idobra de la sema-
na. , 
Mañana, matinéecon regalos a ios 
niños y cuatro reg^s tandas en lun-
ción nocturna. , „ 
Lunes estreno "íl rey fantasma. 
sensacional. rrvA)0 
Con un progratia seleccionadisi-
mo anuncia su veltíla de hoy la i m -
presa de este clegaite salón, el mas 
concurrido de la Hjbana. _ 
E l estreno de hor so titula Car-
tera roía" obra de notables efectos 
fotográficos v gran argumento y so 
completa el prograna con la repri-
se de " L a muchac|a de Capn, de 
gran éxito. 
Mañana matineé on regalo de va-
liosos juguetes a 1(P niños y por la 
noche función compota con tres tan-
das. 
MAXIM.—Con obas como "Teodo-
ra" oue fué ayer ei primera y ter-
cera tadas, de cuyo argumento admi-
rablemente hondo, io podemos ocu-
parnos por el poco espacio de que 
disponemos, compreidemos cada día 
más el mérito del (jne. 
Los touristas, poi lo agradable de 
la temperatura, hai buscado como 
sitio de preferencij el teatro Ma-
xim; podía calculane on más de la 
mitad de la entradi de extranjeros 
en la función del vernos. 
Para hoy amincim los carteles el 
siguiente prograna: en primera y 
tercera "Los Buhos de la Caverna"; 
en segunda: las pdículas de la gue-
rra Europea, recibdas ayer de Pa-
rís. 
Hay en Maxim in enorme cuadro 
donde representa algunas fotografías 
de Lyda Borelli en ' L a Mujer desnu-
da." 
AGUARDIENTE RIVERA 
PRADO Y SAN J O S E 
E L C I N E E E MODA 
E S T R E N O S DIAKIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
E l J a b ó n R e s i n o l e s l o m e j o r p a -
r a e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s . 
E l Jabón Resinol está co 
perjudiciales álcalis que con 
mados "Jabones de Tocador." 
nes curativas, emolientes y a 
nol tan favorable en las afee 
Jabón ideal para los niños, q 
daduras que tan frecuentes so 
para el tocador. 
E l Jabón Resinol se vende 
demás poblaciones de la Rep 
mpletamente libre de los 'desagradables y 
tienen los jabones ordinarios, aun los Ua-
Además, contiene las mismas condicio-
ntisépticas que bacen del Ungüento Resi-
ciones de la piel. Por eso el Resinol es el 
ue los preserva de las erupciones, escal-
n en la niñez. Es el mejor para el baño y 
en todas las farmacias de la Habana y 
ública. Instrucciones completas en español. 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Martí adoptado en 
sesión de Septiembre último, sobro 
el pago de $1472.62 por trabajos rea 
lizados en la composición del moblado 
de Máximo Gómez, formando al efec 
to el Presupuesto Extraordinario. 
A U T O R I Z A C I O N 
Los señores Leopoldo Pollo y C. 
Herrera, han sido autorizados para 
instalar una planta eléctrica en Coli-
seo, Matanzas. 
ASCENSO 
Para cubrir la vacante de 1er. Te-
niente de la guardia rural, ocurrida 
por fallecimiento del señor Manuel 
Montalvo, ha sido ascendido el se-
gundo del propio cuerpo señor Ma-
nuel Sauto Pargas. 
A E L "CHICO" 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, acompañado de su ayudante 
señor Carricarte, salió ayer tarde- de 
Palacio en automóvil para su finca 
" E l Chico". 
L A ACUÑACION D E L A MONEDA 
E l Secretario de Hacienda señor 
Canelo, entregó ayer en la Presiden-
cia de la República, la minuta de la 
escritura por la que se adjudica al 
Banco Nacional la acuñación de la 
moneda cubana^ 
Centro Ion tañes 
Esta colectividad' celebrará Junta 
General Reglamentaria el próximo 
domingo, 17 del actual a la una de la 
tarde en su domicilio social, Egido 
2, altos; lo que se hace saber por es-
te medio a los señores asociados. 
T r i b u n a l e s 
CONTRA F A L L O S DE L A S A U D I E N C I A S DE LA HA HAN A Y O R I E N -
T E . — L E S I O N E S G R A V E S E N M A RIAN A O,— LA E S T A F A DE 
MIL D O S C I E N T A S P E S E T A S A LOS SEÑORES " H I E R R O Y CO.". 
MAS J U I C I O S O R A L E S . — LOS J U I C I O S SUSPENDIDOS.— S E N -
T E N C I A S . — C O N C L U S I O N E S . — N O T I F I C A C I O N E S . 
e n e r o l e ^ p g ^ 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo declara, no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Georgina Ruiz. 
contra auto de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia du esta 
provincia, quo declaró no compren-
didos en los beneficios de la Ley de 
Amnistía de 6 de Marzo de 1909, los 
hechos que dieron motivo para la ins 
trucción de la causa por hurto segui-
da contra la recurrente, conocida tam 
bien por Nemesia Dolores Pérez, Au-
rpra García, Dolores Hernández Pé-
rez (a) "Coco con Guanábana" en la 
cual se dictó sentencia en 4 de Junio 
de 1892-hace nada menos que ?2 años 
condenándola a la pena de 2 meses v 
i día de arresto mayor, por el hur-
*t Jr^-i también a 2 meses y un día 
de arresto y multa de 400 pesetas por 
un delito de uso público de nombre 
supuesto. 





E N L A A U D I E N C I A 
L a estafa de mil doscientas pesetas 
a los señores "Hierro y Compa-
ñía. 
E n la tarde de ayer tuvo efecto en 
la Sala Primera de lo Criminal, el 
juicio oral de la causa instruida con-
tra José Cruz Ballestero, por haber 
estafado a los señores "Hierro y Com 
pañía", del comercio de esta plaza, 
la cantidad de mil doscientas cincuen 
ta pesetas. 
E l Ministerio Fiscal, relató les he-
chos realizados por Ballestero, soli-
citando para el mismo le sea impues-
ta la pena de seis meses yun día de 
prisión correccional. 
Ballestero se presentó en la tarde 
del día tres de Octubre, del pasado 
año, en la joyería de los señores "Hie 
rro y Compañía", sita en la calle de 
Obispo número 68, y diciendo que se 
nombraba Adolfo Sánchez, y ser ve-
cino de 17 número 22, en el Vedado, 
pidió dos sortijas, para enseñárselas 
a los demás de la casa, con objeto 
que escogiesen una y devolver la otra 
cosa que no efectuó, apropiándole di 
chas prendas, que se tasaron en la 
suma de mil doscientas cincuenta pe-
setas. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Otros juicios orales celebrados ayer 
tarde. 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Pedro 
Roig y Arturo Maresma, por un de-
lito de estafa; contra Alfredo Fer-
nández y Enrique Suárez, por un de-
lito de robo: contra Enrique Suárez, 
y Alfredo Fernández, por un delito 
de hurto; contra José Cruz, por un 
delito de hurto; contra Oscar Oliva, 
por un delito de estafa: y contra Cán 
dido Castañeda, por un delito de alla-
namiento de morada. 
Quedaron asimismo, dichos juicios, 
conclusos para sentencias. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron en la tarde de 
ayer en las distintas Salas de lo Cri-
minal, por diferentes causas, los jui-
cios orales de las causas instruidas 
contra Miguel S. Concepción, Condo-
va y Francisco Sánchez, por un delito 
de estafa. 
Sentencias. 
Se firmaron por las distintas Sa-
las de lo Criminal las siguientes: 
Condenando a Eduardo Castro Val 
dés, por un delito de atentado a agen 
te de la autoridad y lesiones a la pe-
na de dos años cuatro meses. 
Conclusiones dH Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal do la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccional, como reo de lesiones, pa 
ra Ramón Trujillo Tñiguez. 
2 años, 11 meses y 31 días de pre-
sidio correccional, como autor de un 
delito de robo, para José Llera Gar-
cía. 
SEÑALAMIENTO P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
No hay. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
No hay. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados: 
Salvador Xiqués, Antonio G. Bue-
no, José J . Reyes, Marcos Canales, 
Enrique Lavedan, Francisco M. Ros, 
Miguel Vivancos,. Alexander W. Kent, 
Rogelio Rodelgo, Joaquín Cocllo, Ar-
turo Fernández, Manuel de la Con-
cepción, Pericles Seris , y Roberto 
Fiant. 
Procuradores: 
Daumy, Barreal, E . Yaniz, Zayas, 
J . A. Rodríguez, Pereira, Tomás Ra-
dillos, G. de la Vega, Llama, Luis 
Castro, Reguera, G. Velez, Toscano, 
Eernández/V. Montiel, Granados, 
Saerling, J . Y . Piedra, R. Rubído, R. 
Puzo, W. Maza, E . Manilo, Chiner, 
Matamoros, Llanusa, Carlos A. Dia-
go, y O'Reilly. 
Partes y Mandatarios. 
José S. Villalba, Gumersindo No-
voa, Francisco M. Duarte, Ramón E s 
pinola. Félix Rodríguez, Juan Váz-
quez, Antonio Pérez Leo, Isaac Re-
galado, Benito Fernández, Antonio 
Roca. Narciso Jluiz, Joré Illa, Francis 
co G. Quirós, Ramón illa, Juan Jo-
sé Fernández. Juex Pascual, Antonio 
Clarens, Pablo Piedra, Francisco Cue 
vas,^ Juan Grau, Joaquín G. Saens, 
Mariano Espinosa, Manue; G. Dies-
tro, Antonio Pollinde Oscar Borrell, 
Roberto Karmann, Pablo Burger, 
Juan Ledon García, José Carrera Mal 
de. Celestino Veiga, Juan L . Velarde, 
Adolfo O'Fárril y Rafael Mavuri. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener <f ^ 
mago como el de los d e m á s mortales ." L a d i e t a ^ 
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que 0 ^ 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la 
uraci(5n. 
c« u n remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , c 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada * 
b le» sensaciones que causan el abatimiento, y propor ' 
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los demá" •* 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentcs y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r p í i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J . Bafecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Bepresentantes para Gula 
R E U M A T I S M O í 
(Sebe su origen á acumulaciones de ácido úrico m] Ja sangre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho,} p-jrnas, brazos, caderas, espalda; lumbago. Inflama-ciones, ceden fácilmente con el uso de la 
A N T 1 C A L C U L I N A E B R E Y \ 
rt gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga L*! Anticalcullna Ebrey elimina el ponzoñoso á̂ ido úrloS del sistema, y ha curado los i casos mis crónlcof. J 
Condenando a Gerónimo Arteaga, 
por un delito de robo, a la pena de 
cuatro meses y un día de ai*resto. 
Absolviendo a Andrés Alfonso Fer-
nández en causa por rapto. 
Condenando a Agustín de Armas, 
Guerrero, por homicidio, a 17 años, 4 
meses y un día de reclusión temporal. 
Condenando a José Luis Jodai, en 
causa por un delito de atentado a 
agente de la autoridad, a la pena de 
un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional. 
Condenando a José Arcadio Valdés 
on causa por un delito de estafa a la 
pena de sesenta días de encarcela-
uticnto. 
D E L P U E R T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tamente como el "Essex," gemelo del 
"Berwick" y a cuya noticia no se 
dió en principio gran importancia por 
haberse creído que el buque a que ese 
marino se refería era el mismo que 
teníamos los habaneros a la vista. 
Queda por lo tanto demostrado 
que son dos los cruceros ingleses que 
tenemos encima de la Habana: uno 
el "Berwick" que sigue aún a 5 mi-
llas de la Habana y el "Essex" el 
jotro que está próximo a Cayo-Hue-
so. 
No falta además quien piense que 
por el extremo Oriental de la Isla, 
allá por Santiago de Cuba, debe de 
haber algún otro crucero inglés, colo-
cados los tres en triángulo y proba-
blemente en el desempeño de alguna 
importante comisión de guerra que 
aún no ha podido ser descifrada, pe-
ro cuya pi'incipal ñnalidad debe ser 
la de imposibilitar el tráñeo por 
estos lugares de algún vapor enemi-
go. Este debe ser más bien de car-
ga, pues no se tiene noticia alguna 
de existir por estos lugares, en la 
actualidad, ningún buque de guerra 
de las naciones que combaten contra 
Inglaterra y sus aliadas. 
RECONOCIO A L " O L I V E T T E " . 
E l crucero "Essex," que como deci-
mos debe ser el que vió el "Olivette" 
cerca de Cayo-Hueso, exigió a éste 
a su encuentro, su numeral, negándo-
se después a dar la suya. 
Como se recordará este es el mis-
mo procedimiento que ha venido 
usando el "Berwick" desde que está 
frente a la Habana, con los barcos 
nue no le son perfectamente conoci-
dos, i 
S A L I O E L " V A L B A N E R A . 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona 
salió ayer tarde el vapor español 
"Valbanera" conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Entre los que iban en cámara fi-
guraban el señor Miguel Ortega, las 
artistas Eulalia y El i sa Franco; seño-
res Matías Tramari, Sebastián Pérez, 
Valentín Fernández y Cayetano Pé-
rez; el estudiante Ismael Rodríguez; 
señoras Beatriz Castro y Carmen In-
fanzón y su hermana Mercedes. 
Señores Manuel Expósito^ José 
María Fernández, Pedro Gómez, Gui-
llermo, Juan y Matías González y 
otros. 
También iban en este vapor, según 
anunciamos, los cinco expulsados por 
extranjeros perniciosos. 
OTRO Y A T E D E R E C R E O 
Ayer tarde llegó a este puerto el 
hermoso yate de vapor americano 
"Waturus", de 570 toneladas brutas 
y 378 netas. 
E n él viene su propietario el co-
merciante de Cleveland, Ohio, Mr. 
John L . Severance y su esposa, acom-
pañado de el doctor J . J . Taylor, el 
reverendo Thomas Me. Williams y 
señora, señorita Walkins y S. P. Tens 
y señora, todos los cuales vienen en 
un largo viaje de recreo. 
E l "Waturus," con los menciona-
j dos excursionistas salió hace 15 días 
de Nueva York, haciendo escala en 
Charleston, S a v a n ah ( Georgia), 
Jáckesonwille y Nassau. 
De la Habana seguirá a Haití, Tr i -
nidad, Isla de Winward, Río Janeiro, 
Amazonas; por cuyo río piensan re-
correr unas 1.000 millas, siguiendo 
luego a Panamá, a donde piensan es-
tar para la inauguración oficial del 
Canal. 
E l capitán del "Waturus" es Mr. 
J ; F . Cushiman, con 40 tripulantes a 
sus órdenes. 
E l yate es de la matrícula de Fi la-
delfia. 
Estará algunos días en la Habana. 
E L F E R R Y - B O A T . 
Para Cayo-Hueso volvió a salir 
ayer tarde el ferry-boat "Henrry M. 
Flagler," llevando los carros vacíos 
que trajo en su segundo viaje. 
E L " M E T A P A N " 
Este vapor americano que llegó 
ayer mañana de Colón y Puerto L i -
món, siguió por la tarde su viaje ha-
cia Nueva York. 
S A L I O E L " T A R A N T U L A " 
Para la costa Sur de Cuba, en via-
je de pesquería, salió ayer el yate 
americano de recreo "Tarántula", de 
Mr. Vanderbilt (hijo), en el que via-
ja éste con un amigo. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Antenoche ha salido de Nueva 
York para la Habana el vapor "Bue-
nos Aires" que trae 60 pasajeros y 
del que se sabe viene infectado de 
viruelas. 
Llegará el día 19 por la mañana. 
T e r ^ í n g r e s o S é f i 
D I S T R I B U C I O N D E PREMIOS 
• Esta noche, a las ocho, se celebra-
rá sesión solemne en el local de la 
Academia de Ciencias, situada en la 
calle de Cuba número 84. 
E n dicha sesión se distribuirán loa 
premios de los trabajos presentadoj 
en el tercer Congreso Médico efec-
tuado en los primeros días del mea 
de Diciembre del año próximo pasa-
do. 
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E l señalado con el número 52 era 
un edificio hermoso de cinco pisos. 
Santiago se apeó del carruaje, y en 
tró en la portería. Una niña de sie-
te a ocho años, preguntó al doctor: 
—¿ Qué desea usted, señor ? 
— L a señora Labarre . . . 
— E n el segundo piso de la derecha. 
Santiago subió la escalera y llamó 
donde le acababan de indicar. 
Una doncella salió a abrir la nuer-
ia. 
—¿ L a señora Labarre ?—volvió a 
preguntar el médico. 
—Aquí vive, pero no sé si le podrá 
recibir, porque iba a salir ahora mis-
mo. 
—Hágame el obsequio entregarle 
asta tarjeta y de decirle que apenas la 
detench*é unos minutos. 
1.a doncella no tardó en presentarse 
de nuevo. 
—Pase caballero—dijo abriendo la 
puerta de un salón, en el cual estaba 
aguardando la señora Labarre. 
Al ver a Thompson se adelantó a 
recibirlo, exclamando: 
—¡Usted, querido doctor! jSea bien 
venido! ¿ A qué debo el placer de su 
agradable visita?. . . 
—¡Oh! ¡querida señora! el deseo de ( 
volver a verla, ese deseo que se impo-
ne cualquiera que la vea, ¿no es mo-
tivo bastante? 
— E s usted muy galante—dijo la 
señora Labarre;—pero bien, quien di-
ce galantería, dice adulación, y quien 
dice adulación dice e n g a ñ o . . . Tengo, 
sin emburgo, doseos de creerle. Su] 
visita me proporciona una alegría tan I 
viva, que puede usted encontrar algún 
placer en ella. Venga, querido doc-
:or, venga a sentarse aquí a mi la-
do . . . 
Y la viuda, coqueteando más que de 
ordinaiic. condujo al reciéa llegado a 
un £.ofá donde le hizo sentar a su la-
do, cuidando de no retirar la mano que 
tenía entre las suyas. 
—Ahora — repuso, — hablemos en 
serio; el deseo de verme es una de 
las razones de su visita, quiero creer-
lo así, pero no es el único motivo, 
—Efectivamente, hay otro. 
—Sepamos: ¿cuál es? 
— E l de hablarle acerca do su hijo y 
darle un buen consejo. Pero, desde 
luego, rae permitirá usted que le ha-
ga una confesión. 
•—¿Una confesión? ¿ A mí?—i-ppu-
so la señora Labarre;—¿cuál? 
—Ayer nos vimos por vez primera; 
pues bien, desde los primeros momen-
tos ftusted y su hijo me han inspirada 
una profunda simpatía. 
—¡Simpatía a la que se correspon-
de, querido doctor!—interrumnió la 
viuda. 
—Por creerlo así, vengo a hablar 
con usted de su hijo y . . . de usted 
misma— Si es que me permite ha-
blarle como amigo. 
i—¿Si se lo permito? ¡Hace usted 
mal en dudarlo! Peraí antes de hablar, 
escúcheme.. . quiero I . . debo explicar 
me la primera. 
—¿Usted explicarle, querida seño-
ra ? ¿A propósito l̂e qué? 
—De nuestra entrevista de ayer. 
Me resisto a creer qqe el modo de ex-
presarse que mi hijo ¡empleó ayer, sea 
causa de que me tenga en un concepto 
que no merezco. 
—¡Oh, señora!—eiclamó Santiago. 
—Permítame que Concluya. Mi hijo 
es muy duro para mí, y no me sor-
prendería que, al oivle cómo se expre-
saba, haya uíted supuesto que soy 
una mala madre. 
—¡Dios me libre de tener semejan-
te idea, señora! 
—¿Habla usted icón sinceridad? 
—¡ Se io j u r o ! . . . j Además, tendrá 
usted una prueba en el consejo que 
voy a darle. Ayer, después de escu-
char a su hijo, sorprendime al pensar 
en la posición que tiéne usted a su la-
do. 
—-¡Ah!—exclamó la señora Laba-
rre con acento melifluo.—Ha juzgado 
a mi hijo muy severamente. 
—He comprendido que es volunta-
rioso y violento. 
—¡Ay, sí! 
—Es—prosiguió Santiago—un jo-
ven, cuyas pasiones amanazan hacer 
explosión; con asombrosa violencia 
destruirá todo cuanto esté a su al-
cance. 
—¡Doctor, me está usted asustando' 
¿ No exagera ? 
—Veo las cosas como son, 
—¿Tiene, entonces, Renato, mejor 
salud que lo que decía usted ? 
—Está enfermo.. muy enfermo... 
y su enfermedad, excitada por las pa-
siones, pixede matarle pronto. . . . y 
me parece haber compi-endido, que 
tiene usted gran interés en prolongar 
su vida. ¿ Me he engañado ? 
—¡Oh! No, señor. Cuento con la 
fortuna que debe heredar mi hijo, pa-
ra salir de la posición aflictiva en que 
estoy; me he empeñado en que mi hijo 
abrace la carrera del sacerdocio. 
—Pero esa fortuna, si no se ha per-
dido completamente, está muy com-
prometida, puesto que el testamente 
del conde de Thonnerieux lia sido ro-
bado. 
— E n este mundo no hay nada im-
posible. ¿Quién sabe si parecerá al-
gún día ? 
— E n efecto. 
—Por eso necesito que viva Rena-
to. 
—Vivirá, le curaré, pero la salud le, 
devolverá fuerzas y energías, que le 
inspirarán el deseo de disfrutar de los 
goces de la vida. Comprenderá que 
necesita dinero, mucho dinero para 
satisfacer sus caprichos y que será 
muy difícil que se desprenda de la 
fortuna que usted codicia. 
—Soy su tutora natural. 
—Hoy que no tiene nada, sí, pero 
dejará usted de serlo cuando sea ma-
yor de edad, y tome posesión de su he-
rencia. 
—Estoy scgui'a que no me negará 
parte de esa herencia. 
—¡Qué ilusión! ¡Será capaz de to-
do! Su hijo no la quiere, y lo ha di-
cho con claridad, es egoísta y violen-
to . . . Además, nunca, ha intentado 
atraerle, nada ha hecho usted para 
conquistar su afecto Todas sus as-
piraciones le impulsan a una indepen-
dencia absoluta, y desde la infancia 
absoluta, y desde la infancia le está 
i;stcd esclavizando. 
—Por su bien. . . 
—¡Sí!—replicó Santiago sonriendo; 
—pero dígale eso, y sobre todo procu-
re convencerle. 
Y ¿Qué voy a hacer, entonces? 
—Seguir punto por punto el conse-
jo que le daré. 
—Prometo seguirle, sea cual fue-
re. 
—Hablemos en la hipótesis de que 
el testamento del conde se encuentre y 
que su hijo entre en posesión del le-
gado. A usted le agrada la comodi-
dad.. Debe usted, por lo tanto, pro-
curar no tener en el porvenir escase-
ces ni privaciones. 
— ¿ Y cómo lo conseguiré? 
— Si, al fin, Renato llegara a ser 
rico, no partirá su fortuna con usted, 
tengo seguridad de ello; querrá, guar-
darla toda para sí. E l único medio de 
prevenir una eventualidad tan funés-
ta, es hacer hoy un arreglo con ese 
egoísta. 
—¿Un arreglo? ¿Qué arreglo .' 
—Antes de que le conteste, permí-
tame que le dirija una pregunta. ¿No 
ha tenido ayer ninguna cuestión con 
su hijo? 
—¡Sí, señor, y muy ruidosa! Le he 
reprochado su actitud para conmigo. 
Le he increpado con dureza. 
— ¿ Y qué resultó de ello? 
—Que se encolerizó hasta tal extre-
mo, que llegó a manifestar que se ha-
bía cansado de la esclavitud, que rom-
pía la cadena, para ser libre, que de-
seaba viajar durante un año, y cuan-
do regresara a Paris, licenciarse en 
Derecho. 
i — l Qué respondió usted ? | 
—Que la falta de recursos pecunia-
rios me impedía satisfacer sus capri-
chos. . . 
—Algo objetaría él entonces. 
—Sí, reclamó con energía su parte 
de la herencia pateina.. . 
T E R C E R A P A R T E 
L a caza de las medallas 
I 
Cuando el falso médico americano, 
doctor Thompson, escuchó de labios 
de la señora viuda Labarre que el hi-
jo de ésta, Renato, reclamaba la par-
te que le correspondía de la herencia 
paterna, lanzó numerosas exclama-
ciones de sorpresa, maravillosamente 
fingidas. 
Después, reanudando la conversa-
ción, preguntó Sañntiago a su inter-
locutora: 
—¿Cómo haacogido usted la pre-
tensión de su hijo, señora? 
—Respondiéndole que mis deberes 
de tutora me impedían satisfacer sus 
caprichos, a los que no pensaba ac-
ceder mientras él fuese menor de 
edad. 
—¿Qué cantidad heredó de su pa-
dre? 
—Veinte mil francos, 
i —Que usted no posee, ¿no es 
cierto ? 
—Desgraciadamente, no; pero 
cuando Renato sea mayor de edad, 
tendré que presentarle las cuentas. 
—De eso vamos a t ra tar . . . 
—¡Eh!—exclamó la viuda, muy 
asombrada. 
—No abandono la idea de que us-
ted debe proponerle un arreglo. E l 
está ahora dominado por la fiebra 
de la liberttad, de los placeres, 
gastos ruinosos. Lo trataremosP 
el sistema homeopático, y los a 
de toda clase a que se entregue, ^ 
saciarán bien pronto. Va usted 
trcgarle veinticinco mil franc0fj«x-
—¡Veinticinco mil íranC?s'pr 
clamó la viuda.—Eso no puede sex. 
—¿ Por qué ? 
—Por que no los tengo. . 
—¡Los tengo yo, y es lo i^. .0. 
usted los aceptará sin hacer ^ . ^ f 
nes de ninguna clase, querida 
Y a sabe que soy su sincero a i ^ 
además, sólo se trata de un a .e(j \e 
Y a hemos dicho, pues, que u^ ^ 
entregará ese dinero contra colTt, 
bo en toda regla, por el c^alJjentra5 
prometa a dejar a usted, ^ 
viva, usufructuaria del leg en. 
conde de Thonnerieux, desde 
tre en posesión de ese ^S^0' f 
•do liga a ser mayor de eldaa • 
— E l 10 de Marzo de lbb^ Yé ¿ 
—Perfectameste, y<̂  PrePfeCha, ? 
documento, que llevara esa 
nadie refutará su validez. 
— ¿ Y si se niega a firma^ntratiein' 
—No es de temer ese <;°llesión & 
po. E n cuanto se vea en po de un 
un fajo de billetes de Banc, ^ ^ 
montón de oro, se aP1?5"^ de u f 
mar. Sobre todo, tratándose ]a 
herencia tan problemática 
del conde. f o '• 
—Pero si la herencia ^ 
Renato muere antes que 
de edad, tendré que pagax 
los veinticinco ail francos." 
los tengo. , por cS* 
, —No se preocupe usteu r 
y no 
P 
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P A G I N A D E L H O G A R 
N N E T E K e lermann _ llamacla la escultura humana 
—Stella Mayheu — a quien califican de esfinge, yo 
no se por que — y Bernard Granvelle — el actor de 
mas vis cómica en los papeles de "negro" del sur— 
y el ya un poco viejo, pero aun excelso monologuista, Mr. George 
j¿c Ferland, constituyen una nota interesante de la "teatrali-
dad" de New ^ o r k - — ^ -fr 
§ d e 
E L O G I O S E N T I M E N E T U , 
Llevo ya vistos muchos sellos de 
correos. E n mi muchachez los colec-
cioné; cometí luego la niñería de re-
galar aquel curioso álbum. Después, 
y llevo así algunos años, he vuelto 
a reunir sellos. 
¡Pero en cambio hoy . . . ! Hoy, que 
al contento siempre grande y sincero 
de recibir carta de Cuba y a mavor 
abundamiento, de la Casa de nuestro 
"Diario," se agrega la de que el so-
bre trae un sello artístico, primoroso 
e interesantísimo, hoy, lectoras mías, 
dejo de ser la coleccionista indiferen-
te de ahora; porque hoy no solo me 
ha encantado, sino que me ha conmo-
vido ese sello de forma apaisada, fon-
do azul y letras blancas, en cuyo 
centro se destaca, admirablemente 
grabada, la imagen, coronada de lau-
rel, de una mujer insigne, honra de 
la mujer cubana y de las mujeres to-
das, Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
la gran poetisa, nuestra paisana glo-
riosa. 
E s el primer sello, creo yo, que os-
tenta "mucha poesía." Al contemplar-
lo, unas veces con mis propios ojos, 
otras valiéndome de un lente para no 
perder detalle, repito devota las mis-
mas hermosas y dignas palabras que 
el sello trae: 
"Fué la más grande entre las poe-
tisas de todos los tiempos." 
Salomé Núñez y T O P E T E 
Madrid, 1915. 
« L o s P m M ® ® " U i m T r a § í a @ c I h i a ( d l ® r 
Amada, tengo el profundo 
recuerdo, que es clara aurora, 
de haberte visto en un mundo 
que no es el mismo de ahora. 
Te recuerdo de algún lado 
y no sé dónde habrá sido; 
me parece que te he amado 
otra vez y me has querido. 
Tus ojos me traen la yerta 
nostalgia de lo lejano. 
¡Aun mi alma está despierta 
sobre «1 sueño *le lo humano! 
Tienes en tí claridades 
de soles que se han dormido 
y vibran a las saudades 
de las sombras de mi olvido. 
No sé nada de este mundo, 
y de él quito la mirada; 
de este sueño tan profundo 
no sé nada . . . , no sé nada. 
E l recuerdo es la aureola 
interior del sentimiento, 
que se despierta a la sola 
palpitación de un momento. 
Eres lo 'azul y la esencia 
ile este amor, que no ha nacido; 
mi alma notaba tu ausencia 
mientras no te he conocido. 
. . .Estoy loco de saber 
y estoy loco de ignorar 
dónde te he podî fc. ver 
que no me puefíre^ordar. 
Yo te he visto,*te he querido.. 
¡bien lo sabe mi alma triste! 
Fué en un tiempo no vivido, 
en la ciudad que no existe. 
Rafael LASSO D E L A V E G A 
v —Adiós, don Juan. 
—Yo creí que ya no vendría usted 
esta noche. 
—He cenado un poco tarde. 
—¿Quiere usted que demos un pa-
seo ? 
—Como usted quiera. 
Don Juan se detiene un instante 
en el portal del Casino, apoyado en 
su bastón, con la cabeza baja. Pa-
rece meditar profundamente. Des-
pués levanta su mirada y dice: 
— ¿ H a estado usted esta tarde en 
la Fontana ? 
—Sí—le contesto yo. 
—Le he visto a usted pasar desde 
lejos; no tenía seguridad de que fue-
se usted, porque llevaba usted som-
brilla, y no la lleva ninguna tar-
de . . . 
L a luz de la luna, suave, platea-
da, baña las fachadas de las casas; 
de los aleros, de los balcones caen 
unas sombras largas, puntiagudas, 
sobre los blancos muros. Las lechu-
zas, en la torre de la iglesia, lanzan 
a intervalos, misteriosos resoplidos. 
Don Juan y yo caminamos despacio. 
Y a hemos marchado a lo largo de una 
calle, después hemos torcido a la de-
recha y hemos atravesado una plaza, 
luego hemos pasado por dos, por 
tres, por cuatro calles más; al fin 
nos hemos encontrado otra vez en la 
puerta del Casino. Esto es fatal. Don 
Juan se detiene otra vez en la puer-
ta, con la cabeza baja, apoyado en 
su bastón. Luego sale de sus medi-
taciones, levanta la vista y dice: 
—¿Usted se aburrirá aquí sobera-
í ñámente ? 
—No, don Juan— le contesto;—yo 
; estoy aquí muy bien. 
E n el Casino, la concurrencia de 
prima noche se ha ido disgregando; 
en un ángulo, medio sumidos en la 
penumbra, cuatro jugadores mueven 
ruidosamente las fichas del dominó 
sobre el mármol. Las lamoarillas 
eléctricas lucen mortecias. Hay al-
go en la atmósfera que es cansancio, 
tedio, monotonía indefinible... 
—¿ Subimos, Azorín ? —pregunta 
don Juan. 
—Subamos, don Juan—contesto yo. 
Subimos lentamente por las esca-
leras que llevan al piso principal. 
De nuevo don Juan se para un 
momento en la puerta del salón. Yo 
comienzo a sospechar que hay una 
secreta afinidad entre las puertas y 
don Juan. Pero ,otra vez sale don 
Tuan de sus profundas cavilaciones. 
—Déme usted dos pesetas, Azorín. 
Yo le doy dos pesetas a don Juan. 
Y entramos. Los reflejos verdes de 
una lámpara caen sobre un grupo de 
cráneos que se inclinan absortos; una 
voz grita: "¡Juego!" 
—Hemos jugado al caballo— me 
dice don Juan.—Yo tengo fe en ese 
caballo... 
Transcurre un minuto de ansiedad. 
Luego, súbitamente, se hace un enor-
me respiro; las monedas tintinean. 
—Hemos ganado, Azorín. ¿Le gus-
ta a usted el siete de copas, o el dos 
de espadas ? 
—Como usted quiera; a mí me da 
lo mismo. 
—Entonces pondremos al dos de 
espadas. Yo tengo simnatías por ese 
dos de espadas, por más que ese sie-
te de copas... 
Don Juan apunta al dos de esna-
das. E l banquero comienza a echar 
lenta,^ suavemente las cartas; todos 
los ojos miran ansiosos, ávidos; la 
lámpara deja caer sus reflejos ver-
des. 
Juan.— Antoñico, esa postura 'del 
dos de espadas pasa al siete de co-
pas. . . 
Sale el siete de copas. 
—¿Ve usted, Azorín? — me dice 
don Juan.—He tenido una inspiración. 
Ese siete de copas era seguro... 
Don Juan sigue apuntando a estas 
o a las otras cartas; yo observo las 
miradas, los gestos, el ir y venir fe-
bril de las manos sobre el tapete. 
¿Cuánto tiempo transcurre así? ¿Una 
hora, dos horas, tres horas ? 
—Azorín—oigo que me dice don 
Juan— tenemos ya seis duros. 
—Hay que jugarlos todos— le di-
go yo. 
E l se queda un poco asombrado. 
—¿Cree usted. . . ? 
—Como usted quiera; pero yo creo 
que debemos intentar el último gol-
pe y marcharnos. 
—Muy bien— dice resuelto don 
Juan;—pues lo intentaremos... ¿En 
qué tiene usted más fe: en la sota 
de bastos, o en el cuatro de oros ? 
— A mí lo mismo me da—le digo 
yo. 
—Yo creo que esa sota de bastos 
la Biblioteca del Casino yo me ofre-
cí a hacer el trabajo, y la empapelaba 
de noche, así que se marchaban todos 
^ a m o s W ^ s , por tres por cua-
tro calles; cruzamos una plaza. Una 
ventana aparece iluminada en una 
Caü:¿Qué estará haciendo Alfredo? 
—pregunta don Juan.—Y luego gri-
ta: ¡Alfredo! ¡Alfredo! 
Un joven surge en el balcón. 
—Buenas noches, don Juan, y la 
compañía—dice. 
¿Pero tan temprano en casa. 
le pregunta don Juan. ^ 
—Me he de marchar mañana a las 
ocho a los Calderones a ver como 
marcha la uva—dice Alfredo ¡—quie-
ro principiar a pisar el jueves.. . 
Nos despedimos. 
—¿ Quiere usted que vayamos a ca-
sa a tomar algo?—dice don Juan. 
—Como usted guste, don Juan—le 
digo yo. 
E n la puerta, don Juan se detiene 
otra vez un momento, meditando pro-
fundamente. Después me dice: 
¡Caramba, Azorín! Si yo nq.íhu es de confianza; sin embargo» ese biera tenido la mala idea de mudar 
cuatro de oros. . . i la postura. . . 
Don Juan juega a la sota. E l han- Cuando entramos en la casa, clon 
quero comienza a echar lentamente Juan va encendiendo las lamparillas 
las cartas. eléctricas, y pasamos al comedor. De 
—¡Juego!— exclama de pronto don! una alacena saca don Juan vasos, una 
Juan.—Antoñico, esos seis duros de \ botella, un salchichón,^un ̂ queso 
la sota pasan al cuatro de oros 
Sale la sota. 
no hay que hacer caso 
—Hombre, Azorín, le diré a usted: 
yo tenía fe en la sota; es más, te-
nía casi la seguridad de que iba a 
salir; pero ese cuatro de oros, 
ese cuatro. . . 
Y comienza una larga disertación 
sobre las probabilidades de la sota 
y las del cuatro de oros. . . 
—¿Vamos a dar un paseo?— me 
dice al fin. 
—Vamos donde usted quiera—le 
digo yo. 
L a luz de la luna baña suave, pla-
teada, las anchas calles; de los ale-
ros, de los balcones, caen unas som-
bras largas, puntiagudas; reina un 
profundo silencio en la ciudad dormi-
da; las lechuzas resoplan formidables, 
y una voz lejana canta con una me-
lopea plañidera: ¡Sereno, la una! 
Don Juan y yo caminamos des-
pacio. 
—Don Juan—le digo,— ¿usted se 
acuesta tarde todas las noche? 
—Yo, Azorín—me dice él,— no 
puédo acostarme nunca sin ver la luz 
del día. 
Yo me quedo mirando a don Juan. 
¿Puede darse un ser más extraño y 
más interesante que un trasnocha-
dor de pueblo ? ¿ Qué . hacen estos 
trasnochadores fantásticos cb1"- 3 
toda la noche interminable de .3 
ciudades muertas? ¿En qué emplean 
las horas monótonas, eternas, de las 
madrugadas invernales ? 
— ¿ Y aué hace usted, don Juan, to-
da la noche ?— le pregunto.—Aquí, en 
el pueblo será difícil encontrar algo 
en que entretenerse. . . 
—Le diré a usted—contesta don 
Juan;—a primera hora de la noche, 
hasta las doce o la una, estoy en el 
Casino; luego nos vamos tres o cua-
tro amigos a alguna casa y hacemos 
una cena, y al final, yo me marcho a 
casa y me entretengo en algo. E l 
mes pasado hice un globo de periódi-
—¡Juego!— grita de pronto don eos; cuando trataron de empapelar 
—Aquí hay unas chuletas, Azorín 
•me dice enseñándome un plato; — 
estupefacto, ¿quiere usted que las asemos? 
L a cocina está cerca. Hacemos 
Don Juan—le digo yo riendo,— i fuego y asamos las chuletas; pero no 
encontramos la sal. Don Juan sale 
—¡ Caramba!— grita 
desolado, don Juan. 
y abre una puerta allá en lo hondo 
de la entrada. 
—¡Lola! ¡Lola!— grita.— ¿Dónde 
habéis puesto la sal ? 
Luego vuelve, registra un cajón 
del aparador y saca el salero. 
¿ Cuántas hora* pasan mientras 
comemos y charlamos ? ¿ Una, dos, 
tres, cuatro ? Un reloj, uno de esos 
relojes terribles de las casas de los 
pueblos, suena cuatro metálicas cam-
panadas; cantan los gallos a lo le-
jos. E n los vidrios de la ventana apa-
rece una claridad vaga, opaca. . . 
—Don Juan, me marcho—digo yo. 
—Pues vaya usted con Dios, Azo-
rín, y hasta la tarde. 
L a puerta hace un ruido sordo al 
ser cerrada. Yo miro al Oriente, que 
aparece encuadrado entre las dos rin-
glas de las casas, y lo veo teñirse de 
carmín, de nácar y de oro. 
AZORIN. 
: d ! i r n ^ i 
Vagaba por el bosque. Amor, llo-
(rando, 
perdido el tino, como niño y ciego; 
Silvia, compadecida y a mí ruego, 
los brazos le tendió, pero callando. 
E l conocerla procuró, tentando 
rostro y cuello y al seno tocó luego, 
que dócil Silvia se prestaba al juego, 
mil ímpetus de risa sofocando. 
Mas la divina mano que indecisa 
entre las perfecciones vacilaba 
de tal belleza, a tal exámen puesta, 
tropezó en dos hoyuelos que la risa 
en torno de sus labios dibujaba, 
y entonces dijo Amor: "Mi madre es 
(esta." 
José Somoza. 
¡ Claveles, claveles j 
de mi Andalucía! 
¡Mujeres, mujeres 
de la Patria mía! 
De largas pestañas, 
y de ojazos negros, 
y de rojos labios, 
como los claveles que cría mi huerto. 
De tez muy morena, 
de alegre sonrisa, 
bellas cual las flores 
que adornan del río las frescas ori-
(Uas, 
De andares graciosos, 
de pies pequeñitos 
que acaban en punta, 
como hoja acerada de agudo cu-
(chillo. 
Nidos de jilgueros 
van en sus gargantas, 
y los pajarillos 
oyen sus cantares y todos se callan. 
Los dichos picantes 
de sus labios brotan 
como en sus jardines 
cuando llega Mayo van brotando 
(rosas. 
Y alegrías cantan 
y cantan sus penas; 
lo alegre y lo triste 
marcan sus guitarras en dulces ca-
(dencias. 
Y ríen y lloran, 
y bailan y beben, 
y cantan y fuman, 
y adornan su pecho con rojos clave-
des, 
Y matan de amores, , 
y matan de celos, 
y mueren matando 
con sus dos puñales de sus ojos ne-
(gros. 
¡ Benditas mujeres 
de mi Andalucía! 
¡Claveles, claveles 
de la Patria mía! 
Miguel de P A L A C I O S 
Para broncear el hierro.— Los me-
dios que generalmente se indican para 
dar al hierro la apariencia del bronce, 
exigen ingredientes metálicos o bar-
nices que saltan al menor golpe; pe-
ro hay un procedimiento para conse-
guir con más facilidad el mismo efec-
to. E l objeto de hierro que se desea 
broncear se limpia perfectamente y 
se baña después con una capa uni-
forme de cualquier aceite vegetal. 
E n seguida, se mete en un horno o se 
somete a una temperatura elevada, 
aunque no tanto que pueda carboni-
zar el aceite. De este modo, el hie-
rro absorbe oxígeno en el momento 
en que el aceite empieza a 'descom-
ponerse, y se forma en la superficie 
una capa de óxido de color pardo de 
bronce, fuertemente adherido al me-
tal y que admite el ser pulimentada 
por frotamiento, dando al objeto de 
hierro el aspecto de cualquier otro 
bronceado. 
' « © m i l k i r a g p r o p i o s 
PABLO 
Nombre muy abundante, muy in-
fante y muy característico. 
J^s Pablos tienen inteligencia vi-
d' "Paginación distraída y soña-
Ik*) espíritu rápido y memoria fe-
Hiti!i S :finas' Pero sin gran am-
«W;! /^1^ exclusivos y « veces 
pero - Ti¿nen aptitud variadas, 
en11185 PercePtivas que intuitivas; 
fiürl *a â Precisión y la claridad. 
jie °nes y amigos de contrariar, 
ÍUnt j está en elloR la -ii'onía a 
fe estallar; fáciles en la ré-
^' conversadores agradables. 
ífeslo111 fiulcG' sensible, pero im-
dad /^We en exceso; gran vivaci-
íía v.aj0 H113- calma aparente, casi 
bato c 0 síemP1'e dispuesta al arre-
W i .ori inclinados a las acciones 
5tt Ca5Vas; tal es la dominante de 
PiUdej,? ^ A pesar de esto, son 
íog J ' .0 mejor dicho, desconfia-
¿. !neticulosos: les gusta el or-
8er pl ]?clder obtenerlo siempre, por 
^Pnchosos y versátiles. 
^ o h T 8 altos y baios en la ac-
Weas „, tlI}a(los y porfiados en sus 
"«a andn han adoptado alguna H-
lUe e,..Comiucta bien meditada, por-
>idos . sujetos a los cambios rá-
fteg. ' 1'ePentinos y desconcertan-
• D6 a 
^ Var̂ íT PvoPÍo quisquilloso, a ve-
í an(lono0S0S 0 sencilloí; hasta el 
Jft'adablp <̂e maneras amables y 
filero- i y de aspecto rígido y al . <j ctayt^uj rigiao y ai-
k1"0 sor gusta sei' considerados, 
hbl PC>C0 autor-itarios. 
Ih San6!» ui" p0"1^ de contras-
•Nbre íaPl0. de quien deriva el 
sto, 'v i enemigo ardiente de 
f is ión f, .spués d(1 su súbita con-j nte. aP0stol no menos ar-
> los p u , 1 0 ha influido en to-
^ -t-ablos que le han sucedi-
* erudita...y une expertak 
—Román, tu ciencia es incierta, 
me ha dicho quien bien lo sabe, 
que es la pureza una llave 
que abre del cielo la puerta. 
—Victoria, por Dios, ahora, 
de la juventud gocemos, 
porque después que espiremos 
lo que ha de pasar se ignora. 
—No gozo por no penar. 
Pues es igual a mi ver, 
gozar para padecer, 
que padecer por gozar. 
' — s i Dios nos cierra su gloria 
en el infierno algún día, 
será inmortal, alma mía, 
de este placer la memoria. 
Porque un recuerdo tan fuerte 
, de tan grande bienandanza, 
|traspasa, cual la esperanza, 
i los límites de la muerte. 
Hoy mis deseos coronas 
' del favor más soberano, 
con esta trémula mano 
que en su embriaguez me abandonas 
I Deja que en ansia tan loca 
i una mi frente a tu frente, 
porque me ahoga el ambiente 
que no perfuma tu boca. 
Pon, en tu blando extravío, 
para calmar mis antojos, 
tus ojos junto a mis ojos, 
tu corazón junto al mío. 
P L A C E R 
E s imposible, Victoria, 
que haya un tormento 
que me haga olvidar la gloria 
de este momento. 
No; quien dicha ten cumplida 
a ver llegó, 
ni en la eternidad la olvida 
__¡Ay, no! ¡Ay, no! 
Mi sér de tu sér recibe 
mutuos placeres, 
y pues uno en otro vive, 
nuestros dos seres 
en tan dulce paroxismo 
¿no es cierto, si, ^ 
i que son partes de un sér mismo 
—¡Ay, sí! ¡Ay, s í! 
—Si cuestan horas serenas 
penas sin cuento, 
vale un infierno de penas 
este momento. 
Di si en tu virtud pasada 
tu alma encontró 
satisfacción más colmada. 
—¡Ay, no! ¡Ay, no! 
—Modera au ardor, querida, 
por un instante, . 






— Y a mí, 
hállenos ¡ay! de esta suerte 
—¡Ay, sí! 
—¡Ay, s í ! . . . 
HASTIO 
¡Pasó! L a hiél de un repugnante 
(hastío 
ya en tu Indolencia paladeando vas: 
amás mi fe te apagará, bien mío, 
ese dolor que devorando estás. 
—¿Jamás ? 
—¡Jamás! 
¡Pasó! Yo he abierto el insondable 
(abismo 
do tu inocencia sepultando irás: 
el placer es verdugo de sí mismo; 
jamás el gusto sin dolor verás. 
—¿Jamás? 
—¡Jamás! 
¡Pasó! Por culpa de un fugaz con-
tento 
siendo ludibrio de tí misma estás: 
ya el puñal de un atroz remordim', n-
vto 
¡perdón! !jamás lejos de tí verás. 
—¿Jamás ? 
—¡Jamás, paloma, sin candor, jamás! 




g> MI.SHKtN G A B E i L O W X ^ C H N 
íDA D E L METROPILI-
TAN.—Sofía Breslau, es una mará 
villosa contralto. E s de nacionali 
dad rusa. Emmy Destinn, la que hi 
cantado "Aída" con Caruso, se hi 
cubierto de gloria. Logró un ruif 
dosísimo éxito. Julia Culp, famost 
mezzo-soprano, ha ofrecido su pri. 
mer concierto en "Carnebie HaU,' 
el día 5 de este mes de Enero. Y 
por último, Ossip Gabrilowilsch, eJ 
maravilloso pianista ruso, ofreció, 
el domingo último un concierto pa-
ra reunir fondos para los soldados 
rusos, franceses e ingleses. Fué un 
doble triunfo. Artístico y moneta-
rio,—R. R, - t; 
P A G I N A O C H O D I A x O O D E L A M A R I N A E N E R O 1 6 
G O M O R B E A , C I S T I T I S , U R E T B I T t S 
Cura, segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F c u r n i c r 
**xi*x>oxs,A.a d e 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
CARTA ENCICLICA 
A L O S V E N E R A B L E S H J ^ ^ g S P A T R I A R C A S PRIMADOS, AR. 
ZOBISPOS. OBISPOS V ^ T A ? í l m í 1 ! » 1 1 1 0 8 EN PAZ Y COMÍ -
NION CON L A S E D E A P O S T O L I C A 
de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a de T a r i s 
MA YOR : Doctor FOUWWIER̂  19, Ruc du Colonel-Moll, PARIS. 
P O R M . L . OE L I N A R E S 
'ORIENTAL P A R K " 
L A S G A R B E R A S DE E S T A T A R O E - B Ü E N P R O G R A M A 
E l "Cuban America Jockey Club" 
tiene cedido para esta prueba, un 
premio de 500 pesos' que será distri-
buido en la siguiente forma: 350 pe-
sos para el que llegue eh primer lu-
gar; 100 pesos para el que llegue en 
segundo; y 50 pesos para el tercero 
do los caballos que lleguen a la me-
ta. 
Habrá un premio adicional consis-
tente en una bermosa copa de plata 
con la que será obsequiado el oficial 
qu% monto el caballo venoedor. 
L a prueba mencionada se dedicará 
exclusivamente a los oliciales que 
usarán sus propios caballos. 
Según todas las probabilidades el 
general Mario G. Menocal probable-
mente presenciará este interesante 
espectáculo y de fijo se complacerá 
en entregar el trofeo al oficial ginete 
del caballo victorioso. 
Con un magnífico pi'ograma conti-
nuarán esta tarde las carreras en el 
"Oriental Park" de Marianao. 
Los caballos, como puede verse en 
el cuadro que a] final publicamos, es-
tán perfectamente igualados lo que 
hará que las pruebas hípicas sean 
mucho más atractivas que las del día 
de apertura de la temporada. 
L a pista que aun no se hallaba en 
buenas condiciones el jueves, estará 
más expedita y acabada en la jorna-
da de la tarde, pues a fin de lograr-
lo, ha trabajado en ella un numero-
sa personal. 
Con gusto anunciamos a los aficio-
nados que desde el próximo domin-
go se darán can-eras de larga distan-
cia, y el martes, conforme dijimos, 
la gran atracción lo constituirá la 
carrera en una milla de distancia de-
dicada, a oficiales del arma de caba-
llería del Ejército de Cuba. 
B E N E D I C T O XV PAPA. V E N E R A -
B L E S HERMANOS, S A L U D Y 
Apenas, por inescrutables desig-
nios de la Divina Providencia, sin 
mérito alguno nuestro, fuimos lla-
mados a ocupar la cátedra del bea-
tísimo Príncipe de los Aposteles, 
Nos, escuchando como dirigida a 
Nuestra persona aquella misma vos 
que nuestro Señor Jesuscristo diri-
gía a Pedro: pase agnos meos, paso 
oves meas (1), inmediatamente diri-
gimos una mirada de inefable afecto 
a la grey encomendada a Nuestra 
solicitud: grey verdaderamente in-
mensa, puesto que, en un aspecto o 
en oti-o, abraza a todos los hombres. 
Todos, en efecto, cuantos existen 
fueron rescatados de la servidum-
bi-e del pecado por Jesucristo, que 
ofreció por ellos el precio de su san-
gro; y nô  hay ninguno a quien no 
alcancen los beneficios de esta, re-
dención.. Por lo cual bien puede de-
cir el Divino Pastor que mientras 
una porción del género humano ha 
ingresado ya venturosamente en el 
redil de la'iglesia, la otra parte ae-¡ vovis est di ligatis invicen (6); 
rá por E l conducida suavemente al "PC est praeceptum meun ut diU 
mismo: E t alias oves babeo quaenon I gatis invicen (7); Háec mando vo 
¡ - i o n o ^ t t ; la, ÍnjUStÍ-CÍa df laS re-c inw, 1GntlR las vanas clases so-
~n V blen material convertido 
hnml ? UnÍCo de la actividad del 
hiÁrT ' como si no existieran otros 
ní«2! V y por cierto mucho más im-
Po tantes, qUo alcanzar. Estos son, a 
jíuestro parecer, los cuatro factores 
f>.o fi^ha que pone en tan grave 
rrance al mundo. E s preciso, pues, 
esiorzarse diligentemente en quitar 
aei medio tantos desórdenes, repo-
niendo en vigor los principios del 
cristianismo, si verdaderamente se 
quiere poner término a todo conflic-
to y sosegar la sociedad. 
N x £ E S ¿ D A D D E AMOR CRISTTA-
? ? t J L D E o b e d i e n c i a A LA 
A U T O R I D A D DIVINA. 
Jesucristo, bajado del cielo preci-
samente para este fin de restaurar 
entro los hombros el reinado de la 
paz, destruido por el odio de Sata-
nás no. quiso ponerle otro funda-
mento que el del amor fraternal. De 
aquí aquellas palabras suvas tantas 
veces repetidas: Mandatum novum 
C A B A L L O S Q U E C O R R E R A N E S T A T A R D E 
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-11-16 millas.—3 a ños en adelante. De venta.—Premio: 
4'100 I Barn Dance 7 113 
4103 i Transport 5 116 
5'100 j Racy 3 98 
8 107 i San Jon 4 109 
millas.—3 años en adelante.—De venía.—Premio: 
9 '109 | Shty Northcut 7 111 
3 '91 ¡ Master Joe 4 106 
4 106 jTay Pay 7109 
7 107 i Elsewljero 6 '104 
millas.—3 años en adelante.—De venta.—Premio: 
sunt ex hoc ovili, et illas oported melyis ut diligatis invicen (8); como si 
2.) toda su misión y el fin de su vida adducere et vocen mean andient (í 
E L FANTASMA DE L A (ÍUERRA l?e redujeran a hacer que los hom-
ores se amaran recíprocamente. ¿Y Y C A U S A D E TODOS LOS D E -
SORDEN ES. 
Lo confesamos, Venerables Her-
manos: el primer sentimiento que 
- - * ^ ̂  • f x'v c 
TlJn<iV7f ^ a m e n t o no empleó 
para conducirnos a este amor' Mi-
rad arriba, nos dijo: Unus est enín 
hemos experimentado en el ánimo, y i +0,i0_ 
que ha sido, seguramente, excitado g"?! ' *'n Paya nada 
por la bondad divina, ha sido un m 
creíble ímpetu de amor y deseo de 
procurar la salvación de todos los 
hombres; y al asumir la carga del 
Pontificado, nuestro voto fué el mis-
mo que había sido el de Jesucristo, 
y a punto de morir en la Cruz: Pa-
ter sánete, serva eos in nomine tuo, 
quos dedisti milsi (3). Por esto, 
cuando desde la cumbre de la dig-
Pater verter qui m coeíis est 79 ) . A 
5, sin tener para t 
la diversidad de naciones, la d 
ferencia de lenguas, la oposición de 
intereses, a todos les pone en los la-
bios la misma oración: Pater noster 
qm est m eoelis (9) no asegura ade-
mas que este Padre celestial, al de-
rramar sus beneficios, ni siquiera 
lace distinción de méritos: Qui so-
êun sunn orvi facit super bonos est 
malos, est plüi sujer justos et injus-
Grandes Carreros de c ibal ios en el Parque Oriental de 
S A B A D O , 1 6 ; D O M I N G O , 1 7 ; M A R T E S , 1 9 ; 
J U E V E S , 2 1 ; S A B A D O , 2 3 ? D O M I N G O , 2 4 
Después del Domingo 24 de Enero las carreras sarán diarias hasta Mrirze 
E l Sábado 23 tendrá lugar un numere especial y atractivo consistente en carreras para cab-n 
oficialidad del ejército. Las carreras serán de una milla y cada oficial montará su propio c 1 (Xl0s^ 
dicándosc al vencedor un premio de $500 y una copa de plata. a110! ad̂  
E l Presidente do la República General Mario G. Menocal, el señor Secretario de Gobernac ' 
f^s y gran número de oficiales del Ejército y la Armada, asistirán a l acto. l0n'!oH, 
P R E C I O S : 
E n t r a d a s a l G r a n d S t a n d p a r a o b a l l e r o s : $ 1 . 5 0 . — P a r a s e ñ o r a s : S l . O í . — P a l c o s c o n 6 
$ 4 . 0 0 . — A s i e n t o s de p r e f e r e n c i a s $ 0 . 2 5 . — E n t r a d a a la G l o r i e t a Ch i a, p a r a c a b a l l e r o s : SO qq ^ 
s e ñ o r a s : S O 4 0 . L A S C A R R E R A S E M P E Z A R A N T O D O S L O S D I A S A L A S 2 Y 3 0 P. M ^ 
Los que necesiten sus entradas, palcos, etc., deberán proveerse de ellos con tiempo; pudiend 
lo en las Oficinas del Jockey Club en el Hotel Plaza, sin que deban pagar recargo de ninínmo \ ^ 
auna clase sus entradas obtenidas en dichas oficinas. """^ IHi( 
Aconsejamos al público no adquiera sus entradas de revendedores, los que no dependen en 
aljjuna de esta Compañía, y que lo hagan solamente en las Oficinas antes citadas, o de los ve (T^1 
que la Compañía tiene situados en los alrededores del P A R Q U E , provistos de sus chapas y mi 
los cuales no podrán poner recar i> os en los precios indicados. alet'>ie51 
C 339 
nidad apostólica pudimos contem- ^ 'l0;- ^ d a r a también que tod 
piar con una sola mirada el curso de ^ o s Í S ? S ? V 0TieS antei" vos . . . , i — trates estis (11); y hermanos de E l los acontecimientos humanos, y se 
presentó a nuestros ojos la situa-
ción lastimosa de la sociedad civil, 
experimentamos, en verdad, un acer-
bo dolor. Y ¿cómo no había de sen-
tirse desgarrado el corazón del Pa-
dre común de todos los hombres an-
te el espectáculo que presenta Euro-
pa, y con elía el mundo entero, es-
pectáculo el más atroz y luctuoso 
nuizás en la historia de los tiemnos? 
3 94 ! Shadrach 
4 '99 T. M. Green 
4 '101 J . H. Barr 





millas.—3 años en adelante.—De venta—Premio; 
8 '112 I Mockler 
4 114 Fred Levy 




mismo: Ut sit ipse primogenitus in 
aniltisfratribus (12). Luego lo que 
vale muchísimo para estimularnos al 
amor fraternal, aún hacia aquellos a 
Quienes nuestra natural soberbia 
desprecia, llegó hasta identificarse 
con el más miserable de los hom-
bres, en el cual quiso se viera la 
dignidad de su propia persona: 
Quam aiu fecistis uni excelsis frati-
bus meis^ minimis milsi fecistis (13). 
'.Qué más? A punto de morir rogó E n los cuales predijo Cristo: Audi turi estis proetia et opiniones proe-1 ™** \ A1p"nt' 
l iorum.. . Consurget enim gens m g £ ^ e * £ al P * d £ \ ? fin ^ W 
genten et regnum in regnum (4). E l ^ aquellos que hubieran creído 
tremendo fantasma de la guerra do- *1 1̂ fuesen por el vinculo de la ca-
mina en todas partes y apenas W a cotsa entre s í : . S ^ u t 
ahora otra cosa que ocupe los pen- ™ P a t e V n me ,f1 pgo in te (14). Y 
samientos de los hombres. Gramles | ^ 
y opulentísimas son las naciones e n ! " a ™ sobre nosotros toda su sangre 
pues, maravillarnos! Pa,-a ^ue' como amasados con ella 














O e s í e o í d e de Hsdilla 
E N " L A B I E N A P A R E C I D A " 
E] próximo domingo se verificará 
en los teirenos de "La Bien Apareci-
da" una fiesta de aviación a beneficio | 
leí piloto montañés Salvador Hedi-
lla. 
Para dar mayor atractivo al es-
pectáculo volarán, además de aquél, 
si aviador cubano Domingo Rosillo y 
podrán realizarlo también algunas 
señoritas que así lo deseen y a las 
cuales se suplica lo soliciten por car-
La dirigida al señor José Pineda, Mu-
ralla 39, altos, o a E^ido 2, altos, 
Centro Montañés. 
E l meeting empezará a las tres y 
media de la tarde con el siguiente 
programa. 
E l señor Hedilla demostrará al 
público los verdaderos vuelos de mon-
taña rusa y revolar de ala, para lo 
cual tendrá necesidad de subir a gran 
altura, invirtiendo en cada uno de es-
tos vuelos más de media hora, y eje-
cutará otros no vistos. 
E l afamado aviador señor Rosillo 
también ejecutará nuevos y emocio-
nantes vuelos. 
Desde las dos de la larde la banda 
de música deleitará a la concurren-
cia ejecutando alegres paso-dobles y 
bonitos danzones. 
Precios de entrada 
Palcos con 4 sillas con entradas, 
$10-60. 
Entrada de auto y carruajes por 
porsona, $1-00. , 
Entrada a jinetes, $1-00. 
Entrada a Glorieta con asiento, 
$1-00. 
Entrada general al Campo de 
Aviación, $0-60. 
Habrá trenes cada 10 minutos, que 
partirán de Ja Estación Terminal. 
Precio del pasaje: 5 cts. 
NOTA.—Caso de suspensión por 
mal tiempo o fuerza mayor, le será 
devuelto el importe de la entrada a 
todo el que presente el "consérvese." 
Mr. R ichard Klegin 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta casa la visita de Mr. Rochard 
C. Klegin, promotor de deportes, muy 
conocido en Europa y América. 
Durante los últimos diez años Mr. 
Klegin ha dado exhibiciones de bo-
xeo, baseball, polo acuático y carre-
ras de marathón, celebradas por 
profesionales, en Londres y en las 
grandes capitales europeas. 
Mr. Klegin es socio del "National 
Sporting- Club" de Londres, y entre 
sus amistades • figuran infinidad de 
"sport-loving" aristócratas y presti-
giosos militares de las naciones en 
guerra. 
E s la primera visita que Mr. Kle-
gin realiza a la Habana, y encanta-
do con su clima piensa estudiar el 
asunto para presentar en la Habana 
uno de esos grandiosos espectáculos 
que tanta nombradla le han dado en 
el extranjero. 
Sea bien venido este "promotor if 
sports" y ojalá encuentre todas las 
facilidades necesarias para la reali-
zación de su proyecto. 
guerra: ;. como 
de que disponiendo como disponen 
de los horribles medios que el pro-
greso del arte militar ha inventado, 
se desti-ocen mutuamente en gigan-
tescas carnicerías? No hay límite a 
la ruina ni al .estrago; cada día co-
rren nuevos ríos de sangre por la 
tierra y se cubre ésta de muertos y 
heridos'. ¿Quién diría que esas gen-
tes, armadas unas contra otras, des-
cienden de un mismo Padre, son de 
la misma naturaleza y forman parte 
de una misma sociodad humana? 
I Quién los creería hermanos, hijos 
de un Padre único, que está en los 
cielos? Mientras por una y otra par-
te se combate con ejércitos inmen-
sos, las naciones, las familias v los 
y formando en un cuei'po solo, nos 
amásemos recíprocamente con aquel 
mismo amor con que se aman los 
miembros de un mismo cuerpo.. 
Pero, desgraciadamente, de muy 
diversa manera se comportan hoy 
los hombres. Nunca se habló quizá 
tanto como ahora de fraternidad hu-
mana, y aún se nretende, olvidando 
las palabras del Evangelio y la obra 
de Cristo y de su Iglesia, que este 
celo de fraternidad es una de ]as 
conquistas más preciosas de la civi-
lización moderna. Pero la verdad es 
oue jamás se desconoció la fraterni-
dad humana tanto como en nuestros 
días. Los odios de raza se exaltan 
hasta el paroxismo; más que ñor 
individuos gimen sumidos en el do-j íroriteras' están los pueblos dividi-
lor y en la tribulación, triste conse- f10.3 Por vencores: en el seno de una 
cuencia de la guerra; de día en día I Ty,lsma nación y dentro de los muros 
se multiolica desmesuradamente el 
número de las viudas y de los huér-
fanos; languidece por la interrup-
ción de las comunicaciones el comer-
cio; los campos están abandonados; 
las artes paralizadas; los ricos en la 
(estrechez; en la miseria los pobres, 
todos de luto. 
Conmovido por estos males tan 
de una misma ciudad arden en mu-
tua envidia las clases de los ciuda-
danos, y entre los individuos todo se 
rige por el egoísmo, convertido en 
ley suprema. 
Veis, Venerables Hermanos, cuán 
necesario es realizar los mayores 
esfuerzos para que vuelva a dominar 
/entre los hombres la caridad de 
f ^ U R A C A L L O < 
« Z l s i n ¡ g u a L 
NEURALGIAS. DOLORES DH 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPEKÍOR A L4 F E f l A C E ™ 
Y LA ANTiPERINA. 
m 
= ü d e l Dr. JOHNSONi 
con las ESENHAS 
más ftoas» :¡ r. ti 
EXOUiSITA PARA EL EÍÜO Y EL PAÜUELO 
^ D e v e n t a ; D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r ú 
grandes. Nos. desde el umbral, ñor j Cristo.^ Esta será siempre nuestra 
decirlo así. del Sluiio Pontificado, intención y esta la empresa especial 
creimos deber Nuestro el i-ecoger las 
últimas palabras de Nuestro Prede-
cesor, Pontífice de ilustre y santa 
memoria, y dar principio a Nuestro 
Apostólico Ministerio pronunciándo-
las de nuevo; y así ardientemente 
conjuramos a Príncipes y gobernan-
tes, que considerando cuántas lá-
grimas y cuánta sangre se ha de-
rramado ya, se anresuren a devol-
ver a los pueblos los vitales benefi-
cios de la paz. Y ojalá el Dios mise-
ricordioso nos conceda que como al 
anarecer en el mundo el Redentor 
divino, nsí al empezar Nuestro ofi-
cio de Vicario de E l resuene la voz 
evangélica, mensajera de paz: Inte-
rra pax homnibus bonae voluntatis 
(5). Escúchenla, les rogamos, escu-
chen esta voz aquellos que tienen en 
sus manos los destinos de los pue-
blos. Hay ciertamente otros medios, 
hay otras maneras de reparar los 
derechos que hubiesen sido violado?. 
Recurran, deponiendo entre tanto 
las armas, a esos medios con recta 
conciencia y con buena voluntad. Ha-
blamos así, no pos interés Nuestro, 
sino por caridad hacia ellos y hacia 
todas las naciones. No permitan, 
pues, que se pierda en el'vacío esta 
nuestra voz de padre y amigo. 
Mas no es solamente la actual 
sangrienta guerra la que llena de 
desolación a las naciones y de aflic-
ción y ansiedad Nuestro espíritu. 
Hay otra, guerra fnribunda que des-
garra las entrañas de ^a sociedad 
presente; guerra que espanta a to-
da persona de buen sentido, porque 
no solamente ha acumulado y acu-
mulará todavía en el porvenir tantas 
de Nuestro Pontificado. Sea éste 
también, os lo exhortamos, vuestro 
empeño. No nos cansemos- de incul-
car en los ánimos y de verificar las 
palabras del Apóstol San Juan: Ut 
diligamus alterutrum (15). Hermo-
sas son. ciertamente, y muy reco-
mendables las instituciones piadosas, 
tan abundantes en nuestros tiempos; 
pero éstas sólo producirán benefi-
cios positivos cuando contribuyan de 
algún modo a. fomentar en los coi-a-
zones el amor de Dios y del próji-
mo; de otra manera no tienen va-
lor ninguno, noranf1 qui non diligit, 
manet in morte (16). 
Hemos dicho que oti-a de las cau-
sas del desorden social es la falta 
de respeto a la utoridad del que 
mande. Porque desde el día en que 
todo poder humano se declaró eman-
cipado de Dios, creador y dueño del 
universo, y se pretendió que el oi'i-
gen del poder está en la libre volun-
tad de los hombres, los vínculos en-
tre superiores y siibditos fueron re-
lajándose de tal manera que , hoy 
parece que casi han desaparecido. 
Un desenfrenado espíritu de inde-
pendencia, unido al orgullo, se ha in-
filtrado poco a ñoco por doquiera. 
Sin exceptuar la familia misma, don-
de el poder clarísimamente surge de 
la Naturaleza; y aún, lo que es más 
deplorable, no siempre se ha deteni-
do en las puertas del Santuario. De 
aquí el desprecio de las leyes; de 
aquí la insubordinación de las mu-
chedumbres; de aquí la petulante 
cyítlca de cuanto disponga la auto-
ridad; de aquí los crímenes espan 
tosos de Quienes, haciendo profesión 
minas sobro los pueblos, sino que | de anarquía, osan atentar así a los 
además debe considerarse como el bienes como a la vida de los demás. 
verdadero origen de esta lucha luc 
tuosísima. E n efecto, desde el pun 
to en que se dejaron de observar en 
la ordenación de los Estados las nor-
mas y prácticas de la sabiduría 
cristiana, oue era la única garantía 
do la estabilidad tranquila de las 
instituciones, los Estados han co-
menzado necesariamente a conmo-
verse en sus cimientos y se ha se-
guido un cambio tal en las ideas y 
costumbres, oue si Dios no pone 
pronto remedio narece ya inmmen-
te el derrumbamiento de la sociedad 
humana- Los desórdenes que vemos 
son estos: la falta de amor mutuo 
entre los hombres; el desprecio de 
(1) San Juan, X X I , 15-17. 
m San Juan. X . 16. 
(3) San Juan X V I L 11. 
Í4) San Mateo. XXTV, 6-7. 
(5) San L u c , I I , 14. 
Frente a. esta monstruosidad del 
pensamiento y do la ^acción, deleté-
rea para toda eriptencia social, Nos, 
constituido por Dios custodio de la 
vferdad, no podemos menos de alzar 
la voz; y recordamos a los pueblos 
aquella doctrina, que ningún capri-
cho humano pued^ cambiar: Non est 
potestas nisi n Doo: quac arítem 
sunt a Deo ordinatae sunt (17). Por 
(C^ San Juan XV TIL 34. 
San Juan VV. -i?. 
(81 San Juan XV. 17. 
(9) San Mateo, X X I I I , 9. 
(10) San Mateo, V I , 9. 
(11) San Mateo V, 45. 
'(12) San Mateo V, 45. 
(13) San Mateo; X X V , 40. 
(14) San Juan, X X V , 21. 
(15) San Juan I I I , 23. 
(16) San Juan I I I , 14. 
(17) Rom x i i i , i , y j y ¡J 
consiguiente, todo poder ejercido en 
el mundo, sea soberano, sea de auto-
ridades subalternas, tiene a Dios 
por origen. De donde infiere San Pa-
blo la obligación de obedecer, no ya 
de cualquier manera, sino por con-
ciencia, las órdenes de quien está 
investido de poder, salvo el caso de 
que se opongan a las leyes divinas: 
Ideo necessitate subditi estote non 
solum • popter irán, sed etiam prop-
ter conscientiam (18). Y en confor-
midad con estos preceptos de San 
Pablo, enseña también lo mismo el 
Príncipe de los Apóstoles: Subjecti 
estobe omni humanae creaturae • 
Deum; sive regí, quasi proacellenti; ! 
sive ducibes, sanquan ab eo missis. ¡ 
Premisa de la cual infiere el mismo ! 
Apóstol de las gentes que quien se ¡ 
revela contra las legítimas potesta-1 
des humanas, se revela contra Dios 
y es reo de condenación eterna. 
Recuerden esto los Príncipes y 
Rectores de los pueblos y vean si es 
consejo sabio y saludable para los 
poderes públicos y para los Estados ' 
el divorciarse de la Religión santa 
de Cristo, que es tan poderoso sos-
tén de la autoridad. Reflexionen "bien 
si es medida de política prudente el 
querer desterrar de la enseñanza 
pública la doctrina del Evangelio y 
de la Iglesia. Una funesta experien-
cia demuestra que allí donde se des-
tierra la Religión, es despreciada la 
autoridad. Sucede, en efecto, a las I 
sociedades lo que acaeció a nuestro ¡ 
primer padre después del pecado, i 
Así como en él apenas la voluntad | 
se hubo rebelado contra Dios, se j 
desenfrenaron las pasiones y deseo-
nocieron el imperio de la voluntad; ¡ 
así cuando el que rige los pueblos ; 
desprecia la autoridad divina, los i 
pueblos a su vez escarnecen la auto-
ridad humana. Queda ciertamente el ! 
acostumbrado recurso de la violen-
cia, para sofocar las rebeliones; pero ¡ 
;.de qué sirve? L a violencia reprime | 
los cuerpos, no triunfa de la volun-
tad. 
( Continuará.) 
Dai ly c a l u m n i ó 
al Presidente 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
americano Jerry Daily y el procesa-
do Francisco del Barrio y Nandín. 
Este último, que posee el idioma in-
glés, había hecho amistad esa noche 
con el primero, y/en unión de Fran-
cisco Peguéis y Rodríguez y de cua-
tro individuos más, de nacionalidad 
americana, entablaron una conversa-
ción sobre las carreras de caballos 
que debían celebrarse en el Hipódro-
mo, construido al efecto en Maria-
nao. E n el curso de la expresada 
conversación, el americano Daily hu-
bo de hacer ciertas imputaciones fal-
sas al Honorable Sr . Presidente de 
la República, consistentes en que és-
te era el principal interesado en ei 
negocio de las carreras, en el que 
tenía asignada buena ganancia, y 
extendiéndose en otras consideracio-
nes, Barrio se creyó en el deber do 
desmentir y lo hizo enérgicamente, 
entablándose entonces una discusión 
en la que, violento el americano Day-
li, y sin que existiera ninguna pro-
vocación por parte de Barrio, le dió 
a éste un fuerte golpe con la mano 
en la cara. Le derribó al suelo y se-
guidamente, y al pretender Barrio 
ponerse de pie, recibió otro golpe de 
Daily y simultáneamente dos dispa-
ros de revólver, los cuales fueron 
hechos por uno de los cuatro ameri-
canos, amigos de Daily, que le se-
cundaron en su agresión a Barrio, 
Lino de cuyos disparos perforó ^s 
ropas do vestir de éste, a la altura 
de la cavidad abdominal. Fué enton-
ces cuando Barrio sacó el revólver 
que portaba e hizo con el mismo dos 
disparos contra Daily, que en aque-
llos ;nomentos, persistiendo en su 
agresión, le acometía de nuevo, oca-
sionando con dichos disparos a Dai-
ly, las heridas, a, consecuencia de las 
cuales murió. Son relativamente po-
cos los testigos que en toda su inte-
gridad presenciaron los hechos que 
motivan el presente informe, no obs-
tante estar bastante concurrido el lu-
gar donde ellos se desarrollaron, de-
bido a que, como ocurre siempre, en 
casos como éste, al recibir Barrio el 
primer golpe de Daily, se inició la 
retirada precipitada do la mayoría 
de los concurrentes, siendo, como 
queda dicho, pocos los que se queda-
ron y, por consiguiente, los que por 
completo presenciaron el suceso que 
se investiga; encontrándose entra 
estos últimos el referido señor Ma-
nuel Peguero y Rodi-íguez, vecino de 
Egido 20, y Manuel Cuevas Zequei-
ra, vecino de San Juan de Dios 3, que 
son testigos presenciales. Jcrry Dai-
ly era hombre de recia constitución, 
muy superior a la de Barrio, y tenía 
un carácter violento y agresivo, y 
con los cuatro amigos a que sé ha he-
cho referencia—según noticias obte-
nidas por el que informa—vino a es-
te país con el fin de realizar nego-
cios ilícitos en las carreras de caba-
llos. Respecto de los antecedentes y 
conducta de Barrio, son los de una 
persona en extremo pacífica, de ca-
rácter naturalmente amable, bien re-
lacionada en esta sociedad y entro 
los americanos, donde cuenta con ver 
dadoras simpatías por su proceder y 
por las circunstancias de haber resi-
dido largo tiempo en los Estados 
Unidos,donde contrajo matrimonio con 
una americana, habiendo tenido, co-
mo producto del mismo, dos hijos en 
aquel país y uno en éste; debiendo 
significarle, por último, que han re-
sultado infructuosas hasta. ahora to-
das las pesquisas hechas para saber 
quiénes son los referidos amigos de 
Daily, que parece han salido ya de 
esta isla, sin duda temerosos de véroe j 
comprendidos en el sumario que se 
instruye, dado que tomaron una ver-
dadera participación en la agresión 
injustificada de que fué víctima Ba-
rrio; así como tampoco ha sido posi-
ble comprobar que se conocieran di-
chos americanes y Barrio, ni,, por io 
tanto, la posibilidad de algún dis-
gusto entre los mismos, anterior al 
hecho que se investiga; pudiéndose 
asegurar que éste no tuvo otro origen 
que la discusión antes relatada. Y 
por último, que a pesar de las nume-
rosas diligencias practicadas, no ha 
sido posible lograr la ocupación del 
revólver a que se contrae la comuni-
cación que dejo contestada;, así como 
debo significar a usted, además, que 
sobre la conducta y antecedentes de 
Jerry Daily, y sobre su carácter, vio-
lento y agresivo, puede prestar de-
claración Mr. F . J . Phillips, vecino 
del hotel "Trotcha", situado en la ca-
lle 7 número 96, en el Vedado, quien 
conocía a Daily desde hace algún 
tiempo. 
De usted atentamente. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
A L F O N S O L . F O R S , 
Agente." 
en Sagua la Grande, teleerafi,; ^ 
al departamento ya citado 
do curado en la ¿asa de socol 
aquella villa, el señor Ramón v 
Torres, de una herida en el J 
derecho, la cual le'produje con , 
de fuego la joven María RoclnJ? 
E l hecho ocurrió en la fina 









































E n C i n c o D í a s . -
«en 
Con cargo al empréstito de ^ 
llenes de pesos, se situaron ayer 
la Secretaría de Haciendq, $2jL 
para pagar atrasos de la Secretj 
de Obras Públicas. 
D e s g r a c l a i í r i o i i 
(Por telégrafo) 
Presten, Enero 15. 
Haciendo movimientos en Guaso 
máquina número 5, ésta arrolló 
conductor de la misma, causání 
la muerte. 
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tiempo que tenga vic, 
que no produces ggc 
trechez y cese 
ea todos loscaJi[ia. 
Gar 
QUE CURA 
en que las otras medicinas faltan 
JERINGA DE COIWBI- Cpn cada botellâ  
NACIÓN PATENTADA manda uaa ":.-
nones comDletis., Mar 
LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR * 
clones com 
son enfermedad1 D 
enteramente loe y. 
H E R I D O 
E a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido he-
rido en el Central "Mercedita", el 
blanco Baldomero Saavedra, por el 
moreno Faustino Mendoza, quien fué 
detenido por la guardia rural. 
H E R I D O 
E a policía especial de Gobernación 
Ies y se pueden curar por medio de inye 
ciones evitando así el uso de remedios u 
ternes que suelen descomponer tempon 
meníe los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXIT 
constituyen una preparacióu valió 
cuando se desea un remedio interno ti 
preparan con]amiradeproducirelffla« ^ 
beneficio y la menor perturbación pos» ^ 
del estómago, cuando este órgano es o"] 
delicado. 
C o m p r o U d . u n a bo t e l l a y edr 
U d . m i s m o . 
De venta en todas las Farmaciai 
y Droguerías 
N o so a c e p t o n i n g t í n substituto 
A C E I T E M O R É N O * C L A R O 
d e H Í G A D O d e B A C A L A O 
d e l D ? D E J O N G H 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA O^DEN DE CARLOS III. DE ESPAÑA. 
P U R O Y NATÜKAIi . "FACIL D E T O M A B Y D E DIGERI» ' 
La sola especie qxie contfivrja todos los principios curativos. 
In.flniUm<»nte superior á los ncei'es paMo* ó cnitipnestos. 
Unlversalmeiite reco-"endado por los Médicos mas emineniOB. 
D E UNA E F I C A C I D A D SIN I G U A L , 
c-mtra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la «A^7TAZc ' 
la DEBILIDAD GEVEBAL, el DESEALLECTMIKNTO de NI»"», 
la EUQUÍTIS, v todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. ^ 
Se vende SOLAMENTE en ^otelía's q̂ ue llevan sobre la ĉ psu a 
y el rótula interior el sello y la firma del Dr. DE JO>'GH y la firma ao 
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P A G I N A N U E V E 
E s p a ñ o l a s 
riub de la Colonia leonesa 
la noche de ayer, según tenía-
• «riunciado, tomó posesión de sus 
nueva 'directiva que ha de anun< 
la cargos destinos de esta Sociedad. 
r6̂ 1 i acto, al que concurrieron to-
^ g Vocales así como gran núme-
asociados, se patentizó una vez 
a armonía y el entusiasmo de 
Üf'leoneses, que._con Pasos ^ firmes 
-indo por divisa el espíritu de 
za 
es un 
" por su Sociedad, cada ac-
una 
vez que dió posesión a la nueva 
ímta Directiva, pronunció un senti-
f discurso, alentando a los paisanos 
trabajar por el progreso de la 
, Simpática sociedad, que les recuerda 
toda su grandeza la tierra leone-
con 0 la que suspiran todos los que 
fid) }? L — 
triunfo resonante para la 
provincia de León, represen-
a voy sus entusiastas hijos dei 
, h de la Colonia Leonesa, 
t nueve serían cuando la junta 
t ha en su grado álgido, cuando en 
1 Centro Castellano, en sus am-
• s salones, era materialmente im-
• ^ble dar un paso, tal era el núme-
p0S1cie leoneses congregados allí, de-
10 os de tributar . a la nueva direc-
sfoS sUS más calurosos aplausos. 
t1 Y estos resonaron a la vez que la 
• ctiva saliente dejó su puesto para 
lo ocuparan los nuevos directi-
is. 
El v0Si,'i presidente señor Daniel Pellón, 
S. 
í se han congregado, de los que es 
Ira ayuda para sus iniciativas que 
redundarán en beneficio de sus mis-
mos asociados. 
También tuvo palabras altamente 
encomiásticas para las demás pro-
vincias castellanas, para el Centro 
Castellano, en cuyos salones celebra-
han tan solemne acto, y para el que 
augura dias de gloria, para honor de 
Cuba y España. 
L0S señores Mediavilla, Blanco, 
Diez, Herrero, Segura, Alonso, Val-
deón y otros se expresaron en el mis-
mo sentido, recibiendo nutridos aplau-
«4 sos de los concurrentes. 
" una vez terminada la Junta, fue-
ron obsequiados los concurrentes con 
dulces y tabacos destapando con tal 
Q| motivo unas batallas de sidra y brin-
" dando por la prosperidad del Club 
de la Colonia Leonesa, por el Centro 
Castellano, por Cuba y por España, 
brindis Que íueron coronados con 
vivas y aplausos . 
A las once dió fin tan simpático 
seto, del que guardarán grato re-
cuerdo los que asistieron. 
A continuación damos los nombres 
de los señores que forman la direc-
tiva: 
Presidentes de Honor: Sr. Felipe 
González, Sr. Manuel A. Valcárcel; | 
Igr. Francisco Roa de la Vega y señor ¡ Félix Argiielles. | ¡ 
Presidente efectivo: Sr. • Daniel | 
Pellón;. Primer vicepresidente: señor j 
Emilio, Gutiérrez; Segundo viceprosi-
' [dente: Sr. Hermenegildo Alonso; j 
tarfiesorero: Sr. Hermógenes González; j 
«^•Vicetesorero: Sr. Camilo Valdeón; | 
«¡eílsecretario: Sr. Secundino Diez; Vi - | 
íesecretario: Sr. Gregorio Mediavi-
SCÍ1t!la; Vocales: Sres. D. Constantino 
García González, D. Félix Alvarez. 
tel!aD, Miguel Carracedo, D. Elias Diez 
'""tranda, D. Vicente Domínguez, don 
'^íanuel Segura, D. Macario Tejerina, 
í Mázimo Gutiérrez, D. Francisco 
)áñez, D. Constantino Gai*cía Ras-
ión, D. César Alonso, D. Francisco 
¡fez García, D. Marcelino García, 
p. Maximino del Blanco, D. Manuel 
Alonso, D. Juan del Blanco, don 
Auibal González, D. Basilio García, 
fe José Ochoa, D. Augusto- Alonso, 
íl. Simón Blanco, D. Antonio Di'JZ 
pnso, D. Isidro Redondo, D. Ma-
inel Vega, D. Ramón García, D. Pe-
m Rascón, D. Augstín García, don 
i'alentín Mediavilla, don Germán 
fccía, D. Domingo Valbuena, don 
Fíancisco Diez Alonso, D. Atilano 
Mediavilla, D. Daniel Suárez, don 
Alfonso Santos, D. Vicente Rodrí-
^z, D. Graciano " Fernández, don 
pión Arias, D. Manuel Valle, don 
%e Fernández, D. Vicente Orejas, 
gentes: señores D. Prudencio 
fenSo, D. Hermógenes Alonso, don 
;«tt¡lio Noriega, D. Domingo Alinso, 
^ Benito Fernández, D. Tomás Gar-
p D. León González, D. Antonio 
wnzález, D. Pedro Casado y don E s -
%n Viñuela. 
Reciban dichos señores nuestra en-
wabuena. 
tomovxes que constantemente cru-
zan por el frente del Centro, o bien 
se entretiene leyendo los periódicos 
de esta capital y la remesa que cons-
tantemente de ellos se recibe de la 
prensa de Euskeria con los más mí-
nimos detalles de las provincias vas-
conas, conferenciando además de las 
cosas 7 familias allá quedadas. 
Por todo ello, los eúskaros no de-
ben de dejar de pertenecer a su Cen-
tro, el patriotismo impone esta nece-
sidad sin divagaciones ni escusa al-
guna; es deber de todo buen vas-
congado contribuir moral y materai-
mente a su sostenimiento y para en-
grandecerla lo más posible, lo que 
esperamos suceda al ser nombrada la 
nueva Directiva, aspirando como se 
aspira, una vez tomado posesión de 
sus ca-gos, nombrar las correspon-
lientes Secciones de propaganda y 
de recreo y adorno, dar a sus socios 
mayores atractivos. Sin asociados, 
sin las entradas necesarias para cu-
brí,- lo que el Centro pueda y desea 
darles, es imposible aspirar a nada. 
¡Asociarse pues, por patriotismo, 
por amor a Euskeria! 
«»""!"»'"r»»»»«mini iFnini i i i í i in! !« 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 












,̂ 1 próximo domingo 17 del corrien-
««t <??s de Ia tarde, celebrará el 
Eúskaro, junta general de 
•ciones en su domicilio social pa-
^el Prado número 110, altos. 
,omo qUe ¿e la acertacia elección 
k as Personas que han de componer 
ie nueva Junta de Gobierno, dfepen-
1 a buena marcha de la Sociedad, 
" me 6 en V^as ^e Pr0SPeridad, 
„ne,ster los candidatos acep-
«fecto SUS Puestos y lleven a 
^ a ,.Un buen trabajo de propagan-
tes ln qUe niuc^0 de los vancon-
lliCjón qUe pertenecen a la insti-
K v' se aP1*esuren a ingresar en 
toiíiin qUe ei CeTltro Eúskaro es la 
16 los representación en esta Isla 
jos ̂ e nobles y muy leales hi-
?Vâ „ ls Provincias vasco-navari-as 
pco-francesas. 
!os x^10n con-tituye la fuerza, si 
íepúbl-COnSados residentes en esta 
ktfiü Ca hiciesen un pequeño er, 
E C C I O N . 
M E R C A N T I L 
(VIE.VE D E L A PAGINA DOS) 
El tiempo y las cosechas 
CAÑA. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada favorables para la 
cana nueva; pero perjudicial pa-
ra la zafra por la dificultad del 
acarreo de la caña a causa del 
mal estido de los caminos por las llu-
vias qte obligaron a suspender la 
molienda en algunos lugares de te-
rrenos aajos, particularmente en las 
provincias de Matanzas y Santa Cla-
ra; y por la poca densidad del guara-
po, por lo que es escaso el rendimien-
to de la planta en azúcar; no obs-
tante, algunos ingenios han empeza-
do a moler en la semana. A l princi-
pio de slla lo hacían 84, que tenían 
elaboracas 55,064 toneladas de azú-
car, cortra 135,665 en igual fecha 
del año pasado, en que estaban mo-
liendo 128 ingenios. Se han hecho al-
gunas siembras de caña y se han con-
tinuado preparando terrenos en los 
lugares en que lo han permitido las 
condicioaes del tiempo. E n los luga-
res de la provincia de Santa Clara en 
que no lubo lluvias mejora la densi-
dad del guarapo, por los vientos del 
N E . y la relativamente baja tempe-
ratura. 
TABACO. 
E l estado de las siembras bas-
tante malo en la provincia de Pinar 
del Río y la Habana, habiéndose per-
dido cas; toda la cosecha, por la fre-
cuencia / exceso de las lluvias, en al-
gunas localidades, causando pérdidas 
de consideración en la mayoría de las 
vegas; bastante de la hoja recolecta-
da es de mala condición. Las siem-
bras hechas en Yaguajay, Sancti-
Spíritus y algunos otros lugares de 
la provincia de Santa Clara se hallan 
en buents condiciones; pero su exten-
sión es nucho menor que el año pasa, 
do, , calculándose que en Remedios 
sólo serg la cuarta parte. 
FRUTOS M E N O R E S 
Las lluvias han sido favorables a 
los cultivos menores en los lugares 
de terrenos altos, habiendo salvado 
la coseclia de habichuelas, que sufría 
por la seca en la zona de Holguín, y 
en la de Cabezas, en donde resultan 
buenas las cosechas de papas y ce-
bollas; pero la abundancia de lluvias 
ha perjudicado la cosecha de frijoles 
en el té-mino de Remedios, y de la 
generalidad de los cultivos en los te-
rrenos bajos, habiendo paralizado los 
trabajos agrícolas en algunas locali-
dades. La producción de los frutos 
del país, de las frutas cítricas y de 
la hortaliza, es buena en general. E n 
las haciendas de las lomas de ^ Taco-
Taco ha terminado a recolección de 
la cosecha del café. E n los lugares en 
que lo han permitido las condiciones 
del tiempo, se ha continuado prepa-
rando tererno, y se han hecho siem-
bras de diversos frutos, habiéndose 
perdido âs que se efectuaron en los 
terrenos bajos de la zona de. Placetas. 
Los mangos están muy florecidos, 
aunque en algunos lugares los han 
respojado de las flores los vientos y 
la abundancia , de as lluvias. 
INFORMES D I V E R S O S 
Siguen en buenas condiciones los 
potreros.; y es bueno en general el 
estado sanitario de los animales, ex-
ceptuando en el ganado vacuno al-
gunos casos de carbunclo sintomáti-
co que ocurren en varios lugares de 
las pro-vincias de Pinar del Río y 
Santa Clara, y en la zona de Holguín, 
en cuyos lugares se sigue aplicando 
la vacuna preventiva de esa enferme-
dad; la que en el término de Place-
tas atacs aún a algunos de los terne-
ros y añojos vacunados. También con-
tinúa reinando la "pintadilla" en el 
ganado de cerda en el término de 
Martí, cb la provincia de Matanzas 
y en varios de la de Santa Clara, E n 
las aves de corral no ocurre novedad; 
pero escasean, así como sus produc-
ios, en varios lugares 
Amal. Copper. . . . 55̂ ,4 
Am. Can Comunes. . 29Va 
Atchison 94% 
Am. Smelting. . . . 59% 
Lehigh Valley. . . . 133 Vs 
N. Y . N. H. Hartford 53% 
Canadian Pacific. . . 159 
Ches & Ohio 43 
Consol. Gas 118% 
St. Paul 88 
Erie 21% 
Interborough M. Com. 10% 
Mis. Kansas & Texas. 9% 
Missouri Pacific . . . 6% 
Grt Ñor. Prefd. . . . 114% 
California Petroleum . 15 
Mexican Petroleum. . 51 
Northem Pacific. . . 101% 
New York Central. . 8878 
Reading 147 
Union Pacific. . . . 118% 
Balt & Ohio 72 
Southern Pacific. . . 85 
U. S. Steel Common . 51% 
Distillers Securities. . 10% 
Chino Copper Com. . 33% 
Utah Copper 51% 
Scr.thern Ry 15% 
United Cigar Store . 91/2 
Lcv-isville & Nachville 118% 
Ray Consol. Copper . 16% 
Wabash Com 
Western Union. . . 60% 
Westinghouse Electric 72% 
Acciones vendidas: 174.000. 


































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
lá Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
r̂og „ • ^o^oc a au ^ c m i c l u , 
% y , slamos que dada la econo-
^ ' . ^nradez administrativa que 
[jna¿er ' muy pronto lo veríamos 
0̂ v n¿CO,mo el Fénix, en el magní-T^ado i 00 local en que se halla I más ' luSar, sin disputa alguna, 
16. propósito del paseo del Pra-
Para asociarse a su Centro, 
se^lY^P^cisamente ahora en 
! I K s a W dó a él; los esfuerzos de 
Directiva, hicieron de-
v / A t a ñ i e n t e , con sencillez, 
econo mía por la preclara In-
6 ahoVa Su «inerido presidente, 
lÜ.^- y L C,esa- rIon Cipriano Echa-
\mtS' un I ent0Tlces' todas las no-
k a!"ren 11611 número de asociados 
frente Qf dlsfrutar del delicioso 
fe!' (1istra'J-e ^ resPÍra en esa gran 
| e l ü / ^ n d o S e en sus balcones 
venir de los coches y au-
Colegio de Corredores 




Febrero . . . . 2.93 2.94 2.91 2.99 
Marzo 2.95 3.02 2.96 2.97 
Abril . . . . . . 3.00 3.10 3.01 3.02 
Mayo 3.05 3.09 3.06 3.08 
Junio 3.12 3.15 3.14 3.16 
Julio 3.20 3.03 3.30 3.31 
Agosto. . . . 3.25 3.29 3.25 3.27 
Septiembre . . 3.30 3.32 3.30 3.32 
Octubre . . . 3.30 3.35 3.32 3.34 
Nrviembre. . . 3.30 3.40 3.34 3.36 
Diciembre . . . 3.30 3.40 3.35 3.36 
NOTA.^—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje, para el comprador, debido a que 
su coti ación es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York, 
Habana, Enero 15 de 1915. 
•aS ená.34 cmfwy cmfwy cmfwy cm 
padres, descendientes de emperadores 
romanos, nació _ nuestro Santo en 
Francia. Ejerció destinos elevados 
en el palacio del rey, y grandes car-
gos en el gobieimo de ¿u reino, cuan-
do por voluntad de Dios lo nombraron 
obispo de Albernia. Instalado on su 
embargo de su eiemplar vida, deseó 
perfeccionarse más y más. Resolvió 
pues hacerse monje, para lo cual, pro-
curó que Nodoberto, varón insigne, 
se encargase de su obispado, y re-
partiendo a los pobres cuanto tenía, 
tomó el hábito con maravilloso ejem-
plo en el monasterio Maquiloc^nse. 
Visitó por devoción pasado algún 
tiempo los cuerpop de los príncipes de 
los apóstoles San Pedro y San Pablo, 
volviendo a Francia acompañado de 
muchos cautivos que había rescatado, 
fijando su residencia en la ciudad de 
León. Le concedió el cielo el don de 
milagros. 
Después de cuatro años que hacía 
vivía en León pasó a recibir el pre-
mio de sus heroicas virtudes descan-
sando santamente en el Criador. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Asunción, en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
mmmiimw:.nimmummmumuniu*= 
A v i s o s fiEiidiosos 
Muy ¡ lus tre 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos _de ambos 
sexos de esta C o r p o r a c i ó n , que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
t ros Es ta tu tos , el p r ó x i m o d í a 17 
del presente mes ,se c e l e b r a r á , con 
l a so lemnidad de costumbre, l a fes-
t i v i d a d del D o m i n g o Tercero, con 
misa de c o m u n i ó n a las 7 de l a m a -
ñ a n a , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a cargo de u n elocuente o ra -
dor sagrado; duran te la misa es-
t a r á de manifiesto S. D . M . y des-
p u é s se h a r á p r o c e s i ó n por el i n -
t e r i o r del Templo , concluyendo con 
l a reserva. E l Rector, C á n d i d o F e r -
n á n d e z . E l M a y o r d o m o , J u a n F e r -
n á n d e z A m e d o . 
isiHiiMEEniiiiiíMüiaiifHitriniiuüriiEinitv 
Iglesia de San Fel ipe 
E l martes, 19, s e r á n los cul tos 
de l Glorioso San J o s é . 
A las 8 la misa cantada, el ejer-
cicio, p l á t i c a y p r o c e s i ó n -
Se supl ica la asistencia a sus de-
votos y contr ibuyentes . 
980 18 e. 
Iglesia de Nuestra Sra. de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l martes , 19 de Enero ,a las 8, 
h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y 
C o m u n i ó n g'eneral. 
Se e x p o n d r á a S. D . M . 
Se supl ica l a asistencia a todas las 
socias y devotas de San J o s é . 
E L D I R E C T O R . 
946 i g e. 
V m T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cgipili TrasatMüi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
¡ R E S T O S 
Número 969.— Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán White, 
procedente de Key West. 
H U E V O S Y P E S C A D O 
Armando Armand 275 cajas hue-
vos; Swift y Co. 400 id id; Canales 
y Sobrinos 125 id id; Vilar Senra y 
Co. 6.804 kilos serruchos en hielo. 
Número 971. — Vapor inglés 
"Chelston" capitán Hoocken proce-
dente de Filadelfia. 
Cuban Trading y Co. 4.980 tonela-
das carbón mineral. 
Londres, 3 d¡v . . . 17% 16% P-
Londres, 60 d¡v. . . 16% 16% 
París, 3 d|v 3% 3% P. 
París, 60 d|v. . • • • • • • 
Alemania, 3 dlv. . . 4% 5 D . 
Ed U. d|v s| plaza . 7% 7 U-
E . Unidas, 60 d|v . . . . . • • • • 
España, 3 d|v s| plaza 3% ÓV* r . 
Tescuento papel Co- -.rwnp 
mercia: ^ 10p!0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcai centrífuga oe guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 1|2 reales arroba. 
Azúcai de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 5i8 reales arroba. 
Señore? Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J . Patterson 
Habana, 15 de Enero de 191o. 
Joaquín Guma Ferran. 
Número 973. — Vapor americano 
"Atenas" capitán Hannes procedente 
de New Orleans. 
V I V E R E S 
Barceló Camps y Co. 5 barriles 
camarones; Eduardo Hernández 5 
id id; Armour y Co. 3 cajas conser-
vas 100 id 15 barriles salchichas 100 
cajas 50 tercerolas manteca 75 ba-
rriles 50 cajas carne 25 atados pa-
tas; Swift y Co. 17 tercerolas ja-
món 3 cajas carne; " I " 100 tercero-
las manteca; H. Pérez 50 id id; "2" 
20 cajas carne; "6" 10 id id; "4" 
10 id id; "7" 20 id id. 
F O R R A J E S 
Eduardo López 250 sacos maíz; 
Joaquín Huerta 1.950 id id; B, Fer-
nández y Co. 250 id id; Juan Ote-
ro y Co. 1.050 id id; Ervi t i y Co. 
300 id id; Garín Sánchez y Co. 250 
id harina; Galbán y Co. 500 tercero-
las 500 cajas manteca; Beis y Co. 
250 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A 
J . F . Berndes y Co. 2 cajas acce-
sorios eléctricos 1 id ferretería 1 id 
teléfonos; I Id alambre 1 id apara-
tos; Godínez Hermano 4.000 atados 
cortos; R. Karmann 10 bultos alam-
bre 2 cajas aisladores 1 id acceso-
rios eléctricos 1 huacal bombillos; 
C. Aballí y Co. 723 atados cortos 96 
bultos alambre 10 id ferres 4 cuñe-
tes clavos 2.280 atados suelas; R i -
bas y Co. 100 barriles grasa; Cobo 
Basca y Co. 10 fardos tejidos; C. F . 
Wyman 6 cajas polvos de talco; Gó-
mez Benguria y Co. 5 huacales ca-
mas 1 id 1 cuñete accesorios para id; 
Gabriel M. Maluf 1 huacal molinos; 
A. Ferrer 1 huacal 1 caja calzado; 
V. Sánchez y Co. 4 cajas id.; " F . A." 
75 barriles grasa; "S. C." 60 terce-
rolas id; "T. M." 30 id id; " L " 2 
huacales baúles 1 caja maletas; "A. 
'B. Rodríguez" 3 cajas alambre 3 id 
ferretería 2 id aisladores 1 id panta-
llas 1 id accesorios eléctricos 1. id 
cintas. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor americano "Abangares:" 
Airnour y Co. 50 tercerolas man-
teca 50 cajas carne. 
P A R A C A I B A R I E N 
Martínez y Co. 10 cajas carne; 
"D. A. Roque" 70 barriles reciña; "6" 
20 cajas carne. 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co. 300 sacos 
harina. 
Número 974. — Goleta cubana 
"Mary Edith" capitán Mac Kenry, 
procedente de Gloncester. 
E n lastre. 
¡imilllIIIIIIIIKMIIWmiHIlimillliimnntq 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 13 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado. 
Santoq Pablo, ermitaño; Bonito, 
obispo, Macario y Máximo, confeso-
res; Miqueas, profeta; santos Mida, 
virgen, y Secundina, virgen y már-
tir. 
San Bonito, confesor. De nobles 
Iglesia de la Merced 
E l martes , 19, a las 8 a m. , s e r á 
la solemne misa cantada a San Jo-
sé , c a n t á n d o s e por el pueblo los go-
zos del Santo-
" M i l i c i a Josefina" 
Esta Congreg rac ión , l l a m a d a " M i l i -
cia Josefina," t iene por objeto p r o -
pagar constantemente y bajo especia-
les fo rmas la d e v o c i ó n a San J o s é ; 
los detalles se d a r á n a conocer opor-
tunamen te a sus devotos, con l a p u -
b l i c a c i ó n de u n Reglamento que se 
e s t á haciendo. 
Todos pueden pertenecer a d icha 
C o n g r e g a c i ó n , y las personas que 
qu ie ran ser inscr i tas en el l i b r o de 
la A s o c i a c i ó n , pueden pasar a la sa-
c r i s t í a de l a igles ia de la Merced . 
E L D I R E C T O R . 
818 19 e. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta w! mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, apí para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destilo, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombré y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
. S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e 
ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
H O Y D E " L A C A R I D A D " 
S E C R E T A R I A 
Habana, 13 de Enero de 1915 
Se recuerda a los hermanos y her-
manas, que el día diez y siete del 
actual celebra esta Corporación—a la 
hora y forma de costumbre, la so-
lemne festividad reglamentaria de 
Domingo Tercero, predicando en ella, 
el R. P. Santiago G. Amigó. 
Lo que se hace público por este 
medio de orden del señor Rector pa-
ra conocimiento de los Cofrades. 
A. L . Pereira. 
c. 310 3-14 
PANTEONES TERNIUDOS 
dispuestos para «Aterrar 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 (AS-
TES B E R N A Z A , 55) M A R M O L E R I A . 
T E L E F O N O A-2459. 
t 
E . P . D . 
E L SE5ÍOR 
Miguel Arias y Bardó 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ie r ro pa ra 
m a ñ a n a , s á b a d o , 16, a las 4 p. 
m. , los que suscr iben: su v i u -
da, hijos, padre y hermanos 
p o l í t i c o s y amigos, sup l i can a 
usted se s i rva c o n c u r r i r a la 
•casa' m o r t u o r i a : calle L í n e a , 
esquina a J, Vedado, para, des-
de a l l í , a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementer io de C o l ó n ; f avo r 
que le a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
C a r o l i n a E s t é v e z de A r i a s ; M i -
guel y M a r í a del C a r m e n 
A r i a s y E s t é v e z ; M a n u e l Es-
t é v e z ; Car los E s t é v e z ; Clo-
t i l d e E s t é v e z ; M a r i n a E s t é -
vez; M a t i l d e E s t é v e z y Car-
m o n a ; Regino L ó p e z ; Fede-
r ico V i l l o c h ; Abe la rdo L u -
go; M a n u e l L ó p e z ; D r . T o -
ñ a r e l y . 
N o se r e p a r t e n esquelas 
988 15 
A L F O N S 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i & . 
Sol, núm. ÍO-Teléfono A-51I1 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo sé admite en 3 a Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano, 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También' recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta " 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
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Compañia Generaie Trasatlántiqm 
VSP0RE3 COSilEllS riMCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é : * 
LINlA d í v e r a c r u z 
S a l d r á para Veracruz sobre el d í a 
4 de Febrero . 
I i CHAMPAGN 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde,, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 1*f"J-̂  
En segunda desde. . $ ^ - j * * ; " 
E n tercera preferencia. $ 83.00 » 
E n tercera ? 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «n 
consignatario en esta plasa. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 109*» 
Oficios n f ime ro 90 
T e l é f o n o A-1470 .—Habana . 
151 E 1 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes, 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegoa, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 20. 
4335 156 Oct. 1. 
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A P O K E S á í á t 
C O S T E R O S 
MPRESA DE YAPCñES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERi 
(S. en C.) 
l A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yarí, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u i l a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Sí-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde del día hábil anterior 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 3^ 
atracarán al muelle del Deseo-Caú 
manera, y los de los días 5, 15 y 23̂  
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracaran sienv 
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados t ú la casa Armado-
ra y Consignatarias. a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá cx< 
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen, 
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qua 
la falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. _ 
Los señores embarcadores dê  bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carros, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19íy. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
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Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos po r el cable y g i -
r a n le t ras a co r t a y l a rga v i s ta so-
bre N e w Y o r k , Londzee, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias . Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros con t r a incendios " H O Y A L * . " 
•196 180 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y J T S 
Sobre Nueva Y o r k , N u € v a Or -
leans, Veracruz , M é j i c o , San Juan, 
de Puer to Rico , Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona , H a m b u r -
go, Roma, Ñ á p e l e s , M i l á n , G é n o v a , 
Marse l la , H a v r e , Ledla, Nantes, 
Saint Q u i n t í n , Dieppe, Tolouse, 
Vonec í a , F lo renc io , T u r í n , Mesina, 
et£¡., asi como sobre todas las ca-
pitales y p rov inc ias de 
E S P A S Í A E ISLiAS C A N A R I A S 
193 90 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, A g u l a r , IOS, esquina a A m a r -
gu ra . Hacen pagos po r e l ca-
ble , f a c i l i t a n cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a 
co r t a y l a rga vista-
Hacen pagos po r cable; g i r a n le* 
t r as a cor ta y l a r g a v i s ta sobre 
todas las ca,pitales y ciudades i m -
por tantes de los Estados Unidos, 
M é j i c o y Europa , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de c r é d i t o sobre N e w Y ^ r k , 
F i l a d e l ñ a , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, P a r í s , H a m b u r g o , 
Madr id_ y B a r c e l o n a » 
iS? so E - l 
J . A. Banccs y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 2 1 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A X C E S 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las /n jazas comerciales 
de los Estados i fn idos , I n g l a t e r r a , 
A leman ia , F ranc ia , I t a l i a y R e p ú -
bl ica de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares y 
Canarias a s í como las pr inc ipa les 
de esta Is la . 
Corresponsaics de l Banco do Ka-
pana en l a I s l a do Cuba 
195 90 E - l 
HIJOSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrifertes 
D e p í - ü t o s de valores, h a c l é n d o s é 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de d i ! 
vldendos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y f r u t o . 
C o m p r a y ven ta de v a l l e s p ú b l i -
cos « indus t r ia les . C o m p r a y ven -
t a de le t ras ' de cambio . Cobro do 
letras, cupones, etc., po r cuenta 
ajena. Giros sobre las p r i n c i p a d 
£ a S a S , y J a m b i é n sobre los p u ^ ! 
blos de España, Is las Baleares y 
Canarias. Pagos p o r cables y Car-
tas de C r é d i t o . y r 
GUwlon Childsy Cía. Limitel 
B A N Q U E R O S O ' R E E L l i Y , 4 
Casa o r i g i n a l m e n t e establecida 
en 1844 
G i r a n le t ras a l a v is ta sobro t o -
aos lo» Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. D a n especial a t en -
c i ó n a los g i ros p o r el cable. A b r e n 
cuentee corr ientea y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
Teléfono A-:ia56—Cable: Ohllda. 
19* 90 E - i ' 
PAGINA DIEZ mATtlU DE LA MARINA E N E R O j í s ü £ 
Nuestras modistas que saben por 
experiencia lo difícil que resu.ta 
"conformar" a las clientes exigentes, 
«precian en lo que valen esas magni-
ficas revistas de modas que llegan se-
manal o mcnsualmcnte de 1 ario, 
Londres, New York, etc. 
En estos días hemos visto La Mo-
de Parisiennc" queseaban de recibir 
en "Roma," Obispo 63, y no podo-
mos menos do. confesar que trae ma-
terial suficiente Rara satisfacer el 
Misto más refinado. 
Buen grabado, sencilla y clara ex-
plicación, con sus dotes mas reco-
mendables, y por lo tanto la creemos 
de suma utilidal para los profesmna-
les • 
También hemos visto en la misma 
casa un buen surtido de perfumes del 
tan afamado perfumista Atkinson y 
de Colgate, en toda su variedad. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Compañía M m Diqoe Seco y 
ístilleros de GÉa l A. 
Ot'BA NATIOXAIi DRY DOCK" 
AND NAVV WORKS C03IPANY 
De orden del señor Presidente se cita por esté medid a los señores ac-cionistas de est'a Compañía para la Junta General ordinaria que se ce-lebrará el día, treinta del corriente mes de de Enero, tarde en el da del Cerro Habana, 1 
The Cuban Central Raílways 
Limited 
FERROCARRILES DE CUBA 
.Agencia General en la Habana. 
El día primero de Febrero entran-
te, a las tres p. m. y en la Agencia 
General dé esta Empresa, ânc'0ny a" 
cional, habitaciones números 40̂  ^ 
409, se procederá al sorteo de CA-
TORCE obligaciones del Emprestido 
emitido por la extinguida Compsinia 
Unida de los Ferrocarriles de Caiba-
rién, fusionada hoy en esta Empresa, 
y cuyas obligaciones han de amorti-
zarse en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que pue-
dan asistir a presenciar todas las ope-
raciones del sorteo los señores accio-
nistas y teendores de Bonos que lo 
do son 
Habana, Enero 15 de 1915. 
(f.)G. A. Morson, 
Administrador General. C 329 3-d-l5. 
Academia "Politécnica." 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PEOPIETARIQ: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGKAFIA 
TENEDURIA DE LIBROS 
ARITM ETK A M BRCANTI L 




INGLES, FRANCES, ALEM VN 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
994 23 e. 
i i o e n i 
C-343 
l s tres de la doiiiieilio social, calza-número 817. Incro" t i de 1914. 




de Naturales d3 Gaiicia 
SECRETARIA 
Lás dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamentó de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 de! mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
En la primer:', se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda lomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al loca! es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, so hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a d'chas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
El Secretario p. s. r.. 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
Caja de Aliorros t lis 
socios del Confío Gallego 
de la Halla!! i 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada 
por esta Sociedad e\ día 10 clel 
mes en curso, sé acordó repartir 
á los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de 
" T R E S " por ciento, por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el 
semestre vencido en 31 de Oi-
cienmbre último. 
Se avisa a los interesados, que 
a partir clel día 31 del corriente, 
pueden pasar a recojer dicho di-
videndo, teniendo en cueiata, que 
su importe no podrá capitalizarse, 
como se ha hecho otras veces. 
Habana 11 de Enero de 1015. 
E L Secretorio 
Ldo. José López Pérez 
C 287 19 e 
mî iimurMiiinnniuiiimiiimimiKMin 
A V I S O S 
Colegio de tetra y l a del 
Seorado Corazón 
D r . A n d r é s C a s í e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-rito Mecánico y Mercantil. Profe-sor de la Universidad. L,. núm. 10ü, entre li y 13, Vedado. Telé-tono P - L'14 20007 31 e. 
M m M i i n m i i i i i i i i i i i n i i u n s u i u i a u K i m ; » 
A o o p É s y Notarlos 
Doctor J. A. Tremols 
Médico de Tuberculosos "y de En-fermos del pecho. Médico dti niños. Elooclon de nodrizas. Consultas: do 12 a 3. Consulado, 128, eutre Virtu-des y Animas. 69S o, L 
t i Beato 
Industria, 71, cn£re Animxs y 1 rocadero. Consultas: de 12 a 3. Telefono A-797C-
43 
Doctor Hernando Seguí 
CATICDltAriCO DF. LiA CNI-VlSRSIDAJp 
GARGANTA, NAÍÍÍÍ \ 01D0J 
Prado nmnero »8, de 13 a 'i, to-dos los días, excepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 121 E l 
31 
Dirlfíldo por las Religiosas dé Jesús María, Calzada do la Reina, núme-ro 124, entré B̂ Iascoaín y tai-ios irt. 
Reciben las alumnas en este nüe-vo plantel, la más sólida y esmera-da educación rolig'iosa, científica, so-cial y doméstica, siguiendo los méto-dos modernos más acreditados para los diferentes ramos de la Instruc-ción; a la Calibraría, Labores feme-ninas y de adorno. Corte y Confección de prendas de vestir se dedica una. atención especial. Ĵ os idiomas Inglés y Francés forman parte del progra-ma de estudios. Para Señoritas.-—-En el Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, dirigido por las1 lieligiosas de Jesús María, Calzada de la Reina, núme-ro 124, entre Belascoaín y Carlos IIÍ, se dan clases particulares de Labores, de Dibujo, Pintura y Música a precios cómodos, según prospecto. Se prepa-ra también para el Magisterio, Bachi-llerato y para obtener el Diploma de Música en el Conservatorio Xacional. Los precios son convencionales. 887 13 f. 
ESPECIAIilDAB EN I VÍAS URINARIAS 
Consultai: Luz, mira. 15, de 12 a S. . 128 E l 
AHOGADO Estudio: San y}fi»acio, bO, de t a S. 
TELEror-'o A-7aatf. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
GiU'gauta, nariz y oídos. Especia-asta del '.Jeníro Asturiano. CONSULTAS: DE K a 4. Gocipo&tela, 23, moderno. Telólo-no A-44(j5. 3 37 B 1 
Doctor M. . t e e l i í i Serra 
MEDICO ÜSlíDJÁNO 
deî iira V X m \ i ] deiDlĵ siriaíain/) 
Consulta i a 3. Aguila 9B 
Teléfono A.3S13 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS. V 
J o s é L . Pessino 
144 E 1 
NOTARIO, han trasladado sus Estudios a tia-bana, 91, esquina a Amargura (principal). 19141 14 f. 
COSME DE U TORROTE 
L 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Ciruja.uo del Hospital Número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirujía en gene-ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Empetlrado, 5Ü. Teiéíono A-2558. 140 E l 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes, 19 del corriente, a la una de la tarde, se rematarán en «I portal de la Catedral, con inter-vención de la respectiva compañía de seguro Marítimo, 225 piezas con 9,170'S3 yardas olanes de colores, descarga del vapor "Morro Castle." 
EMILIO SIERRA. 976 19 e-
Profesor de I n g l é s 
A. ALGUSTI S ROBEBTS Autor del "Método IMovísimo" Clases nocturnas en su academia, una Kora todos los días, menos los sábados, un centón al mes. SAN MIGUEL, 34, altos. Unica acade-mia donde las clases son diarias; pues es el sistema más eficaz do educar el oído. Clases parlicularea por el día en su academia y a do-micilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVI-SIMO. 
318 5 f. 
10 
ABOC5AOOS 
AMAKGÜftA. 11, HABANA 
G S s y Telégrafo: "6od8ia&N -
Teléfono A.255S 
CAMPAN íLKlO, 142 Cirugía, hartos y Enfermeda.dea oc Seficras. Consultas: de 13 a 3. reléfeno Á-8990. 62S 31 e. 




Propietaria de las Cervecerías 
La Tropical y Tivali 
Hasta las D p. m. del día 1-5 de Febrero de 1915, se recibirán en las oficinas de "La Tropical," calzada de Palatino, proposiciones en pliegos cerrados pai'a la subasta de cons-trucción de ochocientos setenta y cuatro metros con diez y ocho decí-metros cuadrados (874.18 m.2.) de verja, formada per metal despic-
:;;!í50 y marcos de hierro para uno no los edificios do la cervecería "'La Tropical," situada en Puentes Gran-
Fíri la oficina de la Dilección oc Obras, sita, en la cervecería "TÍVo-¡i," calzada de Palatino, estarán ée manifiesto los planos y condiciones y sô  suministrarán cuantos datos se ¡•oí'citen. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Julio Blanco Herrera, Administrador interino. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SÜBMRENDAOORES 
V PROPitTASIflS OE CftSJS 
Tramita cnanto se relacione con so lares y casas de vecindad, tales como desahucios v asuntos que sean de la competencia del Ayun-tamiento y Departaménto de Sani-dad. Cuota incasual: $1 plata. Se-cretaría, altos del Politeama Haba-nero. Tel- A-744S, ' 
1S6 E l 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, Aguiar números 106 y 
108, después del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 31 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
c. 304 2.3-e 
m i i w m m m 
Comisiones y Representaciones Telégrafo Blanco. Agencia en Santiago de Cuba: San Germán, ba-ja, 22, San Euis, Oriente, (Cuba). Apartado 53. C 279 31 e. 
L a u r a L . de Bei iard 
Clases de inglés. Francés, Tenedu-ría de Libros, Mecanografía y IMano. ANIMAS, 34, AL/TOS SPANISH uESSONS 50 2 f. 
Peiayo forcía y Santiap 
*¡ OTARIO PUBLICO 
Pelayo Ga.rá y Oraste \ m n 
AUOGADOS Obispo, núm. 53. altos. Teléfono A-6153- De « a U a. m. y de 1 a 5 p. mu 125 E 1 
«uuiiiiiuiiniiiHiiinmüiinnuiiiunífiiii 
w m fiiiBfñío m m 
Ei*ecialista en enfermedades dei peclio y medicina interna -Ex-mierno del Sanatorio de New 
• T t * y ex director del Sana-torlo î a esperanza." Gabinete de crnsultas: Chacón, t7, tío 1 a 2 p. m. Teléfonos A-2553 e I-2S42 111 E 1 
Anglo Hispano Francés Primera y Segunda Enseñanza Comercio e Idiomas Carreras especiales Director: Manuel La eos Toledo San Lázaro, 19 8, entre San Nico-lás y Galiano, con vistas al Male-cón. Teléfono, A-5380. Internado y externado. 505 23 e. 
i o c i o r e s e n m c i í i í 
irogfo 
Doctor Adolfo Reyes 
^i^6'1^0 b destinos, exclusiva-n̂ente Consultas: de 7 Vi a 8% a. m. y da l a 3 p. m 
LAMPARILLA 74. Teléfono A-3S82. 145 E i 
Víaü urinariíis, Sítlus y En'ermé-dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 a 3. Empedrado, uünj. 19. 139 E 1 
flojl&r ii alvarez \ m 
-nierínt lades d la Garganta, Maríz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. Jonsuláddi número 1" 141 E 1 
li íf. Joa i 
OCULISTA "'Si Consmta., y op̂ .-raco,,̂  „ 
13 Ia0' 105»':-: 1 ^ ^«j 
^""««i»í£!.,,„„ni!|I!!I||i J 
ffl i 3 r» n _ i 
^̂ Perto-d auuniento con -ranti/ado de HFr.v \ V «¡lo 
>ri4- Teli 
« J- o 
nníitniiusjiieiniijEiiiiiniiitf 
¡,67 
Saíiaíorio í3l Oooíaf M m l 
Ef-tableclmiento dedicado al Tra-tamiento y curación ds las enfer-medades mentales y nurviosas. (Unico en su clase.) Cristina, 2S. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro 221, teléfono A-4503. 135 E 1 
Piel, Sífilis, Sangre. Curación rápida por sistema modei-uisimo.—Consultas: de 12 a 4-POBRES GRATIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-1S32 12G E 1 
Dr. Galvez Guíllem 
Especialista en sífilis, nerula. Im-potencia y esterilidad. Habana, 49. Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Especial para los pobres: de 5 y media a 6. 51 1-E. 
TION Y NEUJtAt 1-2*60. A-8777. CAKU)
lili 
D I N E R O l 
H I P O T E C A 
:M' 0̂.000, dosde s . . 1 " 
!:imo >' h;'̂ :' • Por ciento Mi- C iHicra garantía en la Hab.̂  '''le d 
• :;• bode 
irn 4 3 dos los C 321 
A-ü] 5!). De 2 a !n'--!!î ) los fclv 1 "f""' 
a personas qutí nie ^ 1.(10 0 a -.000 pesos con J Ste| ̂  para la compra de un e S ^ r imcnto muy acreditado, llevad ' años de existencia en su S " ; ^ •serio. Dirigirse calle Fabin, \̂ de o a 4 p. m. o IMen pô c en el K-parto l.nyanó, Mato es Central, a J. Carol. -•' : 85G , 11 j a a 3im< .̂ stt̂ j) afo Si'0,000 al 8 por 100 en hipofe ,Te sobro una b̂ ena garantía en L -urbana. Informan: O'RciUv ^ , JT. 8 a 5. Teléfono A-6951. "\ 644 „ 1)a-
21 e, e e 
479 16t 
,1 pr acc one; 
CONSOI/TAS: DE 3 A 6 P. M. Obispo, núm. 75, altos Cirugía. Vías urinarias. Espe-cialista do 3a Escuela de -París. £31-| rujano del Hospital Número Uno. ' 115 E 1 
PROFESORA DE MCCHA Ex-periencia y aptitudes para dar edu-cación completa. Instrucción Ele-mental, Idiomas, Música y otras asignaturas de adorno. Excelentes referencias; precios moderados. Consulado, 9 9-A, bajos. 527 1G e. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porei 
Dr. üamnez Casírilíon 
Consultas; Je 1 a 3, en Cuba, 37. i 
altos, o en Correa, esquina a San | 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a I 
7. Teléfono í-2000. 
c. 254 30-1E 
Alberto Rec io 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-2859. Oiagnostico de la síttlia y exáme-nes d& sangre exclusivamente. Los pacientes que requieran reacción de \Vasscrman, ?1C-C0, se presenta-rá! er-. ayunaa. de 7 a 8 a. m L'4 1-E. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
R G e l a í s y C o m p a ñ í a 
A COliEGIOS Y PARTICUL.A-res me ofrezco para la enseñanza rápida del vinglés y otros idiomas. También me Asociaría monetaria-mente con otro profesor. Escríbase a C. G. Apartado 195, Habana. 714 18 c-
PROFESORA DE I j A NORMAD de Madrid, se ofrece para dar cla-ses de instrucción y labores a do-micilio o en casa. Informan en Ma-lo ja, 2 6, esquina a Angeles, altos-331 21 e. 
VÜRDÜGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-testinos por el procedimiento de los doctores Seyem y Winter, do París, por análisis del jugo gástrico. Consultas: do 12 a 3. Prade, mim. 76. 142 E : 
HOMEOPATA Ejpiecialista en curar las dia-rreas, el estreñimiento, todas las enfermedades del estómago e intes-tino y la impotencia. No visita. Consultas a fl. Consultas por co-rreo. San Mariano, 18. Víbora, so-lo de 2 a 4. 
•c 186 1S1-1 e. 
The Cuban Centré Ret'ways 
Limited 
FERROCARRILES CÉNTRALES DE CUBA 
Agencia Coacra! eil la Habaisa 
Desde el primero del entrante Fe-
brero, en días hábiles, (excepto el 
sábado) serán satisfechos por "The 
Roya! Bank pf Canadá,' 'por cuenta de 
esta Empresa, los intereses corres-
pondientes a los SEMESTRES CIN-
CUENTA Y UNO de la primera hi-
poteca, y CUARENTA Y CUATRO 
le la segunda, que vencerán en esa 
echa, ele las obligaciones emitidas y 
garantizadas por la extinguida Com-
)añía del Ferrocarril entre Cienfue-
vos y. Villaclara, fusionada hoy en es. 
a Empresa. 
Los te7iedoros de cupones represen-:ativos de eson intereses se servirán Jresentarlos en esta Agencia, Banco \acional, habitaciones números 408 % 409, los días hábiles (excepto el sá-jado) de una a tres de la tarde, don-e llenarán y sun-ribirán por duplíca-lo una factura que so les facilitará, >>.ará expresar en ella el número de -•apones, numeración que tengan, se-nestre a quo corr̂ f.nondan, fecha del vencimiento y su importe; y efectúa-la que sea su qomprobacióii de legi-'Imidad, pcdi-áu pasar a la Caja del riencionado Banco a hacerlos efec-;ivos. 
Habana, 15 d-̂  Enero de 1915. 
(f.) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 328 3-d-15. 
BANQUEROS 
3707 
CAÍAS M SEGURIDAD 
Las ta jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
aos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirf-
fanse a nuestra oñeinac 
Amargara, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
53«7 
PROFESORA CNOl.KSA, v.\K\-duada de excelente colegio inglt-s, desea posición en familia particu-lar educada. Buenas referencias. Di-rigirse a Mrs; Presten, Palos, Pro-vincia de la Habana; gjfg 23 e. 
I N V PROPJE&ORA, A.MKUTC.V na, que ha enseñado y tiene reco-mendaclones de las más antiguas fa-milias de la Habana, desea algunas clases más. Informes: Oomposte-la, 133. 
l̂ó 12 f. 
G r a s i C o l e g i o ' S a n ' E l o y 9 
De Primera y Segunda Enscñau-za. Comercio e Idiomas. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Antiguo y acreditado plantel, con un competentísimo profesorado; magestuoso edificio, de inmejora-bles condiciones de salubridad, luz y ventilación; palacio de espléndi-dos salones de actos, donde celebra conferencias, veladas y conciertos; higiénicas e inmejorables aulas; hermosos comederos; salones de es-tudios; espaciosos dormitorios, gran gimnasio; amplísimas salas de ba-ño: teatro; grandes patios para toda clase de sports; rodeado de jar diñes quo le convierten en un verdadero sanatorio; todo exacta-mente ajustado a los principales planteles de Europa y Norte Amé-rica. Pidan Reglamentos. Director. ELOY CKOVETTO. 
1050S t6 .e. 
C O L £ la I O 
m m m . a r c a m 
k u h m de Coüiercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES Calzada de Jesús del Morte 412 Teléfono 1-2190 Se admiten internos, medio pupilos y externos. 
c- «05 7-f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas Curso completo du Inglés, Francés. Teneduría de libros. Mecanografía, Kindergarten. So admiten pupilas, medio pupi-las y externas. 
Para más informes pídase el pros-pecto. Calle 5, esquina a D. Ve-dado- Teléfono F-109G. 19040 20 f 
VIAS URINARiAWuSlá 
De ios Hospitales de Filade'ifia j New York. Ex-jefe de médicos iater-oos del Hospital Mercedes. Especia» | lista en vías uriarria», sífilis y eafer-uedades venéreas. Exámenes uro-troscópicos, cistoscópicos y catete-lismo de los uréteres. Consultas: <£« 11 a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 216 30 c. 
Or. f. (íará Caiiizares 
Catedrático del' Instituto 
Médico del Hospital do Paula. Especialista en enfermedades de la piel, venéreo y sifilíticas. COXSUI/rAS: ECxíES, MIER-COLES Y VIERNES, de 3 a 4 Salud, 55.—Teléfono A-44t! No hace visitas a domlciil'-. 
130 E. 1 
San Miguel número 114, entre Campanario y Lealtad. Tel. A-41í)6-Consultas de 12 a 3. Los sábados de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 76 31 e. 
ges 
ue 
Cirujano de ía Quinta de Salud "La jBalear"i Enfermedades de señoras y ci-rugía en general. Consultas, de 1 a 3. San Nicolás, 52. Teléfono AS 6 2 7. 
700 31 e. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA OIDO, NARIZ Y GARGANTA CUBA NUM. 53 Discípulo de las Universidades de Berlín y Viena. Consultas: do 3 a 4.—Tel. A"17'>3 
19523 f6 6; * 
D r . Alvarez Ruelian 
MeíllclQ?i gen3ra ! . C a a s u l í a s de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
127 E 1 
LA J 1 ta n en todas cantidades, al tipo mi ortf bajo de plaza, con toda prontita nfoi y reserva. Oficina de MIGUEL •VÍARQUEZ, Cuba, 33, de 3 a 3, 
í ü i i i n n ü n H i i n i n i i i i i i i i ü s i i i i ü i n i n i i i l 1 v 
J U ^ O F I C I O ^ 
DOY $3,40ü SOBRE FINCA nL— baña, en la Habana o Vedado; irif dico interés. Informan en Mom 244... depósito do tabacos. No mito corredores. Trato directo 
n 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. Rayo, 25, bajos- Tel. A-6092. 19988 «0 e. 
Dr. Manuel D e l í i n 
MEDICO DE NISrO£ Consultas: de 13 a 3. Chucón, 31. Casi esquina a Aguacate. Teléfono A-2504. 
riEüiiAS 
Vendaje francés, sin aro ni mx lies que molesten; garantizo la coi tención de la hernia por antigm (¡ue sea. Emilio P. Muñoz, Ortopé dico. Especailista de París, 1» drid, Sol , 7 8. Teléfono A-7í| Aparatos especiales para corregí! toda clase de imperfecciones; y faj ortopédica para vientre abultado péndulo. 635 15* 
sic ¡el v e! Ini 
¿.V ?. r Xic |4ia [os
Enfermedades de Niños, Señoras ;- Cirugía en general. Consultas: do 12 a 2. Carro, ndmero 519. To-léfono A-3715. 132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfermedades venéreas. Curación rápida. CONSULTAS: DE 12 A 3 Luz, núm. 40. Teléfono A-t340 130 E 1 
m m i 
DENTISTA Ha trasladado su Gabinete Elec-tro Dental a Santa Clara, número 19, entre Oficios e Inquisidor. 545 7 f. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején:E1 único que garantía ¡f,.,.; la completa estirpación de tan da1  ñiño insecto, rentando con el m» ior procedimiento y gran prácti» Recibe avisos: Neptuno, 2|, Ranw: l Piñal. 6 97 . lOĵ  
J. LEON, ELECTRICISTÂ  ESj t. pecialidad en instalaciones y repa- f raciones do luz eléctrica de amo-fc, móviles. Limpieza de lámPa« eléctricas por un módico aow mensual. Garantizo mi trabaja Teléfono A-8319. Factoría, nura. altos. 333 13, 
• A 
ito 
¿Por qué tiene usted̂  
la luna de su espejo n̂ anchad», g, denota desgracia y dejadez, poco dinero se la dejan n"ĉ  J "EA VENECIANA", Angeles, » mero 33. Teléfono A-6634- ̂  ^ 1 
ní55ÍlSÍÍ£SIUHíM!í8»ÍHlíi'a«I«"li,ílíi"111 
Cirugía en general. Sitilis, «ufer-oitídades del aparato- gónito urina-rio. Consultas: de 2 a i . . CAMr-ANARiO, 50. TELEFONO A-.S3TO. 146 K 1 
) r . C . E . 
o o c í o í j ó s e í m \ 
Catedrático de la Escuela de Medi-cin?,. Trocadero, núm. 10-
CONSUETAS: DU 1 a 2. 
136 E 1 
PROFESOR DE OETAJLuMOi.OGlA Especialista en enfermedades de los ojos y de los oídos GALIANO, 50. Tel. A-4C11 De 11 a 13 y de 3 a 4 Domicilio: H, núm. 170, Vedado TEEEFONO P-1178 133 É i 
CIRUJANO DENT1ST4 
Extracciones garantizadas. sm ningún dolor; orificaciones perfeo-tas y todox los adelantos conoui-Jca hasta hoy. Precios sumamen-te barato. Galiano, 139. altos, de la boticu "Americana-" 19949 29-( 
r. üonzdio 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido líor lieligiosas Dominicas Francesas. Están situados en la VIBORA, NUMERO 430, y VE-DADO, C A I j E E 19, ENTRE A y B. número 337. Enseñanza elemental y superior, atendiendo de modo particular a los idiomas Inglés y Francés. Se admiten pupilas, tercio pupi-las y externas. • 3 90 E l 
Cirujano del Hospital Número Uno Vías urinarias, sífilis y enferme-dades venéreas. Exámenes uretroscópicos y cis-toscéipicos ESPECIAE1STA EN INVECCIO-NES DE "806" Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 n. S p- m. en Aguiar, «5. Domicilio, Tulipán, 30. 279 31-e 
Médico de la Casa de Beneiicen-cla y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, Mé-cicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. lánea entre J e I. Telé-fono E-4333. 134 E 1 
¡ 1 0 
Cirujano de Emergencias y del Número Uno. Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5. San Nicolás. 76-A. Teléfono A-ir.00. 13230 31 e-
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-lud "̂ a Balear" y del Dispensario "Tamayo". Consultas: de 1 a 3. Ancha, del Norte, 217. Tel. A-03̂ 4. 627 31 e. 
UNA SESORA, INGLESA, QUE ha sido profesora de las mej .«'•es familias de la Habana.-desea al-gunas clases, bien en su ca-ia o a domicilio. . San Miguel, 47, altos. 497 7 f. 
D r . Pedro A.Bari lSas 
Especialista de la Escuela de ,V¡irís ESTOMAGO E INTESTINOS Consultas: de 1 a 3 «cuios, 15 Teléfono A-6890 626 .31 ft. 
Bocíor m m i l de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-mone , Nervio.-as, Piel y Venéreo-slfilíticas. Consultas: de 12 a 2, loa días laborables. Ecalíad. núm. 111. Teléfono A-541S. 138 E 1 
Especialista en las enfermedades genitcles. urinarias y sífilis. Los tratrmientos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la vis-ta coa el urrtroscopio y el cistosco-pio. Separación de la orina do ca-du ón. Consulta:-;. Ncptune, 61, trjos ,d-D cuatro y inedia a seis. T-.lúfono F-1 354. 
119 E 1 
Oí. JoséM, í ñ m i a m 
C1R ü JAN O DENTISTA Especialidad en trabajos de oro. Garantizo .'os trabajos.. Precios módicos. Consultas: de 8 a -1 y do 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 137. 
110 E 1 
iimimumEMaiBgigiimíiisiiiiimiiüiHjiir 
Dr. A . F o r í o c a r r e r o 
OCUlASrlx\ CONSUUTAiS P̂VRA POBRES: $1-00 al mes, de 12 a 3 JPARTIÜUEARES: de 3 a 5 San Nicolás, 53.—Teléfono A-SÓ27 699 31 e. 




)., n-n i,(M-(liyuero 1 °'mas, manchas blancas y retrf noce por "Thomy." ^ a" ^ bu irá a la Persona que va-a su casa. Tuhpán. num ^ 2l Cerm 63J 
•i. 
en ei êrro. - (̂|,,¡ 
I B R Ó S e 
l i a 
OCULISTA 
Caíganla Nariz.—Oídos 
Consultas: de l a K de la tarde O'Reilly, 80. altos- Teléfono A3803 If3 E 1* 
AUXILIARES DE K ĈK^ -A uueréis P̂rendei , forma a calcular factina-
875 
l"T Î!?»!l̂ il!r7!fí""',",!ll",,l,l̂  
B . L A G E 
rrnlCT̂ iedades ac ia piel, de seño-raj y secretas. Esterilidad, im-poteucia, hemorroides •%• sífilis. Rabana .158, altos. 
Oonsultaa: de l 4. 
273 
or. j . m m \ m 
C<;aiistA del íiospitaJ de Û meJitea y del Centro de Dependientes de: Coniei •.•10. 
r ? ^ \ r ? ^ ' ,!Vaii/' > Cargan̂  r>JN .ÜI/rAS: do 11 a 12 y ele i a 3. l'.eina, 28, ultus. Tel. A--V7í>8 
122 e 1 
Azafranina E s P g ^ Í 
para fondas, 
50 centavos litro 
arca la ~̂rnite 
de todo * íioi"-' 




3 S 3 
1 6 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
J r M A C I A S Y 
S o g u e r í a s 
. . Í ^ C í Ñ * 8 TINTURA TOSSAN 
I* siva la cual 86 Puede ¡riofens • o alguno. ge ga-
^rii" 910 = excelentes resultados 
ii^11- obscuro y negro natu-
•c»st9-nÍAP- Droguer ías , F a r m a -
, «e ve,n fa'q D e p ó s i t o : farmacia 
L y Scdei>as¿.anjai 108 T e l é f o n o 
entrai • 
r 31 e. 
S E Al iQUIUAJT, E N F L O R E S , 2 , 
esquina a Agua Duiee, accesorias de 
tros departamentos, a $9, $ 1 2 v $13; 
y habitaciones a f¿y2, $ 4 y $5. Ade-
inas jocal para carn icer ía , con piso 
ü© marmol y azulejos. Manuel R o n - . 
co- 958 2 1 e. 
Perfeccionado 
i& ¿y g i m n á s t i c a médica . 
íjparal0 v vigoriza los ó r g a n o s 
ilTOl'a " írr0I"Vmasculinos. C u r a y tam 
ita'63 ' viCios de conforma-
1 corretc Venga o escriba, en-
t. etc- ,,0 'y mandaré prospecto. 
fdpií''1 Neptuno, 153 .botica, de 







S E A l i Q m j ü A ' . \ G R A N J . O C A l i 
para a u t o m ó v i l , con buen patio pa-
l a la l impieza; es independionto 
y se prellore uarticular. Dos cua-
dras do Prado. Virtudes, n ú m e r o 
i o, br. Alonso. 
C I E N E T E G O S , 53: S E A I j Q I T -
lan los dos pisos (alto y bajo) , con 
entradas independientes, compuesto 
cada uno, de sala, saleta, dos cuar-
tos, instalaciones p a r a electricidad 
y gas, etc. l l a v e s en la bodega. 
Informes: Obispo, 119 
903 is e. 
W S D A P O : O A U b E 1 7 Y 2 0 . A l -
quilo dos casas de moderna cons-
t r u c c i ó n . In forman por el t e l é f o n o 
1^-1087. 889 ' 22 e. 
S E AXiQUIL/AN D O S H K U M O -
sos pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en la calle L u z , esqui-
na a Habana; sala, saleta y 3|4. 
Informan en la misma o San Pe -
dro. 1 4 , bodega. L a llave en la 
bodega. 
_ 985 23 e-
E N 6 C E N T E N E S ; S K A I í Q U I -
la la casa San J o a q u í n , 35, con 
todas las comodidades para una 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
L a llave en la bodega de Omoa. I n -
formes: Ricardo Palacio, San P e -
dro y Obrapía , frente a l ú l t i m o pa-
radero del elevado. 
997 23 e. 
íín ' de la bonita casa Suarez, 102. 
a saleta y 4 cuartos, baño , co-
¿nidad perfecta; en 7 centc-
mCWB* nueva, de esquina, a la 
' ¿a llave en la bodega. Su 
i/,- Corrales, 35, altos, por So-
Cos. 979 ^ e. 
I 11 
comedor y 
¿e ViHanueva, num. 8, entre 
a y Nueva de la Habana, en 
de la esquina do Nueva. 
n en Monte, 337. T e l é f o n o 
f^f 973 30 e. 
5q >v EL H O T E L H A B A N A , S E 
' u¡la un grandioso local, propio 
S almacén o establecimiento; 
ámente para c i n e m a t ó g r a f o , 
fifi Scoaín, 645, esquina a Corra -
^ Teléfono A-8S2 5. 
fin -
fe A L Q U I L A N L O S M O D E R -
¿ajos de Manrique, 31-A. L a 
e informan en los altos-
2 3 e. 
4e a l q l i l a x . l : n h a b a n a , 
próximo a Muralla, una bue-
accesorta en $2 1-20, y habi-
lones altas y bajas a $0 y $10. 
21 
í; A L Q U I L A N I > O S B O N I T O S Y 
ituados altos de Aguacate, 35, 
puerta de Obispo; propios pa-
natorta familia u olk ina. 1.a llave 
atita níonnes: Consv,!';!<!.., do, altos, 
fifono A-4.")4-l. 
21 e. 
t A L Q U I L A N L O S R A J O S D E 
ibar, 25. con trox habitaciones, 
a comedoi- \- sala. La llave en 
bjega. Ini'orjnan . n 1 "onsulado, 
altos- TeU'lono A -•ir.-l 1. 











mientes, d;' (>' Kfi 
stps de sala, ant 
siete cuartos, b; 
jcio mdepenclient f 
y electricidad, i.1; 
Informes: Sal, 7! 
A ! . T O S . 




|ALQI I I .AX L N 11 V 12 C F . N -
l respectivanu ni o, lus bajos de 
Nicolás tío-A y los altos del (15. 
Hiatos a Nei)tuno. Tienen sois 
tos y doble baño. 1 .laves en la 
Teléfono A -1310. 
• 21 e. 
lALQLTIiA. l . N C T ' A T R O oen-
| un garage rn ('ampanario. 
Malecón y San Lázaro . I n -
I Teléfono A-5965. 
2 0 e. 
IGA V E R D A D : E N 5 C E N -
1 se alquila la casa Animas, 
N esquina a Soledad; sala, 
!> 2 cuartos y d e m á s servi-
construcción moderna. L a 11a-
laformes en la bodega esqui-
I Soledad. 
25 e. 
WiPEOR07 2 4 Y 2 6 
l'Muila la parte alta, izquier-
iiLeSta casa' con todas las co-
• « e s para famil ia y en in-
? condición para escritorio 
Wcio u oficinas, por su si-
1 Próxima a todas las ofl-
fvías de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
^ "iformes en San Pedro, n ú -
I altos, j0S(s Bolado. 
2 5 e. 
Í ^ U A N , K N m ó d i c o pre- . 
fie V'111080-15 alt(>-s de la Ave" 
íontp Qlmo aí'>inez 0' Calzada 
PH.. ' 372. con dos entradas; 
o,"'08 de sala, recibidor, co-
eairg 18 cuartos, terraza, dos 
¿u-' doble servicio sanitario, 
»« w aluinbi'ado e léc tr ico y 
• 'ntormes y la llave en la 
"estamos del 374. Su due-
de J e s ú s del Monte, 8, 
I 940 23 e. 
^ : I í j A ' e n 0 ? í c e C E N -
Pjanta baja de la moder-
8iipHhacon. S, compuesta de 
eia. cuatro cuar^-
ls servicios. 
y deni¿C1?Uatro cuartos' cocina. 
19 e. 
fefaS A' 1S6' ^ f O D E R N O , 
^ " « s ^ González: Se alquila 
di y "aJa; sala, comedor, 3 
«n la rto de criado. Infor-
ia misma, altos. 
19 e. 
"iva ;V 1jA L*! .ANTA B A J A 
*• con A RevilIagigedo, n ú -
,,• ^ I t r T VentanaS) s;t,la. re-
^rviein» c!lart<'w. comedor. 
ry"iamnr 08 P^ios , clectri-
loate, 27 as' en ?53- Su due-
19 e. 
7 ' ^es >, v,- ' Porta 
*asPatinn,rltac1 
ones, cocina, 
. la m i s J l CUart0 Para cr ia -
• m s ^ , al fondo, infor-
25 e. 
12 E L B A J O D E 
:it'tos t11, ^ueve centenes. 
44 y t^'-r Informan: San 
y telefono F - 1 1 9 7 . 
19 e. 
¡ • ^ S t S ^ U N A ^ S A ' 
S l . '^us rHda Para a ^ ú n co-
ilii a caiiP r ,en la mejor cua-
0biSno el Obispo, infor-
í o ' numero 86. 
18 e. 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O . 
calle de B . Lagueruela , n ú m e r o 55-
Se alquila un chalet, de alto y ba-
lo, con doble servicio sanitario e 
in.s a lae ión de gas. L a llave en la 
bodega. Informan en Aguila, 9 4 , 
''•'•'"^ S.S4 tg e. 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
p e q u e ñ o s lotes, o en uno solo, 2 0 0 
c a b a l l e r í a s montes virgen que 
a t r a v e s a r á ferrocarri l Caibar ién a 
JNuevitas; a cuatro leguas de M o r ó n , 
O a m a g ü e y . Informes: Calle 6, es-
quina a 25, Vedado. 
S S : j 2 2 e-
S E A L Q L I L A , A M A T R I M O N I O S 
o personas do moralidad, el segun-
do piso de Refugio, 16; sala, come-
dor y 3¡4. L laves e informes en la 
planta baja-
848 21 e. 
A N I M A S , 174. S E A L Q U I L A N es-
tos hermosos, frescos y elegantes 
altos, compuestos de antesala, sala, 
gabinete, corredor, cinco espacio-
sos cuartos, gran saleta, comedor, 
hermosa g a l e r í a toda cubierta d© 
persianas, terraza, lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones, 
cielo raso, cuartos para criados, co-
cina, lavadero, etc. L a llave en los 
bajos, e informan en Industr ia , 22 
y 24, altos. T e l é f o n o A-5683. 
828 1 9 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
E s t é v e z , 17. Precio: cinco cente-
nes, dos meses en fondo o fiador. 
L a llave en el 15. Su d u e ñ o en San 
Benigno y Cocos, J e s ú s del Monte. 
826 17 e. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, los altos Ve la casa de mo-
« e r n a f a b r i c a c i ó n , Virttades, 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, baños , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Lorcdo . T e -
lefono A-4492. 
So alquilan, en 14 centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
fabr icac ión , con sala, antesala, 6 
cuartos, g a l e r í a de persianas, co-
cina, baños , inodoa-os e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 ©. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , 
se alquilan los bajos de Salud, 61; 
sala, antesala, 5 hermosos cuartos, 
s a l ó n de comer, etc., etc. Pueden 
verse de 9 a. m. a. 6 P . M. Infor-
mes en Aguiar 21. Te l . A-3247. 
•818 21 e. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas. 
Otra finca en San Pedro de Ma-
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en la Habana, s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofil l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , viuda de E . Gero-
na, Apartado 37. i • 
C 834 30-15 
C A R V A J A L . 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alquila, en m ó d i c o pre-
cio; situada a una cuadra de l a 
Calzada del Cerro, entre los C o n -
ventos de M a r í a Reparadora y P r e -
ciosa Sangre. L a llave en l a bodega 
del frente. In forman en Banco N a -
cional de Cuba , cuarto 500, quin-
to piso- T e l é f o n o A-6759. 
816 21 e. 
PROPIO P A R A ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha ( C e r r o ) . Informes: Agui -
la, 188. 
827 28 e. 
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N los 
altos de esta hermosa casa, pisos de 
m á r m o l y muy amplia. Informes en 
la misma. 
814 21 e. 
E G O R i O i N I A , \ 2 
E n 6 centenes se alquilan los ba-
jos de esta casa. Informa: Per -
fecto F r a n c o , L a m p a r i l l a , 4. 
842 17 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa de Aguila, 107, casi es-
quina a San Rafae l , moderna, se-
gundo piso, grande y con espacio-
sas habitaciones. In forman en los 
bajos: la casa de modas " L a i t a -
liana." 844 21 e. 
E N M U R A L L A 
Se alquila un buen local propio 
p a r a establecimiento de regular im-
portancia. Informes Amis tad 120 de 
1 a 4, 
C 326 22-e 
V I B O R A : G E R T R U D I S , 2 - D ; S E 
alquila esta fresca y ventilada ca-
áa, con 4 grandes cuartos, jardín , 
portal, sa la y saleta. L a llave a l 
lado, n ú m e r o 2-B. Su d u e ñ o : B 
n ú m e r o 2 2, Vedado. 
907 18 e. 
E N L A V I B O R A : G R A N E S Q U l -
na para establecimiento, acabada 
de fabricar, se alqui la la de San-
ta aCta l ina y San Lázaro , con por-
tal a las dos calles ,a dos cua-
dras de la calzada y centro dej pro-
gresista reparto de Lawton. L a l la -
ve, e informes en C o n c e p c i ó n , 8, V í -
bora. 8 39 18 e. 
L O M A D E L V E D A D O : E N N o -
venta pesos moneda americana, se 
alquila l a espaciosa y c ó m o d a ca -
sa n ú m e r o 390, de la calle 23, en-
tre 2 y 4. A l lado es tá la llave y 
dan razón . 
830 17 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I - j 
dos bajos Animas, 136, propios pa-
ra familia numerosa, con 8 dormi-
torios y amplias salas y comedor; 
todo moderno; en 17 centenes. I n -
í M inan: Aguiar, 47, bajos. Izquier-
da. T e l é f o n o A-6224. 
906 18 e. 
| A I / Q i : i l v , i ; x o c h o g e n - ; 
ji, Campanario, A. entre San , 
B y Malecón, tres cuartos, sa- 1 
jtfvioios modernos y rec i én pin- i 
Informan: T e l é f o n o A-5 96 5. 
20' e. 
E S Q U I N A : E S T R E L L A Y R A -
yo. Se alquila, propia para cual -
quier clase de establecimiento. I n -
forman: Galiano, n ú m e r o 126, a l -
tos, departamento n ú m e r o 3. 
1 911 . 18 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
rasa en la calle de L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16- Se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, ca fé . 898 18 e. 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fia-
dor, se alqui la la casa calle de 
Consulado, n ú m e r o 98, bajos. E s 
muy fresca, c ó m o d a , con instala-
c ión sanitaria moderna y a una 
cuadra del paseo del Prado. L a l la-
ve en los altos. 
813 25 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
C á r d e n a s , n ú m e r o 27, con sala, sa-
leta, tres cuartos; todo su servi-
cio es moderno. L a llave en Mon-
te, n ú m e r o 43. Informan: Monte, 
43. p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
803 17 «. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S 
altos de Aguacate, 2 1 , entre E m -
pedrado y Tejadil lo, con gran sala 
con sus mamparas , comedor, tres 
grandes cuartos, escalera de már-
mol, baño , cocina, etc. 
895 18 e-
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
Campanario, 49, y Colón, 30; a m -
bas de dos ventanas y modernas, 
a familias que no tengan coche ni 
a u t o m ó v i l . Informes: Prado, 7 8. T e - , 
l é fono A-5309. 
893 20 e-
S E A L Q U I L A U N A C A S A Q U E 
es tá dedicada a inquilinato, por no 
pod/erla atender; no se pretende re-
gal ía . Informan en P a u l a y Damas, 
bodega. 892 18 
V E D A D O : E N $40 C Y - , S E A L -
ouila la casa "Vi l la Josefa", sita en 
la calle " B " , entre "25" y "27", con 
sala, comedor, tres cuartos en la 
planta baja y dos en los altos, con 
doble servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan: L o n j a , 
Departamento n ú m e r o 20 4. 
923 22 e-
L A C A S A T E N E R I F E 46 
S E A L Q U I L A 
920 19 e. 
G r a n Oportunidad 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
la casa Calzada, n ú m e r o 134, entre 
10 y 12; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de b a ñ o , 
dos cuartos m á s a l fondo, baño pa-
ra criados, gran patio y traspatio, 
con j a r d í n y arboleda, instaVacion 
para gas y electricidad. Precio: 
14 centenes. Se puede ver de 9 a 12. 
T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquila la casa c a -
lle 10 n ú m e r o 6, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño , ga-
ler ía , cuarto de criado y baño, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica , portal y jard ín . 
Se da en 9 centenes. L a ll'ave en 
los bajos de Calzada. 134. Se pue-
de ver de 9 a fa . Te.léf¿np 1617. 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
la casa calle 12, entre L i n c a y ( a l -
Sda; tienen sala, _saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño ciiarlo pa-
r a criados v baño , in s ta lac ión para 
L ŝ l electricidad. Precio: 13 cen-
tenes. v/sVble de 9 a 12. T e l é f o -
no A-4421. „ , . 
897 
A L C O M E R C I O . E N C U B A 104 
entre Sol y Mural la , se alquila un 
local independiente con puerta y 
ventana a la calle, propio para co-
misionista. E n los altos informan. 
857 21 e-
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l -
quila el piso principal. Aguacate, 63, 
esquina a Muralla- Informes: D r a -
gones, 44, esquina a Galiano. T e l é -
fono A-5126. 
855 25 e. 
E G I D O , 8 5 
Frente a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
Se alquilan estos bajos modernos, a 
p r o p ó s i t o para establecimiento o 
a l m a c é n . Pueden verse de 1 a 3. 
I n f o r m a n : C A S T E L E I R O Y V I -
Z O S O , S. en C , L a m p a r i l l a No. 4. 
843 21-e 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 7 9, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s , 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
851 2 2 e. 
J E S U S M A R I A , 58. C O N S A L A , 
saleta, tres cuartos bajos, tres a l -
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
el n ú m e r o 6 0 . 
754 2 0 e. 
" E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los modernos y hermosos altos de 
E s n a d a , 31, a diez metros de Nep-
tunoTagua directa. L a llave en los 
bajos, e informan en Concordia 18. 
847 - l C-
A R B O L S E C O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, compuestos de 3|4, sala 
v saleta, en 22 Cy. F r a n c i s c o P c -
ña lver . Arbo l Seco y Maloja. Teló 
fono 2824. 
753 22 e. 
V I B O R A . C A L L E L A W T O N , n ú -
mero 5. pegado a l t r a n v í a de San 
Franc i sco . Se alquila una casa mo-
derna con tres habitaciones y tras-
patio- R e n t a $32 americano. 
783 18 e. 
A L Q U I L O D O S C A S A S . B A J O S 
modernos. Habana . 204. entre Mer-
ced y P a u l a y Sitios 17. entre A n -
geles y Rayo . Sala, comedor, tres 
cuartos. Informes: Tercera entre 
4 y 6, Vedado. Vicente Vida l . 
7 8 2 2 0 e-
C A N G A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos San N i c o l á s , 2 5 5, sala, saleta, 
3 ci -rtos. In forman: p e l e t e r í a " L a 
Nueva B r i s a , " Galiano, 13S. T e l é f o -
no A-4 9 40-
764 20 e. 
Z A N J A , 55, E N T R E C A M P A N A -
rio y L e a l t a d : se alquilan estos ven-
tilados altos, en doce centenes. L a 
llave en los bajos e informes en 
Reina , n ú m e r o 115, farmacia. 
801 20 e-
A l / r U B A S V I B O R A . L U Z , 28, es-
quina a San L u i s , una cuadra C a l -
zada, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes familia, una criados, dos b a ñ o s 
etc. in forman: San Miguel, o3r de 
2 a 4 . o t e l é f o n o I í - 1 4 o 7 . ^ 
S 6 3 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Zanja , n ú m e r o 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Precio m ó d i c o . I n -
forman a l lado, taller de envases, 
Acevedo. 7 61 18 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Perseverancia, n ú m e r o 4 4 . 
L l a v e en la bodega esquina a V i r -
tudes. 8 4 0 22 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721 y 723; 
so alquilan estas dos casas, moder-
nas, con grandes comodidades; no 
han tenido enfermos. L a llave a l 
lado. Informan: Galiano, 75. T e -
l é f o n o A-5004. P r e ;io, $40 y « - 3 
Currency, mensual. Alquiler ganga. 
752 20 e. 
S E AUQU1UA UN M O D E R X o v 
acreditado Restaurant en el punto 
m á s cén tr i co de la ciudad, en el 
mismo edificio existo un c a f é y ho-
tel. E s un verdadero negocio para 
quien quiera hacer capital con po-
co dinero. Informes, Manuel F o n -
t a n é s , Neptuno, 46. 
787 17 e. 
S E A L Q U I L A I A C A S A C A M P A -
narlo, n ú m e r o 100, entre San R a -
fael y San Miguel- E n la misma in -
forma su d u e ñ o . 
704 19 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 2 1 , dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
Ins ta lac ión e léc tr ica y a tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 2 0 . 
736 2 0 e. 
S E A U Q U 1 U A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos, de reciente cons-
t r u c c i ó n , con pisos finos, instala-
c i ó n e l éc t r i ca y buenos servicios, 
de la casa San Ignacio, 120, esqui-
na a Acosta. Informes en el. bajo-
740 16 e. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos altos 
y; los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista a la calle; propios 
para oficinas. 
737 2 0 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m e r o 1, do 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
732 20 c. 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en S a n Mariano, 
n ú m e r o 14, la parte m á s h i g i é n i c a 
de la Víbora- D a r á r a z ó n su due-
ño ,en l a misma o por el t e l é f o n o 
1-2893. 367 21 e. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O , lo 
m á s alto y bonito que hay en la 
Habana; se alquila una casa, 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
luc ión , en la misma-
766 20 e. 
H E R M O S O C H A L E T D E E s -
quina, en la L o m a del Mazo. Pre -
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 b a ñ o en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; b a ñ o , servicio y 
l avander ía . Precio moderado. I n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o F-1789. 
C 300 2 2 e 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mlentos, se alquilan las casas C a l -
zada del Monte, n ú m e r o s 2 - G y 2 -H , 
entre Prado y Zulueta, de altos, 
acabados de fabricar, con cinco 
cuartos cada uno y entrada inde-
pendiente. L a s llaves enfrente, n ú -
mero 15. Su d u e ñ o : Suárez, 116, 
altos. T e l é f o n o A-3381. 
272 20 e. 
P E R S E V E R A N C I A ; 9 ( A L T O S ) . 
E n m ó d i c o precio se alquilan dos 
modernos y elegantes pisos altos, 
rada uno con sala, comedor, tres 
cuartos y d e m á s servicios; y a me-
dia cuadra del t ranv ía . 
789 16 e. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos, su- precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de» L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga. a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano, 108, 
pe le ter ía . 
787 27 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina. 6 8, amplios y ventilados; 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci -
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e in -
formes: . su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
802 20 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio. In forman: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
685 . 19 e-
M E R C E D , 19. S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas; tienen cocina y servicios sa -
nitarios; se desean personas de mo-
ralidad, por ser casa de famil ia; 
a matrimonio sin hijos o s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencias. 
638 17 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, 10, modernos, con sala sa-
leta ,tres habitaciones- y servicios 
sanitarios. Informes en Oquendo 2 , 
fábr i ca de mosaicos. 
611 19 e. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A , 
en $26 americanos, la casa Conce-
j a ! Veiga, n ú m e r o 7, esquina a E s -
trada P a l m a , con portal, sala, sa -
leta, 3|4, patio y traspatio. L a llave' 
a l lado. 674 17 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , L i -
nea ,entre L y M, la casa compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o s y servicios; 
todo moderno. Precio: $80 oro es-
pañol . 
575 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y c ó m o d o s altos de la casa de la 
calle de Animas, n ú m e r o 147, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuar -
tos, cocina, baño , doble servicio; 
todo moderno; su precio cuarenta 
pesos oro americano. L a llave en 
los bajos. In forman: Galiano, 93. 
701 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industr ia , 3 4 , esquina a 
Colón . L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 2 6 e. 
A los arrendatarios de casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años , l a 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22|24, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. Aguiar, 114. 
785 22 e. 
S E A L Q U I L A 
los modernos y ventilados bajos de 
Cárdenas , 65, con las comodidades 
siguientes: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones y dos servicios sa-
nitarios a la moderna. In forma-
r á n en los altos. T e l é f o n o A-226 (L 
662 17 e. 
A G U I L A , 116-B, E S Q U I N A A 
Zanja , . Se alquilan los altos: pisos 
de m o s á l c o s , cuatro ba hitaciones, 
con agua abundante. Precio: $42-40. 
Informan en 116-A. Encargado. 
670 . 19 e. 
C E B R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre Salud y Zanja . Se á lqui la . T ie -
ne cinco habitaciones, patio y tras-
patio. Precio: $ 5 3 - Informan en 
Gervasio, 109-A, Encargado. 
6 7 0 19 e. 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, n ú m . 148, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
52C 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. E n el n ú m e r o 6 3 
e s t á la l lave; en la misiwa informa-
rán . 
703 , 19 o. 
R I C L A 3 
Se alquila l a planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. T e -
l é f o n o A-6286. 
784 27 e. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. I n -
formes: Reina , 131, doctor Abalo. 
678 • 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Agui la , 26 3, con sala, co-
medor y 3¡4, servicio moderno, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en l a 
fonda. Su d u e ñ o : San Miguel, 14. 
683 21 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada de fa -
bricai-, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y un 
completo servicio sanitario. L a l la -
ve en la misma, de 8 a 1 2 y de 1 
a 5. P a r a m á s informes en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 550. 
624 1 9 e. 
E N $31-80, S E . I v Q U I L A P R I N -
cipo, 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones; pisos de mosai-
cos. Informan: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N H O R -
nos 4 y 4-B. Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos de m o s á i -
cos. In forman: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E R -
vasio, 107, bajos. Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones y buen 
patio; servicios modernos. Infor-
man en Gervasio, 109-A, Encargado. 
670 19 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
acabado de fabricar, se alquila u n 
soberbio local, de esquina, de 7 
metros de frente por 2 4 de fondo; 
gran s a l ó n con pisos de mosaicos y 
cielo raso, c o n e x i ó n e l éc tr i ca , mag-
níf icos dobles servicios sanitarios, 
un cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
puertas m e t á l i c a s y 4 huecos de 
persianas. Oquendo, esquina a San 
Miguel, mimero 16-B. L a llave en 
el s a l ó n del fondo e informes en 
Cerro, 566. T e l é f o n o 1-1155. 
709 19 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tiene l a 
Habana para ca fé , restaurant, es-
tablecimiento de v í v e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s céntr i co 
que tiene la Habana . P a r a infor-
mes dirigirse directamente al s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San Lázaro , n ú m e -
ro 99. . 
599 20 e. 
S E A L Q U I L A N . A C A B A D A S D E 
fabricar, dos e s p l é n d i d a s modernas 
6 h i g i é n i c a s casas, compuesta ca-
da una de tres pisos y 6 aparta-
mentos Independientes, con escale-
ra (Je m á r m o l , cielo raso, pisos de 
mosaicos y c o n e x i ó n e l é c t r i c a ; ca -
da apartamento con ga ler ía , sala 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, s a l ó n de comer 
repos ter ía , cuartos para la servi-
dumbre con 3us servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
Sin estrenar. V é a n l a . Oquendo. es-
quina a San Miguel, n ú m e r o s 16-A y 
16-B. L a llave en el s a l ó n del fon-
do. Informan: Cerro, 5 66. T e l é f o -
no 1-1155. 
709 19 e. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E -
nes la casa Corrales, 2 0 2 , con cua-
tro cuartos. Informes: Monte, 275. 
J o s é Tepedino. 
596 id e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 
H y 21, un alto, en ocho centenes; 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
e l éc tr i ca ; el m á s fresco de este ba-
rrio; bajo, informan. 
473 16 e. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te, 2 94, bajos, entrada por A n c h a 
del Norte'1 y M a l e c ó n , dos salas, c in-
co cuartos y dos recibidores, s ó t a -
no con dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los altos. Informan: 
Cristo, 32, de 9 a 1 2 . 
567 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales , n ú m . 15. Infor-
man: Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
518 21 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local ,en p r o p o r c i ó n . V a -
rona Suárez y Pasaje, Pogolotti. 
Punto acreditado. Informan en Z u -
lueta, 44, moderno, o. Castillo n ú -
mero 13-A. 
643 21 e. 
S E A L Q U I L A , J U N T A O S E P A -
rada, en Acosta, 119, casi esqui-
na a Egido, u n a hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la Sa-
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
707 1 9 e. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 y 
11, p r ó x i m a a L í n e a , con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario patio y jard ín . L a llave en 
l a bodega. Informes: s e ñ o r Mego, 
Cuba, 17, altos. T e l é f o n o A-2964. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
M u r a l l a , 6 
A L T O S 
Se alquilan estos dos pisos, muy 
baratos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y dos servicios modernos. 
E n los bajos informan, " A l m a c é n de 
sombreros," T e l é f o n o A-3518. 
580 16 'e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A 
Marina, 1 0 - A , tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso b a ñ o y todos los ser-
vicios. L a llave en el n ú m e r o 1 0 . 
Informes: Garc ía , T u ñ ó n y Ca. , 
Aguiar y Mural la . T e l é f o n o A-2S56. 
556 16 ©. 
V E D A D O : E N 15, N U M E R O 20, 
esquina a B a ñ o s , se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes. Infor-
mes en el c a f é "Europa ." 
475 l é e. 
S E A r . Q L T L A , E N M O D I C O pre-
cio, Villegas, 54, altos, a media cua-
dra de la callo del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tres gran-
des cuartos, abundancia de agua, l a -
vabos, acera de la brisa y d e m á s co-
modidades. Modernos y bonitos. 
L laves e informes en los bajos. 
651 I 9 «• 
E N S A N M A R I A N O , N U M E R O 
12, Víbora , se alquila una hermosa 
casa, compuesta de tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, patio y tras-
patio. Informan en la bodega de 
la esquina y en el hotel "Luz ." 
474 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S do 
la casa Virtudes. 144-B, con sala, 
comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, baño y luz e l éc tr i ca . In forman 
en el t e l é f o n o F-1205. 
560 1 6 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Calzada del Cerro, 821, con 5 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor y d e m á s servicio-». 3u precio: 
10 centenes. Informan en Zmneca. 
36-D. T e l é f o n o A-5318. 
539 1^ e. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , con todas las co-
modidades para una famil ia de gus-
to. Informan enfrente, p a n a d e r í a 
" E l D i o r a m a " 
585 16 e-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Lázaro , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos. familias ;gas y 
electricidad; buen b a ñ o , agua fría y 
caliente y gran cocina. G a n a 26 
centenes. E n los bajos dan razón-
5 53 16 e-
SF, A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 183-B, 
y 1S3-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
ción de gas y electricidad- L a l la-
ve en los altos del 183-C. 
484 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela, n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la , propia para es-
tablecimiento o d e p ó s i t o . In forman 
al lado, el portero. 
5 53 18 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 2 71, con sala, saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
ca fé del lado. P a r a informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5, bajos. 
543 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O C A M -
panario, 226-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, etc. Acabada de pintar, 
muy fresca y precio en p r o p o r c i ó n . 
Informes: Monte, 234. de 1 a 3. 
511 16 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
2 7, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. In forman en Obrapía , n ú - , 
mero 7, su dueño , Hi lario Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja dé Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . In forman a l lado-
343 16 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. In forman en 
Obrapía , n ú m e r o 7, su d u e ñ o , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
b a j a de esta h e r m o s a c a s a . D a -
r á i n f o r m e s el doctor B u s r a -
mante , C u b a 17, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
554 > 16-e 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a l lave en los 
bajos. In forman: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar , 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alqui lan los altos de esta ca -
sa, con sala .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
Na/ .ábal , Sobrino y C a . , Aguiar, 180. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habi tac iones» L a 
llave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
A G U I A R , 34, B A J O S , M O D E K -
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. BraVo, "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 i6 e. 
S A N R A F A E L , 3 4 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, p a r a establecimien-
to. Informa el encargado,, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 i6 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R Í N -
cipe de A t a r é s , n ú m e r o 14, entre 
San R a m ó n y Vij ía , a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comnuesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
Informan: "A^ B o n M a r c h é , " R e i -
na, 33. 
231 2 0 e. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplío 
departamento centra! 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO D E 
VILLAjUBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería " E l Yu-
murí." 
C 184 E . - l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 4 i , bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone do sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 7 4 , 
61 17 e-
A L T O S 
Se a l q u i l a n , en se i s ( 6 ) centenes, 
los de l a c a s a C o n c o r d i a , 263, c a -
t re S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , son 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n , a m e d i a 
c u a d r a de v a r i a s l í n e a s de l t r a u -
v í a . 
L l a v e s en l a bodega de l a esqui -
n a . 487 16-e. 
V E D A D O 
E n 14 centenos, se alquila, el pi-
so alto de la casa calle Quinta, nd-
mero entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con la-
vabos, tres de baño con banaderas, 
a d e m á s del de criados, escalera in-
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 10 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, jard ín y patio. L laves o in -
formes en Calzada, 54. piso alto, 
entre F y G. 
817 1(5 e', 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna construciion n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitariDS 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a Informes en la perfumerla. 
L A C O N S T A N C I A . 
Manri^uq y San José . 
, ' : ' 159 E l 
¿«mnisimiití• • • c • > u m t n ¿ u 1 1 u n's < iu 
V E D A D O 
Tercera, entre Dos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de sala, seis cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados, 
serviciosanítario com< 
pleto. Precio módico. 
En los mismos infor-
man. 
1S60G 21-t 
U r E U V E D A D O , L O S A L T O S 
de la casa calle 9. esquina a B , 
n ú m . 72, so e s t á n pintando y que-
d a r á n l ió los en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa -
mi l ia de gusto, - l^a-llave en los ba- . 
jos e informa en L a m p a r i l l a , 40, a l -
tos, el doctor, González , de 1 2 a 3. 
No se trata por t e l é f o n o . 
443 2 2 e. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Viej a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en Ja misma casa, en loa 
•altos- 19822 27 e. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. So alquilan, en seis cente-
nes, lo?, bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camiser ía . 
555 16 e.. 
H A B i T A C i O N 
HABITACIONES ALTAS 
muy frescas, con piso de m á r m o l y 
luz e léc tr ica , se alquilan, a personas 
morales, é n Amargura , 16; en S a n 
Isidro, 37, y en Salud, 175. P r e c i o » 
de o c a s i ó n : b a r a t í s i m o s . 
999 . , . 2 0 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos para oficina o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado, 10. 
961 30 e. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones, con b a l c ó n a la calle e i n -
teriores. 9 60 2 3 e-
CUARTELES 4 
esquina a Aguiar, a dos cuadras del 
Malecón , se alquilan dos hermosas 
habitaciones, con vista a la calle, con 
muebles o sin ellos y servicio d© 
criados. Precios m ó d i c o s . 
1003 * 1 9 e . 
S E A L Q U I L A u n a s a l a 
y u n c u a r t o , s e p a r a d o , e n 
S a n J u a n d e D i o s , n ú m . 8 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 
570 22-e 
E N C A R D E N A S , 2, E S Q U I N A A 
.Monte, y OIReilly, 36, altos de " E l 
F í g a r o , " se alquilan habitaciones y 
departamentos con vista a la calle. 
T a m b i é n se alquila la cocina y el 
z a g u á n . 
880 • 18 e. 
S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , 
fresca y ventilada, con muebles o 
sin muebles, para personas de res-
peto y moralidad, en Industria, 1 2 1 , 
altos, entre San Rafae l y San M i -
guel. 904 2 2 e. 
C A S A D E E A M I L I A S : . H A B I T A -
clones amuebladas y. con toda asis-' 
tencia, en la planta baja un de-
partamento- de sala y h a b i t a c i ó n . Se 
exige referencia y se dan. E m p e -
drado, 75, esquina a Monserrate. 
913 I 18 e. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
caJle H , n ú m . 46: Se alquilan habi-
taciones altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol 
117, a $10.16. J , n ú m . 11, a $53. ' 
924 90 p, 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la callo y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léc tr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad. 62 v 
Re ina , 74. 
922 13 f. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, sin niños , puede verse de 8 
a 1 1 y de 1 a 4. L a m p a r i l l a , 54. 
894 . '22 e 
S E A L Q U I L A U N A H A B 1 T A -
c ión , grande, c lara y con alumbrado 
e l é c t r i c o ; se da barata, a hombres 
solos. No hay m á s inquilino n i car-
tel a la puerta. San Rafae l , 25, a l -
tos- E n t r e Agui la y Galiano. 
S^O 17 e. 
S E A L Q U I L A N L A S A M P L I A S Y 
frescas habitaciones de la calle de 
L u z , n ú m e r o 57. 
758 16 e. 
I TN C A " L A M A M B I S A . " Es tamos 
terminando hermosos departamen-
tos para personas de gusto que de-
I seen vivir c ó m o d o s ; al l í p o d r á n go-
¡ y.:iv de todas las comodidades en 
los hermosos jardines, a donde se 
, respiran aires puros; todos estos 
! departamentos e s t á n dotados de 
' agua, luz e léc tr ica , aceras. Si es 
p a r a matrimonio o personas solas 
o caballero solo, contamos con per-
sonal para la limpieza. Su precio 
m ó d i c o . Carritos do J e s ú s del Mon-
te, transferencia para San F r a n -
cisco, V íbora , 
618 2 0 e- • 
Gran Casa de Huéspedes 
a una cuadra Je Prado y con vista 
a l mismo, todas las habitaciones 
tienen vista a la calle, se traspasa, 
en buenas condiciones. Informan-
Industria , 7 8, moderno. 
772 18 e. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
E N CASA D E F A M I L I A H i : s l M " 
table , se a l q u i l a n u n a o dos ha.by 
gen referencias. San M i p u o l . 7á, 
f l t o s , entre M a n r i q u e y Campana-
r i o . 714 1-' e-
SE AT.QLIT .A U N D E P A R T A -
m e n t ó , con terraza, en cinco cente-
nes; y se vende u n escaparate con 
lunas Calle de C á r c e l . 21-A., entro 
Prado y San L á z a r o . 
795 1G o. 
E]V ECi lDO, N U M E R O 10, SE a l -
o u i l a n habitaciones con muebles y 
comida . Se pref ieren hombres so-
los .de mora l idad . 
691 . 26 e-
A M I S T A D , 20. SE A L Q U I L A u n 
depar tamento, c o n en t rada inde-
pendiente ; con sala, dos hab i t ac io -
nes, pat io, b a ñ o , cocina; en cinco 
centenes. E n la m i s m a i n f o r m a n . 
617 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s . Servicio y a l u m b r a d o e l é c t r i -
co y con comida si se desea. Se re-
qu ie ren buenas referencias. San 
Rafael , n ú m e r o 36. altos. L . L ó p e z . 
702 19 e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cur rency . con 
sala, comedor, 3\4., cocina, b a ñ o , 
inodoro , luz e l é c t r i c a y cielo raso. 
I n f o r m e s en l a misma . 
Í 2 5 17 e. 
E N S A N I G N A C I O , 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s M a r í a , se a lqu i l a 
u n buen s a l ó n p a r a oficinas y va-
r ias habitaciones m á s vent i ladas ; 
a personas de mora l idad- In fo rmes 
en la misma. 
415 . 17 e. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocioso 
scciedad; hay otro local m á s ch co y 
un a l m a c é n interior en la planta baja. 
724 11-f 
CASAS P A R A F A M I L I A S D E 
m o r a l i d a d : I n d u s t r i a . 28. una bo-
n i t a y fresca h a b i t a c i ó n . $10-60. 
Mon te . 105. $8. M o n t e . 3 8. $7; o t r a 
?10-60. Monte . 177. • con b a l c ó n . 
$12-72; o t r a $15-90. Mon te . 130, $7-
Dos po r $10; o t ras dos m á s . g r a n -
des, en $15-90. Aguacate , 71, 10 
pesos 60 cts-
667 21 e. 
SE A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l M a l e c ó n , amuebladas, con luz. y 
todo serv ic io ; m u y frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de m o r a l i -
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22., altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna , v is ta a 
l a calle, f a m i l i a decente, buen ba-
ñ o e lect r ic idad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-G918. T a m b i é n l a m i -
t a d de una g ran hab i t í f c i ón . se rv i -
cio complejo, $25. 
523 18 e. 
SE N E C E S I T A l ' N V E N D E D O R 
de f e r r e t e r í a , qu inca l l a .etc., pa ra 
dar le p a r t i c i p a c i ó n en negocio de 
c o m i s i ó n y a establecido: a u n ven-
dedor ve rdad , se lo d a r á el 50 por 
100 de las u t i l idades . A p a r t a d o 1766. 
971 ' 19 e. 
SE S O L K I T A a l s i : > ( ) K m M -
tez ( I n g e n i e r o ) que v ino en el mes 
de D i c i e m b r e de 1914) 'en Cuba. 8, 
al tos, pa ra aclarar , hacer efect ivo 
u n check de 10 pesos Cy. del 6 de 
Enero del corr iente , pues dicen en 
en Banco n o tiene fondos. M i g u e l 
O l i v a ( B o t i c a ) . P e ñ a Pobre, 6. 
970 19 c-
SE S O L I C I T A : P A R A L I M P I A R 
habi taciones y manejar , una joven , 
b lanca o de color. H a de tener re-
comendaciones de donde haya se rv i -
do. 19, entre 4 y 6, s e ñ o r G a l á n , V e -
dado. ^ 19 e-975 
SE S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E 
mano, para los quehaceres de l a 
casa; que sea de m o r a l i d a d y ten -
ga buenas referencias. A m a r g u r a , 
92. p r i m e r piso. 
949 19 e. 
SE D E S 10A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é Lorenzo Alvarez . pa ra 
asuntos de f a m i l i a . R. C. G a r c í a , 
i n f o r m a : San L á z a r o y M a n r i q u e , 
228. 937 lí) e. 
SE P A G A R A B U E N S U E L D O A 
una cr iada, blanca, de mediana 
edad, que ent ienda de cocina, pa-
r a cu idar y l i m p i a r u n a casa. I n -
f o r m a n en los al tos de L a m p a r i -
l la , 40. De 10 a 3. Si no da bue-
nas referencias, que no se presente. 
936 19 e. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 15 a 16 a ñ o s , p a r a ayuda r a los 
quehaceres de una cocina. I n f o r -
m a n : calzada de l a V í b o r a y c r u -
cero H a v a n a Cent fa l , fonda. 
984 19 e. 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , P A -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que t e n g a n 
exper iencia como agente-vendedora. 
A r t í c u l o s f inos para s e ñ o r a s . B u e n 
sueldo y c o m i s i ó n , si usted t iene l a 
h a b i l i d a d necesaria. D i r i g i r s e : L l -
l l i a n Russe l l C e , San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
996 19 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de los hermanos Ben i to Por -
tas R o d r í g u e z y J o a q u í n Por tas R o -
d r í g u e z , que hace a ñ o s andan p o r 
esta i s la ; son hi jos de D o m i n g o 
Por t a s y de Rosar io R o d r í g u e z , f a -
l lecidos estos, hace a ñ o s , en l a pa -
r r o q u i a de B a y ó n , p r o v i n c i a de 
Pontevedra ( E s p a ñ a ) . Se g ra t i f i ca -
r á a l a persona que d é su d i r e c c i ó n . 
E n la calle Zaragoza, n ú m e r o 27. 
Cer ro , Habana . A l v a r o R o d r í g u e z . 
905 18 e. 
L A 
OOHSIÉíiO, 
> NÚ1 124 
E s p í e n i i d i ; 11 > t i : i - > i 
c o a toJa a s i s c c - u i i 
i - i 1 v 4 í i v v i i : - í 
E N L A O F I C I N A D E L A L O -
c i ó n A r o m á t i c a A n t i s é p t i c a " L a 
E q u i t a t i v a , " de F . Mora le s y A n -
d r e n , s i tuada en Campanar io . 2 31, 
an t iguo , a l lado de l a bodega de 
Ras t ro (donde pueden i n f o r m a r s e 
de l a honradez y seriedad del ne-
goc io ) , se so l i c i t an s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s activas, t r aba jadoras y de 
c a r á c t e r comerc ia l pa ra l a p r o p o -
s i c i ó n y v e n t a de sus a r t í c u l o s d i -
rec tamente a las f ami l i a s en sus re-
sidencias. E l negocio es hoy l u c r a -
t i v o , pues hay 8 s e ñ o r i t a s t r a b a -
j ando y algunas l l e v a n 8 meses en 
el negocio. A h o r a bien, si ns ted es 
ap ta por su c a r á c t e r y di l igencia , 
le aseguro u n p o r v e n i r en este ne-
gocio, pudiendo asegurarle antes de 
2 icses u n p roduc to l i b r e mensua l 
de '50 a 70 pesos. Si usted t iene 
las ap t i tudes comerciales, d i r í j a s e a 
la oficina m á s a r r i b a indicada , se-
g u r a (9e que t e n d r á t raba jo . 
896 18 e. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos con 
v is ta a la calle, San Ignacio , 12. a l -
tos, esquina a Santa Clara. 
19-29 30-e. 
EN LA M - Y 0 8 K . AMÍSTAÜ51. 
Se a lqu i l an habi taciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y ae a d m i t e n abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621 . 
19493 16 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
rianou n ú m e r o 14. l u ^ a r prefer ido 
po r "Su a l tu ra , so a lqu i l a una her-
mosa sala v revi 'cidor, g a l e r í a ce-
r r a d a por porsiunas, ¿ r a n s a l ó n de 
comer, cuar to de r ' jpo&íevía. cocina, 
cuar to de ba/io comple to , cuar to 
pa ra criados, doble serviem sani-
t a r io , j a r d í n y fe-amge. I n f o r m e s 
su d u e ñ o , en l a misma. TelóCo-
no 1-2893. 
. 367 21 e. 
E N R E I N A , 14 y 49, SE A L Q U i -
l a n hermosas habitaciones, con o 
s m muebles, desde 5 pesos en ade-
lante . E n la m i s m a se a lqu i l a u n 
loca l p rop io pa ra establecimiento. 
Se desean personas de m o r a l i d a d 
. 264 4 f. 
SE A L Q U I L A N 
habi taciones m u y buenas en l a es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignac io . 43. 
. 5 f_ 
OBRAPIA 22, (ALTOS) 
U n s a l ó n cor r ido , con vis ta a 
O b r a p í a y San Ignac io , p rop io pa-
va of ic ina , c o m p a ñ í a , o comisionis-
t a con muestrar ios en los altos 
I n f o r m a n . 
397 5 f. 
Nueva Posada ' l a s D e l i c i a s " 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
r o 5 8, ent re C o l ó n y Trocadero, 
f r en te a l parquec i to . Elegantes y 
vent i ladas habi taciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
¡ n o A-2404. E n 15 m i n u t o s y con C 
recomendaciones, f ac i l i to c r i a - S 
I L A A M E R I C A . Agenc ia do Co-
locaciones. D i r e c t o r : R O Q C E 5 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - J 
S E N E C E S I T A 
U n a casa ba ja p a r a of ic inas que 
t enga de cua t ro habi taciones e n ade-
lan te , con sala, saleta y z a g u á n pa-
r a a u t o m ó v i l e s . Se desea en t re las 
calles comprendidas de Belascoain a 
E g i d o y de M o n t e a San E a f a e l . Se 
pre f i e r e Re ina y M o n t e . Se hace 
con t r a to . I n f o r m e n p o r correo 3 . y 
A . A p a r t a d o 1017, Habana . 
C 828 10-15 
SE S O L I C I T A I NA M U J E R , for -
m a l y l i m p i a , pa ra c r i ada do m a -
no. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia . E n la m i s m a una m u c h a c h i t a 
do 13 a 14 a ñ o s , para i / ianejar u n 
n i ñ o de meses y ayudar en la l i m -
pieza. Luz , 2. bajos. J e s ú s del 
Mon te . 728 16 e-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora , inglesa o amer icana , con m u y 
buenas referencias, p a r a u n a ni fu i 
de 4 a ñ o s . I n f o r m a n en Agu j l a . 94, 
an t iguo , a l tos ; de 10 a 12 a. m . 
673 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E l í . 
f o r m a l , pa ra cocinar pa ra u n ma-
t r i m o n i o y ayuda r a la l impieza do 
una casa chica- Sueldo: 3 cente-
nes y r o p a l i m p i a . Luz , 22, a.ltos. 
7 96 16 e. 
S E S O M C I T A ÜN C O C I N E R O , di-
color , que sepa cocinar bien y sea 
m u y aseado. I n f o r m a r á n : L í n e a , 87. 
entre 4 y 6, Vedado, do 12 a 4. ' 
729 16 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O . N E G E -
sito 60 vendedores y agentes .de una 
a cua t ro p. m . San M i g u e l , 6; a los 
del I n t e r i o r tengo que da r l a ex-
c lus iv idad . Si no r e m i t e 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y da-
tos. A l b e r t o Hogan . 
513 16 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A -
r a hacer los quehaceres de la casa 
y que sepa de costura. Calle K . 
n ú m e r o 150, entre 15 y 17. 
642 16 e. 
SE N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente : cua t ro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; u n m e c a n ó g r a -
fo r á p i d o en I n g l é s y E s p a ñ o l a ctti 
a lmacenis ta y dos muchachos j ó -
venes pa ra of ic ina , conociendo el 
I n g l é s y E s p a ñ o l , y buenos ca lcu-
listas. Agenc ' Cubana de Empleos . 
R . G ó m e z do Caray . A g u i a r , 75, 
en t r ada po r O b r a p í a . 
518 31 e-
G E S T I O N O C A R T A S D E C i u -
d a d a n í a cubana; l icencias pa ra po r -
t a r a r m a s ; marcas dt. ganado; ce-
l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s y todas 
aquellas d i l igenc ias necesarias en 
las S e c r e t a r í a s . Juzgados. Regis-
t r o s de l a P rop iedad y M e r c a n t i l y 
oficinas del A y u n t a m i e n t o . Recu-
r r a en seguida a l doc to r T i b u r c i o 
A g u i r r e , Mercaderes, 6. an t iguo . 
Habana . 
501 16 e. 
N E C E S I T O U N R U E N C R I A D O 
de manos, u n a buena cr iada , u n a 
dependienta pa ra ca fé , u n car re ro y 
u n m u c h a c h o p a r a ayudan te ; t o -
dos peninsulares . B u e n sueldo. 
Aguaca te . 37 y medio . 
797 16 e-
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A -
c i ó n pa ra carn icero , s in pre tensio-
nes; sabe c u m p l i r con su deber y 
sale- pa ra el campo. Su d o m i c i l i o : 
Obispo y Bernaza, c a f é " L a Ceba-
da," A n t o n i o Colmenas. 
798 16 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
Nosot ros le daremos t r aba jo que 
p u e d í d e s e m p e ñ a r en su p rop io do-
m i c i l i o . E s c r í b a n o s hoy m i s m o d i r i -
giendo su ca r t a a l apar tado n ú m e -
ro 933, C a m a g ü e y , E m p r e s a de Re-
cetas p a r a I n d u s t r i a s P e q n e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Mode rna . E n v í e con su 
ca r t a 8 sellos colorados pa ra gas-
tos, de e n v í o de muestras y pros-
pectos expl ica t ivos . 
C 2 57 18 f. 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I -
c i t a una, peninsular , de m e d i a n a 
edad, para el servicio de co r t a f a -
mi l i a - Siendo c o n d i c i ó n ind i spen-
sable, sepa cor ta r , coser a m a n o y 
en m á q u i n a y presentar buenas re-
ferencias. De tres de la t a r d e en 
adelante. Es t re l l a , 9 9. 
854 18 e. 
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C I -
nero o cocinera, en M a r t í , 30, M a -
r ianao . Se da buen sueldo. Si no 
sabe cocinar bien, que no se p r e -
sente. 849 M 17 e. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , u n a c r i ada de 
cuartos , que sea l i m p i a , fina, sepa 
coser y t r a i g a referencias de las ca-
sas en que ha servido. Si no r e ú -
ne estas condiciones y no sabe t r a -
bajar , que no se presente. Sueldo: 
3 centenes y ropa l i m p i a . Cal le 4, 
n ú m e r o 170, altos, ent re 17 y 19. 
H o r a : de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
822 17 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, en A m i s t a d , 80, a l tos del 
c a f é " E l R á p i d o . " Su sueldo: tres 
centenes y r o p a l i m p i a . 
821 17 e. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
ent ienda b ien el c u l t i v o de n a r a n -
jas, que sepa i n j e r t a r y tenga p r á c -
t i c a en c u r a r las di ferentes enfer-
medades en d ichos á r b o l e s , p a r a una 
finca en el campo. D i r i g i r s e a Tors 
& M é n d e z , A r t e m i s a , P. del R í o . 
841 21 e. 
C O C I N E R O : N E C E S I T A M O S u n o 
que haya t raba jado en fonda y que 
posea 60 pesos n a r a exn lo ta r u n 
buen negocio. Bernaza, 56, leche-
r í a . 832 17 e. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia . Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPílAiN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U . 
310 5-f 
T E N I E N D O Q U E A M P L I A R M I 
negocio de C o m p a r V e n t a ( R a s t r o . ) 
po r razones que e x p l i c a r é , sol ic i to 
u n socio con poco cap i t a l , g a r a n t i -
z á n d o l e buenas ganancias desde el 
comienzo, pues e s t á acredi tado de 
tres a ñ o s ; no es impresc ind ib le ex-
per iencia , pero sí ser persona f o r -
m a l y de t r aba jo , y sobre todo no 
hacer perder t i empo . D i r e c t a m e n -
t e : Vi l legas , 9 3. an t iguo . Canalejo. 
661 17 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora . b lanca o de color, que sepa 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
ferencias; se da buen sueldo y r o -
pa l i m p i a . J, en t re L í n e a y Trece, 
a l lado de l a c l í n i c a del doc tor N ú -
ñez . 837 17 e. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a vender nues t ro a r t í c u -
l o en todas par tes : es de g r a n 
u t i l i d a d ; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que so venda ; f á c i l e s ventas ; 
grandes ganancias. P a r a de-
tal les e sc r ib i r a F . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 39;{. Habana . 
17862 4 f. 
, dos. camareros, cocineros, por - !> 
criadas, camareras, manejadoras 
¡ cocineras, costureras y lavando- ^ 
I ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s S 
J de trabajadores . Roque Gallego. J 
' 314 31 p 51 
l l l l l l l i m ü l l l U l l l l l l l l l l s i i n u i l l l l l l l l i i n ; ! ! ^ 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
p a r a encargada de una casa de 
h u é s p e d e s ; ha de conocer e l ne-
gocio y hab l a r i n g l é s y tener bue-
nas referencias. I m p o n d r á n : P r a -
do, n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m -
pera t r i z . " 
757 16 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
^blanca, que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sueldo: 18 pesos y r o p a l i m -
p ia . Angeles, 15. 
778 x . 16 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa c u m p l i r . Si no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente. Calle L , 
117. Vedado. 
742 l e e-
S E N E C E S I T A N 
A G U A C A T E , 86. SE S O L I C I T A 
una persona para cocinar y a y u d a r 
». los quehaceres de l a casa-
. 981 19 e. 
SE S O L I C I T A l ' N C R I A D O D E 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n de o t ra 
casa donde haya servido. Tiene que 
ser m u y joven , l i m p i o y d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 4 centenes. 
Cal le I , esquina a 13, Vedado. 
«74 19 
G A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Con t inuamen te so l i c i t an j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hay muchos, 
pero i n t e rminab l e s y d i f í c i l e s . Es ta 
es la r a z ó n de l por q u é hay pocos T a -
q u í g r a f o s . Nues t ro s is tenia senci l lo 
y r ac iona l consta de diez lecciones, y 
en u n mes lo domina . E n su casa y 
desde cua lqu ie r pun to de l a I s l a puede 
es tud ia r lo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a comple ta , $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
S R I T E R M A C I O N A L 
Ten ien te Rey, 14, Habana . 
285 4 - f 
Gran A g e n c i a de Colocac iones 
V I L L A V E Z ^ D E Y C O M P A Ñ I A 
O'ReUIy, n ú m . 1 3 — T e l . A-2348. 
Es t a ac red i t ada Agenc ia f ac i -
l i t a .con buenajo referencias, t o -
da chase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros , de-
pendientes, costureras, lavande--
ras. etc.. etc. A los Hoteles, f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cant ine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se m a n d a n a cua l -
qu i e r p u n t o de l a Isla y c u a d r i -
l l a s de t rabajadores pa ra el 
campo. 
.' y 8. ' ! 8 
S E O F 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha^ peninsular , es f ina, de c r i a -
da de mano o mane jadora ; sabe t r a -
ba ja r ; t iene buenas recomendacio-
nes. Mon te , númcrcJ 241. 
977" 19 e. 
SU O F R E C E U N A C O C Í N E R A . 
pen insu l a r ; t iene buenas re fe ren-
cias, de c r i ada do mano . V i v e en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80. 
966 19 e. 
S E D E S E A COLOCA í l U N A J o -
ven, peninsular , pa ra c r i a d a de m a -
no o manejadora , con buenas refer 
rencias. I n f o r m a n en San L á z a r o , 
n ú m e r o 295. 
943 1 9 e. 
D N A C R I A N D E R A , E S P A D O L A , 
con loche de u n mes, b u e n í s i m a , 
desea colocarse. Tiene referencias. 
J n f o n n a n en F a c t o r í a 172, esquina 
a ' a rmen . 
9 6 4 1 9 e. 
1 N A J O V E N , P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse pa ra c r i ada de ma-
no o mane jado ra ; es c a r i ñ o s a con 
ios n i ñ o s y t iene referencias de 
las casas donde ha servido. I n f o r -
m a n : Suspiro, n ú m e r o 14. 
965 19 e. 
< < > ( i m k o \ f R E P O S T E R O , E N 
cua lqu ie ra esti lo, se ofrece pa ra es-
t ab l ec imien to o p a r t i c u l a r ; m u y 
' i m p l o : c i udad o campo. Sitios, 9, 
esquina a Angeles. 
961 19 e. 
SE i > i - : s j . ; . \ C O L O C A R D N A 8 E -
nora , de med iana edad, de cr iada 
de m a n o ; no tiene inconveniente 
en a y u d a r en a lguna cosa en la 
cocina; no recibe postales. L c a l -
la ( l ' 58. 943 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
mnsu la r , p a r a cuar tos y coser; t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
Suarez, en t re Corrales y M o n t e , za-
p a t e r í a . 
947 19 e. 
I V A M l C H A n i A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse de c r i a d a de 
mano o habi tac iones ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
nas referencias. Sabe algo de coci -
na. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1, altos. 
Pgg 19 e. 
. U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra l imp ieza de ha-
bitaaiones y coser a mano y en 
m á q u i n a , con p e r f e c c i ó n ; no duer-
me en el acomodo. Tiene referen-
cias de las casas que estuvo. E n 
San M i g u e l , 74, bodega i n i o r m a n . 
938 . l o e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de c r iada 
de mano , en casa de co r t a f a m i l i a ; 
e s t á acos tumbrada a l servicio fino y 
t iene recomendaciones. I n f o r m a -
r á n : I n q u i s i d o r , 29. 
959 19 e. 
SE D E S E A C O L O C A R D E Co-
cinera, l i n a s e ñ o r a , catalana, ¡da 
med iana edad, pa ra m a t r i m o n i o so-
lo o c o r t a f a m i l i a ; due rme en el 
acomodo y ayuda a lgunos queha-
ceres de l a casa. Zequeira , n ú m e r o 
155. 957 19 e. 
U N J O V E N , D E 16 AS'OS, P R A C -
t i co en oficina, desea colocarse; sa-
be escr ib i r en m á q u i n a , y t a m b i é n 
de cobrador , con excelentes refe-
rencias. I n f o r m a n por t e l é f o n o 
A-82 67. D e j e n e l aviso pa ra M a -
n u e l Pernas. 
956 19 e. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o de mane jadora ; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe c u í n 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Gervasio, 29. 
982 19 e. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
u ho te l , p a r a coser a mano y a 
m á q u i n a ; ent iende todo lo re lac io-
nado a costura . Tiene qu ien le ga-
r an t i ce sus ap t i tudes y honradez. 
I n f o r m a n en Va l l e , 2, bajos. 
989 ^ > 23 e. 
SE O F R E C E N DOS C R I A D O S 
de mano , finos, con p r á c t i c a en su 
oficio y recomendaciones de las ca-
sas que h a n servido- I n f o r m a n : 
Damas , 41 , al tos. 
986 19 e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
cr iado, de med iana edad, p a r a todo 
lo concerniente a l servicio d o m é s t i -
co; si es necesario r iega j a r d í n y 
fr iega a u t o m ó v i l . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a H . S. L i s t a de Correos, r e c i -
bo n ú m . 1000 del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1000 19 e. 
I V A B U E N A C R I A D A D E M A -
no. peninsu lar , desea colocarse co-
mo t a l , en u n a casa donde l a ad -
m i t a n u n a n i ñ a de cua t ro a ñ o s de 
edad. Es f o r m a l y t r aba j ado ra . I n -
f o r m a n : Corrales, 4 3. 
998 , 20 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de c r i ada de m a n o ; es una 
persona f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 
a i ú m . 169. 
992 19 c. 
BUENA CRIADA 
Desea colocarse u n a j oven , p e n i n - . 
sular, de c r i ada de mano . I n f o r m a n 
en M o n t e , 12, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 42. 
995 19 e. 
C R I A D O D E C O M E D O R , D E -
sea colocarse en casa respetable; 
p l a n c h a r o p a de cabal leros; es f ino 
en sus servicios y en su persona; 
t iene inmejorab les referencias. I n -
f o r m a r á n : Habana , 194, t r e n de l a -
vado. 993 19 e. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a , desea casa buena; cocina 
a l a francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t iene buenas referencias; gana buen 
sueldo; n o duerme en l a coloca-
c ión . Gal ianp, 118, al tos de l a ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
877 18 e. 
SE C O L O C A U N A J O V E N , p a r a 
l i m p i a r dos o tres habi tac iones en 
casa respetable; sabe coser a m a -
no y en m á q u i n a ; le gusta m á s la 
cos tura que nada; t iene q u i e n res-
ponda po r e l la . I n f o r m e s : a l tos del 
P o l v o r í n , n ú m . 1, en t rada p o r Z u -
lueta. 915 18 e. 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A 
de mano , se ofrece una señora . , pe-
n insu la r , con buenas referencias. 
I n f o r m a n : cal le Chavez, 11 , . N o s© 
a d m i t e n postales. 
886 18 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , pen insu la r ; t iene r e fe ren-
cias de l a casa donde ha estado; 
cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 183, T e l é f o -
no A-8753. 
902 '48 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o de habi tac iones ; sabe coser; t i e -
ne referencias. I n f o r m a n en San 
M i g u e l y H o s p i t a l , n ú m e r o 254. Te -
l é f o n o A-4947 . 
926 1 8 e. 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O SE 
ofrece a l comerc io o p a r t i c u l a r . R a -
z ó n : A m i s t a d . 112. Te l . A-5036 o 
Reina, 98. T e l é f o n o A-1727 . 
928 18 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , e s p a ñ o l a , de med iana edad; 
buenas referencias. D i r i g i r s e a O f i -
cios, 28, al tos. 
929 18 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l legada, desea colocarse p a r a 
c r i ada de m a n ó o para mane jado ra ; 
no t iene pretensiones; t iene buena 
re fe renc ia y q u i e n l a recomiende. 
I n f o r m a n en Cuba, 3 8, altos. 
921 18 e. 
U N J A R D I N E R O , D E S E A C o -
locarse en casa p a r t i c u l a r ; c o n re -
ferencias ; no va a l campo. I n f o r -
m a n p o r e l T e l é f o n o A-2480, de 5 
a 7, en Mercaderes , 11 . 
917 18 e. 
A V I S O . D O S H E R M A N O S , m a -
d r i l e ñ o s , se ofrecen; uno cochero 
de p r o f e s i ó n , pa ra p a r t i c u l a r ; y o t ro 
m e c á n i c o de oficio, pa ra ayudan te 
de chauf feu r . P o r ca r ta a J. L V á z -
«moz, San Podro , n ú m e r o C, bode-
ga. 8 , ^ 17 e. 
SE DESEA C O L O C A R U N j o -
ven, peninsular , para l a l impieza de 
una oficina o casa p a r t i c u l a r o co-
brador . I n f o r m a n : A m i s t a d , 69, 
ant iguo . i j ) e. 
TENEDOR DE LIBROS 
con t í t u l o s y 14 a ñ 0 g «je p r á c t i c a , 
conoce todos sistemas de c o n t a b i l i -
dad ; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i ano , a l -
go de Ing lés , se ofrece como tene-
dor de l ibros , para ingenio o i m -
por tan te casa comerc ia l . Refe ren-
cias inmejorables . Tenedor de l i -
bros: A p a r t a d o 109 5. 
19686 o q . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cr iado de mano, j oven , pen insu la r ; 
sabe m u y b ien su o b l i g a c i ó n y es 
p r á c t i c o en el serv ic io ; t iene m u y 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha t raba jado . I n f o r m a r á n 
en Trece y Cua t ro , bodega, V e d a -
do. T e l é f o n o F-17 6 5. 
901 i s e-
U N M A T R I M O N I O , D E I M E D I A -
n a edad, desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o establecimiento , m u y 
p r á c t i c o s en toda clase de t r a b a -
jos, p a r t i c u l a r m e n t e ella, en l a coc i -
n a ; no t i enen inconven ien te en sa-
l i r a l campo los dos j u n t o s ; no se 
a d m i t e n tar je tas . M u r a l l a , 89, r e l o -
j e r í a . 891 18 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E 
ent ienda algo de cocina; y que t e n -
ga referencias. Cerro , 432. 
927 18 e. 
A X K N C I O N 
Se so l ic i ta u n ; ció que d isponga 
de 5 0 centenes, para u n negocio que 
deja el 45 po r 100 y vende de 17 
a 22 pesos diar ios . I n f o r m a r á n : 
Teniente Rey y Monser ra te . leche-
r í a " E l T f v o l i " , de 8 a 12 y de 2 a 
5 j). m . G a r c í a . 
A C O S T A , 7, A L T O S . SE S O L I C I -
ta una m u c h a c h i t a blanca, de 14 
a 15 a ñ o s , p a r a el cuidado de dos 
n i ñ o s ch iqui tos . Sueldo: u n c e n t é n . 
930 18 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera, una s e ñ o r a , peninsular , de 21 
a ñ o s , de cinco meses; t iene buena 
y abundante leche; no le i m p o r t a 
sa l i r de l a H a b a n a ; puede verse el 
n i ñ o ; t iene qu ien l a garant ice . C a l -
zada de Pa la t ino , n ú m e r o 9, fonda . 
Tar je tas no. 
932 18 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de 22 a ñ o s de edad, de 
camarero , cr iado de mano o depen-
diente : t iene r e c o m e n d a c i ó n - Sol, 
74, an t iguo . 
925 18 e. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de cr iadas de 
mano o mane jadoras ; saben algo de 
cocina. I n f o r m e s : E c o n o m í a , 48, a l -
tos. 867 17 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsu lar , de cocinera o 
para servicio de u n m a t r i m o n i o . I n -
f o r m a n en Dragones , 5 y 7, H o t e l 
N u evitas. 
860 17 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do, peninsular , en u n a buena casa; 
es m u y p r á c t i c o en el servic io; t i e -
ne referencias sat isfactorias . P r a -
do, 63, en el " N é c t a r Habane ro , " v i -
d r i e ra de c igarros , d a n r a z ó n . T e l é -
fono A-3912. 
833 18 e. 
D E C R I A D A D E M A N O O M A -
nejadora , desea colocarse u n a pe-
n insular , que sabe c u m p l i r con &u 
deber; l leva t i e m p o en e l p a í s y 
t iene referencias buenas. I n f o r m a n . 
J e s ú s M a r í a , 12114. 
852 17 e. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A co-
locarse en casa p a r t i c u l a r ; t i ene 
m u y buenas referencias de las ca-
sas donde t r a b a j ó - I n f o r m a n : C a f é , 
v i d r i e r a , d e c igarros , Monser ra te , 87, 
esquina a O b r a p í a . 
850 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A c r i a -
da de mano ; una j o v e n p a r a l i m -
pieza de habi tac iones ; t iene qu ien 
la recomiende. L l e v a t i e m p o en e l 
p a í s . I n f o r m a r á n : A g u i a r , 11 . 
846 17 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de c r i ande ra : t iene 3 meses d-i 
par ida- Calzada de Vives, n ú m e r o 
157. Su n i ñ o la recomienda . Bode -
ga i n f o r m a n . 
863 17 e. 
U N A S E Ñ O R A , C O N I N M E J O -
rables referencias, desea colocarse 
de mane j ado ra o p a r a l i m p i a r ha -
bitaciones. Es m u y f o r m a l y sabe 
r u m p l i r . L l e v a 8 de mane jadora . 
D a n r a z ó n : Paseo, 37, esquina a 17, 
Vedado. 
862 17 e. 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de c r i ada de m a n o o 
mane j ado ra : es f o r m a l : desea u n a 
buena f a m i l i a . Gana 3 centenes y 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Apodaca , 
númef lo 17-
861 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r , de cocinera ; sabe 
c u m p l i r ; t iene referencias ; s i es 
cor ta f a m i l i a ayuda a l a l i m p i e z a ; 
prefiere el Vedado. I n f o r m a n en l a 
calle I n ú m e r o 6, entre 9 y 11 , 
Vedado . 820 17 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E co-
lor , del ' p a í s , desea colocarse en ca-
í a p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; i nme jo rab l e s r e fe ren-
cias. I n f o r m a n : Vi l l egas , 64. 
834 17 e. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
pa ra casa v iv ienda , ingenio , finca o 
cosa a n á l o g a ; e l la es buena cocine-
ra . Cal le 17, entre Paseo y A, n ú -
mero 3 51, casa de madera . V e d a -
do. 829 17 e-
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular , p a r a a l m a c é n , esta-
b lec imien to o casa p a r t i c u l a r ; coc i -
n a como deseen; es de c ie r ta edad; 
t iene recomendaciones; v a a l c a m -
po. Mercaderes , 39, altos, h a b i t a -
c ión n ú m e r o 10. 
810 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , pen insu la r ; sabe t r a b a j a r a 
la e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a l a 
francesa. I n f o r m e s en V i r t u d e s . 45, 
bodeg- 808 17 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , B U E N A S 
cocineras ambas, desean colocarse 
como t a l en casa o casas de m o -
r a l i d a d . T a m b i é n se colocan de 
criadas de mano . T i e n e n re fe ren-
cias. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 17, a l -
tos. 80 6 17 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de color , de mane jado ra ; en -
t iende de cos tura y es del campo. 
I n f o r m a r á n en Cuba, 12 7, bajo. 
804 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, con buena y abundante l e -
che; su n i ñ o se puede ver . D a r á n 
r a z ó n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, l e t r a C. 
746 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , pa ra c r i ada de m a -
no. I n f o r m a n : calle Be l l av i s t a y 
Magno l i a , Cerro-
777 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, do med iana edad, neninsu lar , 
de c r iada de habi tac iones ; sabe r e -
pasar r o p a y z u r c i r ; t iene r e fe ren-
cias; y o t r a de cocinera a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no a d m i t e n 
ta r je tas . Cuba, 86, a l tos . 
80? 17 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R D N A e s -
p a ñ o l a de mane jadora o cr iada de 
manos, prefiere lo p r i m e r o ; t iene 
buenas recomendaciones si las ne-
cesita y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; en l a m i s m a hay u n a co-
c ine ra y uno que se coloca de por -
tero o sereno. I n f o r m a n en Esco-
bar, n ú m e r o 137. 
858 I ? e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de c r i ada de mano , de cuar-
tos o comedor ; sabe coser u n poco 
a mano y a m á q u i n a ; es p r á c t i c a 
en el servicio. I n f o r m a n : Vives , n ú -
mero 117. 
868 I 7 
M a d a m c D o u c c t 
M o d i s t a parisiense de las p r i n c i -
pales ciudades de E u r o p a , se ofre-
c a las f a m i l i a s de la H a b a n a pa-
r a l a hechu ra de los t ra jes de N o -
che. D í a , S o i r é e y T a y l o r , y toda 
clase de modelos. Se garant iza el 
t raba jo . V a a d o m i c i l i o . N e p t u n o , 
2 - A , a l tos . Habana . Tel- A-79 31. 
874 28 e. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
joven , desea coloc. se en n a casa 
de m o r a l i d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene qu ien lo recomiende. Pa ra 
m á s i n f o r m e s : Prado , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - 7 330. 
876 17 e. 
U N A E X C E L E N T E O R I A N D E -
ra , reconocida y garan t izada p o r 
el doc tor T r é m o l s , se coloca a le-
che entera. Suspiro, 16, cua r to n ú -
m e r o 56- E n l a m i s m a se coloca 
una mane jadora . 
838 17 e. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E s -
p a ñ o l a , se coloca en casa p a r t i c u l a r ; 
cocina a a l a Inglesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t iene referencias; no se co-
loca po r poco sueldo. I n f o r m e s : 
San L á z a r o , 26 9, A n t o n i a Pere i ra . 
776 • 16 e. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, p a r a coser en u n a 
casa p a r t i c u l a r , de 8 a 6. E n l a 
m i s m a se ofrece u n a c r i a d a fina, 
pa ra ves t i r s e ñ o r a y c u i d a r l a sus 
ropas. A m b a s t i enen i m e j o r i b l e s 
recomendaciones. I n f o r m a n : V i l l e -
gas. 46, a l tos . 
805 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o mane j ado ra : t i ene buenas reco-
mendaciones . D i r e c c i ó n : San L á -
zaro. 295. 
779 16 e. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , pa ra cr iadas o mane ja -
doras; t i enen recomendaciones de 
las casas que h a n t r aba jado . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
760 17 e. 
U N A M U J E R , E S P A Ñ O L A , M U Y 
f o r m a l y con referencias i n m e j o r a -
bles, desea encon t r a r u n m a t r i m o -
n i o solo pa ra hacerse cargo de t o -
dos los quehaceres de l a casa de l 
mi smo . Sabe c u m p l i i j . I n f o r m a n 
e n L , n ú m e r o 117, Vedado. 
780 ' 18 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , que sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n como es debido, desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . T iene referencias . I n -
f o r m a n : Rev i l l ag igedo , 4, altos, ha -
b i t a c i ó n 6. 
756 16 e. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O 
vendedor, desea colocarse u n j o v e n 
e s p a ñ o l , que t iene p a r t e del d í a 
desocupado; buen ca lcu l i s ta y p r á c -
t ico en el comerc io . F . P e ñ a , San 
M i g u e l , 62. 
755 16 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A «JO-
ven, peninsular , de c r i a d a de mano 
o p a r a l impieza de cuar tos : sabe 
coser a mano y a m á q u i n a ; es re -
c i é n l l egada ; t iene referencias. Pa-
ra i n fo rmes : Mercado de T a : ó a , por 
Reina , 16, a l tos . 
751 16 c. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , T E N E D O R 
de l ib ros , conoc imien to de i n g l é s , 
desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
m e r c i o ; puede i r a l campo. J. F e r -
n á n d e z , Revi l l ag igedo , 89. 
750 - 16 ©. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N co-
cinero y repostero, m u y p r á c t i c o en 
helados. H a t r aba jado cinco a ñ o s 
e n l a A r g e n t i n a . Tiene buenas re -
ferencias y g a r a n t í a de su t r aba jo . 
N o t iene inconvenien te en i r a l c a m -
po. I n f o r m a n en C h a c ó n , 29. 
749 21 e. 
J O V E N , D E 33 A Ñ O S D E edad, 
desea c o l o c a c i ó n de tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor. H a b l a y escribe e l i n g l é s . T i e -
ne las mejores referencias. C. 
A p a r t a d o 1313. 
747 18 e. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E -
sea colocarse en u n a casa p a r t i c u -
l a r , que sea de m o r a l i d a d ; coc i -
na c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no t iene i n -
conveniente s a l i r fue ra de la H a -
bana; t iene referencias. I n f o r m a n : 
Mon te , 111. 
744 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E 30 a ñ o s 
de edad, desea colocarse de c r i ada 
de mano ,0 p a r a l imp ieza de h a b i -
taciones o pa ra mane jadora . Sabe 
c u m p l i r y t iene referencias. T a m -
b i é n va a l campo. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 251 , moderno . 
743 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha ,de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; se pref iere cor ta f a m i l i a y 
casa de m o r a l i d a d ; e l la les d a r á t o -
das las buenas referencias que de-
seen; no a d m i t e tar je tas . D i r í j a n -
se a G l o r i a y E c o n o m í a , c a f é . 
767 17 e. 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A -
m i l i a , se so l i c i t a una, que sea l i m -
p i a y sepa cocinar . Se pref iere 
que d u e r m a en l a casa- Puede ve-
n i r p o r l a m a ñ a n a . K , n ú m e r o 22, 
casi esquina a 1 1 , Vedado. 
765 20 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares : u n a de mane-
j a d o r a y la o t r a de c r iada de m a -
no. I n f o r m a n : A n i m a s , 161, m o -
derno, altos. 
738 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre , pen insu la r de sereno o pa ra 
l a l impieza de una casa, dando buen 
sueldo y cuar to l i b r e pa ra u n m a -
t r i m o n i o . Paseo y Zapata , solar de 
Fe l ipe P i ta , cuar to n ú m e r o 12. 
725 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera , pen insu la r ; cocina a la es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y a l a francesa. 
E n Gal iano, 127, d a r á n r a z ó n . 
771 16 e. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse p a r a casa de co r t a 
f a m i l i a que v i v a en el Vedado. I n -
fo rmes en l a Calzada, n ú m e r o 7, 
Palacio Carneado, n ú m e r o 41 . R o -
s a l í a ; o a l t e l é f o n o F-1906. 
769 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
dr. de mano, pen insu la r ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : Bernaza, 6 7, 
altos. 768 16 e. 
C O C I N E R O B U E N O , C O N O -
ciendo la cocina c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
lo m i smo que la r e p o s t e r í a , se of re-
ce exclus ivamente pa ra casa par -
t i c u l a r y de cor t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n en l a p e l u q u e r í a " L a C o n t i -
n e n t a l " , Vi l l egas , ent re Obispo y 
O ' R e i l l y , Habana . 
« N . , , 1 6 e. 
cr iada do 
cu m á q u i n a v . ^ H o ; m 
<' ]K,rt(M.01.la^hat>l 
veniento cu ^ u V ^ H Í ' 
<!"" - s o r v i d ' ^ 1 ^ ¿ > J 
la, 114-A 
748 ' cuarto 
d o s . H n ^ K ^ ^ , 
ros, m u y formales , ^E^tisl 
se de criadas de m' ^ ^ a ^ 
Parada . ; una d o ^ 0 . 3 ^ 
c iña . Tienen r e í e r i ^ & l 
c u m p l i r . In forman- ^ V" 
tos. •/74 Aeuüa 
ven, modista. p ^ A : ^ K , 1 : > Í 
por d í a s o por m « s e ^ í $ 
r í n f r a n c é s y hacSes: cos^ 
I n f o r m a n en C W C O s V 7 30 ^nPos te i -* «fe 
I " 'nado rt. . . . 
no buenas veferenci a6 ma^bo 
la casa Mendy n.í> ^íoi 
13. T e l é f o n o A-2?^elV 
763 
""o, casa dfi « " 
para c r i ada o limpiar ^ sabe 
tos. 
SE l > E S E A C 0 L 0 c ^ 
chacho, de 13 años en ̂  
cu la r y de moralidad 
q u i n a a Agui la , altos d > 
n e r í a . 
792 
U N A M U C H A C H A ^ 
casa para l impia r a l e W ^ 
cienes y coser; en t i en^ ̂  
r opa de n i ñ o s . I n f o r m é ^ 
ma, donde es t á coloca(ia€H 
cion, entre Porvenir v s," 
791 y !ia-
U N A J O V E N " P p v ^ 
desea colocarse de cochw:1 
sa de mora l idad . I n f o r m é 




C R I A N D E R A , ¿ E S E A ^ 
carse, de dos meses de n J 
buena y abundante leche v L -
cida po r l a Sanidad. pf..,; : 
fo rmes puede enseña r su « = 
t iene inconveniente en ir al 
I n f o r m a n : Amis tad , númi?. 
c u a r t o n ú m e r o 116. PreEn l̂ 
encargado. 
800 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , DE^ ^ 
locarse de criada de nuiio 
buenas referencias; sabe de 
ra- I n f o r m a n : Dragones, 




U N A J O V E N , ESPAÑ-OÍT 
sea colocarse de criada dei 
ha t raba jado en buenas casat 
z u r c i r ; t iene buenas reí«te 
I n f o r m e s : Cristo, 36, altos, 
a M u r a l l a , a l lado de la 
r í a . 786 
S E D E S E A COLOCAR a í 
ven, de cr iado o de portero, 




D O S P E N I N S U L A R E S , DE 
colocarse, u n a de cocinera yi 
de c r i ada de mano o cocina 
ben c u m p l i r y tienen recome! 
nos- I n f o r m e s : Villegas, 153FL 
612 Ü T 
U N A C R I A N D E R A , JOTE 
n insu la r , con buena y abiaj^ 
leche, desea colocarse. Tiene 




1 ! ; 
U N J O V E N , DESEA COlOlás 
se de cr iado o camarero; tienelS: 
ñ a s referencias y no tiene 
veniente en i r para el campi 
M i g u e l , 53; pregunten por 1 
614 1 
U N P E N I N S U L A R , DESEA 
locarse de portero. Lo garanti¡j| 
las casas que ha estado. 
Glor i a , 221. 
615 
Inte:— 
SE D E S E A COLOCAR ISA 
ñ o r a , peninsular , de mediana i 
de c r iada de mano o para los 




D E S E A COLOCARSE I W ¥ 
chacha, peninsular, de ̂  F* 
mano o manejadora; tiene W 
referencias y sabe cumplir™ 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten OT 
I n f o r m a n : Vives, número U 
657 
U N A J O V E N , PENINSÜI^ 
c i én l legada, se desea colon 
cr iada de mano o de maM 
I n f o r m a n : Angeles, num 
655 
D E S E A COLOCARSE ^ 
ven, de cr iada de mano o 
l imp ieza de habitaciones, s» 
ser a mano y a máquina í 
u n poco; t iene referencias 
casas en que ha estado-
Sol, 32. 
U N A E S P A Ñ O L A , VVj* i 
f o r m a l y trabajadora, ^ J 
carse de cr iada de nmnos ^ 
jadora- I n f o r m a n : Cuba, 1 
altos, n ú m e r o 21. 
U N A J O V E N , W ^ f í S 
sea colocarse de criada a "! 
sabe c u m p l i r con su ae 
t i e m p o en el pa í s I n ^ 
y Luz , n ú m e r o 91. I0Iiu 
U N A r u n i i * * ^ ' ' - ' 
desea colocarse de cria(W 
no; sabe m u y bien 6" j -
v e s t á acostumbrada g 
i ino . I n f o r m a r á n : Acosta, lf 
e. ^ 1 — - ^ r 
D E S E A C Ó Í ^ H R S E d % 
ven. Peninsular de c su ^ 
n o ; sabe c u m p l i r c°u eCoJ* 
c ión y tiene a" ie^la i231 a» 
I n f o r m a n en Gloria, ^ ' J 
645 ^ f ^ í 
U N A P E N I N S U L A R ^ U N A P ^ ^ ^ ^ T español» 
de cocinera : cocina es? 
l i a ; t iene buenas tre 1 
hace plaza. Ca^le 1 - e 
n ú m e r o 170, Vedado. ' 
633 
sea colocarse de cr .^19 
manejadora ; no ll„forinaD: ^ 
en i r a l campo. D110 j 
n a c i ó , 84. J 
I s E D E S - S T c S l ^ S 
ven, peninsular; es " - ^ 
mano o manejadora^ 
referencias, i n i o u 
Luz , 52. bodega-
U N A B U E N A repo 
sabe de tod0 ' * o b l i É ^ 
c u m p l i r * con sU .ncra eB 
colocarse ¿ e en 
mora l i dad . ^^" " locacK"1 
No duerme en la 
631 Jjsfi 
U N A 3IUOHACllA|adft ^ 
desea colocarse cíe ^ n a y 
entiende un poco ubvietiaS $ 
o b l i g a c i ó n ; tiene ü ^ 
cías . I n f o r m a n de 
San L á z a r o , 2 Jo. 
_ £ i L _ _ - — r ^ C c ^ • 
SE O F K K C E ^-jadora. lJ 
r a cuartos o ^ ¡ YiÜfJí 
campo. Prefiere ^ enV „ 
m a n : bodega cau 
19. . •6-J-
DIARíO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
. L A C R 1 0 L L A , , 
I wrTABlO8 d« B U R R A S de L E C H E 
• P ^ ^ T E L E F O N O A-4S10. 
U , , TU niimcro 6, por Fodto . 
^F103 Te lé fono A-4310. 
M n n o A, esq. 17- Te l . A-1S82. 
¡Jr rras «rioalas, todas del pa la 
in Biító barato que nadie. Ser-
« f . a doniicllio, tres veces al día, 
l ^ w i n o en la Habana, qu« en el 
^ jg^ús del Monta y en la 
l*11"0', iTarnblén se alquilan y ven-
;b0Knrra« paridas. S írvase dar los 
^ ¿ a m a n d o ?,1 t e l é f o n o A-4S10. 
Los buenos resultados 
de sos espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
•v \ JOVEN' , QVl ' I-1.1.VA tiem-
en el país, desea colocarse de B*^" de uiano en casa f o r m a l , 
vfpn so co lobr í : ) 'i'1 camare-
muy t rabajadora . Tione r c -
•oc Informan: Habana , 90, 
ncias- 669 16 e. 
TS^ TÓvr^ , J i E l i P A I S , K X -
Kvta algo de costuras, desea co-
r 1 con una señora, pa ra acom-
*' i-, Tiene fami l ias respetables 
Di r í -
a. m . 
16 e. 
i»u 
r r r ^ K S K A c o i . O C A I I i n a s i -
- T " peninsular, do r o . m c r a o pa-
'" in Pieza de habuaolonos, para 
ta familia; sabe coser a mano y 
• t t i - no duerme en el acomo-
^infornian: Q ' K c i l l y , 32. 
_ L 1G e. 
652^ 
Tvv' p E X l X S l ' 5 ' A l í . D E S E A co-
sabe coser bien, a mano I f edu ir ia . zurear, ma rca r y h m -
L r habitaciones: c- muy f o r m a l ; 
«va tiempo en oí p a í s : t iene bue-
1 recomendaciones de las casas 
«̂ • ueha estado; no duenne en el 
bomodo. intennan: San P ico las y 
gn Miguel, bodega. 
G09 
. . r r ^ C O C I X E R O R E P O S T E R O , 
^ ¡ U w coloca .-s. 
irencias do I c i c n - . :•...«:.an ra ncs. 






u n ©Affseo d e 
M ' Desea colocar.se en uu <T.r«-o de 
Itafianza, como de cobrador, por-
ifcrou otro semejante, una perso-
Is trabajadora y cu buena edad, 
s-eiciuya honradez; pticnle dar buc-nos 
• (ífoniics el director d(̂  esto p e r i ó -
K . Dirigirse a l Conserje del 
~m BARIO. 
u c 21 o. 
ro.: b-
deii 
RIÍA SEÑOKA, V I L ' D A , D E S E A 
Alocarse para l impieza de cuar-
ta o bien para cuidar a una se-
m; sabe repasar ropa y coser a 
láquina. Vo.lado: calle, 4, n ú m e r o 
%, entró 17 y 19, fonda. 
BS 17 e. 
OI K E C E L X M A E S T R O E X 
•atte culinario, acabado de l l e -
ir de España, m é s de haber 
. J i i in en París, M a d r i d y Londres 
[los principales 1 h ) I c ¡ c s . de maes-
'o; y puede presentar certificados 
l íos hoteles c¡uo ha t raba jado; 
; i capaz, de dar g-usto a l paladar 
OLOás cxiKrr.:.-: ::-:no pretensio-
tieBtte: lo mismo se ofrece para hote-
neitquepara personns do gusto o a l -
mpo, icenes- f a r a iu roru ios : hote l 
r l | r l a del, M u o ü o , " San i v d r o . G; 
•Bfono A-539 ' l ; a todas horas da-
razón en el escr i tor io de! mis -
i Paulino j o n z á l c z . 
Ls tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado*, como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
gratis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
^ay pretexto nara usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje qúe las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mento_ elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
-tengo lentes, desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.80. 
Y 




E S P I i E X D I D A O C A S T O X : X E -
cesito un joven , laborioso, que t e n : 
ga doscientos pesos de cap i ta l . Y o 
lo d a r é armatoste , mostradores m o -
dernos, b i l l a r , bolas, mesas de ca-
fé, de d o m i n ó , sillas, etc., etc., y xm 
e s p l é n d i d o local . I n f o r m a n en Sa-
l u d , 123, s a s t r e r í a . 
969 19 e. 
V E X D O U X A V l D R l E t l A D E ta-
bacos y cigarros, muy barata, y 
una bodega,1 en $6,500. Otra en 
$700. l ' n kiosco de bebidas en tres 
mi l pesos. De todo informa J e s ú s 
S. Vázquez , v idriera del caf.' "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y de 12 a 6. 
956 23 e. 
S E V E X D E L X T E R R E X O , pro-
p i o pa ra f ab r i ca r u h a ' buena casa: 
e s t á s i tuado en la calzada de l a V í -
bo ra ; mide de frente 10 varas por 
40 de fondo- Precio del n i e t r o : 10 
pesos. K a z ó n : Monte , 6 4. 
972 21 e. 
S O I i A R . O P O R ^ U X I D A D . S A X 
Rafae l Junto a Infanta, $250 a l con-
tado, $300 a plazos y reconocer un 
censo r é d i m i b l e dé $'67 al año, de 
in terés . Solamente por una sema-
na. Te l . •A-6159, de 2 a 5, los fes-
tivos inclusive. 







A G E N C I A 
a P r i m e r a d e Aguiar 
i. única' qUe t iene u n excelente 
sonal para todos los giros y t r a -
DS que el p ú b l i c o necesite y lo 
mo toda clase de t rabajadores . 
Jote, 69. T e l é f o n o A-3090. J . 
%\ 5 f 
S E V E N D E , E N O C H O C I E N T O S 
pesos oro español , una casita de 
m a n i p o s t e r í a y teia. situada en el 
mejor- punto del pueblo de Regla. 
G a n a tres centenes. Su dueño in-
forma en la Plabana: •Cuba,- 122; 
918 19 c. 
C A S A , SI.750 T T B R E , V I B O R A , 
Reparto Law'ton,, gana cuatro cen-
tenes, puede quedár a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina , 4 3, de 2 a 5 to-
dos los días , ' incluso los festivos. 
C 321 18' e. 
S O I i A R E X $150 A 1 j C O N T A D O , 
a d e m á s $300 pagaderos a $5 men-
suales, gran oportunidad, reparto 
Lawton, calles, aceras, agua, luz 
e léc tr ica , t ranv ía . No trato con co-
rredores. Propietario: Reina, 43, de 
2 a 5. C 321 1 18 e. 
V K X D O Y C O M P R O C A S A S en 
buen punto; vendo un buen c a f é y 
una vidriera de tabacos y doy di-
nero en primera hipoteca. Informa 
en l a vidriera del c a f é "Lion D'Or ," 
Amistad y Reina , de 2 a o, M. G a r -
cía. 919 22 e. 
r i m g 
ROBINSON D E B A C U -
7:§:í (Cuba) qu ere comprar una 
is áj f rra de la raza fox-terrier, 
:iifor| '̂ araza nada más. Precio razona-
!7 -
a ^ 4 L L E R D E T I N T O R E R I A con 
marchante ría, se desea com-
«no. Dirigirse por escrito a J . 




IMWtECilfHTflS i ,1)11! 
Se vende o se arrienda una, de 
2 2 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s para caña , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
situada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis Herrera , en Aguacate. 
882 24 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su dueño , directamente, la ca-
. sa Escobar, . 18 9, de alto bajo, 
cion metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 al 8 por 100. 
Informan: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 29 e. 
^ ^ 1 ^ V E S Q l ' J X A , C O X bo-
:>'A S, o„0s ^asas al lado, en las 
co ,̂"1'''1 í,)do moderno , sani-
U °J kdp a; Punt.) (•(iinci-cial; a. 
^ ^ern ^na ei'adra ¿o la < 'alzada 
«í lucen m , í ranv ías y guaduas: 
J ^íen e'¿ llor ciento al a ñ o 
^ ST lo^s, 20. cerro. 
CALZADA DEL MONTE 
C A Í j Z A D A DfeD m o n t e , c o n 
establecimiento, • vendo 3 casas; 
buena renta, con contrato. No se 
admiten corredores. Su d u e ñ o : 
O'Reilly, 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-2 0 6 0. 
879 ' 22 e. 
Informan: 
^ ^ f S f ñ ? * s o i j A i i , d e i — 
I l^epart^ Tara-S 37 m i l é s i m a s , 
0 » 5'0'Reill^ Jac,i"to. i n f o r -
iBpp^rr 0-
«o a oV I>OR D E D I C A R S E 
"tro negoC¡0i se vendo 
f l Muralla, 14 y., entre 
23 e 
G A N G A : P O R T E N E R Q U É au-
sentarse su dueño , se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
bacos y cigarrog, a una cuadra , del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
908 =8 e. 
F A RiW A C I A 
muy bien situada, en punto c é n -
trico y de porvenir, se vende una 
en esta ciudad. Informan los se-
ñ o r e s Majó y Colomer. D r o g u e r í a 
Americana, Galiano y Zanja . 
890 18 e-
T A D D E R D E L A V A D O . S E ven-
de, rebajado,' por no poderlo aten-
der, informan: Barcelona,- 9. 
836 17 *-' 
F^ara p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega barata, por 
no poder estar al frente su d u e ñ o ; 
no quiere corredores: trato directo. 
I n f o r m a r á n : calle de los Oficios. 
<G, c a f é contiguo a la esquina de 
Luz . de 8 a 10 y de 1 a 4. 
__ 933 1Z e. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del pala 
su d u e ñ o , se vende, muy barato, en 
un pueblo importante de la provin-
cia de la Habana, un establecimien-
to de Seder ía . Quincalla, P a p e l e r í a 
S -Novedades; tiene ocho a ñ o s de 
establecido, ún ico en su giro en el 
termino, e s t á situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si se desea. Informan: V i -
driera de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," Prado y Neptuno, H a b a -
"a- 845 28 e 
Aprovechen esta ganga 
Vendo 12 casa« en la V í b o r a : San 
Mariano y San Anastasio; todas de 
techo, hierro, con p-as, luz e l éc tr i ca ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina, con buen establecimiento. No 
se admiten corredores. Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton, 13 y San 
Mariano, 67. bodega. 
824 28 e. 
O ' R E I L L Y , 49: D E 1 a 2. S E 
traspasa el contrato de arrenda-
miento de 3 casas de vecindad, com-
pletamente unidas, pudiendo ser a d -
ministradas por una sola persona. 
910 9 0 
S E V E X D E U N A H E R M O S A c a -
sa de h u é s p e d e s , en el mejor punto 
de Prado; tiene 19 habitaciones; 
alquiler m ó d i c o ; tiene contrato. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 2. 
859 21 e. 
G A N G A 
Vendo dos solares, en el reparto 
Betancourt, hacen esquina; urbani-
zados, alcantaril lado. luz y agua; 
doy facilidades. Informan: Monte, 
n ú m . 143. 
S69 21 e. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S . E X 
la v idr iera del c a f é "Continental", 
dan r a z ó n de una buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
bién dan razón de una fonda y de 
una vidriera de tabacos y cigarros. 
D o i n í n g u e z . 
S71 21 e. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S o -
lar ,en lo mejor del pueblo de San 
Juan y Mart ínez , situado en la ca-
lle de Franc i sco Rivera , con tres-
cientas treinta y dos- varas de. su-
perficie, teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa-
br icac ión que se desee hacer; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c in-
cuenta pesos oro e s p a ñ o l . Trato di-
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
nández , en L u i s Lazo , provincia de 
P inar del R í o . 
819 23 e. 
S E V E N D E 
una bodega, por no poderla atender 
su' d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
na barr iada; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende un solar con 12 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142-C, o 154 moderno. 
811 23 e. 
Se venden 810 metros en A r -
bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
T a m b i é n so venden parcelas. E r a n -
cisco P e ñ a l v o r , Arbol seco y Malo-
ja . T e l é f o n o 2824. 
753 22 e. 
V E N D O F I N C A 10 C A B A L L E -
ría*-, tres de é s t a s producen de $ie 
a X?5 diarios; a tres leguas por 
carretera Managua, gran casa, f r u -
tales, .rjo caudaloso, cercado. P r e -
ciosa chalet en E s t r a d a P a l m a , a 
la brisa, cange o crédi to hipoteca-
rio de $5-000. Prado, 101. Vi l lanuc-
va, de 11 a 5. A-5g00. 
788 16 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , una esquina de 50 por 
2 5, o parte, en el punto m á s pinto-
resco de Buena Vista , rodeada de 
hermosas residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; le 
pasan tres l í n e a s de t r a n v í a y dos 
paraderos cerca; parte a l contado y 
parte a plazo. Trato directo con 
su* d u e ñ o , de 2 a 4, ca fé "Central. ' ' 
Agui la y Dragones. 
759 , 20 e-
S E V E X D E O S E T R A S P A S A un 
negocio que deja 160 pesos libres, 
mensuales, en 50 centenes- Infor-
m a el cantinero del ca fé "Él Polo," 
R e i n a y Angeles, Genaro Vega. 
773 16 e. 
S E A L Q r i L A X 2 H A B I T A C I O -
nefe en casa muy moral , a se-
ñ o r a s solas o matrimonio sin niños-
C á r d e n a s . 13, bajos. 
733 • 2 0 e. 
S E T R A S P A S A É t i D E R E C H O A 
u n m a g n í ñ e o sitiar, del reparto Con-
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 36 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
7 4 5 2 7 e. 
S E V E X D E U X A C A S A C O N bas-
tante comodidad, de seis meses de 
construida, a dos cuadras de B e -
la scoa ín . Trato directo. E n la mis-
m a informan. P e ñ a l v e r , 114. 
741 17 e. 
S E V E X D E L A E X C L U S I V A D E 
la venta en Cuba^de unas aguas n a -
turales ferruginosas bicarbonatadas 
por el t é r m i n o de 5 a 10 años . 
Proposiciones, por escrito, á M- A n -
drade, Obrapía , 8 5. 
770 1G e. 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
lodegas, c a f é s y vidrieras desde 200 
pesos en adelante, a l contado y a 
plazos. Venta de establecimientos. 
In forma: Adolfo Carneado. Monte 
y Aguila, ca fé . T e l é f o n o A-357 3. • 
715 19 e. 
G A X G A : C A L L E P R I M E R A : 
vendo casa, portal, sala, saleta, 4¡4, 
techos cemento. Precio: $2,800. E n 
San Lázaro , $2,900;' y en Municipio. 
$4,300. Trato directo. Pera l ta , Obis-
po, 32, de 9 a 1. 
650 19 e. 
V E D A D O . E X 17. E S Q U I N A A L 
Parque Menocal, v é n d e n s e , libres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, juntos o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
621 . 19 e. 
Propiedades á la Venta 
c a s a \ n t i g i a P a r a f a b r * -
car. casi esquina a Escobar; mide 6 
v medio metros por 25, en $4,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez. C u -
ba. 32. de 3 a 5. 
S \ N A X A S T A S I O . V I B O R A . Pre -
ciosa casa con cielos rasos, sala, co-
medor. 3|4, etc., en $2,800 y re-
conocer $1.500 al 8 por 100. Ofici-
n a de Miguel F - Márquez . Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
( A M E L I N E A , V E D A D O . 2 S o -
lares de centro a $11 metro, en la 
calle Paseo entre 23 y 25, $12 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez. 
Cuba. 32, de 3 a 5. 
A U X A C U A D R A D E P R A D O 
casa con 20 metros de frente y 
685 de superficie, en $30,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez. Cuba, 
?2, de 3 a 5-
P A T R O C I N I O , L O M A D E L M A -
ZO, solar de centro, 10 x 50, a f.lO 
metro. Oficina ííe Miguel F . Már-
quez, Cuba. 32, ds 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A X A O . S O L A R 
lindando con el mar. 18 metros de 
frente y 885 de superficie, en $3,500 
Currency. 
A U N A C U A D R A D É G A L I A X O 
casa de 2 plantas, rentando 16 cen-
tenes, en $10.000. Oficina de Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32, de 8 a 5. 
C A L L E D E I N D U S T R I A . D E 2 
plantas, rentando 18 centenes, en 
$12,000. Oficina de Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 32, do 3 a 5. 
A 2 C U A D R A S D E L M E R C A D O 
de T a c ó n , casa con 12 y medio me-
tros de frente y_ 440 de superficie, 
en $1 8,500. Oficina de Miguel F . 
Márquez . Cuba. 3 2, de 3 a 5. 
F I N C A E X P I N A R D E L R I O , 
excelente para tabaco, en el asiento 
de la loma del Rubí , de 3 caba-
l ler ías , en precio muy barato. Ofi-
cirffe, de Miguel F - Márquez, Cuba. 
32, de 3 á 5. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A H -
que San J u a n de Dios, ca$a de dos 
plantas, 11 x 20, renta 21 centenes, 
en $14,000. Se admite parte en hi -
poteca. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E X L A V I B O R A , C A S A D E E s -
quina en Calzada, lujosa construc-
c ión , jardines y garage, a precio 
muy barato. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5-
E S C O B A R . P A R A F A B R I C A R . 
con 226 metros en $d.500. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32. 
de 8 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N C o -
rrea. 21 x 27 metros, $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
A E N T R E 21 Y 23. C A S A D E 
buena c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos, 4|4 
etc.. en $4,500 y reconocer $3,000 
al 8 por 100- Oficina de Miguel F . 
Márquei:, Cuba, 32, de 3 a 5. 
17-e 
S E V E N D E N D O S C A S A S : VA-
ííc Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,d6 nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María, num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
B U E N N E G O C I O : C O X P O C O 
dinero se vende uh café , l e c h e r í a 
en la mitad de su valor, por tener 
que embarcarse el dueño .en el pr i -
mer vapor para E s p a ñ a . E s buen 
punto, 2 cuadras del Terminal ; es 
esquina; dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. In forman: 
Sol, 5 9, bodega; no quiero corredor. 
693 19 e. 
F I N C A . S E V E N D E UNA, D E 
dos caba l l er ías , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua de Vento p r ó x i m a a ella. Por 
él Norte p r ó x i m a a la calzada de 
L u y a n ó a Guanabacoa y por el Sur 
a la de L u y a n ó a Santa Mar ía del 
Rosario. In forma: Guardiola, Mo-
rro. 4 6, garage. 
636 19 e. 
E N D I E Z Y S I E T E . V E D A D O . 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes; renta 132 
pesos 5 0 cts. Trato directo con su 
d u e ñ o en San Mariano, 40, V í b o r a ; 
de 8 a 10 a. m. y de P a 8 p. m. 
CS1 19 e. 
G A X G A . U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de la V íbora , la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32. con el terreno 
que tiene a l lado. Vale $8,000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
por este mes. 
6 54 19 e-
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; se da a prue-
ba. P a r a informes en Rayo y San 
Rafael , bodega. Se vende por de-
dicarse a un negocio muy urgente-
659 23 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vende una en un barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n es tá 
a p r o p ó s i t o para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato, y para vivir matr i -
monio. Informan: Calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23 e. 
O E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, en la parte alta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10. 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 e. 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende una, moderna, direc-
tamente a c o p l a o , de p e t r ó l e o c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o l a . vende por no poderla 
atender. Dir í jase a R . Scharf, C u -
ba, 6 4, altos-
494 23 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e s e l í n e a carros en - parcelas 
300 metros'adelante, contado y p la-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n Pérez . 
604 . 19 e. 
E N $4,500, V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Municipio, a una 
cuadra del t ranv ía , con portal, sa -
la, saleta, 4 cuartos, sa lón de co-
mer y traspatio; fabr icac ión mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga. 
de 6 metros de frente por 33 de 
fondo, • en $3,500. Informan: C o -
lón. 9. 
426 17 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en la calle 
de Figuras , entre Vives y Puer ta 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga al comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño- Sin corredores. 
411 6 f. 
A 3,000 P E S O S C y 
se venden tres lindas casas, juntas 
o separadas, acabadas de fabricar, 
de m a n i p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t i ranter ía de hierro, luz e l éc tr i ca , 
de gran sala, saleta, tres cuartos, 
hermosa cocina, patio y servicios 
a la moderna; a una cuadra de la 
calzada de la V í b o r a ; lo mejor de 
Mangos. Rentan $31.80. $1-000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. Trato sin corredores. V í c t o r 
A . del Busto, calle Habana, 8 9. T e -
l é fono A-2850- N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
465 . 15 e. 
B A L A N D R O D E REGATAS» S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15; M a n -
ga. l 'SS ; Punta l , 0'98; Calado, 7% 
p ié s ; Tonelage, 2 87 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta lisa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la Habana 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
44 8 • 2 2 e. 
V E D A D O . E X L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta .acera, portal, jardín , sala, 
cincq cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño. Puede verse-
•^O 27 e. 
I O N D A . S E V E N D E UN G R A N 
cctablecimiento de fonda, situado 
a una cuadra del Paraue Central ; 
cuenta con m a r c h a n t e r í a propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a informes: Cuba, 2 8, 
café , a todas horas. 
235 17 e. 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener que 
ausentarse su dueño . Informan: 
Campanario,, 161. 
270 20 e. 
Se Vende un Café 
E X P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
:ÑO. E L D U É x O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S A E X D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E X L A C A -
L L E S A X I G X A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7. A OK' A. M. 
El encargado. 
19406 3 f. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, -ios fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," do 151 
c a b a l l e r í a s y 200 -cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
fir-ca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los, frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z . " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 1 / e. 
G R A X O P O R 1 U X I D A D : So ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
des; en la calle Prado; tiene con-
trato. Se da muv barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa el m i s m o en 





de sauce, elegantes modelos, véa-
se un lote que se realiza a la ter-
cera parte de su valor. "Lonja de' 
Comerciol. Departamento 437. 
c. 337 ld-16 
G R A F O F O N O " V I C T O R , ' ' X U -
mero 2. Se vende con varios dis-
cos, todo de poco uso. Se da bara-
to. Villegas, 97, bajos. 
888 18 e. 
S E V E N D E N V A R I O S ' A R M A -
tostes y mesetas, en San Ignacio, 
n ú m . 6 6. 899 18 e-
Se venden: una mag-
nífica cama de bronce^ 
sin estrenar; una me-
s í ta de noche, y un pei-
nador, cas i nueves Se 
ceden por menos de 
la mitad de su valor-
Amargura, 41, carpin. 
te ría. 
873 21 e. 
P I A X O " G O R S K A L L M A X , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo podrá apre-
ciar. Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 3 4. 
809 2 3 e. 
7 f 
L o s T r e s H e r m a n o * 
Casa J a Pfásiaiiíoi y Conura-va.il] 
Dinero en cannaaaea 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . K a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y U'S, T e l é f o n o 
A-4775. 
32737 S m». 
G \ N G \ : S E V E N D E U N G R A N 
plano ,americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
C o T ó 500 pesos. So da en la ter-
cera parte de su valor. E s una 
gran ganga. Colón . 3 5. ant.guo. 
r26 2 0 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
C o n t r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 • :— 
MARIANO CASQUERO 
Corredor-Nolario-Comcrcial 
Cuba, 76-78, altos. 
Azúcares , valores, hipotecas, com-
pra y venta de ¿meas urbanas en 
esta capital.. 
260 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro e s t u c h ó y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & Export Co. E m p e -
drado. 30. Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 r. 
p í A N 0 S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a do C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53. en-
tre Teniente R e y y Mural la , , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s . E l lmgs -
ton, Howard, Monarch y I l a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos , l e -
ñ e m o s un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. ^ 
337 5 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 3 2. entro Teniente 
R.ey ^ Obrapía. 
152 E 1 
.«!n:ufKii{{¡itH>iinnB';iiiim<!nmnmi!Ht 
H E R M O S O C H I V O : M C V M A N -
SO, maestro de tiro, con arreos y su 
coche, se da barato. Informan en 
San Benigno, 14, esquina' a Santa 
E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
944 19 e-
Holandeses l e g í t i m o s , buenos tipos 
y amaril los . Vendo uno o dos jue-
gos y un macho suelto. Progreso, 
2(5, bajos. P E R R I T A galguita i n -
glesa, tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26, bajos. 
; : : á : 991 . 23 e. 
ESTABLO M B U i R I S 
D S O A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540w 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Moate, nuirv 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A - t ó S * . 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de í pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domic i l i ó y en los 
eottablos, a todas horas. Se alquilaa 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar tos avisos llamando a l A-4854v, 
25 31 e. 
m 
S E V E N D E U N E A E T O N , D O S 
troncos, cejaderos y martingales de 
bronce y acero, mantas, libreas, rien-
das de pareja y caballo solo, bo-
cados, etc. Sol, 79. 1 
9 52 19 e. 
E X L A C A L L E S A X J O S E , X U -
mero 99-A, se vende un carro, 1 
ruedas, propio p a r a cualquier giro, 
con caballo, arreos y m a t r í c u l a . Se 
dá barato por no • poderlo atender 
tu d u e ñ o , que tiene otros negocios 
9 62 • 2 3 e-
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
í c í s í i Exc 
S e d a b a r a t a , comple tamente 
n u e v a , de dos c i l i n d r o s ; de 7 a. 
10 H . P . I n f o r m a : L a b r a d o r , 
S a n R a f a e l 143. 
823 21-e 
ferÉÉraii 
Por poco dinero puede usted ha-
cerse de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
estado; se dan muy baratos por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Pue-
den verse a •'jodas horas en la ca -
lle de Blanco, n ú m e r o 2 9|31. esta-
blo de coches. No dude de este 
anuncio. 
831 21 e. 
S E V E N D E U X L U J O S O A U T O -
móvi l Landot europeo, de 24 a 30 
caballos. Puede verse a todas ho-
rás en Concordia, 182. antiguo. 
C 220 1,0 7. 
T V U U E K D E C A R R O S , D E A N -
tonio Bello. Zanja , 6 8, Habana. E u 
asta casa ; í c hacen y componen, ca -
n o s para el comercio, do todas -las 
formad tamafioa y precios, garanti-
zando los trabados y rebaja en los 
nrecloS' cuenta con los elementos 
necesarios por todos conceptos-
Pruebe y se c o n v e n c e r á . ^ ^ 
Se alquilan a $3.00 la hora: uno 
se venden m.lon.évi les; de <Art«) d i -
ferentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
4 31 6 ?-
V e n t a d e C a r r o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas Icondiciones, con sus respectivas 
tarejac de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . Informan: Cuba, 
num. 79. Te l é fono A-2712 v 
C 5422 30-27-D 
Motocicletas 
H A R L E Y - D AVID SON 
De tres velocidades, arranque, a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
fiarley Davidscin Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
m i s m i M i m i í n i m i c n n m m n n n i n i m i i i i s 
S E V E N D I ] U N A M A O U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; es tá situada en la mejor ca-
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-; 
tierno. E n la misma informan. 
835 28 e.l 
Se vende, en m ó d i c o precio 
— U n aparato f rancés , de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de s u p e r ñ c i e ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de doble 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo d é 
la General Elec tr ic C o . , de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 k í l o w t á s , 
compound, 4 polos, 450 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a ds 
vapor vertical. — U n motor p o r t á -
ti". para bote de remos, marca W a -
teman, de dos tiempos, 21/2 H- Pi, 
900 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de S a 11 y de 2 a. 5,- ofi-
cina de los s e ñ o r e s E e m á n d e z <le 
Castro. 544 -2 3 6. 
o E V E N D E N N D O S M O T O R E S 
e léc tr icos 11 v. de % y 1 -6-H. P . 
y un calentador con gas para ba-
ño. Con el motor de 1|4 se regala 
una sorbetera. Puede tratarse de l 
a 3 en Monte, 2 3 4. 
51,0 16 e. 
Hacendados yagricu'tores 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor.- la m á s sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta, por Amat L a Guardia y C a . 
Cuba. 50. Habana. T e l é f o n o A-"471 
C 181 , E. 1 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
t a r á n a solicitud. Amat. L a Guardia 
y Ca . . ún icos agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 6 0. Habana . 
C 181 E. 1 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
S filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques ele hierro de varios ta -
m a ñ o s . 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 3 0" x 2 8", 2 centr í fugas . 
1 elevador a vapor. 1 granulador 
secador de 24' x 6', 1 tacho al v a c í o 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 31%", y recipiente de 4' x 2%'. 
6,0 00 libras m á s o menos de car-
b ó n animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 depós i to de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida': 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
»íKB»;!ri^ie^i»nnnn»i!i»»¡n!¡!»Hn!u^ 
S É V E N D E N O N C E H U E C O S do? 
puertas de cedro, de dos pulgadas! 
'de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. P a r a informes di-^ 
rigirse a la bodega " L a Riojaria,"' 
Revillagigedo, 141, esquina a Puer-: 
t a ' C e r r a d a . '"' ! 
864 . 21 e. • 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A . 
— , _ _ _ _ _ _ _ a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e , 
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C A B L E G R A M A S D f E S P A Ñ A 
Importante 
manifiesto 
Madrid, 15. , . • J * 
La Cámara de Industria de esta 
Corte ha publicado un manifiesto 
combatiendo el proyecto de zonas 
neutrales. , t - i 
Pide a los políticos de España que 
emprendan la política económica, 
única capaz de engrandecer a Es-
paña. 
La ley de 
¡urísdicciones 
Madrid, 15. 
Hoy celebró sesión el Senado. 
En dicha sesión quedó aprobada la 
derogación de la ley de jurisdiccio-
nes. 
Akalde^^sílbado 
Madrid, 15. . . . . . . 
Se ha celebrado una manifestación 
de obreros. 
Los manifestantes tributaron al 
Alcalde, señor Prats,y una formida-
ble silba. , 
La manifestación se componía de 




Ha legado a esta Corte el ex-mi-
nistro conservador señor La Cierva. 
En la estación fué recibido por nu-
merosos amigos políticos y particu-
lares. 
L o s ferrocarriles 
estratégicos 
Madrid, 15. 
Un grupo de senadores y diputa-
dos ha solicitado del Gobierno la 
pront* aprobación de los proyectos 
de ferrocarriles estratégicos secun-
darios. 
Fundan su solicitud los parlamen-
tarios en lo necesaria que son para 
la nación esas vías estratégicas. 
Hl asunto será discutido en el Par-
lamento. 
E l "España" prepa-
rado para zarpar 
Madrid, 15. 
Dicen de E l Ferrol que el acoraza-
do "España" está preparado para 
zarpar para Panamá, llevando a su 
bordo la comisión que envía el Go-
bierno a aquella república para que 
tome parte en la apertura de la Ex-
posición que allí ha de celebrarse. 
Muerte de 
D. Alejandro Món 
Madrid, 15. 
En Pontevedra ha fallecido don 
Alejandro Món. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
De todas partes han llegado al do-
inicilio de la familia del finado nu-
merosos telegramas de pésame. 
Vapor hundido 
Madrid, 15. 
En la Coruña se ha registrado un 
accidente marítimo. 
E l vapor "Massilia" chocó con el 
"Fulwell," yéndose aquél a pique. 
La tripulación pudo ser salvada. 
L a reforma de un 
canal de riego 
Madrid, 15. ' . 
Los agricultores de la provincia de 
Toledo han pedido al Gobierno la re-
forma del canal de Garrama, porque 
actualmente resulta insuficiente para 
los riegos. 





En el Ateneo se ha celebrado el 
homenaje dedicado por los intelec-
tuales a los maestros Falla y Turi-
na por sus grandes éxitos alcanzados 




Ha sido demolido el célebre Puen-
te de los Pilares, de Oviedo. 
Con ello desaparece uno de los mo-
numentos más antiguos de la capi-
tal de Asturias. 
L a cuestión 
de las zonas 
Madrid, 15. 
La Junta de productores de cerea-
les ha celebrado una reunión para 
tratar del asunto de las zonas y de 
la suspensión de la asamblea de Va-
lladolid. 
Los pareceres de los reunidos es-
tuvieron divididos. 
Por esa razón no se llegó a tomar 
acuerdo alguno. 
L a ReinlTenferma 
Madrid, 15. 
La Reina doña Victoria se encuen-
tra enferma de escarlatina. 
Pésame a Italia 
Madrid, 15. 
E l Rey ha enviado un telegrama al 
Monarca italiano expresándole su 
profundo pesar por la desgracia que 
aflige a aquella nación a consecuen-
cia del último terremoto, en el que 
perecieron millares de personas. 
E l Senado y el Congreso telegra-





Los diputados que componen la 
minoría demócrata han celebrado 
hoy una reunión. 
En dicha reunión dió lectura el se-
I ñor Merino a una carta del señor 
| Conde de Romanones, en la que éste 
se lamenta de la división que existe 
entre las dos ramas del partido li-
beral. 
Aniversario del falle-
cimiento de Polavie¡a 
Madrid, 15. 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se hán verificado honras fú-
nebres por el eterno descanso del 
general Polavieja, con motivo de 
cumplirse el segundo aniversario de 
su fallecimiento. 
A las honras asistió una represen-
tación del Rey y numerosos políticos 
y militares. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
DE I 2 Y 4 BOVEDAS,DIS PUESTOS PARA ENTERRAR 
F . E s t e b a n . N e p t u n o 1 6 9 ( a n t e s B e r n a z a 
5 5 ) M a r m o l e r í a . T e l é f o n o A 2 4 5 9 
E . P . D . 
M I G U E L A R I A S 
MIEMBRO DE NUMERO DE LA SECCION DE PINTURA DE ESTA CORPORACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enüér ro para el Sábado 16 del actual a las 
cuatro de la tarde, se ruega a ios miembros de esta Corporación, 
y a los que fueron amigos y admiradores del finado, se sirvan 
concurrir a tan piadoso acto. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
Antonio S. de Busiamante. 
T> t A S Í * Presidente. Ramón A. Catalá, 
Secretario General. 
C 341 1-16 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana 
L O S Z 
T R I N C H E R A S A L E M A N A S 
(Viene de la primera) 
DESPUES DE TRES DIAS DE 
COMBATES 
Berlín, 15. 
Según noticias oficiales en los tres 
días de combates do Soissons, unos 
5.200 prisioneros, catorce cañones y 
seis ametralladoras y gran cantidad 
de pertrechos cayeron en poder de los 
alemanes. 
Los franceses tuvieron numerosas 
bajas. 
De cuatro a cinco mil cadáveres se 
encontraron en el campo do batalla. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 15. 
La victoria alemana en el teatro 
occidental de la guerra, consistente 
en haber reconquistado a los france-
ses, en pocos días, el terreno que el 
generalísimo Joffre tardó auince días 
en ocupar, se ha compensado hasta 
cierto punto por la anunciada victo-
ria inglesa en La Bassée y la ocupa-
ción por los zuavos de algunas trin-
cheras alemanas en Arras. 
Los rusos continúan hostilizando a 
los turcos, quienes hicieron resisten-
cia en la frontera de la Transcaucasia, 
después de su reciente derrota, y per-
dieron muchos prisioneros, según el 
parte moscovita. 
LOS CASTILLOS DEL R E Y AL-
BERTO, 'SAQUEADOS 
París, 15. 
Los periódicos belgas dicen que los 
castillos de Ciergon y Ameréis, am-
bos propiedad del Rey Alberto, han 
sido saqueados desde el sótano hasta 
el techo por los prusianos. De los sa-
lones y alcobas de los castillos y ha-
bitaciones de los empleados se extra-
geron todos los muebles y adornos. 
En el castillo de Ciergon los prusia-
nos se apoderaron de todo el papel 
de cartas timbrado con el escudo real. 
En Ameréis encontraron un retrato 
del Kaiser con un autógrafo del mis-
mo, dedicado a "Mi querida María", 
madre del Rey Alberto, que llevaba 
el título de Condesa de Flandes, 
PARTES ALEMANES 
Berlín, 15. 
Los alemanes han desalojado a los 
franceses de seis puntos distintos del 
valle del Aisne, situados al norte de 
Soissons, los que fueron ocupados in-
mediatamente. 
Los ataques del enemicn en Notre 
Dame de Lorette, cerca de Conzen-
voye, y cerca de Ailly, Saint Mihicl y 
Mesnil, fueron rechazados. 
Admítese que los franceses recon-
quistaron dos trincheras cerca de 
Ecurrie. 
Los alemanes ocuparen varias posi-
ciones al enemigo que más tarde fue-
ron abandonadas voluntariamente. 
Todos los furiosos ataques hechos 
por los rusos han sido rechazados, de-
jando el enemigo quinientos prisio-
neros en nuestro poder. 
PARTES FRANCESES 
París, 15. 
Los franceses han avanzado cerca 
de Lombaertzyde y Becelaere. 
Los zuavos cargaron a la bayoneta 
hacia el norte de Arras y tomaron 
varias posiciones al enemigo. 
Los alemanes atacaron violentamen-
te la aldea de Saint Paul, situada al 
noroeste de Soissons, pero fueron de-
salojados por los franceses. 
Los franceses han destruido varios 
puentes tendidos por los .alemanes 
sobre el Mosa. 
Un ataque del enemigo fué rechaza-
do en Saint Mihiel. 
Varias trincheras fueron tomadas 
en el bosque de Ainilly. 
En los Vosgos la artillería france-
sa ha destruido en varios puntos las 
obras de defensa de los alemanes, 
apr.gando el fuego de los cañones. 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
UN VARIOLOSO HIERE GRAVEMENTE A 
MATA A UN AMIGO 
SU HERMANO Y 
LA POLICIA LO DETIENE Y LO CONDUCE A LA J E -
FAT URA 
Ayer ocurrió en Guana ün san-
griento suceso que ha alarmado a la 
población occidental. 
En el estabiecimento mercantil que 
gira bajo la razón social Benjamín 
Corrales y Compañía, se encontraba 
un individuo que se nombra Pedro 
Guerra y que se halla padeciendo de 
"viruelas negras". 
Pedro Guerra, que llegó hace poco 
a Cuba, procedente de Méjico, tiene 
un hermano que se llama Vicente y 
que es empleado de la casa Corrales. 
Vicente y los empleados del estable-
cimiento atendían al enfermo, el cual 
tuvo en estos días muy alta tempera-
tura. 
UN ACCESO 
En el día de ayer, el varioloso Pe-
dro Guerra, víctima de un acceso de 
locura, se lanzó fuera de la habita-
ción en que lo habían recluido y, ar-
mándose de un enorme cuchillo, se 
dirigió al mostrador. Detrás de éste 
se hallaba un empleado de la casa, 
nombrado Gregorio Pérez. 
Guerra saltó sobre Pérez y lo acri-
billó a puñaladas. E l hermano de 
Guerra, Vicente, quiso contener al 
enfermo; pero Pedro se echó sobre 
él y le infirió varias heridas graves. 
TRATÓ DE SUICIDARSE 
E l varioloso, después de realizado 
el hecho, volvió el arma contra sí y 
se hirió. 
ALARMA 
Las personas que presenciaban el 
suceso, con sus gritos atrajeron a la 
casa de Corrales a numeroso públi-
co, el cual contempló horrorizado el 
final de la tragedia.. 
La policía, al llegar al lugar del 
suceso, contuvo al varioloso y lo des-
armó . 
GUERRA, DETENIDO 
Pedro Guerra, ya en poder de los 
agentes de la autoridad, fué conduci-
do a la Jefatura de la Policía, donds 
se halla preso. 
TERROR 
La población, sobrecogida aún por 
el terrible espectáculo, teme que e1 
hecho de haberse puesto el varioloso 
en contacto con gran número de pei:-
sonas, traiga como consecuencia el 
desarrollo de una epidemia. 
Rumores de crisis 
Madrid, 15. 
La cuestión de las zonas parece 
que presentará nuevas complicacio-
nes al Gobierno. 
La protesta arrecía en las provin-
cias del interior, secundada por algu-
nos periódicos de esta Corte. 
Dícese que a consecuencia de esto 





La Academia de San Fernando 
prepara una importante Exposición 
de todo lo relacionado con la inmor-
tal obra de Cervantes, "Don Quijo-
te de la Mancha." 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
En un informe publicado hoy, un 
testigo ocular hace resaltar la gran 
eficacia de los cañones ingleses de to-
dos calibres. Repetidos duelos de ar-
tillería con resultado favorable para 
nosotros, ha sido lo más saliente de 
los combates de Flandes, en donde 
las inundaciones se extienden con ra-
pidez. E l río Lys ha crecido dos me-
tros y en muchas partes sólo quedan 
fuera de agua los caminos que hay 
sobre los terraplenes. La calidad de 
los soldados alemanes que nos hacen 
frente varían mucho. Los que perte-
necen al Landdwehr son muy elogia-
dos, pero los del Landsturs pasan de 
30 años de edad y no están prepara-
dos para las penalidades del servi-
cio activo. 
Infórmase oficialmente do Sud 
Africa que el "Ramans Drift", cruce 
principal del río Orange en territo-
rio alemán fué ocupado por las tro-
pas de la Unión el día 12, de Enero. 
Después de unas escaramuzas se re-
tiraron los alemanes. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
E l doctor Apezteguía, médico de 
guardia en el Centro de Socorro de 
Regla, asistió de síntomas de enve-
nenamiento por ingestión de crcolina, 
a^Efigenia Rodríguez, vecina de 
Aariano 16. 
La paciente manifestó que por 
estar aburrida de la vida tomó una 
botella de creolina. 
Su estado es grave. 
L E CAYO UN LADRILLO 
En la casa de salud "Covadonga" 
fué asistido Antonio Vázquez Perei-
ra, vecino de San Gabriel y Cerezo, 
el que presentaba una herida en la 
frente y la que sufrió al caerle enci-
ma un ladrillo de un andamio en las 
obras que se reali''an en el colegio 
del Sagrado Corazón, situado en la 
calzada de Buenos Aires, en el Cerro. 
¿TRATA DE SUICIDARSE? 
E l vigilante 387 detuvo a Luz Solís 
y García, vecina de San Ignacio 43, 
a petición de su madre, Josefa Gar-
cía, quien la acusa de que pi-etende 
suicidarse porque la tiene a su ladoi 
desde que salió del Correccional de 
Aldecoa. 
CEPEDA, ACUSADO 
Mercedes Escoto Delgado, vecina 
de Enna 1, denunció que su esposo 
Manuel Cepeda García, la tiene 
abandonada desde hace dos días ig-
norando ella el motivo; pues no han 
tenido disgusto alguno. 
Sentenciados 
a muerte 
Casa Blanca, Marruecos, 15. 
Dos alemanes han sido sentencia-
dos a muerte y otro más a cadena 
perpetua, por un Consejo de Guerra, 
alegando que son espías dedicados a 




Atlanta, Georgia, 15. 
Una familia de negros, compuosta 
del padre, un hijo y dos hijas, que 
atacaron a la policía cuando ésta in-
tentó arrestar al jefe de la casa, fue-
ron sacados hoy de la cárcel de Mon-
ticello, linchados y acribillados a ba-
lazos. 
La Reina de España 
enferma 
Madrid, 15, 
Anunciase oficialmente que la Rei-
na doña Victoria se halla enferma con 
escarlatina. 
T n s T i r 
E L SEÑOR PEREZ ESTABLE 
En uso de licencia llegará en bre-
ve a esta capital el señor Nicolás 
Pérez Estable^ Cónsul de Cuba en 
Halifax. 
Notic ias de 
Santiago de C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 15, 8'10 
p. m. 
"Juanillo el Andaluz", autor del 
asesinato de Alfonso Dávila, perpe-
trado el martes de esta semana, ha 
cometido otra fechoría en la madru-
gada de hoy, consistente en el asalto 
a mano armada en el camino de esta 
ciudad al CastiPo del Morro, a un 
obrero nombrado Joaquín Maldonado 
Alcalde, quien pudo librarse de toda 
agresión, viniendo a dar cuenta a la 
policía, la que hasta la hora en que 
telegrafío, no ha podido encontrar al 
terrible criminal, 
Anoche, como anuncié, una nutri-
da comisión del Centro de la Colonia 
Española visitó al señor Emilio Ba-
cardí Moreau y le hizo solemne en-
ti-ega del título de "Socio de Mérito" 
de dicha institución. 
E l acto fué sencillamente hermoso 
y una alta y elocuente prueba de la 
confraternidad hispano-cubana, pa-
tentizada también en los discursos 
pronunciados por los señoi'es Aristi-
gueta y Bacardí, quien además hizo 
brillantemente los honores de la casa 
y obsequió con champagne a sus vi-
sitantes. 
En la Delegación de Veteranos de 
esta ciudad se ha presentado una 
moción para que esta institución pa-
triótica acuerde convertirse en par-
tido político militante. 
Para tratar del asunto se convoca-
rá a una asamblea magna. 
El Corresponsal. 
" D 0 S l i E R ¡ D 0 r 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, Enero 15. 
E l comerciante de esta ciudad, don 
José Pola y Buisedra, sufrió una he-
rida en la oreja izquierda al recibir 
un golpe por haber chocado el auto 
en que viajaba. 
Fué asistido en el centro de soco-
Encontrándose cortando caña con 
un hacha en la finca "Sabanilla" el 
campesino Antero Quintero Valdés, 
se infirió una heiida en la pierna iz-
quierda, siendo curado de primera 
intención por el doctor Rodríguez. 
E l Corresponsal. 
La reorganización 
del Ejército 
ANOCHE QUEDO TERMINADO E L 
PROYECTO DE DECRETO. 
A las nueve de la noche anterior 
concurrieron a Palacio, invitados por 
el señor Presidente de la República, 
el Secretario de Gobernación, señor 
He^ia, el general Mendieta, los co-
roneles señores Avalo s y Martí, el 
agregado a- la Legación americana 
en esta República, Mr. Wytmyer, y 
el teniente Ruibal. 
La reunión de dichos señores con 
el Jefe del Estado tuvo por objeto 
tratar de un modo definitivo del pro-
yecto de reorganización del Ejérci-
to. 
Cuando los citados señores aban-
donaron la Casa Presidencial—a las 
doce y media—el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, manifestóla 
los repórters que había quedado ter-
minada la minuta del Decreto que el 
general Menocal publicará dando a 
conocer la reorganización de las 
fuerzas armadas. 
Dicho señor dijo también que la 
reforma se había hecho de modo tal 
que en nada se perjudicarán los in-
tereses adquiridos, cuidando a la vez 
de defender los intereses de la na-
ción. 
Según nos manifestó asimismo di-
cho Secretario, una de las cosas que 
el proyecto encierra es la de aumen-
tar el 'mayor número posible de fuer-
zas montadas en el ejército, para 
que en determinados casos pueda de-
dicarse esa fuerza a prestar servi-
cios en iguales condiciones que los 
ha venido prestando la Guai'dia Ru-
ral. 
Dicho proyecto será dado a cono-




LOS EXPENDEDORES DE CAR-
N E — LAS REFORMAS SANI-
TARIAS.— LA L E Y ORGANICA 
MUNICIPAL. 
Han sido aprobadas por la Sanidad 
una serie de reformas que deberán 
llevar a cabo los expendedores de 
carne en sus respectivas casillas. 
Estos industriales atentos siempre 
a cumplimentar las ordenanzas sani-
tarias, se aprestan a darles cumpli-
miento. 
Ello les obligará a realizar obras 
de regular importancia, pero estas 
redundarán en su beneficio. 
Cuanto mejor y más higiénicos 
sean los locales y mayores facilida-
des se brinden al público consumidor, 
más aumentará la venta por la con-
fianza natural en los productos que 
se expendan. 
Tenemos noticias que serán com-
placidos los expendedores en sus pe-
ticiones referentes a las horas de des-
pacho. Esto es muy justo. Ello impli-
ca algunas horas de descanso, parte 
de las cuales serán destinadas a la 
limpieza de los locales, y objetos que 
en los mismos son utilizados en los 
trabajos que allí so realizan. 
También se ha resuelto en su fa-
vor el cambio de horas en la matan-
za de las reses. 
Esta medida facilita más descanso 
a los empleados de los matadoros y 
beneficia a todos los que trabajan en 
ese ramo. 
Se asegura que el Ayuntamiento 
invocará los preceptos de Tá l ey Or-
gánica ya que estos le facultan para 
legislar en este asunto. Es de espe-
rar que todo se arregle on justicia 
satisfactoriamente, y que de ello re-
sulten ventajas para los industriales 
del ramo de la carne y para el públi-
co en general. 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a C A S A & 
H I E R R O u n a i m p o r t a n t e rerv, i 
d e C U B I E R T O S , F U E N T E * *[ 
O T R O S E F E C T O S D E P u J 
C H R I S T O F L E , a v i s a m o s al rví4' 
PUb| c o q u e c o n t i n u a r e m o s vendiendo! 
p r o d u c t o s d e e s t a f a m o s a 
s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Depositarios de los SRES. OIRISTOflE Y CIA. de M 
C 332 
Se ha llegado a insinuar que el acá 
rreo de la carne verificado por la no 
che, podría ponerse en contacto con 
los vehículos de la recogida de basu-
ras que despidiendo miasmas y olo-
res nauseabundos circulan por las ca 
lleŝ  de la ciudad. 
Esto no puede suceder, toda vez 
que las ordenanzas sanitarias estable 
cen que las basuras e inmundicias de 
las casas, serán recogidas en las pri 
meras horas de la mañana, si el ser-
vicio se realizara de día; pero si este 
se hiciera de noche, se realizará pa-
sadas las diez de la noche. 
De modo que si el servicio de acá.1 
rreo de carne, empieza a las siete co-
mo está acordado, no podrá tener con 
tacto con el de recogida de basura 
por la siguiente razón. 
Existen actualmente 32 carros aca-
rreando carne, se reparten en la Ha-
bana 200 y pico de reses, en el bre-
ve espacio de dos horas, por lo que 
les permite estar de vuelta en los ma 
taderos a las nueve, o cuando más a 
las nueve y media y si los carros re-
cogedores de basura salen a las diez, 
como está ordenado, no es posible la 
conjunción que se teme. 
Por lo que dejamos expuesto, se ve 
que no existe cruzada alguna contra 
los expendedores de carne, únicamen 
te mejoras del servicio y el celo na-
tural desplegado por las autoridades 
a fin de evitar perjuicios a la salud 
del pueblo. 
M e n d i z a b a l n o 
h a r e n u n c i a d o 
Ayer circuló por la ciudad la no-
ticia de que el Director de la Renta 
de Lotería, señor Federico Mendlzá-
bal, había renunciado el cargo que 
desempeñaba. 
Interrogado anoche por nosotros, 
el señor Mendizábal nos manifestó 
que la noticia publicada por un cole-
ga era incierta, que él no había pen-
sado en renunciar y que nos autori-
zaba para desmentir el rumor circu-
lante. 
W l j B E R T A C r 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Enero 15, 3 p. m. 
Los detenidos José Gabriel Pernal 
y Martín Pérez, que lo fueron por el 
robo en la bodega del señor Pedro 
Arnaiz, han sido puestos hoy en li-
bertad, por no aparecer cargos con-
tra ellos. 
Ley, corresponsal. 
La reunión del Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal 
Unionista 
Reunido el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea del Partido Liberal Unio-
nista, acordó, aceptando la invita-
ción que se le hizo anoche por la Co-
misión organizadora del baqnuete al 
señor Zayas, nombrar una comisión 
del seno del mismo para que concu-
rra al banquete, compuesta del Pre-
sidente y Secretario de dicho Comité 
Ejecutivo; y estos señores delegaron 
en los señores Jesús María Barraqué 
y doctor Carlos Miguel de Céspedes; 
y además los señores unionistas que 
deseen concurrir que integrarán di-
cha comisión. 
L a horrorosa c a t á s t r o -
fe italiana 
(Viene de la primera) 
De Roma han salido 300 automó-
viles con dirección a Avezzano. 
Su Santidad ofreció al Alcalde de 
la Ciudad el uso del hospital de San-
ta María para atender a los heridos 
E l ofrecimiento del Sumo Pontífi-
ce fué aceptado. 
Siete monjas se encontraron muer 
(as en la destruida iglesia de Sora. 
Las religiosas perecieron en los mo-
mentos en que tomaban la Sagrada 
Comunión. E l sacerdote que suminis-
traba el pan eucarístico fué hallado 
cadáver con el cáliz en la mano. 
SOCORROS PARA ITALIA 
Washington, 15. 
La Cruz Roja Norteamericana ha 
acordado enviar inmediatamente 
20.000 pesos por cable a Roma para 
socorrer a las víctimas del terremo-
to. Al mismo tiempo han pedido al 
Presidente Wilson que dirija un lla-
mamiento al pueblo americano para 
que contribuya al socorro de las in-
felices víctimas. 
De 25,000 a 50,000 es el cálculo ex-
traoficial del número de víctimas de 
la catástrofe. 
Es imposible determinar, atenién-
dose a las breves descripciones que 
se han recogido, toda la extensión 
del daño causado; pero los detalles 
a mano indican de una manera indu-
dable que cerca de cien ciudades y 
aldeas han sido ccmpletamente des-
truidas, o en gran parte perjudica-
das. 
Miles de Personas yacett7 
bajo las rumas de los e S ^ 
rmidos. cqUICK)5 
Créese que muchos, c o ^ 
los escombros, resultaren f * 
ro perecieron de frío o Q \ ¡ ^ % 
vos, habiéndose declarado 
en muchos lugares, especialí: 1  
Avezzano a Magli^o ^ 
E l inventor Marcoiú, al . 
de Avezzano en compañía ¿1 p 
declarado que no hay 
«entes para describir los i, 1 
que él ha presenciado. Dius T 
que la ciudad está compC 
arrasada y que log pc«os qUe ^ 
ron de la muerte so encuentrâ  
pereciendo de hambre. ^ 
E l Rey Víctor Manuel dice 
cientt lamente un dos o tres por ci caparan de Avezzano, ciudad 
desaparecido totalmente. ífi m 
la pared queda en pie y ya? 
abandonado todos los esfuerzos a 
sacar los cadáveres de los escoj 
dedicándose actualmente militan 
paisanos a salvar a aquellos qit 
encuentran enterrados vives bá 
ruinas. 
E l "Mes&agero" dice que tod̂  
casas de Cappadoccio han 
vacías y que el pueblo está atm 
do sobre la nieve en él campo 
E l pueblo de Sourceola es M „ 
ton de ruinas y hay centenaru 
cadáveres baje» los escombros, 
un treinta por ciento de una 
oión de novecientos vecinos se 
Créese que han perecido todi 
habitantes de Cápele. Otro tai 
sucedido con los residentes de 
fuecenses. 
L a d e s e c a c i ó n de la 
C i é n e g a de Zap 
(Viene de la primera) 
ficaciones y amplaciones de i 
propuestas por la misma; queo 
por tanto la Compañía concesión 
obligada a ejecutar todas las a i 
ficaciones y ampliaciones de oi 
referidas, ajustando sus ote 
citado proyecto, así como las 
caciones que según el Decreto 
dencial número 556 de 1912 deta 
né la Comisión competente en í 
del replanteo de los canales, se) 
los correspondientes estudios esp* 
fieos. 
2a.—La Compañía concesioj 
deberá forzosamente hacer la 4 
cación por zonas que previafflf 
determinará la Comisión reíendí 
acuerdo con la Compañía; qM! 
do ésta así como el ingeniero eni 
gado al efecto por la Secretaria' 
Obras Públicas obligados a » 
car especialmente a dicha Secre» 
la desecación terminada de ca™ 
de las varias zonas de desecacioi 
comprenda las obras, no pudie 
menor de la vigésima parte ( 
del área desecable ni m 0̂* 
una de estas zonas, de la^f'™ 
te de dicho total; procediendo 
toncos a practicar en cada ^ 
prevenido en los artículos i * 
creto Presidencial numero 
nio de 1912, y a extender las 
pondlentes actas, asi como a . 
los documentos públicos pi ^ 
por el párrafo 2o. del Aiti^ 
dicho Decreto Presidencial; 
efectos legales y administiauv 
procedan en relación con lo* J 
desecados comprendidos r** a( 
mente en la zona de desecac ,̂ 
aquéllos se refieren. A s ^ 
operaciones a que se -̂Jencial' 
tículo 9o. del Decreto ^ff S ] 
mero 556 de 1912 ^ r e f 1 ^ 
zonas de desecación; conten ,̂ 
mente a las obras ^ 0 • 
do que aquéllas sean teroUB 
tes de las obras referida8. , 
Sa.__Como consecuencia 
siderables ampliaciones ^ ^ 
en el proyecto ele las ^ ^ 
cación y saneamiento y Con,iá 
del estudio realizado po î de 
presentado con fecha '̂ p̂  
bre corriente, y ^ ^ S í a f J 
materialmente a ^ CoinPaelArf 
cución de lo V V ^ ^ j J L ?̂  
lo 13 del referido D e c ^ Ju# 
cial número 556 de ^ .et0 
1912, modificado Por .fg! de 
dencial número 31 ae ^ 
' fija 
pezará a contar de^deja (G 
dencial nu ero ^ - . 0^ 
de 1913, para empezar 
término fij do a eŝ e ^ 
del presente Decreto ei enlp 
Oficial" como 
a contarse desde dicha PfretosF 
plazo fi-jado. por dichos ni 
la terminación de las ¡ 
Dado en el Pa Í E ^ . J 
cía . a los dece día* ^ M 
novecientos quince,Ĵ - v.iiaióii, l 
Presidente.—José * fresmeni-e. - v, ûiiVas. 
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